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   ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  وزارت
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﭻ ﻛﺸﺎورزي  
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
  
رزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي وا :  ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ   ﻋﻨﻮان
  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
  410-21-21-3088-45088:  ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ 
   ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن: ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
  ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن:  (اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد ) ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل 
  ( ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺠﺮي ) ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ:  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻬﺪوي(( ﻳﺎﺳﻮج)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي)ﻋﻠﻲ ﻧﻜﻮﻳﻲ ﻓﺮد
  (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 - ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎ ﻧﻲ- ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ  زا ده ﺻﺤﺎﻓﻲ  - ﻋﺒ ﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ( :  ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎر
ﺟﻌﻔﺮ  -زﻫﺮه ﻣﺨﻴﺮ -ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري  -ﻣﺮاﺣﻢ رﺣﻤﺘﻲ -ﮔﻞ اﻧﺪام آل ﻋﻠﻲ -ﻳ ﺪا ﻟ ﻪ ﻣﺤﺮا ﺑﻲ-  ﻋﺒﺎس  ﻣ ﺘ ﻴﻦ  ﻓﺮ- ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر
  ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺮﻗﻲ -ﺟﻮاﻧﻤﺮدي
  -( : ان)ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور
  -: ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ
  اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺮا اﺟ ﻣﺤﻞ
     88/11/1: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع 
  ﺳﺎل                                        3: ﻣﺪت اﺟﺮا 
   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر: ﻧﺎﺷﺮ 
  2931ﺳﺎل: اﻧﺘﺸﺎر   ﺗﺎرﻳﺦ
 
ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ . ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ 
















  «ﺳﻮاﺑﻖ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه و ﻣﺠﺮي »
  
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي وارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪﻫﺎي :  ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ
  ﺑﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآ
 410-21- 21-3088-45088 :ﻛﺪ ﻣﺼﻮب 
  1931/21/61  :ﺗﺎرﻳﺦ            87624 ( :  ﻓﺮوﺳﺖ)ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ ﻣﻲ
 ﺗﺎرﻳﺦﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﻧﮋاد وﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در
  و رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  91/5  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه   1931/9/11
  : در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در 
   اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺮﻛﺰ   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه   ﺳﺘﺎد 








  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
  
   ﺻﻔﺤﻪ                                    »  ﻣﻨﺪرﺟﺎت  ﻓﻬﺮﺳﺖ»                                        ﻋﻨﻮان
  
  1  .................................................................................................................................................... ﭼﻜﻴﺪه 
 ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن : ﺑﺨﺶ اول 
  2  .......................................................................................................................... ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي
  ﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮاتﺑ:  ﺑﺨﺶ دوم 
  201  ......................................................................................................................... و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه آﻧﻬﺎ  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ: ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
  561  .........................................................  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ 
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  732  .........................................................................................  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
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  1.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0931ﺗﻦ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  51527ﻣﻌﺎدل  8831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﺎل 
رﻏﻢ روﻧﺪ ﻓﺰآﻳﻨﺪه و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﻲ  ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﻪ . ﺗﻦ ارﺗﻘﺎءﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 91519
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 
وﺑﻼﺧﻴﺰ ﻛﺸﻮر وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎﻫﻤﻮاره ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش 
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ........... ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻞ و ﻃﻮﻓﺎن و )sretsasiD larutaN(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ  
ﻟﻬﺬا ﻟﺰوم ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ)tnemeganamsiM(ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻫﺪف از  .ﻧﻈﻴﺮﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻒ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻣﺪل آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ  در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  srotcaF ksiR(  )وﺳﭙﺲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ.اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه 
 )و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  )sretsasiD larutaN(ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ
ﮔﺮم  وﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن  3-5از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  tnemeganamsiM(
ﻦ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻌﺪازﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳ. ﺑﺎزاري ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 ksiR(رﻳﺴﻚ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه ،وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ 
در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  )srotcaF ksiR( ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ    ) tnemeganaM
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر،  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ . ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺰا در ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﻌﺪ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑ. در آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد
در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪوﻳﻦ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، آﻻ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل(ﺑﺨﺸﻬﺎي اول و ﺳﻮم اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ( درﺑﺨﺶ دوم)
ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺿﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﺮ، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،  ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي و ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴ
ودر ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ وﺧﺴﺎرت ﺑﻪ  ﺗﻔﻜﻴﻚ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  .ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي آﺑﺰﻳﺎن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ،ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 









  :ﺑﺨﺶ اول
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  در اﻳﺮان وﺟﻬﺎن( )ssikym suhcnyhrocnOآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺮرﺳﻲ -1-1
            در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات. ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ
وﻧﺪ در ﺳﺎل رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در دﻫﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﻼدي ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ر% 51آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺪود 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  2/3در ﺣﺪود 3002در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات در ()4002 nocaT..ﻣﻴﻼدي ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ 3002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  4641ﺑﻪ  0991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  033
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ  .ﺗﻦ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 7491142ﺑﻪ  9002ﺗﻦ ﺑﻮده ودر ﺳﺎل  3249622ﻣﻌﺎدل 8002ﺳﺎل 
  .ي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻌﺪ از .ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ0044ﻣﻌﺎدل 0591ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن .ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 60771ﺑﻪ  0691ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ دﻫﻪ ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪه  844427ﺑﻪ   0102 در ﺳﺎل   ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن, ﻧﻲﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎ
  .اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  
ﻳﺪه ال ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ورزﺷﻲ اﻓﺰون ﻧﻤﻮده واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻣﺆﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  (1-1)ﻧﻤﻮدار.وﭘﺮورش در آورده اﺳﺖ
  . ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻤﺎدي اﺳﺖ




 ssikym suhcnyhrocnO fo noitcudorp erutlucauqa labolG
 
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن.(1- 1)ﻧﻤﻮدار 
  2102 - ecivreS scitsitatS dna noitamrofnI erutlucauqA dna seirehsiF - OAF
  
, اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ,اﻧﺴﻪﻓﺮ,ﻧﺮوژ,ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻠﻲ











  ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ   : 1- 1ﺷﻜﻞ 
 )2102 ,scitsitatS yrehsiF OAF( ﻛﻤﺎن  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل
  2102 ecivreS scitsitatS dna noitamrofnI erutlucauqA dna seirehsiF - OAF
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ﻳﻜﻪ در ﺣﻮزه ﺑﻄﻮر. اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ssikym suhcnyhrocnO)ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9731ﺗﻦ در ﺳﺎل   0009ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﺣﺪود  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮداﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  51527ﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ودر اداﻣ( 1-1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ 7831ﺗﻦ در ﺳﺎل 03626
اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺆﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در ﻃﻲ .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  91519و  8831
ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ . ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎ ﻛﺸﺖ و ﺑﻬﺮه
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﭘﺎﻳﺪاري ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﮔﺮو ﺑﻬﺒﻮد . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ در  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و
در .ﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ازﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺳﺮﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﻮر در ﻃﻲ (1-3)و(1-1)ﺟﺪاول 
  .اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 7831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  9731-78ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي  - 1-1ﺟﺪول 
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  9731-78ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 1-2ﺟﺪول 
 (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ)                   
 7831 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 اﺳﺘﺎن
 4941 1261 6221 2301 867 774/2 205 943 272/5 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
 1635 0244 9333 5312 9761 2421 618/5 855 654 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
 058 547 036 615 663 393/1 213 121 331 اردﺑﻴﻞ
 0971 7681 2751 5231 2701 808/5 035/5 893 434 اﺻﻔﻬﺎن
 0001 069 058 848 805 704/5 432 061 531 اﻳﻼم
 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ﺑﻮﺷﻬﺮ
 9482 5742 6681 2441 8341 869/1 127 477 386 ﺗﻬﺮان 
 86801 34001 0648 7335 7464 5834 5603 0542 9031 ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
 ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
 666/2 915/5 004 942
 0221 0421 419 866 645
 534 134 063 063 582 ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
 161 651 211 09 47 ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ
 463 5 0 31 67 0 0 2 0/5 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 258 956 464 634 953 231 161/5 721 611 زﻧﺠﺎن
 542 512 971 771 862 961/7 041 49 27 ﺳﻤﻨﺎن
 07 17 861 07 233 031/9 56 85 81 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
 3904 0064 2114 6173 7143 6172/5 2791 1851 4321 ﻓﺎرس
 3801 339 038 865 593 313/5 912 181 751 ﻗﺰوﻳﻦ
 903 233 352 521 412 371/5 28 83 82 ﻗﻢ
 4711 5811 108 576 466 552 691 012 512 ﻛﺮدﺳﺘﺎن
 0722 7941 007 445 873 353/4 452 041 28 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
 643 753 483 142 881 561 69 201 23 ﻛﺮﻣﺎن
 ﺟﻴﺮﻓﺖ و ﻛﻬﻨﻮج
      
 201 52 05
 5605 0283 7623 3432 0871 5321/6 249 746 055 ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
 272 362 042 022 281 441/5 89 44 16 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 089 6921 5501 668 518 843 333/5 152 701 ﮔﻴﻼن
 4756 4997 5094 8414 9463 4203/3 5212 2661 8211 ﻟﺮﺳﺘﺎن
 9619 7908 4686 2664 4704 7813 3171 5911 3011 ﻣﺎزﻧﺪران
 8161 1061 1631 0801 059 595/9 003 232 521 ﻣﺮﻛﺰي
 81 21 0 5 0 0 0 0 0 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 9071 6751 9601 898 027 566 194/5 062 702 ﻫﻤﺪان
 982 562 442 022 651 081/6 731 631 39 ﻳﺰد
  03626  16785  57264  06743  00003  83132  62021  07121  0009  ﺟﻤﻊ
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  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
  (ﺗﻦ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  061  6471  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  1
  342  4495  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  2
  111  019  اردﺑﻴﻞ  3
  87  9991  اﺻﻔﻬﺎن  4
  37  0501  اﻳﻼم  5
  0  0  ﺑﻮﺷﻬﺮ  6
  341  1013  ﺗﻬﺮان  7
  432  65021  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري  8
  441  6661  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  9
  34  085  ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  01
  34  691  ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ  11
  7  055  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  21
  821  4111  زﻧﺠﺎن  31
  111  913  ﺳﻤﻨﺎن  41
  2  411  ﺳﻴﺴﺘﺎن  51
  46  1023  ﻓﺎرس  61
  511  6031  ﻗﺰوﻳﻦ  71
  95  834  ﻗﻢ  81
  811  0331  ﻛﺮدﺳﺘﺎن  91
  05  603  ﻛﺮﻣﺎن  02
  23  051  ﺟﻴﺮﻓﺖ وﻛﻬﻨﻮج  12
  892  7863  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  22
  901  0284  ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ وﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ  32
  71  003  ﮔﻠﺴﺘﺎن  42
  631  6901  ﮔﻴﻼن  52
  353  38111  ﻟﺮﺳﺘﺎن  62
  991  41501  ﻣﺎزﻧﺪران  72
  041  4141  ﻣﺮﻛﺰي  82
  0  0  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  92
  231  5812  ﻫﻤﺪان  03
  351  763  ﻳﺰد  13
  5943  24637  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي -1-2
ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﺑﺮ روي ﺑﺎﻟﻪ  21ﺗﺎ  8ﻓﻠﺲ در ﺧﻄﻮط اﻓﻘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ،  161ﺗﺎ  001اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ داراﺑﻮدن 
داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻴﻠﻪ  ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺳﻘﻒ دﻫﺎﻧﺶ اﺳﺖ. ﻣﺸﻬﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺮﺟﻲ
اﻣﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﭘﺸﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﺎي ﻗﺮﻣﺰ روي ﺑﺪن ﻧﺪارد ﺧﺎﻟﻬ. اي ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺷﻌﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 71ﺗﺎ  11ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي داراي . ﺷﻌﺎع اﺳﺖ 21ﺗﺎ  01ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي (1-2ﺷﻜﻞ ).وﺟﻮد دارد
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﺎن ﻗﻼب  ﻓﻚ. ﮋاد ﺷﺪه، ﭘﻮزه اي ﻛﺸﻴﺪه دارﻧﺪ ﻧﺮ اﺻﻼح ﻧﻣﺎﻫﻴﺎن  . ﺷﻴﺎر اﺳﺖ 22ﺗﺎ  61آﺑﺸﺸﻬﺎﻳﺶ داراي 




  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي -1-2-1
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺘﺮي و ﻧﻘﺮه اي  ) ﻗﺰل ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺗﻴﺮه ﺗﺮ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﻧﮓ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ دارﻧﺪ (.ﻛﻪ در درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(1-3 ﺷﻜﻞ)ﺑﻮدن ﻗﺰل آﻻي ﭘﻮﻻدﺳﺮ 
در ﭘﺸﺖ و ﺑﺎﻻي ﭘﻬﻠﻮﻳﺸﺎن داراي رﻧﮓ آﺑﻲ ﻓﻮﻻدي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ، زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻧﻘﺮه اي : )daehleetS  (آﻻي ﭘﻮﻻد ﺳﺮ
ﻃﺮﻓﻴﻦ . ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﺷﻜﻢ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻧﻘﺮه اي ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ، ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ . ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﻬﻠﻮي ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻧﻮار ﭘﻬﻨﻲ از رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ . رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖﻪ ﺳﺮ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺄ ﺑ
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ﻗﺰل آﻻ درآب ﺷﻮر رﺷﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد .داراي ﺧﻄﻮﻃﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻳﺎس ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﻜﻲ اﺳﺖ
  (9731،ﻣﺸﺎﻳﻲ.)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 7-01اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل درآب درﻳﺎ ﺑﻪ وزن .ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
  
  ﻗﺰل آﻻي ﭘﻮﻻد ﺳﺮ -1- 3ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي. ﻧﺰدﻳﻚ دم داراي ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺸﻜﻲ اﺳﺖ ( ) nif   esopidaﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي . ﺳﻴﻨﻪ اي ، ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺗﻌﺪادي ﺧﺎل ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ در آﻣﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و . ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺷﻜﻤﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ زرﺷﻜﻲ رﻧﮓ اﺳﺖ  ﺑﻪ رﻧﮓﭘﻬﻠﻮﻫﺎﺷﺎن 
   
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -1-3
رﻳﺰي  آﻻ در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻓﻘﻂ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ) در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 .ﺷﻮد ﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ، ﺗﺨﻢ ر( ﺑﻪ ﻗﺪرﻛﺎﻓﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺘﺪ و  آﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از ﺳﺎل ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﮋاد در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﺗﺨﻢ. ﻛﻨﻨﺪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ
در اﻛﺜﺮ . اﻓﺘﺪ ﻣﻄﻠﻮب آب و ﻫﻮاﻳﻲ وﺟﻮد دارد ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻏﺬاي ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻮل روز و  آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰل
اﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ، ﺟﺎﻳﻲ . ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
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ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎ . اﻓﺘﺪ رﻳﺰي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠ
در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . اﻓﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ( ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن)ﻳﺎﺑﺪ  رﻳﺰي ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻃﻮل روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺨﻢ
در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ. ﮔﻴﺮد آﻻ در ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﻨﺎوب ﻧﻮري ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ،  ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ . ( 1-1ﺷﻜﻞ )ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﻲ .رﻳﺰي دارد زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
  (3731,ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن.)ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  دﺳﺘﮕﺎه -1-4
  ﺗﺨﻤﺪان -1-4-1
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮﻳﻨﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ  ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داراي دو ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ
اي  ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺸﺎء ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ، اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﺨﻤﺪان. اﻧﺪ ﻧﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
آﻻي  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰل. اﻧﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه(. ﺪﺑﺎﺷ ﻛﻪ ﻗﺪري ﺿﺨﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﻲ)
در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، .ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ،ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن
  . ﮔﺮدد اي ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت اﻳﻦ ﻏﺸﺎء ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺟﺘﻤﺎع از اووﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )spuorG suonorhcnyS (  آﻻ از ﻧﻮع ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  .رﻳﺰي ﻧﻤﻮده و اﻏﻠﺐ داراي ﻓﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﺷﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ
  .
  ﺑﻴﻀﻪ  -1-4-2
ﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺮﻳﻨﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻛ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي اﺳﭙﺮم ﺑﺮﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﻦ ﻏﺪه. ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻧﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  31.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
آﻻ از ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ اﺳﺖ و از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻟُﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻟُﺒﻬﺎ ﺧﻮدﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﻴﻦ . ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﻣﻲ
 . ﻟﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ، رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻟﻨﻔﺎوي ﻗﺮار دارﻧﺪ
اي را  در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺪروژﻧﻬﺎي ﺑﻴﻀﻪ HLﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ 1ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ
  
  ﻣﺎده و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و  -1-5
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺳﻪ )رﺳﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ، ﻧﻮر و ﻏﺬا و ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ، ( . ﺳﺎﻟﻪ 
  .ﺷﻮد ﺎده ﺑﺎﻟﻎ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣ
در ﺿﻤﻦ، ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺘﻮرم و ﻗﺮﻣﺰ . ﺗﻮان از روي ﺷﻜﻢ ﺑﺮآﻣﺪه و ﻧﺮم آن ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده رﺳﻴﺪه را ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪي ﻣﺮﻏﻮب واﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺼﻮرت .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ،رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ
  (8831ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر،.)آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ رﺳﻴﺪه داراي آرواره ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ از آن اﺳﭙﺮم ﺗﺮﺷﺢ 
و ﻗﺰﺣﻲ رﻧﮓ ﻗﻮس رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ،  رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدد ،آﻣﺎده اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻣﻲ
  .آن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-6
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -1-6-1
اﻳﻦ داﻣﻨﻪ . د اﺳﺖ ﮔﺮا ﻲﻧﺘدرﺟﻪ ﺳﺎ 21  -81 آﻻ در ﻣﺪت ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺮاي ﻗﺰل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
دﻣﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻟﻲ . ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻲدﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮﺑ  آﻻ ﻧﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ، ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻗﺰل
                                                 
1
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 01 از آب ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ آزادﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻬﻴﻨﻪ  دﻣﺎي . ﮔﺮاد  اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  8-01 ،ﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﻮﻟﺪ ﺟﻨﺴﻲ
   .ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﮔﺮاد ﺗﺠﺎوز  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  
  ﻧﻮر -1-6-2
آﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﮔﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ دارد، ﺑﻠﻮغ و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮر . ﺷﻮد و در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ(اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزﺑﺎﻛﺎﻫﺶ و )ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ ، 
ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ  رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻃﻮل روز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻢ
ﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﻃﻮل روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣ
رﺳﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻃﻮل روز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺠﺪداً اﻧﺠﺎم  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
  . رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً.ﺷﻮد ﻣﻲ
اﻟﻘﺎء اووﻻﺳﻴﻮن در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﺎوب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي
ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻣﺰارع اﻳﻦ روش آﺳﺎن . ﻛﻨﺪ روش آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻏﺪد درون رﻳﺰ اﺛﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﻣﺨﺎزن، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ. و ارزان اﺳﺖ
ﻧﻮر زردرﻧﮓ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر  ،ﺗﻨﺎوب ﻧﻮري ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻟﻮﻛﺲ در ﺳﻄﺢ آب  04ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﺣﺪاﻗﻞ . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ارﺟﺤﻴﺖ دارد( ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ)ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ
دﺳﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﺎ( ﺳﺎﻋﺖ 42)ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﻮر در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دوره ﻧﻮري و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻋﻜﺲ در  81ﻳﺎ  61( ﻧﻮر)ﻣﺎه در ﻃﻮل روز ﺑﻠﻨﺪ  3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻧﻴﺴﺖ
 81ﺗﺎ  61ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از روزﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ . ﺷﻮد ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ رس ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺶ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  8ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ از دي ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و اداﻣﻪ آن ﺑﻪ روزﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه  8ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر 
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 ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ.)ﻣﺎه زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 4ﺗﺎ  3ﺷﻮد، ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن   ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﻣﻲ
  (3831،و ﻫﻤﻜﺎران
  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  -1-7
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻓﺮق ﻣﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي وﻃﺒﻴﻌﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ
. ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﻜﺎن از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داردﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در 
  
  ﻛﺸﻲ و ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ -1-8
ﻫﻮش  اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﺑﻲ. ﮔﺮدد ﻛﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ
ﻈﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،دﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ SM 222ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎده 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي (  7ﺑﺮاﺑﺮ   Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  5در درﺟﻪ ﺣﺮارت )ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ  ﺑﻴﻬﻮش
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )mpp(ﻴﻠﻴﻮن ﻣﻗﺴﻤﺖ در  052ﺑﺮاﺑﺮ  دوره ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
  (. 0831
را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮف ﺳﺮ ﻫﺎي ﻣﺎده  ﺗﺨﻢ. ﮔﻴﺮد ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺗﺨﻢ و . ﺷﻮد ﺳﭙﺲ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ روي ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ. ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ
اﺿﺎﻓﻪ ﻇﺮف ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺑﻪ  اﺳﭙﺮم در ﻇﺮف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻳﺎ ﭘﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر وﺳﻂ آب  اي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ. ﺷﻮدﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﻪ  ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و آب ﺟﺬب ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﻪ و در ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻇﺮف آب ﻣﻲ
  .اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ
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  اﻧﻮاع ﻟﻘﺎح -1-9
ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻳﻊ  ، ﺗﺨﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚﻘﺎح ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ، در ﻟ: ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻧﻮع روش ﻟﻘﺎح وﺟﻮد دارد 
ﭼﺮﺧﻪ . .دﻫﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤﺪان ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﻫﺎ در ﺳﺒﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ ، ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ


























  ﻛﻤﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ -1-4ﺷﻜﻞ
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن-2-1
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ-1
  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ وﺗﺨﻠﻴﻪ -2
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت – 3
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﭘﻴﺶ-4
  ادوات واﺑﺰار -5
  (اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن)ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ -6
  
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -2-1-1
  ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ -1
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ -2
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -3
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -4
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ -5
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ -6
  ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮنﺳﻴﺴﺘﻢ  -7
  ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ -8
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -9
  ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻤﻞ آوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا -01
  اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا -11
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ -21
  ( ﭼﺸﻤﻪ –رودﺧﺎﻧﻪ  -ﭼﺎه)ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  -31
  
  ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮانﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣ
  : ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد ذﻳﻞاﻳﺮان را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻣﻮﺟﻮد در( 2-1ﺷﻜﻞ )ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
  ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ -2-1-2
 1-3و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ 
  .ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﺘﺮ  0001ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ  05ﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﺸﻮر درﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده . ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد   ﻧﻮع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎو ﻻرو ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﻧﻬﺎ و 
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از داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي و 
ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث . ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﻬﺎ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ  و ﻻرو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
  . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺮاﻓﻬﺎ-2-1-3
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ آراﻳﺶ ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻲﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻳﺗﺮاﻓﻬﺎ 
ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻣﻮرد  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲﻋﻤﻮﻣﺎً . ﺷﻮﻧﺪ در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﺳﺎزي ﻣﻲ (ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ)ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ 
× 0/2اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ    . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،از ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده و از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻳﺎ ﺑﺘﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺎد ﻋﺪد ﺑﺎ اﺑﻌ 4ﻣﻌﻤﻮﻻً  2/2×0/4×0/2ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﻲﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻓﻬﺎﻳ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5×0/4×0/2ﻣﺘﺮ و 2/2× 0/4
ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد   0/93× 0/05× 0/51ﻋﺪد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  3ﻣﺘﺮ و  0/93×0/53×0/5
  . ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 0/93×0/93×0/51ﻋﺪد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  8اﻟﻲ  7ﻣﺘﺮ  5×0/4×0/3
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ وزﻧﻲ ﺣﺪود ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ 002-005
ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ از ﺗﺮاﻓﻬﺎي . ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﻧﺤﻮه آراﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻬﺎ
ﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ از ﺣﺪاﻗﻞ در ا .ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3ﺗﺎ  2ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻓﻀﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻻرو دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ  .اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺘﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺟﻨﺲ ﭼﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ  يدرﺗﺮاﻓﻬﺎ .ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
  . و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ل ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻروﻛﺎﻧﺎ-2-1-4
ﻣﺘﺮ  6×0/6×0/7ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد  2×2ﺑﻌﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮ
  . اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ-2-1-5
ﻧﻮع ﺑﭽﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﻳﻂ 
ﮔﺮﻣﻲ را ﺟﻬﺖ  4-5ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻢ از ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش و آب ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن 
ﮔﺮﻣﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮروش  1-5ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاي ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  02×2×0/7ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﻀﺎ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  01×1×0/7ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
  (1831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن،). ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-1-6
ﺖ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي از ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﻬ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد 
ﻳﺎ ﻣﺘﺮ  03×5×1اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  (1831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن،). ﻣﺘﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ03×4×1
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ-2-1-7
  . ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  
  12.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-1-8
ﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ درﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ در داﺧﻞ ﺳﺎﻟدر
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد دارد
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن -2-1-9
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ،در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﺳﺎل ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺨﺼﻮص ﺗﺨﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲﺑرﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  . اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد دارد
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ - 2-1-01
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺮاﻓﻬﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  هآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ -2-1-11
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ . اﻣﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻮﻣﺎً از آن   ﺑﻲ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ. اﺣﺪاث آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ در اﺳﺘﻔﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ ﺗﻮان در 
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺑﺰار و  ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ
  . داﻧﺴﺖ.... ﻟﻮازﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، و 
ﻮﻣﺎٌ از ﻳﻚ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎده در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺠﺎوز ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻧﻬﺎ ﻋﻤ
  .  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  :ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻤﻞ آوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا -2-1-21
ﺎً ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻢ از ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮوزه ﻋﻤﺪﺗ
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻨﻮز ﻛﻤﺎﻛﺎن از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز ﻳﺎ ﺗﺮ  .ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻏﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺴﻴﺎر  ﻲدر اﻳﻦ ﺻﻮرت داراي ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻏﺬا در ﻣﻘﻴﺎﺳ ﻛﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ)
  . ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﻏﺬااﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري  -2-1-31
  .اﻳﻦ اﻧﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ - 2-1-41
  .در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -2-2
  :(2-2ﺷﻜﻞ ) ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (4731هﺣﻴﺪرﭘﻨﺎ)ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻨﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ
  ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺑﻪ درون ﻣﺰرﻋﻪ وﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آب وروديﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ :اﻟﻒ
  وﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻤﻊ آوري آب( ﺗﺨﻠﻴﻪ)ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ ﺧﺮوﺟﻲ :ب
  درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻨﻈﻴﻢ آب وﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮري در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ورودي وﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ:ج
  (ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ:د
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري:ه
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي:و
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ:ز
  (در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز)اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮي:ح
  اﻧﺒﺎر وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت:ط
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ:ي
  ﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲ ﻣﺰرﻋﻪ وﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي:ك
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ:ل
  
  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ( ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻃﺮح ﺗﻴﭗ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل) 2-2راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻘﺸﻪ 
 وديدرب ور .1
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ .2
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ .3
 اﻧﺒﺎر ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  .4
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ .5
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري .6
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي .7
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ .8
 ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ .9
  ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮري و ﺷﺎﻧﺪور اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .01
  
  












































  :ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -3-1
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري  ﻛﻪ در آن , اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺮﻛﺰي  ﺑﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 ،ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺮ اﺳﺎس آن وﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ﻳﻲﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ وزن ﭘﻨﺞ ﮔﺮم )، ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،ﭼﺸﻢ زده ﺗﺨﻢ 
 .ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺑﭽﻪ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻜﺜ ﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ درا ﻧﻜﻮﺑ ﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺒﻖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ





  ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻧﻤﺎﻳﺶ : 3- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  -3-1-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ 
ﻂ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آب ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻻروو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳ
از اﻳﻦ رو، ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ -3-1-2
ﻴﺢ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، آﻣﺎدﮔﻲ روش ﻫﺎي ﺗﻠﻘ. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  79ﺗﺎ  59ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻦ  
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻮان ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ، از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
. ﻋﻤﻮﻣﺎً درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺣﺘﻲ ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ ﺑﺪون ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
  .ﻟﻘﺎح ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-3-1-3
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  43، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در  6731در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 ﻴﻦﺑ ﻳﻜﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮر ﻲدر ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ ﻲﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ دﻫ. ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ  8351ﺣﺪود 
  .(1831،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن)اﺳﺖ  ﻴﺮﻋﺪد ﻣﺘﻐ 078ﻋﺪد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  2275ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺮاﻳﻂ اﻳﺮان در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﺻﻮﻻً ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺷ
اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺳﻪ . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ 
وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ 
ﻋﺪد ﻧﻴﺰ              0002ﻋﺪد ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0021 -0051از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل اول 
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اﻣﺎ اﺻﻮﻻً ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل اول ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻳﺰ ﺑﻮدن آن و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ 
  .ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻻروﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮده و در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار                      
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮر . از اﻳﻦ رو ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻗﺰل آﻻي .ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﻮان ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  .رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
  
  ﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺎﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣ
  
  
  (ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح)ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن(: 3-2)ﺷﻜﻞ 
  
ﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده              ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ از ﭘﺮوﺗﺌ
ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﻄﻴﻒ . ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻴﺸﻮد kloYﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم زرده .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ . ﺗﺨﻤﻚ درون ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺮم  ﻗﺮار دارد. اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
روي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻔﺬ . ، ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار دارد)ecaps enilletivireP(اي  ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺨﻤﻚ ﻓﻀﺎي ﭘﻴﺶ زرده
ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮕﺬاري درون آب .  ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ،  ﺳﻮراﺧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم اﺟﺎزه  ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﻤﻚ را ﻣﻲ دﻫﺪ
درون آب ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺨﻢ ﻛﻢ . و ﺟﺬب آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﺬ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺗﺨﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  13.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﭘﻴﺶ زرده اي ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻏﺸﺎ           , در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻢ  ﺳﻔﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﻳﺴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻳﻨﺪه و ﺑﻪ  زرده اﺟﺎزه  ﭼﺮﺧﺶ آزاد را . زرده اي  از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ، ﭘﻮﺷﺶ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻳﺴﻚ زاﻳﻨﺪه در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در درون ﺗﺨﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ داراي ﺳﺮ ، . ﺳﺨﺖ ﺷﺪه، ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﭙﺮم دﻳﮕﺮ اﺟﺎزه  ورود ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ . ﺑﺪن و دم اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺪن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ درون آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل دارد
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻚ رﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﻤﺎس اﻳﻦ دو، 
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ، ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ . ﺗﺨﻢ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در اول ﺳﺎﻋﺖ  8ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ . ﺷﻜﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺮدد
ﺑﻼﺳﺘﻮﭘﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و روﻧﺪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  آب در ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه را دارد
و از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ . ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ ﻧﺎزك ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ رﻧﮕﻴﺰه دار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻮد
. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺷﻮد
  .آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ( 3-2)ﺷﻜﻞ
   .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-81ﺗﺎ  3-3در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﻲﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨ
  
  
  ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح  : (3-3)دو روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح                                        ﺷﻜﻞ  : (3-4)ﺷﻜﻞ 
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  ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح                                 : (3- 5)از ﻟﻘﺎح             ﺷﻜﻞ ﺷﺶ روز ﺑﻌﺪ  : (3-6)ﺷﻜﻞ                                 
  
  
  ﻫﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح                                 : (3-7)ﺷﻜﻞ    ﻫﺸﺖ روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح                : (3-8)ﺷﻜﻞ                       
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  ﻧﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح                                           :(3-9)ﺷﻜﻞ                ده روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح       : (3-01)ﺷﻜﻞ                         
  
   
  ﻳﺎزده روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح :(3-11)ﺷﻜﻞ          ﺳﻴﺰده روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح   : (3-21)ﺷﻜﻞ                          
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  ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح روزﻧﺎﺣﻴﻪ دم در ﭼﻬﺎرده  : (3-31)ده روز ﺑﻌﺪ از   ﻟﻘﺎح      ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ دم در ﺷﺎﻧﺰ (:3-41)ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻧﻤﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺮ :(3-51)ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ در ﺷﺎﻧﺰده  روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح        ﺷﻜﻞ : (3-61)ﺷﻜﻞ 
       
  53.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  
  ﻟﻘﺎحﻫﻴﺠﺪه روز ﺑﻌﺪ از  :(3- 71)ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ روز  ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح                 :  (3-81)ﺷﻜﻞ          
  
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آب ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻴﺰ .در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ، وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮاي . وزن ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ% 08ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دراﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
  .آب ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
  
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر-3-1-4
ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8 -31ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﻋﻤﻮﻣﺎً 
ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب داراي رﺳﻮب ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 
  .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨ
  .ازﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻧﻮع ﺗﺮاف ﻫﺎ  -3-1-5
. ﺟﻨﺲ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺘﻨﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻧﻴﺰ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﺧﺖ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳ
ﺗﺮاﻓﻬﺎي . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ 
ﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ روي ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠ(  2 -3) ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ 
  . اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ 
  
  دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﺗﺮاﻓﻬﺎ  -3-1-6
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن از . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8 -21ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب ﺗﺮاﻓﻬﺎ در ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
ده ﺑﻪ ﻻرو در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زده و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ز
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ،ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ . اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 
ﺣﺮارت آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻗﻨﺎت از ﻣﺤﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻳﺎ 
  .در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ  اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ دﻣﺎﻳﻲ اﻓﺖ
از اﻳﻦ رو اﻛﺜﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﻲ داﺷﺘﻪ، ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق و ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮدﻧ
  
  دﺑﻲ آب ﻫﺮ ﺗﺮاف-3-1-7
ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺮاف ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  0/2دﺑﻲ آب ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﻴﻦ 
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ آب در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده . ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻨﺮو، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آب اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ  از.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .آﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻧﻤﻮد
  73.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ آن  -3-1-8
ﻣﺸﺎور  ﻴﻦﻣﻬﻨﺪﺳ) .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ  08 -58ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت آب ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  (1831ﻳﺎن،رو
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
. زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺗﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در . ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﺎﻳﺪ
از اﻳﻦ رو، در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ 
  . روز ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  51 -21ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ 
 ،ﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زدهﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴ
اﻣﺎ در . ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
  .ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﻛﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
  
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ آن  -3-1-9
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ  09 -59ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ازﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﻫﭻ ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و در داﺧﻞ ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰ . زدﮔﻲ رﺳﻴﺪ، اﻣﻜﺎن دﺳﺖ ﻛﺎري ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده را ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ . ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﺷﻮك ﻫﺎي وارده ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺮاب و ﻟﻘﺎح ﻧﺸﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ. دﻳﮕﺮي ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﺻﺪ ﻫﭻ و ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻﺳﺖ، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ درﺟﻪ 
رت آب ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ، ﻋﺪم ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺮاب ﺷﺪه ، وﺟﻮد ﺣﺮا
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﺸﺪه و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
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ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ ، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ از 02ﮔﺮدد، ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺷﻴﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎرﮔﻴﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  01 -51ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﻣﺪت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺣﺪود 
  .ﻦ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪدر ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴ
  
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ آن -3-1-01
. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  08 -09ﺗﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﻛﻴﻔﻴﺖ آب وﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻛﻤﻴﺖ و
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از 
ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ورودي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
  . ﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب .روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  51 -02ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺑﻴﻦ 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
ﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ و ﻣ 052ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎ وزن  - 3- 1- 11
  زﻣﺎﻧﻲ آن 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ، ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 59 -89ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﺄﻣﻴﻦ آب و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع . ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ را دارﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻻروﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ 
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  052ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻻرو 
  . ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﺒﻮه ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺴﺖ
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ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ ... ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و  ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﻦ
  . روز ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 21 -71
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ آن  005ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎ  052ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از  -3-1-21
ﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠ. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  59 -79ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً 
 .روز ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 21 -51ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ ... ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و 
  . 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن آن 005ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از  -3-1-31
ﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﺣ. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  59 -89ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً  005ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از 
ﻋﻤﺪه ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . روز ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 21 -02ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ .ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﻴﺮﺟﺰء ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .وره ﻣﺘﻔﺎوت آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻃﻮل دوره وﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ د
  
 
  ﮔﺮم 5ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﺎ -3-1-41
ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺧﺮد ، ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر، 
   ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰاري در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺮﺧﻲ . ﮔﺮﻣﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 5 - 02
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  از ﻣﺮاﻛﺰ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺮاﻛﺰ . ق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎدﻧﮕﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﻔﺎ
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺣﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ، ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ . در ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  08 -09ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً 
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ، رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و 
  . ﻋﻮاﻣﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
روز ﺑﻪ  05 -09ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ 
ﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪت در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و درﺟ. ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ 
ﺑﻪ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﮔﺮم 5ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از وزن .زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
    .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﮔﺮم -3-1-51
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  3 - 7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  0/6 - 3وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  31 -02ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر از  .(1831ﻳﺎن،ﻣﺸﺎور رو ﻴﻦﻣﻬﻨﺪﺳ)
  .ﻋﺪد در ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ 31و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺨﻢ، ﻻرو ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و -3-1-61
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪاري و ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  .ﮔﻴﺮد
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﺗﺎزه ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ  -3-1-71
اﺻﻮﻻً ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه . اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ (0631،ﻋﻤﺎدي. )ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،در ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ آب ﺣﻤﻞ ﺷﻮد  8از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺑﻌﺪ 
  .زدﮔﻲ ﺑﺪون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎري در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده -3-1-81
ﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از از اﻳﻦ رو اﻧﺘﻘﺎل در اﻳﻦ ﻣﺮﺣ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻜﺎري را دارﻧﺪ 
               ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰي دﻳﮕﺮ ﻳﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ و در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ از ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻣﺮوزه اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد 
  .ﺰ در اﻓﻖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻛ. ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
از اﻳﻨﺮو در اﻓﻖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل 
  . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ،ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﻣ 84ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ  1 -4ﺣﻤﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪون آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ . ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺣﺎﺻﻞ از ذوب ﺷﺪن ﻳﺦ ﻫﺎ در ﺑﺎﻻي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﻃﻮب . ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .(و ﺳﺮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3-1-91
ﺣﻤﻞ ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ اﺻﻮﻻ ً
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻗﺪام  002ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺣﺪود وزن 
  . ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ،  2 -01ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  01ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻻروﻫﺎ
 002ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺷﺒﺎع از اﻛﺴﻴﮋن ، ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب 
 . ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ  84اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ﺣﺪاﻗﻞ , ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﺷﻮد، 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ . ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
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ﺑﻪ اﻳﻦ ( 9731،ﺷﻴﻼتاداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ .)ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  84ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد 
درﺟﻪ  01دﻣﺎيدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻤﻞ زﻳﺮ  5درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ . ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ، در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺳﺎل و روش ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 02 -52ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻲ  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮدن آب ﻮژي ﻫﻮادﻫﻲاﻣﺮوزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟ
 001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و  051ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  052ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  . ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد 
ﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺮدن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺻﻮﻻً ﺣﻤ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺣﻤﻞ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺷﺖ ﺗﺮ و .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲ ... ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از روش ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و
  .ﮔﺮدد ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻃﺮاﺣﻲ و اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد
  
  زي ﻓﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -3-2
  (ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ)اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در -3-2-1
ﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬ
در ﻃﺮح .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ اﺷﻜﺎل داﻳﺮه اي ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ وﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮاﺣﻲ وﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد
ﺮﻳﺪاري وﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﮔﺮم از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧ 2/5اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود 
ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ  61ﺗﻌﺪاد  ,ﻃﺮح ﺗﻴﭗ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن رﺷﺪ را در اﻳﻨﺠﺎ ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي ﻳﻚ درﻳﭽﻪ آﺑﮕﻴﺮي  11ﺗﺎ  2/5ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي وزﻧﻬﺎي  01×1/5×0/7اﺑﻌﺎد 
  34.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﺷﺎﻳﺎن.ﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣ 0/5،ﻋﺮض ﻫﺮ درﻳﭽﻪ  اﺳﺖ ﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪﻳو ﻳﻚ در
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ  ،ﮔﺮم را ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ 2/5وزن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ در ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮر وﻟﻲ ﻣﺴﻘﻒ در ﻃﺮح دﻳﺪه  4ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮ وﻳﺎ داﻳﺮه اي ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻫﺎي  3اﻟﻲ  1/5اﺑﻌﺎد 
  (3731،ﺎهﺣﻴﺪر ﭘﻨ).ﺷﻮد
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺮواريﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در -3-2-2
ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  09ﮔﺮم اﻟﻲ  11اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از وزن ﺣﺪود 
ﻪ ﻋﺮض ﻫﺮ ﻛ اي درﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ وﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي دو درﻳﭽﻪ آﺑﮕﻴﺮي ود 0/8×3×52اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 8
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/6درﻳﭽﻪ 
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪيﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در 3-2-3
ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي دو درﻳﭽﻪ آﺑﮕﻴﺮي  .ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 052ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪود  09اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي وزن ﻫﺎي 
ش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻧﻤﺎﻳﻲ ازﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮور 3-91ﺷﻜﻞ  .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/7و دودرﻳﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﺮض
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن - 3-2-4
ﭘﺲ از ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻤﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮدو ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع و ﻳﺎ اﺻﻼح ﻣﺰارع ﻗﺪﻳ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن . وﻇﻴﻔﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ
  . و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ)ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﻣﻌﻤﺎري، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب 
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  ﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ -3-2-5
  .رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، ﮔﺎزﻫﺎي دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ازت در آب
ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺒﻊ آب ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم و دام ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آب ﻣﺰرﻋﻪ و اﻳﺠﺎد آﺑﺮاﻫﻪ در 
اﻳﻦ آب ﻫﺎ ) ﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد اﻃﺮاف ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آب ﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻮده اي ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺷﺴﺘﺸﻮي دام ، ﺗﻮﻗﻒ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﻮدرو و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (.  ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد . ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖﺗﻔﺮج ﮔﺎه ﺑﺮاي 
 . اﺧﺘﻼف ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ر ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ،ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و د
ﻣﻮاﻗﻊ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﺳﻴﻼب ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ،و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺪاﻳﺖ . از رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، آﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺪورت ﻛﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ
 . ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎدﻳﻚ 
زﻳﺮا  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ . ﻋﺮض، ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آب در دﺳﺘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  . ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان آب ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺸﻜﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎداﺳﺘﺮس داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ . ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد( ل ﻫﺎي درازﻛﺎﻧﺎ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ 
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺎدﮔﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان و 
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . د اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آب ورودي اﺳﺘﺨﺮ دار. ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ  1/5ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  52ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ ﻋﺮض،  3ﺗﺎ  2/5ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد 
  .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  54.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺬﻛﻮراﺑﻌﺎد 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻳﺎ دو ﻳﻲ ﻞ ﻛﻠﻲ زﻣﻴﻦ ﻃﺮح،وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣﻴﻦ، آراﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎاﺑﻌﺎد وﺷﻜ
 .ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻮل وﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ردﻳﻒ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ،ﻟﻬﺬاﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  واريﭘﺮﻧﮕﻬﺪاري وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ،اي ﺑﺎﺷﺪ 
                       ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻋﻜﺲ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﺤﺎﺳﻦ  در ﺿﻤﻦ،.ﺖزﻳﺮا ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﻣﻜﺎن ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ وﺗﻠﻔﺎت را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷ،ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
 .ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻴﺘﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﻧﻤﻮدﻳدﻳﮕﺮ آراﻳﺶ ﻓﻮق ا
ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر وﻣﺮور ﻫﻨﮕﺎم  ،ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5و  0/3ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن  ﺑﺼﻮرتﻋﺮض دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ 
 .ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ..... ﻏﺬادﻫﻲ، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻲ و
ﺗﺎ  2درﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و 0/5ﺗﺎ 0/3)ﻛﻒ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ وﻋﺮﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻤﭽﻨﻴﻦﻫ
 درﺿﻤﻦ،.ﺑﻮده ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( درﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﻋﺮﺿﻲ3
ﻒ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ وﻛ ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
زواﻳﺎي ﻫﺮ .ﺑﻘﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد وآﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آن ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮداﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ( ﻣﻨﺤﻨﻲ)ﻛﺪام از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻮس
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  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -4-1
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ  81ﺗﺎ  7درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻴﻦ  : ﺣﺮارتدرﺟﻪ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 51ﺑﻮده، و ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  61ﺗﺎ  21درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب از 
   .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  :اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ 8/5ﺗﺎ  6/5ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  : Hp
ﻣﻘﺪار دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ،ﺷﻮد  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ51-02 :2OC
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺠﺎد . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 6آزاد آب ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺎﻧﺪ  در آن ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﻲﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ )اﺧﺘﻼل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻔﺮوﻛﻠﺴﻴﻨﻮز 
  . ﺷﻮد ( و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن آب وﺟﻮد ﻧﺪارد
 (5831 ،دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ). ﺖ اﺳﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺴﻴﻢﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠ 02-002 : ﺋﻴﺖﻗﻠﻴﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 05-004 :ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
 در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/55ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ 004از  ﺶ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴ :ﻧﻴﺘﺮات 
 . ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 0/4-/200ﻣﻴﺰان  (  S2H)  :ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻪ  ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ/ 50-/20ﺑﻴﺶ از   :آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  .ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮ ب اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/30ﻛﻤﺘﺮ از  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺑﻲ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  234ﺗﺎ   08 :ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
  . ﺪ ﺮﻳﻬﺎ در آب ﻣﻲ رﺳﺘﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻛ : DOB
ﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﻣﻮاد آﻟﻲ را در ﻳﺘﺑﺎ ﻛ لروز او 5ﺗﺎ در ،ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ  : 5DOB
  (6731  ،ﻛﺮﻣﻲ).ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 1/3ﺣﺪ ﻣﺠﺎز . ﺪ ﻨﻧﻤﺎﻳ هدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻛﺴﻴﺪ 02آب در ﮔﺮﻣﺎي 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ، ﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺷﻮري  :اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل
  .ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ 
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 .وم اﺳﺖ ه ، ارﺳﻨﻴﻚ ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺮﻮروي ، ﻣﺲ ، ﺟﻴ :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 .اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ 08 -001ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ  : )PGT(ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻛﻠﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 0/51ﺗﺎ  0) :ﻛﻞ آﻫﻦ 
 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  0/1ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  :روي
 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 0/30ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  : bP
 .ﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑ  0/1ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از : gH
 .ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل 
 .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  061-0061ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻ  :ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس-234ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  :ﻣﺲ
        l/gm0/60در آب ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  -
    l/gm 0/30ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻛﻤﺘﺮ از در آب  -
      l/gm 0/300ﻛﻠﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  -
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  •
  . ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻴﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴ :درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 . ﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﮔﺮددﻴاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ :ﺷﻮري 
 . ﺔ اﺷﺒﺎع ﮔﺎزﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر درﺟ :ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ 
 اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ  ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧ •
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ  :اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ 
 . ﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺤﺮك 
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 (درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  51- 04) .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود :ﺗﻌﺬﻳﻪ 
 . ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت  :درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  :اﺳﺘﺮس 
زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻴﺰان ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧدر اﺛﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ ﻣ :ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ
 ..ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه وﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺳﻮﺧﺖ
 (  4891,tloC). ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  : ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب
  .
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب -1
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب •
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﻧﺴﺮد اﺳﺖ و دﻣﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ  
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻣﺎي ،آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻧﺮژي ﺧﺎﺻﻲ ﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﻳﻚ دﻣﺎي  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه. ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ( اﻳﺪه آل) ﺧﺎص ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ را دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ  
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از آب درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب 
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از .  ﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ا ﻓﺰاﻳﺶ دﻣ. ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي آن  اﺳﺖ
ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  9-21ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دﻣﺎ  ﺑﻴﻦ . ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎي زﻳﺎد آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع . ﮔﺮددﮔﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
  . (0831،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب وﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ)ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
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  ﺷﻮري آب  •
. ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد( tpp)رﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰا( l/g)ﺷﻮري، ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   
، ﺳﻮﻟﻔﺎت            ( +k)،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ( ++ac)، ﻛﻠﺴﻴﻢ ( -lc)، ﻛﻠﺮ(+aN)ﺳﺪﻳﻢ :اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ .ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دارد (  -3ocH)و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت (  -4os)
ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﻮده و ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  1ﻣﺎﻫﻲ، در اﺻﻄﻼح ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ
، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب، (دارد   tpp 03ﻧﺸﺎن از ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن درآب ﺑﺎﺷﻮري 
  .ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺤﻠﻮل در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  
  2ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮلﻣﻘﺪار  •
ﺷﻮري وﺳﺨﺘﻲ . اﻳﻦ ﻳﻚ اﺻﻄﻼح ﻛﻠﻲ  ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ   
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آب ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﻣﺎ . ﻛﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ   mpp 01-001 SDT داراياﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
  
  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ CE
در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ﺷﻮري)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ درﺻﺪ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ  CEﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  CEﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 0051-02 CEﺻﻔﺮﺑﻮده ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داراي  CEآب ﻣﻘﻄﺮ ﺧﺎﻟﺺ داراي  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ  ﻴﻜﺮوﻣﻮسﻣ 061-0061ﻗﺰل آﻻ  يﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮا ﻳﻜﻲاﻟﻜﺘﺮ ﻳﺖﻫﺪا ﻴﺰانﻣ .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 
  .ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ CEﺷﻮري و  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 )tpp( ﺷﻮري   ~   0/6000 × CE ) ﻣﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  (
  




 sdiloS  devlossiD  latoT  )SDT( -
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 SST( ﻛﺪورت ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﮔﻲ)ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  •
ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ) ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  ﻣﻴﺰان  ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ     SST
ﺸﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﺮﮔﻲ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻏﺬا ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴ. در آب اﺳﺖ( ﻣﻌﻠﻖ
در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي . در ﺗﻮﻟﻴﺪوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس زاﺳﺖ( DOC)و ( DOB)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺼﻮرت 
ﺳﺎﻋﺖ  4ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻤﺪت  0001ﺗﺎ  005رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻌﺮض ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 08ﺗﺎ  52ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﺪروت آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ورود آب ﻧﺎﺷﻲ از ذوب ﺷﺪن  .(0831،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ آب وﺑﻬﺪاﺷﺖ )
ﻣﻮاد رﺳﻲ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷﺢ . ﺑﺮﻓﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪت ﺗﻤﺎس اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ  ﻟﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد رﺳﻲ زﻳﺎد ودر اﻳﻦ ﺣﺎ. ﻣﻮﻛﻮس از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺷﺪه وﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد آﺑﺸﺸﻬﺎ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ .آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . )9991,ybhguolliW( ﮔﺮدد
ﻲ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻧﺎﺷﻲ از رس ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻞ، ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺨﺼﻮص در . ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ
وﻟﻲ ﻣﺴﺒﺐ دو  زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ درآﻣﺪه و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﭼﻚ در ﻋﻤﻖ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﮔﻴﺮ اول اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮده و دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن دارد، ذرات ﻛﻮ. اﺗﻔﺎق اﺳﺖ
ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﻛﻒ و دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻛﺮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
    .ﻧﻤﻮدﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﺗﻤﻴﺰ  ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف اﺳﺘﺨﺮ،
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  •
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن . ﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در دﺳﺘﺮس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﻮﺧﺖ و   
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ . اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،
  . اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺮس ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻓﺘﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻗﺮاري و ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻲ
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  ﻣﻮﺛﺮدر ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، :درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  -
  .ﺑﺮﻋﻜﺲ و
  .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ :ﺷﻮري آب  -
.  ﻳﺎﺑﺪ  ﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﻼﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺮ ﭼﻪ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷ :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ -
اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺰارع  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،( MPP)واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎي و دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دارﻧﺪ واﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺣﻼﻟﻴﺖ آن 
ﭘﺮوري  ﺒﺎع ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در دﺳﺘﺮس در ﻣﺰارع آﺑﺰيدارد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از درﺻﺪ اﺷ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن دﺷﻮار اﺳﺖ ،  
, 6ﻤﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  در ﻗﺴﻤﺖ آب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛ
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن (. 5831,دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺰدﻳﻚ ،ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﺳﺖ
ان را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻨﻔﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎيدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ .ﺑﻴﺸﺘﺮآب در ﻫﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
   .ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ذﻳﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ( 4-1ﺷﻜﻞ)
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ﺗ ـﻼش ﻣ ـﺎﻫﻲ ﺑ ــﺮاي 
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺷﺮوع ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ اﺳـﺎس 
وزن ﻣﺎﻫﻲ اﺑﺘﺪا ﻣـﺎﻫﻲ 
  ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ 
ﺳﻄﺢ آب ﺑـﺮاي 
 اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻠﻊ 
  ﻛﺎﻫﺶ و
  اداﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
  اﻛﺴﻴﮋن
   
     
  
  
   
     
  
  ﺎﻫﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎديﺗﻼش ﻣ -4- 1ﺷﻜﻞ 
  
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي وﻳﮋه ﻳﺎ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد، 
  .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داراي اﻟﻜﺘﺮود ﺿﻤﻦ ﺳﺎده ﻧﻤﻮدن، ﻛﺎر اﻣﻜﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮاﻟﻲ وﺳﺮﻳﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﻛﺴﻴﮋن  در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮاﻟﻲ آن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي  ﺑﺮﺧﻮردار اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن  ( 4-1)ﺟﺪول . ﺑﻮده و وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎوﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ( l/gm)اﻛﺴﻴﮋن 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴ ـﺖ 
ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎزو ﻣﻴﻞ 
 ﺑﻪ ﻏﺬا ﮔﻴﺮي
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  در آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ( l/gm)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن  - 4-1ﺟﺪول 
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  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن     Hp  
  ﺑﻴﻦ  Hp. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد    Hp= - gol[+H ]آب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي و ﺑﺎزي آن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل    Hp
 41ﺗﺎ  7ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن آب و اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ  7ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﺻﻔﺮﺗﺎ  Hpﺧﻨﺜﻲ ،  7  Hp. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 41ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
  . ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزي ﺑﻮدن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﻬﺎي اﺳﻴﺪي ، آب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ذوب ﺑﺮف ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ آب ﻳﺎ دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ 
ﺑﺮاي  Hpﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪه .آب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  اﺳﻴﺪي ﺑﺒﺮد  Hpﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان  ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
  Hpﻣﻴﺰان . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ وآﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻂ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي، ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺤ. آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ   درﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و آﻣﻮﻧﻴﺎك دارد
  (.6731ﺟﻼﻟﻲ ،)ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﺳﺖ
و اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي وﻳﮋه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮده و در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺖ  Hpﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ Hp : ﻣﻴﺰان 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ دﻗﺖ اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﻮارﻫﺎي . ﻣﻴﮕﺮدد
  
  ﮔﺎزدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ آب
اﻳﻦ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر از ﺟﻮ وارد آب ﻣﻲ ﮔﺮدد ، . اﺳﺖ  (زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ)ﮔﺎزدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از اﺟﺰاء آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺪﻳﺪه . ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از دﻳﮕﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه اﻳﻦ ﮔﺎز در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  اﻳﻦ اﻣﻜﺎن در ﺷﺒﻬﺎ دﻳ 2oCﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻣﺎ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ درﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آن ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .  در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ
ﻋﺚ آب اﺳﻴﺪي ﺷﺪه  و ﺑﺎ Hpدر آب ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ  2oCاﮔﺮ . ﻣﺸﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﻮﺟﻮد آورد
در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  2oCﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮزاد، .ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺧﻮن  ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻔﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺒﺎب ﮔﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺣ  2oCﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان . ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻛﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﭼﺸﻢ و آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آن اﻳﺠﺎد ﺗﺎوﻟﻬﺎﺋﻲ در دﻫﺎن،
  75.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﻴﺮي دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ دو روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ، اﻧﺪازه
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ در دﺳﺖ در روش . روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
  .را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد   2oCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان  Hpداﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  02در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺎ  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي و
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن . ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ .ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺪارد
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺎز زداﺋﻲ ازﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ،آن ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن آب در ﺳﻄﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ    2oCﻛﺎﻫﺶ .ﻧﻴﺴﺖ 
  .راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  
   ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در . ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم ﺑﺎﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (4831,ﻓﺮزاﻧﻔﺮ.)ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد )3ocaC(ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻳﻮﻧﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ،ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻴﺪرو
  .آب  Hpﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺳﻴﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ... آﻣﻮﻧﻴﻮم،ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎو
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ    005mppودر آﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از   5 mppﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﺗﺎ  
  03 mppدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در آب ﻛﻤﺘﺮ از   ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارد اﻣﺎ
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  Hpﺑﺎﺷﺪآن آب  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد   05mppﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  ﻛﻤﺘﺮ از  .ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻌﻤﻞ آورد
  .ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻌﻤﻞ آوردﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ 
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  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ •
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه درﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد, ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ 
( ﺮاتﻧﻴﺘ) و  2oN(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)،  2N( ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ)، +4HN( ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم)،  3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه )ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  .اﺷﺎره  ﻧﻤﻮد  3ON
 2N( )ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن 
درآب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  2Nدرﺻﺪ از آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ  87ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﺑﻮده ،و
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ  2Nﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2Oﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎدﻟﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﻮدن در آﺑﻬﺎي . ﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻛ
  . ﻏﻴﺮ ﺟﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
در آب وﺟﻮد  (آﻣﻮﻧﻴﺎك )و ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ( ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم )ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ،ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه   
  .ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  Hpﻌﺎدﻟﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارد، ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺗ
 HO + 4HN =HO4HN = O2H + 3HN
  .ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه وﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد NATاﺻﻄﻼح 
 ] N - )3HN + 4HN([ = NAT
 
اي اﻳﻦ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم داراي ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺸﺪت ﺑﺮ  
ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ اﻧﺘﻈﺎر  Hpﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ در  +4HNو  3HNدر ﻣﻴﺰان وﺗﺒﺪﻳﻞ  Hpﻧﻘﺶ ﻣﻴﺰان . ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ 
اﺳﻴﺪي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺟﻮد آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  Hpوﺟﻮد آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه و در 
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺣﺪ  Hpاﺳﺖ، ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ  Hpآن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه .  اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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وﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮع  Hp ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق وﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن دﻣﺎ ،
  .اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 4-2اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول . را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد NATﻏﺎﻟﺐ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻋﻤﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪي در 
ﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻣﻮارد ﻧﺎدر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ ورود ﻓﺎﺿ
 52-53آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا ي ﻣﺼﺮﻓﻲ .ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
  :آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را داﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در دﻓﻊ  -
  .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي دارد ﻓﻀﻮﻻت و
ﺑﺤﺚ در ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ -
. دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺬب ﻧﺸﺪه از ﻣﺎﻫﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش اﺳﺖ
ف آﻣﻮﻧﻴﺎك وﺟﻮد دارد ﻛﻪ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﺟﺰ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان و ﺣﺬ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ وﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن، در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ -
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﺋﻮﻟﻴﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻣﺤﻴﻂ  -
  : ﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰا ن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣ
  ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ   = 0/30ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد دارد  NATاﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ،ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد 
 . در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك
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  ﻛﺴﺮي از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه در-4-2ﺟﺪول






  01  9/5  9  8/5  8  7/5  7  6/5  6
  /354  /702  /670  /520  /800  /300  -  -  -  0
  /354  /122  /280  /820  /900  /300  -  -  -  1
  /494  /632  /980  /030  /010  /300  -  -  -  2
  /515  /152  /690  /230  /010  /300 /100  -  -  3
  /535  /762  /301  /530  /110  /400 /100  -  -  4
  /655  /382  /111  /830  /210  /400 /100  -  -  5
  /675  /003  /911  /140  /310  /400 /100  -  -  6
  /965  /713  /821  /440  /410  /500 /100  -  -  7
  /416  /533  /731  /840  /610  /500 /200  /100  -  8
  /336  /353  /741  /250  /710  /500 /200  /100  -  9
  /156  /173  /751  /650  /810  /600 /200  /100  -  01
  /866  /983  /861  /060  /020  /600 /200  /100  -  11
  /586  /804  /971  /460  /120  /700 /200  /100  -  21
  /207  /624  /091  /960  /320  /700 /200  /100  -  31
  /717  /544  /202  /470  /520  /800  /300  /100  -  41
  /337  /464  /512  /080  /720  /900  /300  /100  -  51
  /747  /384  /822  /580  /920  /900  /300  /100  -  61
  /167  /205  /142  /190  /130  /010  /300  /100  -  71
  /477  /025  /552  /890  /330  /110  /300  /100  -  81
  /787  /935  /072  /501  /630  /210  /400  /100  -  91
  /997  /755  /482  /211  /830  /310  /400  /100  -  02
  /018  /575  /992  /911  /140  /410  /400  /100  -  12
  /128  /295  /513  /721  /440  /510  /500  /100  -  22
  /238  /906  /033  /531  /740  /610  /500 /200  -  32
  /148  /626  /643  /441  /050  /810  /600 /200 /100  42
  /158  /346  /363  /351  /450  /910  /600 /200 /100  52
  /958  /956  /973  /261  /750  /910  /600 /200 /100  62
  /868  /476  /693  /271  /160  /020  /700 /200 /100  72
  /578  /986  /214  /281  /660  /220  /700 /200 /100  82
  /388  /407  /9240  /291  /070  /320  /700 /200  /100  92
  
   )-2ON(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن .ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺳﻤﻲ وﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ وﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ) ، ﮔﺎزﻧﻴﺘﺮات ﺑﺠﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن در آب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ
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ﺷﺪه وﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮن ﻗﻬﻮه اي را  ﺗﺮﻛﻴﺐ.( ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻛﺎر اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن از ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ
  .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻓﺘﻲ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده  .ﻛﻠﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪوﺟﻮد ﻳﻮن 
در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب وﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰي در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ اﻳﺠﺎد  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  .دارداﻣﺎدر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ آب وﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻤﻲ
  
  :  3ONﻧﻴﺘﺮات 
درﺻﺪ از  05ﺳﺎﻋﺖ  69ﻛﻪ در ﻃﻲ  3ON -Nﻏﻠﻈﺘﻲ از . ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺰاﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ،ﻧﻴﺘﺮات  ﻣﺎده اي اﺳﺖ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0003 -0001آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻴﻦ 
ﺮﮔﺸﺖ آب ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در ﻣﺰارع ﺑﺪون ﺑ
ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﭼﺮﺧﻪ  4-1درﻧﻤﻮدار . اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . اﺳﺖﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 
  
ﻣﺎﻫﻲ                                                                 ﻣﻮاددﻓﻌﻲ از                  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب                    
    retcabortiN                       sanomosortiN
     ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه                   NAT                                                                             - 2ON                  3ON
 2O
  2O
  ﺟﺎﻧﻮران ﻳﺮوﺳﺎ ﻴﺎﻫﺎنﮔ ﻳﺎيﺑﻘﺎ                                                                                        
                                                   ﺟﺬب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن                               
  ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ:  4-1ﻧﻤﻮدار 
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  ﻛﻠﺮ
اﻳﻦ ﮔﺎز در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ .ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  :ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪوﺳﺨﺘﻲ ﻛﻢ ﻃﺒﻖ واﻛﻨﺶ ذﻳﻞ  7ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ   Hpآب  ﺑﺎ 
  ] -LCO[ +]+H[              LCOH
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻏﺸﺎ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖ  آﻧﻬﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ    LCOHﻣﺎده ﺑﺸﺪت ﺳﻤﻲ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎده از   mpp 0/1 – 0/3ﻛﻠﺮ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي .وﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ،وﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ : ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻛﻠﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ي آب داراي ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮددﻧﻮع ﺧﺎﻟﺺ آن ﺑﺮا
  .ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن 
رش ﻗﺰل ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺰارع ﭘﺮو. اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻤﻲ ﺑﻮده، اﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬﻮازي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮورش . آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪاوم آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮادﻫﻲ .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
ﺑﻴﻬﻮازي ﺷﺪه واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ  زﻳﺮا اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ.درﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻣﻴﮕﺮدد
  . ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮔﺎزﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  ﻛﻤﻴﺖ آب  -4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ .در ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آب ﺟﺎري از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻌﻼوه ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ . اﺳﺖ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن ودﻣﺎي آب  ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺟﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ واﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ . وﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ آب ﺟﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  36.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻫ
  . )2991,drepehS $ egamorB(.ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  دارد 
ﮔﺮم را ﻧﺸﺎن                  002ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﻪ وزن   4-3ﺟﺪول  
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ :  4-3ﺪول ﺟ
  ()0991,kciwdeSاﻗﺘﺒﺎس از )ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ) 
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن
  (روز/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 
  ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  (ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ )
  4/3  2/6  6
  6/2  3/4  8
  8/6  4/3  01
  11/2  5/1  21
  41/3  6  41
  71/7  6/8  61
  02/9  7/7  81
  
 001)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع، اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ دﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﭘﺮوش  4-2ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ  ﺷﻜﻞ ( ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ








  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب داﺋﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  -4- 2ﻞ ﺷﻜ
  (ﭼﺸﻤﻪ آب راﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن) ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
  
ﻛﻤﺒﻮد آب ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ 
ن، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮدﺷﻮﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ در آب، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋ
  .و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﻛﺜﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﻛﻤﻴﺖ آب ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان آب اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ در ﺑﻬﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ، داراي اﻓﺖ دﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ  دﺑﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاردي
ﻣﺪﻳﺮان و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺰارع ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و درﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻳﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . ﺪﺻﻮرت ﻻﻳﻪ اي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻨ
  56.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ آب و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ،   
  .ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻛﺎر
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  -5
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  •
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي  ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﭘﺮورش ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و زﻳﺎد ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻫﺮﭼﻨﺪ  ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ و ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد 
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ،  ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻲ
  . ﺳﺮداﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ 
اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت . ﻲ ازﻣﻨﺎﻃﻖ  آب از ﻋﻤﻖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ رواﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮددرﺑﻌﻀ
 - 3ﺷﻜﻞ .ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻣﺎ و ﻛﻴﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺘﻲ دارﻧﺪ. ﻧﻘﻄﻪ اي و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت وﺳﻴﻊ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  . ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ 4
  
  
  ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺠﺎت در داﻻﻫﻮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه -4-3
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  : ﭼﺎه ﻫﺎ و ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ   
از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه آن ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و  ﭼﺎ ه ﻫﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﺷﺪن   ....اﺷﺒﺎع ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، و 
ﻗﻨﺎت اﺧﺘﺮاع ﻣﻬﻢ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
از ﻧﻘﺎط  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده وﻟﻲ ﺧﻄﺮ رﻳﺰش ﻛﺎﻧﺎل و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ آب و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،
  .ﺿﻌﻒ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
   
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ •
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ  .  ﺷﻴﺮﻳﻦ و آّب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر، آب
ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻧﻬﺮﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، آب ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه آب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ  اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ، وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران و اﺣﺘﻤﺎل ورود
  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬا وﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  -4-2
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺧﻮراك  -4-2-1
در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻢ آﻳﺪ، ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ، ﻓﻴﺒﺮ،اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻓﺮاﻫ
ﺑﺮرﺳﻲ ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن درﺳﻄﺢ . ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
اي آن، ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬ. ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ، ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ درك ﺻﺤﻴﺢ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ . ﻫﻴﭻ  ﺳﻬﻤﻲ ﻧﺪارد
ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  .ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
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ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﻼت ، ﮔﻨﺪم، . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻐﺬﻳﻪ   
ﺟﻮ، ذرت، ﺳﻮرﮔﻮم، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ، آرد و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻزم ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻴﺮه و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺑ
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﭘﺲ . ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ داراي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  . ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ ﻛﺸﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻗﺰل آﻻ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬا، دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬادﻫﻲ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد  و ﺑﺪﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ 
  .ﻧﻤﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ  
  .ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وزن و ﻃﻮل داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮراك آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  4-4در ﺟﺪول . اﺳﺖ
  
  وزن و ﻃﻮل داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮراك   - 4-4ﺟﺪول 
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ -1
در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺑﻪ وزن رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻐﺪﻳﻪ دﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ
  .دﺳﺘﻲ راﻫﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
دﻫﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي  اﻣﺮوزه ﺑﺎ راﻳﺞ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اي ﻣﻮ دﻫﻨﺪه ﻟﺬا، ﭘﺮورش. ﻫﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آن
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
درﺻﺪ و  02درﺻﺪ وزن ﺑﺪن، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ  04ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو و ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺗﺎ 
  .درﺻﺪ وزن ﺑﺪن، ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ 2-3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري 
  . ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزاﻧﻪ ﭘﺮورش، ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ داردﻣﻬ
  
  (ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ)راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ  •
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دارددرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺮون  22ﮔﺮاد و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21ﺗﺮ از  در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﮔﺮاد اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 21-81
 . )0991,kciwdeS( ﻟﻬﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از دﻣﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ رود.ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ . ﻛﺸﺪ ،ﺗﺎﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺎدت ﻛﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮل ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻗﺒﻠﻲ . اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ داﻧﻪ درﺷﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﻠﺖ)ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  اﻧﺪازه داﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس از . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻏﻼت را آﺳﻴﺎب ﻧﻤﻲ ﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ داﻧﻪﺷﻮد و ﻫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮو ﺳﭙﺲ ﭘﻠﺖ  ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﻣﻲ  ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (اﻟﻚ ﺷﺪه) ﻏﺬاي آردي
  .آﻳﺪ
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  . ﺷﻮد ﻏﺬا در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن  ﺑﺪن  و ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ داده ﻣﻲ
  
  ﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا روﺷ •
  روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده و . ﻋﺒﺎرت از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﺖ، ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ، ﭘﻮدر ﻧﻤﻮدن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻤﻴﺮ درآوردن ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻀﻢ ﻏﺬاي آردي و ﺧﻤﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ، وﻟﻲ ذرات رﻳﺰ در ﻏﺬاي 
  .ﺮﻳﺎن ﻫﺎي اﻓﻘﻲ آب ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺟ
  ﭘﺨﺘﻦ و ﺑﺨﺎر دادن  
  . ﺑﺮاي ﻧﺨﻮد، ﻟﻮﺑﻴﺎ، ﺑﺎﻗﻼ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن 
ﻼت، ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻏ
  . اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ •
ﻫﻤﻪ  ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﻴﺎزﻣﻨﺪياز ﻧ ﻲﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻳﺘﺎﻣﻴﻦو ي،ﻛﺮﺑﻦ، اﻧﺮژ ﻴﺪراتﻫ ﻲ،ﭼﺮﺑ ﻴﻦ،ﭘﺮوﺗﺌ
  . )9891,llevoL(ﺑﺎﺷﺪ ﻲوت ﻣآﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎ يدرﺻﺪﻫﺎ يﺧﻮار ﻴﺰﻫﻤﻪ ﭼ ﻳﺎ ﻴﺎﻫﺨﻮاريﮔ ي،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي در . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ دارد
  .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(  4- 5)در ﺟﺪول . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارﻧﺪ
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 0001  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 05  01-05  0/5-01  0-0/5 (ﮔﺮم)ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ 
 ﭼﺮﺑﻲ
  01  21  41  41  61
  74  54  74  94  25 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  52  52  52  02  51
  2  2  2  1/5  1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ 
 ﻛﻠﺴﻴﻢ
  2  2  2  2/5  2/5
ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
 اﺳﺘﻔﺎده
  0/8  0/7  0/8  0/8  1
ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ 
 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  0/70  0/60  0/70  0/70  0/80
  
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي  در ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
درﺻﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل   (4-6)ﺟﺪول در .آﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﺑﺴﻴﺎرﺿﺮوري اﺳﺖ
  .آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  17.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
   .ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ( اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ - 4-6ﺟﺪول 
  (1831، ﻲاﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪراﻧ)
ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ 
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
  ﻻرو
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 





  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ
  4/3  3/3  3/3  3/3  3/3 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1  0/9  1  1/5  1/5 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  5  4/5  5  5/6  5/6 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  4  3/5  5/8  6  6/6 آرژﻧﻴﻦ
  2/5  1/8  2/5  2/7  2/9 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  3  2/4  4/5  5/5  5/9 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  9  4/4  7/9  8/9  9/9 ﻟﻮﺳﻴﻦ
  6/5  5/3  7/7  8  9 ﻟﻴﺰﻳﻦ
  4/5  3/4  4/6  4/8  5 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  1  0/5  -  -  - ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  5  3/1  5/9  7  7/7 واﻟﻴﻦ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(  4-7)ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﺪول 
  
  (4831 ،ﻓﺮزاﻧﻔﺮ)ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن - 4-7ﺟﺪول 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت وزن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 رﻃﻮﺑﺖ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 06ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﭼﺮﺑﻲ 01ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻛﻠﺴﻴﻢ 6ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻓﺴﻔﺮ 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ 2ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻧﻤﻚ 2ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 2ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ bpp03ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ازت ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ
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وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ، زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ         
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، . ﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ  ﻧﮕﺮددﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨ
اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻌﻀﺎ 
ﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣ.ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و  4-8در ﺟﺪول (  0631,ﻋﻤﺎدي .)ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع . زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ . ﺣﻞ ﺷﺪن در آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،وارد ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻏﺬا و ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، زﻳﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ آب ﺗﻤﺎس 
  . آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
  
  37.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -4- 8 ﺟﺪول
  )6991,notraB & lenneP(و ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ  
وزن   gk /gmﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﻮارض ﻛﻤﺒﻮد
 ﺧﺸﻚ ﻏﺬا
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 Bﮔﺮوه  -ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ 1-01 ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ-ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ رﻧﮓ -ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد -ﻲﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳ
 2Bرﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ  5-51 ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ -ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭼﺸﻢ و ﻋﺪﺳﻲ -ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ -ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭼﺸﻢ
ﺟﻤﻮد  -ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه -ﻧﻲ.ﻛﻢ خ -ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ -ﺗﺸﻨﺞ
 ﻧﻌﺸﻲ
 6Bﭘﻴﺮودوﻛﺴﻴﻦ 2
ﭘﺎﻧﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  02 ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ -ﻧﻜﺮوز-ﺗﻮرم اﺑﺸﺶ-اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
 Bاﺳﻴﺪﮔﺮوه
اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت – RCFﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ  -ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ -ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ
 ﺳﻴﺎه در ﺑﺪن و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ
 Bﮔﺮوه  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 01
از  -CBRﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن  -ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻀﻼﻧﻲ -اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘﻲ -ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ
 دﺳﺘﺮ ﻓﺘﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ
 Bﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﮔﺮوه 0/80
ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﻲ در  –ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ  -ﺷﺘﻬﺎ و رﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ا -ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
 ﻃﺤﺎل
 Bاﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ﮔﺮوه 01
 21B 0/20 RCFاﻓﺰاﻳﺶ  -ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ -ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ
 - ﺗﻮرم ﻛﺒﺪ -ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻛﻠﻴﻪ -اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺪه-ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
 دﻳﺴﺘﺮوﻓﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ
 ﻛﻮﻟﻴﻦ 05-001
ﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴ –ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ  -اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺪه -ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
 ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ  -ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
 اﻳﻨﻮﺳﻴﺘﻮل 052-005
-ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي -ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ -اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ  -ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ -داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن  -اﺑﺸﺸﻬﺎ
 اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ 001
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي -ﺷﺎﺧﻲ ﺷﺪن ﻣﺨﺎط -ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻗﺮﻧﻴﻪ -ﻣﻴﺰان دﻳﺪﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و 
 در ﭼﺸﻢ و ﺑﺎﻟﻪ 
 رﺗﻴﻨﻮل Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  UI0052
 Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  UI0061-0042 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺪت اﻧﻌﻘﺎد  -ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي –ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ 
 ﻛﻮﻟﻜﻠﺴﻴﻔﺮول
 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  52-03 ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
 ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول
 ﻣﻨﺎدﻳﻮن Kوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  01 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
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  روش ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ •
ﺤﻴﺢ ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي آﺑﺰي و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ اﺳﺎس و اﺻﻮل ﺻ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد
ﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ 05ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دوره ﭘﺮورش، اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراﻛﻬﺎي دﺳﺘﻲ 
  (9891,revlaH .) را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رواج ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك دﺳﺘﻲ 
ﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي آﺑﺰي و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اي ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧ
  .ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ
( ﺸﻚ ﺷﺪهﻣﺮﻃﻮب، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ ﺧ: ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺧﻮراﻛﻬﺎي دﺳﺘﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، . ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻧﻮع آﺑﺰي، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺮ روﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ و 
ﻴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﺮﻛ. ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮ، ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي)ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي آﺑﺰي 
ﺣﺪاﻗﻞ دور رﻳﺰﻣﻤﻜﻦ در آب، وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ آﺑﺰي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ، ﻋﻄﺮ، ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ 
  .ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﻠﺖ ﺷﺪه)ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك دﺳﺖ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع  دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ در روش ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ر در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎﻳﻤﺮ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر و د. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
روش دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻨﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري . اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻛﺸﻮر از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ  ﻓﺮد ﻏﺬا دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ، ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺼﻮص . ﺰ ﻣﺰﻳﺖ داردو رﻓﺘﺎر ﺧﻮراك ﺧﻮري آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻧﻴ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ درﺟﻪ ﺣﺮارت  آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا و ﺗﻌﺪد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در روز 
دارد ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﺪن ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ در 
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ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ)ﺑﺮﻋﻜﺲ در زﻣﺎن ﻻروي . ﺷﺪ  روز ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺑﺨﺸﻲ از داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ دﻣﺎﻳﻲ و 4-9در ﺟﺪول . ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﻃﻲ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در روز و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد دﻓ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ) وزن ﻣﺎﻫﻲ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و وزن آن راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان وزن . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺿﺮﺑﺪر  1/86وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ . را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا از آن را ﺑﺪﺳﺖ آورد
  001ﺗﻮان ﺳﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ 
 )0891,mieloS(  وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ= 1/86(*ن ﺳﻮم ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲﺗﻮا/)001
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ﻣﻴﺰان  (4-01)در ﺟﺪول. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ
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 6 3/6 2/9 2/2 1/6 1/3 1/1 0/9 0/8 0/7 0/7
 7 3/9 3/1 2/3 1/7 1/4 1/2 1 1/9 0/8 0/7
 8 4/2 3/3 2/5 1/8 1/5 1/3 1/1 1/9 0/8 0/7
 9 4/5 3/6 2/7 2 1/6 1/4 1/2 1 0/9 0/8
 01 4/9 3/9 2/9 2/2 1/7 1/5 1/3 1/1 1 0/9
 11 5/3 3/4 3/2 2/4 1/8 1/6 1/4 1/2 1/1 1
 21 5/7 4/7 3/5 2/6 2 1/7 1/5 1/3 1/1 1/1
 31 6/1 5 3/8 2/8 2/2 1/8 1/6 1/4 1/2 1/1
 41 6/6 5/4 4/1 3 2/4 2 1/8 1/5 1/3 1/2
 51 7/2 5/8 4/4 3/2 2/6 2/2 2 1/6 1/4 1/3
 61 7/8 6/3 4/8 3/4 2/8 2/4 2/2 1/7 1/5 1/4
 71 8/3 6/8 5/2 3/6 3 2/5 2/3 1/8 1/6 1/5
 81 8/7 7/2 5/5 3/8 3/2 2/6 2/4 1/9 1/7 1/6
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ
  06  03  04  05  06 آﻫﻦ
  001  05  76  38  001 روي
  05  52  33  24  05 ﻣﻨﮕﻨﺰ
  1  3  4  5  6 ﻣﺲ
  1  0/5  0/76  0/48  1 ﻛﺒﺎﻟﺖ
  6  3  4  5  6 ﻳﺪ
  0/5  0/52  0/33  0/24  0/5 ﻛﺮوم
  0/2  0/01  0/31  0/71  0/2 ﺳﻠﻨﻴﻮم
  
  
 4-11ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﺧﺎص دارد در ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗ
ﺷﻮد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺮف از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار،  اراﺋﻪ ﻣﻲ
 4-4در ﺷﻜﻞ .ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از (4-31و 4-21)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺪاول .ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻي وﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  .اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖداﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد ( 4-11)ﺟﺪول.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز –اﻟﻒ 
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ –ب 
 ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ –ﻣﺜﻞ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ : ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮﻣﻮل  –ج 
 ، ﭘﺮﻛﻦ ، ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ ﻫﻤﺒﻨﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ  –د 
 ﻏﺬاﻳﻲﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد  - ﻫ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك –و 
 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ –ز 
 ﻏﺬادﻫﻲ -ح 
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 )9991,OAF(داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ -4-11ﺟﺪول 





ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار وﻫﻤﻪ 
  (درﺻﺪ)ﭼﻴﺰﺧﻮار
  3-5  1-5 آرد ﻳﻮﻧﺠﻪ
اﺳﭙﺮي ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺑﺎ روش 
 دراﻳﺮ
  1-6  2-01
  01-33  2-51 آرد ذرت
  4-01  4-02 ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ روش 
 اﺳﺘﺨﺮاج
  01-53  01-43
  0/5-3  1-2 دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  2-6  3-7 ﭘﻮدر ﭘﺮﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
  5-06  5-56 آرد ﻣﺎﻫﻲ
  5-52  5-03 آرد ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان
  4-51  4-7 آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
  3-56  5-51 ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  5-01  5-03 آرد ﻣﻴﮕﻮ
  4-05  6-03 آرد ﺳﻮﻳﺎ
  4-51  4-33 آرد ﮔﻨﺪم
  01-04  2-52 ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
  5-03  2-91 ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ژاﭘﻦ -4-21ﺟﺪول 
  ( 2991,egamorB& drepehSاﻗﺘﺒﺎس از)
 ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻴﺮه% 
 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 35
 ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان 2
 ﭘﻮدر ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 5
 آرد ذرت ﻳﺎ آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم 3
 ﻣﺨﻤﺮ 2
 آرد ﮔﻨﺪم 23/7
 ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ 1
 ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ 0/3
 ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 1
  
  
  ( 9891 ,llevoL)ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ   -4-31ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ (درﺻﺪ)آﻏﺎزي (درﺻﺪ)ريﭘﻴﺶ ﭘﺮوا (درﺻﺪ)ﭘﺮواري
 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 05ﺣﺪاﻗﻞ  03ﺣﺪاﻗﻞ  02
 آرد ﮔﻨﺪم 01ﺣﺪاﻗﻞ  5 5
 ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم - 71/5 73/5
 آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 51 52 51
 ﭘﻮدر ﺧﻮن ﺧﺸﻚ 01 01 01
 ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 0/50 0/1 0/1
 ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ 0/6 0/4 0/4
 ﻛﻠﺮور ﻛﻮﻟﻴﻦ 0/522 0/571 0/571
 اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ 0/570 0/570 0/570
 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 21 01 01
 (ﻫﻤﺒﻨﺪ) ﺷﻮﻟﻔﺎت ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ  2 2 2
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 23ﺑﺎﻻي 
  ﭼﺮﺑﻲ% 31ﺑﻴﺶ از 
 رﻃﻮﺑﺖ%  01ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 24ﺑﺎﻻي 
  ﭼﺮﺑﻲ% 31ﺑﻴﺶ از 
 رﻃﻮﺑﺖ% 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 05ﺑﺎﻻي 
  ﭼﺮﺑﻲ% 71ﺑﻴﺶ از 
 رﻃﻮﺑﺖ% 01ﻛﻤﺘﺮ از 
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  اﻧﺒﺎر ﺳﺎزي -2
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه ﻗﺪم ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد( ﭘﻠﺖ، ﮔﺮاﻧﻮل)اﻧﺒﺎرداري، در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﺷﺮاﻳﻂ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب و اﺟﺰاي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در . ﺿﺮوري اﺳﺖدر ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻫﺎ . ﺑﺮﺳﻨﺪ
  .(0831،ﻣﺸﺎﻳﻲ) اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﻮش )ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از دﺳﺘﺒﺮد، آﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﺸﺮات ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺠﻤﻮع . ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻴﺮه و اﺟﺰاي آن را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد(ﺻﺤﺮاﻳﻲ
  .(2731،ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،ﻣﻔﺘﺢ)ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده وﻋﻼوه  ، %(58ﺑﻴﺶ از )و رﻃﻮﺑﺖ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52ﺑﻴﺶ از )در ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ 
ه و اﺟﺰاي آن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻴﺮ. ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻤﻮﻣﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎﻳﻲ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي . ارزان ﻗﻴﻤﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﻧﮕﻬﺪاري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ . ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﻗﺮار داد
ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ را . ﻣﺎه ﺑﻌﺪازﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ 6ﺑﺎﺷﺪ ووﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  در ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ اﻧﺒﺎر  ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻴﺮه و درﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ
  (2731ﻲ،ﻣﻔﺘﺢ،ﻣﻈﻠﻮﻣ) .ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد 3ﺗﺎ  2ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺰاي ﺧﺸﻚ ﺟﻴﺮه را در ﻋﺮض . ﻧﻤﻮد
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ •
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺎده ﺧﺎم و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮآوري و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻧﺪازه ذرات آن ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ در آب ﭘﺎﻳﺪار، ﺟﺬاب، ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺑﻮده و ا
  .  (2731ﻲ،ﻣﻔﺘﺢ،ﻣﻈﻠﻮﻣ) ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮارد . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
 . در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎزل زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ -1
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 اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ -2
 ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻓﺎﺳﺪ در ﺟﻴﺮه-3
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻜﻤﻞ-4
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺸﺪت ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع -5
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ-6
 ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺟﻴﺮه -7
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺟﻴﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ -8
 ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ %(31از  ﻴﺶﺑ)رﻃﻮﺑﺖ  يﺑﺎﻻ ﻳﺮﻣﻘﺎد -9
  (2731ﻲ،ﻣﻔﺘﺢ،ﻣﻈﻠﻮﻣ): ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
و ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﺎ دﻣﺎي درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك . ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺑﺎﺷﺪ -
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 03دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  .ﻣﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ، روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  -
 .ﻛﻴﺴﻪ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 01اﻟﻲ  8ﺗﻌﺪاد 
 . ﻴﻤﺎﻧﻲ اﻧﺒﺎر ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﻒ ﺳ -
 .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 05ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﻮاره ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ  -
ﻣﺘﺮ از  1ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه، ﺑﺮ روي ﭘﺎﻟﺘﻬﺎ در ردﻳﻔﻬﺎﻳﻲ دوﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  -
 .ﺒﻮر ﻛﺮدﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﻋ
 .ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪور از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ -
 .ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد -
 .ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﭼﻴﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻮار ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدار ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد -
 .از ﻧﻔﻮذ ﻣﻮش، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﺳﺎز ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد -
 .ي ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ -
  38.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ  3ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، و از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  -
 .ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد
 .ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد 6ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ  -
 
  ﺪهﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨ •
رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻧﺰول ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا در اﺛﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ، ﻣﻴﺰان  ﻴﺸﺘﺮدر ﺑ .دﻧﺪﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻫﺠﻮم و رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺣﺸﺮات ﻣﻲ ﮔﺮ
ﻣﺪت  ﻴﺠﻪﺷﻮد، در ﻧﺘ ﻲﻏﺬا ﻣ يﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪار. ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻴﺎرﺑﺴ ﻴﻂﻣﺤ ﻲرﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣ يزﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪار
ﻣﺪت  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻏﻠﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده آﺑﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻴﺖ ﻳﺎ در ﻃﻲ
ﻫﺎ  ﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺷﺪن و ﻴﺪدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ اﻛﺴ .ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻴﺪدرﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺴ ﻳﻊﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮ ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏ ﻴﻦﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨ( C ﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺑﺨﺼﻮص و)
ﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﻓﺰوده ﺷﻮدﺗﺎ از ﻇﺎﻫﺮ از اﻳﻨﺮو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ازﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وﻳﺘﺎﻣ.ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻴﻜﺮوﺑﻲﻣ
  . )3991,.la te neeH(ﺷﺪن ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ •
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎرچ ﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي . درﺻﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 07ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻي 
ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻓﻌﺎ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 53-04
  .درﺻﺪ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ 09ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺣﺪود رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ . درﺻﺪ ﮔﺮدد، رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 52از 
  :اﺛﺮات رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
و ( ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻴﺰﻳﻦ و آرژﻧﻴﻦ)ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از دﺳﺖ دادن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ  -
 .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ  و ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ آن 
 .ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬا، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﮔﺮدد -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 48
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ  )suvalf sulligrepsA(ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص آﺳﭙﺮﺟﻴﻠﻮس ﻓﻠﻮاوس 
ﻧﺴﺒﺖ ... ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ، داﻧﻪ ﻛﺘﺎن و . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ . ن ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎ ﻣﻲ
  (.6002,CAOA) ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ suvalf.Aﺑﻪ 
 
  (ﺣﺸﺮات و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮذي •
ﻲ اﻳﻦ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣ. ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻏﺬاﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ...( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻓﻮع، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و )ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮردن و ﻳﺎ آﻟﻮده ﺳﺎزي ﻏﺬا 
ﻏﺬاي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ،و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . (2731ﻲ،ﻣﻔﺘﺢ،ﻣﻈﻠﻮﻣ) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻫﺠﻮم ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي •
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ،ﻛﻪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ،ً اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي . اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻧﺪ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (. 2891,.la te ihcuekaT)ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص 
  .ﮔﺮدﻧﺪ Cﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎ
در ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ، رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻢ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻮﻧﺪه 
  . ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد، ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد
اﻣﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻋﺖ زوال . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  (.6831اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ،)ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻫﺎ در ﻃﻮل ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 .درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 01رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از : ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا - 
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 .درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات را، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 56ﺑﻴﺸﺘﺮ از  رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ:رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا - 
 .دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده، ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ:دﻣﺎ  -
 .اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ واﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن و رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺣﺸﺮات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ: ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن -
ﻏﺬا و ﻣﻮا ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ  ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در: ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ -
ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ .و ﺑﺪ ﻣﺰﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد
 (6891,la te tnegraS .)آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ 62-73ﺣﺸﺮات در دﻣﺎي : ﻫﺠﻮم ﺣﺸﺮات -
 .و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در )درﺻﺪ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻃﻮﺑﺖ  56ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا)ﻗﺎرﭼﻬﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ:ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎ  - 
آﺳﻴﺐ ﻗﺎرﭼﻬﺎ .درﺻﺪ و دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 01ﺑﻴﺸﺘﺮ از (ﻏﺬا
 ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﺑﻲ رﻧﮕﻲ، ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ 
 .(0831،ﻣﺸﺎﻳﻲ)
ذﺧﻴﺮه .  و در ﻏﺬا ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮده : آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ - 
 ﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪﺳﺎزي از روي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازآﻟﻮده ﺷﺪن ﺟﻴ
  (.3831ﻧﻮروزي و ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻴﺎ،)
  
  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺒﺎرداري ﻏﺬا •
% 57درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺮ  02ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺸﻜﻲ، در دﻣﺎي زﻳﺮ 
  :ﻳﻞ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﺪاف ذ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻗﺖ  -
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺪ آب ﻛﺮدن ﻣﻜﺎن  -
 ﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﺗﻮري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻧﻮع و ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ روي آن  -
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 دن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ در اﻧﺒﺎر ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارعﻗﺮار دا -
ﺟﺪاﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ دادن اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺎ  -
  (0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)اﻓﺮاد ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻏﺬا
  
  ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا •
ﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ از در ﻣﻌﺮض ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي آ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﻬﻮﻳﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از . ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي زﻳﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ
 
  ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي  •
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ . ﻆ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺒﺎرﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻏﺬا ، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮدﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻔ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺮدﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮﻣﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﮔ. ﻫﺪاﻳﺖ، ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﺎﺑﺶ: ﺳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﻮاﺳﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل . ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ذرات ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
  . اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ
ﻧﻬﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻃﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺷﻌﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
  .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
 
  ﺗﻬﻮﻳﻪ  •
ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺠﺎم
درﺟﻪ اﺷﺒﺎع رﻃﻮﺑﺖ در دﻣﺎي . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ دارد
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. ﺑﺮﺳﺪ% 001ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ . ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺚ ﺗﻐﻠﻴﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا،وﻇﻬﻮر ﺑﺨﺎر آب ﻣﻴﻌﺎن ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﺑﺎﻋ
آﮔﺎﻫﻲ ازاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ .ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)اﺳﺖ
. ﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﺗﻬﻮﻳﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد درﻳﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﮔ
اﻳﻦ . ﻫﻮاﻛﺸﻬﺎي ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﻣﻲ ﮔﺮدد، روﺷﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺸﺎر ﻫﻮاﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ 
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻫﻮا ﻳﺎ ﻣﻜﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن . ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن 
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ داراي ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﻴﻠﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه •
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺰرگ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد 
ﺳﻴﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده . اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ دارﻧﺪ و از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 2-03ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ
ﻏﺬا ﺑﻪ . ﺮﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺗﺎ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ وﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺨ
ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﻛﺮدن . ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد
ﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ در ﺳﻴ. ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ52ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از . از ﺧﺮده ﻫﺎ و ﻏﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻠﻪ اي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻮاي ﻓﺸﺮده ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وارده را ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ        ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫ
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ﻳﻜﻲ از ﺿﺮرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻠﻪ اي، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)اﺳﺖ
  ﺳﻤﻮم ﺧﺎرﺟﻲ •
ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﭙﻜﻬﺎﻳﻲ . ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ( ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ)ﻗﺎرﭼﻬﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﺔﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺎﻟﺔ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس اﺳﺖ
ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. ﻼت، ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس -)  1B )BFA(ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻮي اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ . ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(-و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس اﺳﺖ
اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ، ﺗﺘﺮوآﺗﻬﺎ . اﻳﻦ ﺳﻢ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺪه ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 0/600mppﺖ، ﻣﻘﺪار اﺳ
در . ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  .آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد
  :در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻜﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﭙﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ 
 .ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -
 .ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن ﻏﺬا -
 اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮق ﻛﺮدﮔﻲ  -
ﻧﻮروزي و ) ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪﻏﺬا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد - 
  (.3831ﻧﻴﺎ، ﻣﻦﻣﻮ
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  ﻓﺴﺎد روﻏﻦ •
ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻀﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺒﺎر ﻏﺬا اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ، در ﻧﻈﺮ 
در ﻏﻴﺎب آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻌﺪﻧﺪ، در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻣﻘﺪاري از ﺗﻮﻟﻴﺪات را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ، آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . وﻛﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺛﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ . ﻦ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻤﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪو ﺿﻤ
روﻏﻨﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ، ﺗﻮرم و ﭘﺮﭼﺮب ﺷﺪن ﻛﺒﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﺳﺖ 
ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻫﺎي  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ
ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻏﺬاﻫﺎي . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي اﺳﺖ
ﻳﺎ اﺗﻮﻛﺴﻲ  )THB(، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ  )AHB(ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول داراي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮﺗﻴﻞ 
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)رﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪد 0/510-  0/20ﻛﻮﺋﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  
  ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﺮ روي ﻏﺬا و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ -3
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺠﻮز داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ،رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻏﺬا و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﮔﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ . ﺎزﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺒﻬﺎي ﻏﺬا ﺿﺎﻣﻦ ﺗ
در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺷﻚ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺪ و ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮوف درﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧ. ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ از وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻞ در . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬا -4
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ از ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد 
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﻮع ﻏﺬا، ﺷﻤﺎره ﺑﺴﺘﻪ، ﻛﻤﻴﺖ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ روي 
  (.0831ﻋﻠﻴﺰاده و دادﮔﺮ،)دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ -4-3
ﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮب و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧ 0531ﻣﺼﻮب  -ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر
و ﺿﺮورت ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺰارع  7831
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ / ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺪور
  . ﺗﺪوﻳﻦ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ذﻳﻞﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑ
  
  ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ -1
  :اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎم داﻣﺪاري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را دارا ﺑﺎﺷﺪ
 . راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
 . ﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﻮدﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺑ -
 . ﺪﻨدر ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻼب و ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  -
زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﻪ ﻓﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در  -
  .ﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ﺿﺮوري اﺳﺖﻫﺮ ﺻﻮرت، اﺳﺘﻔ
درﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ، دﻳﻮار ﻛﺸﻲ، ﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲ، اﺣﺪاث  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ  -
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ
  19.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﺑﻪ ﻃﻮر ( ﺑﺨﺼﻮص ﺳﮓ آﺑﻲ، ﺳﻤﻮر، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن)ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  -
اﺳﻠﺤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮده و ﺿﺮر و اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺻﺪاي ﺷﻠﻴﻚ  ﺷﻜﺎر اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ. )ﺷﻮﻳﻢﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 
اﺳﻠﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮاي 
 .(ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺰل آﻻ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺿﺮوري  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﭘﺮورش -
 ..ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﻮدﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -
 ..اﻗﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺿﺮوري اﺳﺖ -
. ﺿﺮوري اﺳﺖ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات) ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -
ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ وﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد  اﮔﺮﻣﻴﺰان آب  ﻣﻨﺒﻊ آب ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از
 ..زاﺋﺪ آب ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا و اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺧﺼﻮص اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع  - 
 . ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺘﺸﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرﮔﺮي و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻨﻴﻪ را از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﺷﺴ -
 ..ﺑﺮاي ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 .ﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮدﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﻬﻻزم اﺳﺖ  -
  
 زﻣﻴﻦ -2
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ، ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث  -
  . ي ﺳﺒﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎ
  . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ -
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ورود وﺧﺮوج آب ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب  -
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و. زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ 
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ﺧﺮاﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از اﻳﻦ دﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ورودي وﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ودر ﺻﻮرت اﺟﺒﺎر در اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ روش  ﭘﻤﭙﺎژ، آب 
  .ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﻤﭙﺎژ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ,ﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳﺮﭼﺸﻤ -
ﺗﺎ آب در .ﻟﺬا ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
  .ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد
ﻧﻴﺰ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -
ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد آب در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ 
  .ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺧﺎك در اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ زﻣﻴﻦ را از ﻧﻈﺮ راﻧﺶ واﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ   -
  .ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار داد ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺮﺳﻴﻞ وﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، از  -
  .ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -3
ﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  دارد ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣ  
  :اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻖ آﺑﻪ ﺑﺮان از ﻣﻮارد ﺿﺮوري در  -
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ آﺑﺰي ﭘﺮور ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ اﻫﺎﻟﻲ وﻣﺮدم . ﺷﺮوع ﻛﺎر آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ وﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ  اﻋﺘﻤﺎد را در ﺑﻴﻦ . ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن ازاﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻞ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎر آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻗﺖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻤﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
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، ﻻزم اﺳﺖ آب ....( ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ و)ﭘﺲ ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
 . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﻛﺰ ذي ﺻﻼح وآﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻄﻤﺌﻦ  -
  .   در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در  ﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺪه آل در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻮﻣﻲارﺗﺒﺎط ﻣ - 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -4
ﺗﺎ ﻳﻚ  0/7ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  001ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و دﻣﺎي آب ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  -
ر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎﺷﺪ، دﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ 
  .ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ وﺟﻮد دارد
در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ دارﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح  -ﺗﺒﺼﺮه -
  . ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ وارد               ﻳﺎ ﻗﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، ﭼﺸﻤﻪ -
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻤﭗ 
  . ﻫﺎي ﻗﻮي ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺶ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن )اري در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮ( از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎه، ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ ﻗﻨﺎت)ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺗﺎزه  -
رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل آب، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﺎل آب، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ورود ﺳﻤﻮم ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ 
  .ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ  ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ...( و 
ﺣﺮارت ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ آن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺎن ﻣﺰرﻋﻪ و درﺟﻪ .اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺖ -
ﺑﻌﺪ ﻫﺮ . وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺷﺪن آن در ﺷﺐ وروز ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
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ﻣﺰارع ﺑﻪ   در آب در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم. وﻋﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 .ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ(  2Nو  2oC) ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب  -
آب  ﻣﺰارع  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل -
 ..ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ
رﺳﻮب ﮔﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ . ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ -
 .ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﺎرﺳﺎز اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﺧﻮدﺷﻮﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ راﺑﺎ اﻗﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮده. ت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺰرﻋﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪﺑﺎر ذرا -
 ذرات ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن ، ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﺬا دﻫﻲ اﺻﻮﻟﻲ  ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺜﻴﻒ  -
 .ﻧﺸﻮﻧﺪ
 . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آب ودﻣﺎي آب ﻣﻮرد راHpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -
 .زﻳﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺎي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ - 
  . در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ازآب ﭼﺎه، ﭼﺸﻤﻪ و ﻳﺎ ﻗﻨﺎت، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﺎ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد  .1ﻳﺎدآوري  
ﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺗﺎزه، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣ .2ﻳﺎدآوري
، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺤﻞ (ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ 
  . ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
آب ورودي ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ورودي دارد در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ  001ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب در ﮔﺮدش  052ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﺗﺎزه ﻳﺎ  002ﺷﺪه ﻳﺎ اﺟﺒﺎراً ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮي آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﻄﻊ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﻢ ﻛﺮدن . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
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  ﻓﻮاﺻﻞ -5
ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺪاول ﻓﻮاﺻﻞ، ... ﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ داﻣﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام و ر
  .اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  
  ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ  -6
ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻧﻴﺰ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎ
  . ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻻزم، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺻﻠﻲ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻴﺰ درآن ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدد,ﺗﻬﻴﻪ و اراﻳﻪ ﮔﺮدد 
  .
  ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن  - 4-4
 زﻳﺮا .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﺸﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع از ﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﻪ، اﻣﺮوزه
 و اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ در و دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﻛﺸﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 و درآﻣﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ، در. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺬاري، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮش
 ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎن در. ﺮددﮔ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي روﻧﻖ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد، ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺬا اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻮاره ﻛﺸﺎورزي وﻛﺸﺘﺎﺑﻮرزي
 ﺧﻄﺮات ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﮔﺮدد ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﺗﻘﺎﺿﺎي و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﻳﻲ از ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﺪم اﻳﻦ از اي ﭘﺎره رﻓﻊ و ﺣﺬف و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮ از و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ از ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي از و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﻪ
 ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ( 5991 اﺳﻤﻴﺖ و ﮔﻮدوﻳﻦ) ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد
  .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﭘﻴﺪا دوﭼﻨﺪاﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي،
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 و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺷﺪه وارد ﺧﺴﺎرت از ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺒﺮان ﺗﻀﻤﻴﻦ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻔﻬﻮم
 ﺧﻄﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ در و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮف ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭘﻴﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ در اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي ﻻزم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺼﻮل
  .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺮات وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ آﻧﻜﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ،ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ
 ﺑﺴﻴﺎري در ﻧﻴﺰ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ درآﻣﺪ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي در ﺳﭙﺲ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در اﺑﺘﺪا ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﻤﻪ
 ﺘﻴﻦﻧﺨﺴ ژاﭘﻦ آﺳﻴﺎ، ﻗﺎره در. درآوردﻧﺪ اﺟﺮا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺮا و ﺑﺮده ﭘﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي از
 ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻤﻪ اﻣﺮوزه. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا آن در ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻤﻪ ،ﻛﻪ آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻛﺸﻮري
 ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، اﻛﻮوادر، ﺑﺮزﻳﻞ، ﺑﻨﮕﻼدش، رژاﻧﺘﻴﻦ،آ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺑﺴﻴﺎري در آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
  (6002 , .OAF) اﺳﺖ درآﻣﺪه اﺟﺮا ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻴﻠﻲ، ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوران را ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ات ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺮا روي آﺑﺰي ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ.اﺳﺖ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت . ﭘﺮوران ﻗﺮار داده اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اورژاﻧﺴﻲ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﻬﺮي ﻳﺎ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اي
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ،در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻫﺮ  در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي
  (.9991 ,OAF)ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻣﻀﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻗﺒﻞ از ﻫﺎﻳﻲ را  ﭘﻴﺶ ﺷﺮطﭘﺮورﺷﻲ  در ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎرﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ 
 آب ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺎيﺣﻮﺿﭽﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ : ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻴﺶ ﺷﺮط ﭘ اﻳﻦ. داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ و ﻻزم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارﻧﺪ و )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از  ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﺧﺮﻳﺪ داﺋﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ، 
  ( .ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎر ﺑﻌﺪي آن،  ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻛ
. اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   
  79.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﻧﺠﺎم   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ، ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... و 
در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي  از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي . ﺷﻮد ﻣﻲ
در واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، از . ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ  اﺗﺎﻗﻲ را . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.( ﻣﻲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻮ)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻣﺘﺨﺼﺺ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺎق ارزﻳﺎﺑﺎن ﺧﻄﺮ در ﻣﺤﻞ .( ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ)ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
  .ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮددر آﺳﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﻫﺎي  دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ 
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ . ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺮوﻳﺞ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد  ،از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ درزﻣﻴﻨﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ، در 
 ﺑﺮاي ) ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ در آن ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﻳﻲدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ . ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداﻣﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ 
در ،  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺴﺎرت را ﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫ( ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ، ﺷﻴﻠﻲ ، ﻧﺮوژ و زﻻﻧﺪ ﻧﻮ
ﻫﺎ  از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  ﺑﻴﻤﺎريدر ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻗﺮارداد  ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ اﻏﻠﺐ  اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد دارﻧﺪ و
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﺨﺼﺼﻲ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺷﻴﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي . را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻼﻳﺎ وﻓﺠﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺨﺼﺺ دوﻟﺘﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش آﺑﺰي ﭘﺮوران . ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ي ادﻋﺎﺣﺪ و ﻣﺮز  ﺗﻠﻔﺎت وﺗﻌﻴﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
ﻋﻤﻮﻣﺎ رﺧﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت . ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺴﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻞ از ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺷﻮد 
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ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﻬﺖ 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
وﺻﻴﺎﻧﺖ  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  ،اي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ آﺑﺰي   .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮداز
 ، ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﺎرﮔﺮان، ذﺧﺎﻳﺮﻣﺼﺎدﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوري
ﺪﻳﻦ، ﻣﻮﺗﻮر و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ، اﺟﻨﺎس و اﻗﻼم ، رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﻧﺘﻘﺎل از ﺑﺰي، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﻟآ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ،ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ
ﻳﻔﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﻪ داراي رد، اي اﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪهواﻗﻊ، در 
ﻫﺪف ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮارد  .ﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ واژه ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺮرات و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ 
  . ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ  و ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﺨﺎﻃﺮات در آﺑﺰي ﭘﺮوري  -4-5
ﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع آن ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ اﻣﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺧﻄﺮ
  . ﺳﻮزي، ﺳﻴﻞ، ﺳﺮﻗﺖ، ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﻓﻮت اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﺜﻞ آﺗﺶ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  : اﺳﺖ ذﻳﻞﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﻣﻲ
  .اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺤﺘﻤﻞﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻄﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ( اﻟﻒ
  .(ﻋﻤﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ).ﮔﺬار اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ  ز اراده ﺑﻴﻤﻪﺧﺎرج ا ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻳﺪ(ب
  .ﮔﺮي ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻴﻤﻪ( ج
  99.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
   :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 - ﭘﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰي -، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 6831،فاﺣﺘﺸﺎﻣﻲ، .1
 .آﻣﻮزش آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ادار ﻛﻞ آﻣﻮزش  و ﺗﺮوﻳﺞ: 9731. اﺻﻮل  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ .2
 .ص52 .ﻴﻼتﺷ .ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
، راﻫﻬﺎي ﻋﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ و داروﺋﻲ در اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات 1831اﻧﻲ،ن، راﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪ .3
 .612ﻧﻮرﺑﺨﺶ
  .ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر -7831اﺷﺘﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮب آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪ .4
اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب وﻛﺎﻧﺎل "،6731.ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺎدي،م.ﺟﻼﻟﻲ،ب  .5
 .اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ ،"ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي
 ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪﻗﻄﻌﻪ، ﻴﻠﻴﻮنﻣ 5 ﻴﺖﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﻇﺮﻓ ﻲﻣﺎﻫ ﻴﺮﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜ ﻳﻚ ﻲ، ﻃﺮاﺣ4731،ع،ﺣﻴﺪر ﭘﻨﺎه .6
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 01ﺷﻤﺎره ،آﺑﺰي ﭘﺮور
 ، 7ﭘﺮور،ﺷﻤﺎره  ي،ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ آﺑﺰﺗﻨﻲ ﻗﺰل آﻻ 02ﻣﺰرﻋﻪ  ﻳﻚ ﻲ، ﻃﺮاﺣ4731 ،ا،ﺑﺸﺎرتﭘﻨﺎه،ع، ﻴﺪرﺣ .7
  .ﻳﺮانا ﻴﻼتﺷ ﻲاﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣ
،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ "اﺻﻮل اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ"،5831.دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ،ا .8
  . ﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنﻣ
 .راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮورش وﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ"،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﺸﺎﻳﻲ، م،9731.درﻣﻮﻧﺪﻳﻚ،ا .9
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻫﻮﺷﺒﺮي اﺳﺎﻧﺲ و 0831. ﺳﺎز، ح ﭼﻴﺖ. ﻣﻬﺮاﺑﻲ، م. رﺿﻮاﻧﻲ، س. اﻣﻴﺪ ﺑﻴﮕﻲ،د. ،مﻧﻲﺳﻠﻄﺎ .01
ﻣﺠﻠﻪ داﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  –ﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺑ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
 0831 - .58- 98و 4، ﺷﻤﺎره 65داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، دوره 
  ص74.،ﻃﺮح وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان7831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎر وداده ﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، .11
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ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ واﻟﻘﺎء اووﻻﺳﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي "،3731.ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن،م .21
،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه " ssikym suhcnyrohcnOرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  081واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎ ل ص _آزاد اﺳﻼﻣﻲ
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ"،3831( ﺗﺮﺟﻤﻪ) .ﺳﻴﺪﻗﻤﻲ،م، ك. ﻣﻬﺮاﺑﻲ،م. ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، ح .31
  . آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  .ص 021ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ. 0831ﻋﻠﻴﺰاده،م و دادﮔﺮ ش  .41
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن: 4831ع . ﻓﺮزاﻧﻔﺮ .51
 .ص 281. ﻋﻠﻤﻲ ﭼﺎپ  اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺼﻴﺪه ﺳﺮا
. ﻘﺶ ﻣﻬﺮآﻻ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. 0931. ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ،ر .61
 .ص702 
اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ.6731،ع،ﻛﺮﻣﻲ .71
  .ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺨﻢ ".9831ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر،ع و ﻫﻤﻜﺎران، .81
  .ﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ"ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده وارداﺗﻲ وداﺧﻠﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
،اﻧﺘﺸﺎرات "راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ وﻣﺎﻫﻲ آزاد"،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻤﺎدي،ح،0631.ﻟﻴﺖ ﺗﻴﺰ،ا .91
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
 ﺗﻌﺪاد رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮا دارﻧﺪ زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺎي اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﺮوز و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش در
 را ﺟﺎي ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ و دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺰرﮔﻲ ﻓﻀﺎي در ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻪﻛ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻳﺎدي
 در ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﺰارع در وﻟﻲ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻣﻌﺮض در ﻛﻤﺘﺮ دﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬا اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ آن اﻧﺘﺸﺎر وﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺶ و ﻛﻢ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻀﺎي
 ﻣﻲ آﻟﻮده ﻧﻴﺰ را ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻬﺎي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺨﺶ ﻛﺎﻧﻮن اﻏﻠﺐ ﺴﺎتﻣﻮﺳ
 ﺧﻮردن ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ زﻳﺎدي ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ و ﻧﻤﻮده ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري.  ﺳﺎزﻧﺪ
 ﭘﻴﺶ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺧﻄﺮ از ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ
 و اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﺮاض از ﺑﺴﻴﺎري ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻬﺬا .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺎ آن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﮔﻴﺮي
 ﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ  ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺼﺮف و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ داراي اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﻏﻠﺐ
 از ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ و اﻣﺮاض اﻧﺘﺸﺎر از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮورش و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
  .   ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ آن
    
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه آﻧﻬﺎ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري -2
  ( :5831،ﻣﺨﻴﺮ 8731ﺟﻼﻟﻲ )ﻧﻤﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮان ﻣﻲ دﺳﺘﻪ 7ﺑﻪ  را آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
                                                                   وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري -1            
                                                             ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري -2            
                                                                    ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﻮز - 3            
  .           ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري - 4            
                                                         اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري -5           
  (  ارﺛﻲ)  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد رﺷﺪ و ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻘﺺ اﺛﺮ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري - 6           
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -7           
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ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﺎورد واﻗﻌﻲ ﻣﻮاردي را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ راه 
راﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻤﻮارﺳﺎزد ﻟﺬا از اﺑﺘﺪا ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ 
  .ﻗﻊ ﺷﻮدﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وا
  
 ,evoneL و(1002)،.ودﻣﻴﺮ،ﺟﻲ)ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3
  (:)3991(. ,avohcaM .J dna dyoil .J ;.R.A ,avodobovS و)9891(.,).de( llessurT .R .R dna ,grebneerG.E .A ,.C.S
ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده، ﺑﻄﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﭼﻨﺪ ﺑﻄﺮي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ دو 
ﺑﻄﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ . ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺑﻮده و داراي درﭘﻮش ﺳﻤﺒﺎده اي ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﭙﺲ   ﺑﻄﺮي ﻫﺎ را از آب ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ . ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻨﻴﻢ، ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻴﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  8آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ زودﺗﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ . دﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﻓﻮراً
  .ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
دي   ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، Hpﺑﻌﻀﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ، 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮداﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ا
ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺑﻄﺮي ﻫﺎﻳﻲ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً از آب ﭘﺮ ﮔﺮدد و درﭘﻮش آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و 
  . اري ﮔﺮددﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪ
  :ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻋﻤﺪﺗﺎً
  .ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري A-
  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ 2Oﭘﺲ دادن -B
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻫﻮازي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻻﺷﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي  C--
 .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن دارﻧﺪ
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  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 .اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ) 2Oﺗﻌﻴﻴﻦ  .1
   Hpﺗﻌﻴﻴﻦ  .2
  )ytidibruT(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺪورت  .3
  )ytivitcudnoC (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  .4
  )ssendraH(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ آب  .5
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري .6
  DOCو  5DOBﺗﻌﻴﻴﻦ  .7
 (ﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي)ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓ .8
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﻋﻼوه از راه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از راﻫﻬﺎي آﺳﺎن ﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از  :ﻧﻜﺘﻪ 
و  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺛﺒﺖ
در روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ . رﻛﻮردﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﻳﻨﻜﻠﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آب 
  .و ﻧﺤﻮة ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  
  (6731ﻲ ، آذري ﺗﺎﻛﺎﻣ8731ﺟﻼﻟﻲ )اﺻﻮل ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ -4
  )gnikat yrotsiH(ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت  -4-1
 ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ -4-2
  )noitavresbo lareneG(ﻣﺸﺎﻫﺪه از راه دور ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( اﻟﻒ  
 )noitavresbo desolC(ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ( ب  
   )ysporceN(ﺧﻠﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ از اﻧﺪام ﻫﺎي دا( ج  
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  اﺧﺬ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري -4-3
ﻻزم اﺳﺖ . اﺧﺬ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .از اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺤﺮاف ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد
ﺳﺎﺑﻘﻪ   ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر،  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ،(واﺳﻂﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، ﺣﺪ)ﻧﻮع ﻛﺎرﮔﺎه  :آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرﮔﺎه  •
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊﺑﻴﻤﺎرﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه 
  .، ﻣﺪت ﭘﺮورش، ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن(ﺧﺎﻛﻲ، ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻴﺸﻪ اي)اﻧﻮاع ﻣﺨﺰن  :ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن •
 ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ و ﻛﻠﻲ، اﻟﮕﻮي ﺗﻠﻔﺎت، زﻣﺎن ﺗﻠﻔﺎت، اﻧﺪازه و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن، •
درﻣﺎن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم   ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺎرﮔﺎه،  ﻣﺪت زﻣﺎن اﺑﺘﻼ و ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري،  ﻣﺒﺘﻼ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه،
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮات آن، ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﮔﺮان
 : ﻣﺤﻴﻂ •
 آﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺮم ﺗﻦ، ﮔﻴﺎه ﻳﺎ ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟ .1
 ...ﻛﻠﺮ و   ﻛﺶ، ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮه اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از .2
ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﭘﻠﺖ )ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ   ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺟﻴﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا،  ﻧﻮع ﻏﺬا، :ﻏﺬا •
 .، ﻣﻴﺰان  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آن...( و 
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ   ،...(ﭼﺎه، آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و درﻳﺎ و  رودﺧﺎﻧﻪ، ﭼﺸﻤﻪ،)ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب  :ﻛﻴﻔﻴﺖ آب •
  ،...(و  VU  ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﺬاري، ﻛﻠﺮﻳﻨﺎﺳﻴﻮن،  ﻫﻮادﻫﻲ،)ﻣﺰرﻋﻪ و درﻣﺎن ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آب ﻗﺒﻞ از ورود 
، دﻣﺎ، ﺳﺨﺘﻲ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، رﻧﮓ  Hp)اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
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  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻤﻮﻣﻲ –ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ  -4-4
 ...ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ، ﺣﺮﻛﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و  :ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ •
 ...اﻳﺴﺘﺎدن روي ﺳﺮ، اﻳﺴﺘﺎدن روي دم و  ﻋﺎدي اﺳﺖ ﻳﺎ داراي ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ، واروﻧﻪ، :وﺿﻊ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن •
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻛﻒ آب  ﺗﺠﻤﻊ در ورودي ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ، :ﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺘﻮن آبﻣﻮﻗ •
 ﺳﺮﻳﻊ، ﻛﻨﺪ، ﺷﻨﺎي ﺑﺪون ﻫﺪف :رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎ •
 .در ﻗﺰل آﻻ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺬا ﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ •
ﻧﻮع ﺗﻌﺪاد و   ،(، ﻫﮕﺰاﻣﻴﺘﻮز NPI ,NHI)ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آوﻳﺰان از ﻣﺨﺮج  :ﻣﺪﻓﻮع •
  .ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﻗﻔﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
 :ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ آﺑﺸﺶ •
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛﺎت آﺑﺸﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺖ .1
 ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ .2
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي،  ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ، ﻛﻮري، (دوﻃﺮﻓﻪ  ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ،)اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ  :ﭼﺸﻢ ﻫﺎ .3
ﺗﻮرم   ،(ﻟﺮدوزﻳﺲ، اﺳﻜﻠﻴﻮزﻳﺲ)ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  :ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪنﺷﻜﻞ  •
 .اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ، ﻓﻘﺪان ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، )daeH-niP(ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﺮ   ﺷﻜﻢ،
 ﺗﻮرم، ﭘﺮوﻻﭘﺲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي :ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج •
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﻧﺰدﻳﻚ -ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ  -5
  (streboR ،1002 وtsop،7891و 6731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،) 
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻳﺎ آرام ﺳﺎزي روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار داده و اﻋﻀﺎي  -5-1
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ،  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، زﺧﻢ،  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ،)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ 
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ...( ﺗﻮرم ﻣﺨﺮج و   آﺳﻴﺖ،
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 -اﻧﮕﻠﻲ)اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﻮن، ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﺳﻄﻮح ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  در -5-2
  .ﻧﻤﻮد( ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ




  آﺳﻴﺖ ﻳﺎ آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ:  1ﺷﻜﻞ 
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  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ: 3ﺷﻜﻞ 
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  اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ دوﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ دو ﭼﺸﻢ ازﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ: 5ﺷﻜﻞ
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  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺟﻠﺪي درﭘﻮﺳﺖ: 6ﺷﻜﻞ 
  
  (5831ﻣﺨﻴﺮ ، 7831 ،ﺟﻼﻟﻲ  )3991 fpoksotS)ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻓﺘﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ -6
  )noisserggA(ﺗﻬﺎﺟﻢ  -6-1
   )gnippin -niF(ﺗﻜﺎن دادن ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ   ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ، :ﻋﻼﻳﻢ ﺗﻬﺎﺟﻢ •
  )aixeronA( ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ - 6-2    
 ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﻣﻬﺎﺟﺮت :ﻃﺒﻴﻌﻲ  •
 ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  ﻋﺪم ﻫﺠﻮم و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا در ﺣﻴﻦ ﻏﺬادﻫﻲ، :ﻋﻼﻳﻢ   •
 ﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آباﺳﺘﺮس، اﺧﺘﻼﻻت ﻓ  :ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ  •
  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻲ: ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن  •
  )gnittis mottoB( ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻛﻒ -6-3
 (ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ )در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن   :ﻃﺒﻴﻌﻲ •
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ :اﺧﺘﻼل ﮔﺮوﻫﻲ •
 ﺎ اﻧﮕﻠﻲﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳ (:اﻧﻔﺮادي )اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد •
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  )gnilcriC( دور زدن -6-4
 .ﺑﺮﺧﻼف ﭼﺮﺧﺶ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺷﻨﺎي ﺧﻮد ﻧﺪارد •
 ﻛﻮري ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻪ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ: ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺒﺒﻪ •
  )gnihguoC(ﺳﺮﻓﻪ ﻛﺮدن  -6-5
 .ﺑﻨﺪدﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آن را  :ﻋﻼﻳﻢ  •
 .ﺮدن آﺑﺸﺶ ﻫﺎ از ذرات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ روي آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻛ :ﻃﺒﻴﻌﻲ •
 ]DGB[، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  [ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي، ﻣﻨﻮژن  ]ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ )اﺧﺘﻼﻻت و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  :ﺑﻴﻤﺎري •
 ...(و 
  )egnahc roloC( ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ -6-6
 .رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ روﺷﻦ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻋﻼﻳﻢ  •
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﺪن و ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻼب ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻓﻚ  در:ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ •
رﻧﮓ ﻗﻮس ﻗﺰﺣﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪه ودر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺮج آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ .ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ
 .وﺳﺮخ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ          
 ( :آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ •
 : )gnihcnalB(ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن  .1
  ﺿﻌﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، (ﺳﻞ)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ  
 :ﺳﻴﺎه ﺷﺪن .2
در . در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﻮﺿﻌﻲ( اﻟﻒ
 .ﻧﻘﺎط ﺗﻴﺮه ﺑﺮ روي ﺑﺪن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( ﭘﻮﺳﺘﻮدﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم)ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه 
  .دوﻃﺮﻓﻪ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ، ﻛﻮري  اﺳﺘﺮس، :ﻣﻨﺘﺸﺮ( ب
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  )gnilruC( ﺧﻤﻴﺪه ﺷﺪن -6-7
  .دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺑﺪﻟﻴﻞ درد ﺷﻜﻤﻲ)در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﻣﺮگ و ﻧﻴﺰ ﻫﮕﺰاﻣﻴﺘﻮز . اﻣﺮي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ •
  )gnitfirD(ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻲ اراده  •
 .در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﻣﺮگ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﺪف ﺷﻨﺎ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ آب راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ •
 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ: نﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎ •
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ: ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن •
  )gnildruH( ﭘﺮﻳﺪن -6-8
اﺧﺘﻼﻻت و درﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ و  :ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ •
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
ﻣﻲ آﻳﺪ وﻟﻲ از آب ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﻛﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب  :ﻋﻼﻳﻢ •
  ( gnipmuJﭘﺮش ﻳﺎ )ﭘﺮد 
  )gnimmiwS detrevnI( ﺷﻨﺎي واروﻧﻪ -6-9
 ﺷﻨﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺸﺖ ﺑﺪن :ﻋﻼﻳﻢ •
  اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ  ﺣﺒﺎب ﮔﺎزي،  ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ، ه،ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﺎ رود :ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ o
  )gnipmuJ(ﭘﺮش ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از آب  -6-01   
 :ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ •
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻚ  ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺲ آب Hpﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، : ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ •
 ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﻮس ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﺲ
  )ygrahteL(ﺑﻲ ﺣﺴﻲ  -6-11
 .ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﻣﻞ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ :ﻋﻼﻳﻢ •
  .ﻫﻲدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎ  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، :ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ •
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   )gnipsaG ro gnipiP( ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ آب  - 6-21 
، (ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ)اﺧﺘﻼل در آﺑﺸﺶ  ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن آب،: ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ .1
  (ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻨﻤﻲ 
  )edis eno gnirovaF( ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ -6-31
 ﺣﺴﻲ ﻳﺎ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲﻛﻮري ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﺿﺎﻳﻌﻪ در اﻧﺪام ﻫﺎي  :ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ •
  )gnipmalc niF( ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺑﺎﻟﻪ -6-41
  .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري، از دﺳﺖ دادن ﺣﻮزه ﻗﻠﻤﺮو و اﺳﺘﺮس دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .1
  )gnihsalF(ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﻴﻤﻪ ﭼﺮﺧﺸﻲ روي ﻳﻚ ﭘﻬﻠﻮ  .2
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ :ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ .3
ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻴﻦ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﻢ ﭼﺮﺧﺶ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روي ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار دارد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﻮد را  :ﻢﻋﻼﻳ .4
   .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  )gnidnats daeH(اﻳﺴﺘﺎدن روي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ  -6-51
 : ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ •
  ( NPI ﺳﻞ،)در اﺛﺮ اﻧﺴﺪاد ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ و ﻳﺎ آﻧﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺎز : ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ .1
 
  )gnidiH( نﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪ -6-61
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر دﭼﺎر ﺑﻲ . ﺑﻮده و در اﺳﺘﺮس و ﻛﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )noisulceS(ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺰوا و ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي 
   .اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺪن و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﺷﻨﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و دم ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﺋﻴﻦ -6-71
 NPIﻣﺎﻧﻨﺪ
  ﭼﺮﺧﺶ -6-81
 : ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ •
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 (ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس ﺳﺮﺑﺮاﻟﻴﺲ)ﻴﻤﺎري ﭼﺮﺧﺶ ﺑ .1
  SHV ,NPI ,NHI: ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  .2
 ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ادواردزﻳﻼﻳﻲ: ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  .3
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ .4
 
آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  ، 7831 ﺟﻼﻟﻲ ،5831ﻣﺨﻴﺮ) ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ -7
  ((6731
 ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ (1
 رﻓﺘﺎر ﻓﻠﺶ زدن (2
 ﻟﻴﺪن ﺑﺪن ﺑﺮ ﻛﻒ ﻳﺎ ﻛﻨﺎره ﻫﺎﻣﺎ (3
 ﺑﺎ ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ آب (4
 ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻃﺮاف ورودي آب (5
 ﺑﺪون ﺗﺤﺮك ﻳﺎ ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ (6
 ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ آب (7
 ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  (8
 
  ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  -7-1
 ﺑﺮ روي ﺑﺪن ( retsilb)ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎول ﻣﺎﻧﻨﺪ  (1
 ﺷﻜﻢ ﻣﺘﻮرم  (2
 (ﺑﺎ ﺧﻮناﺣﺘﻤﺎﻻ )زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎز ﻛﺮده  (3
 (seye tuo -deppop)ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ  (4
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ (5
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 811
 
 ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻳﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﻳﮕﻲ ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ از ﺑﺪن  (6
 ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺪن و ﻳﺎ آﺑﺸﺸﻬﺎ (7
  
 ،2991ﺑﺮﻣﻴﺞوﺷﻔﺮد،1991ا وﻳﺴﻜﻮﺳﻮداوﺑﻮدﻮاﺳ،5831ﻣﺨﻴﺮ،7831ﺟﻼﻟﻲ)ﻫﺎي راﻳﺞ اﺧﺘﻼﻻت وﺑﻴﻤﺎري-8
  (5991ﮔﺎدرد 
  وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻲ ﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜاﺧﺘﻼ -8-1
ﻫﺎي  اﻫﻤﻴﺖ آب در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎك ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( ﺗﻨﻔﺲ)آﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻛﺴﻴﮋن 
ﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫ... دارو درﻣﺎﻧﻲ و-ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم دﻗﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اداﻣﻪ دادن ﺻﻨﻌﺖ . ﺗﻌﺎدل ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
   ﻣﺬﻛﻮر را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
 
  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﻣﺤﻞ -8-1-1
ﻛﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 . آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﺮد
 ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ •
 ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ •
 آب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ •
 آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ •
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ •
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﭘﺮوري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﺷﺮاﻳﻂ  -8-1-2
   (ﺑﺮداري
  آﻣﻮﻧﻴﺎك -8-1-3
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﺎز در آب ﻣﻤﻜﻦ , ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
 . از ﺣﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ آﺑﺸﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي ( ﻧﻮع ﺳﻤﻲ) آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه   •
 . ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﺶ)و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﻴﺰان . ﺷﻮد( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ)وﺟﻮد آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ .  •
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه  و Hpآب ﺑﺮاﺳﺎس  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 +HO + +4HN  o2H + 3HN. در ﺣﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ
در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  ﻮمﻣﻌﻤﻮﻻً آﻣﻮﻧﻴ •
ﻣﺎﻧﻨﺪ , ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎه. ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ, ﻧﻴﺘﺮوژن
 . ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻮمﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴ, ﻧﻴﺰارﻫﺎ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺻﺎﻓﻲ . ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻮمﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آﻣﻮﻧﻴ •
ﻪ ﺳﻄﺤﻲ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺨﺰن ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮ از ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز داراي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘ
 . ﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﻧآب ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮ( ﺗﺄﻣﻴﻦ)ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﺴﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻪ وارد ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑ ﻮماز زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﻮﻧﻴ •
 .ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ( ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻮمﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آﻣﻮﻧﻴ)ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﺪﺣ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي , ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ  •
  ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ
ﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻣ •
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/200 ﻛﻤﺘﺮاز آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎنوﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
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 ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -8-1-4 
. اﻣﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ در ﻧﻈﺮ    •
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬﺎ در آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
 . ﺷﻮﻧﺪ( ﺳﻴﺎﻧﻮز)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﻛﺒﻮد ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﺪن 
  
ودﻣﻴﺮ  ،0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،9731ﺳﺎﻟﻚ)ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦ اي ﻗﺰل ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﺷﺎﻳﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎري -8-2
  (9791 ztnolK ،2991ﺑﺮﻣﻴﺞ  وﺷﻔﺮد ،6991
 ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
/ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﭘﺎﻧﻜﺮاس /  gm003اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  / ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ / ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﺒﺪ 
   /آﺗﺮوﻓﻲ و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮ ﻫﺎﻧﺲ 
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  
ﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ، ﻴﺗﻐﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻗﻠﺐ ، اﻳﻨﻔ 
 ﺷﻨﺎوري در ﺳﻄﺢ آب ﻳﺎ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﻛﻒ آب ، 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪ ﭼﺮب 
در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ،  ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل. ) ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
 (7ﺷﻜﻞ )( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭘﻔﺮ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪي ، ﻃﺤﺎل ، ﻛﻠﻴﻪ 
  ﻟﻴﭙﻮﺋﻴﺪوزﻳﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻮﻟﻴﻦ و ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ : ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ 
 ﺳﻤﻴﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻧﻴﺰ   •
 . ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد  اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ
 ﺳﻤﻴﺖ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري  
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ﺑﻄﻮر . ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد   •
ﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻗﺰل ﺒﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻜﻠﻮ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳ
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ژﻳﺴﻢ ﺑﺮاي اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦو ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﻨﺮ ﺷﻮد ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲآ
 
 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﺿﺮوري ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ( اﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺘﺎت –دي ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  
ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ آوري ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ / وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﻏﺬاﻳﻲ ( ﻛﺘﻮﻧﻬﺎ / آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻫﺎ / ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎ )رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد 
  (.1ﺟﺪول ) ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ( ﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ
  
 ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎناﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه ازﻛﺎرﺑﺮد ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪه  -1ﺟﺪول 
 اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان . ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺘﻴﻚ . ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا و رﺷﺪ




  در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ : 7ﺷﻜﻞ  
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  ﻫﺎ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ- 8-3
ﮔﻴﺮي  اي را در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت ... ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ، ﮔﻮﻧﻪ و. ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ )  Hpوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻏﺬا وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ  در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻫﻢ. اﺳﺖ 
، 9731ﺳﺎﻟﻚ  .) (ﺷﻮد ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﺮو ﻣﻲ Hpدر  21Bﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ) ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ
  (7831ﺟﻼﻟﻲ 
  
   Aﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  •
دن رﻧﮓ ، ﺿﺨﻴﻢ و ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻗﺮﻧﻴﻪ و دژﻧﺮه ﺷﺪن ﺷﺒﻜﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ، ازدﺳﺖ دا
  .ﭼﺸﻢ 
   Dﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  •
ﺗﺮي ﻳﺪوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ،  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺗﺸﻨﺞ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ
 اﻧﺤﻨﺎء ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات 
  Kﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  •
  ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در آﺑﺸﺸﻬﺎ، ﭼﺸﻢاﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ  ﺧﻮن ، 
 Eﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  •
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ، آﺳﻴﺖ ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ، ﭼﺴﺒﻴﺪﮔﻲ ﻓﻼﻣﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺶ ، اﭘﻲ ﻛﺎردﻳﺖ ، ﺗﺠﻤﻊ 
ﻛﺎﻫﺶ , ﺳﺮوﺋﻴﺪ در ﻃﺤﺎل ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ، ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ،  ﺿﺎﻳﻌﺎت و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻋﻀﻼت 
ن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ،ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺰا
  ﭘﺎﻧﻜﺮاس 
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 1B ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ •
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ . ﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺒﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺘﻮﻻز در ﮔﻠ
 . ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ 
  2Bﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦﻋﻼ •
ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻗﺮﻧﻴﻪ ، ﻛﺪورت ﻋﺪﺳﻲ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻃﺮاف دﻫﺎن ، ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ، ﺿﻌﻒ 
ﻘﺒﺎﺿﺎت ﻃﻮﻟﻲ دﻳﻮاره ﺷﻜﻢ ، ﺗﺮس از ﻧﻮر ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ، ﻛﻢ آﺷﻜﺎر ﻋﻀﻼت ، ﺗﻴﺮه ﻳﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﺪن ، اﻧ
  .ﺧﻮﻧﻲ ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ 
  6Bﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ •
(  اﺗﺎﻛﺴﻲ ) ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺷﺮوع ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻨﻮد ﻧﻌﺸﻲ ، ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎدل آاﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ 
ﻴﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻴﺳﺮﻳﻊ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ، ﺗﻐﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ در ﺣﻔﺮه ﭘﺮﻳﺘﻮن ، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ، ﺷﻨﺎي 
   ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ، ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﻳﻊ
 ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻨﺘﻮﺗﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ •
ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﻜﺮوز و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ،  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻛﻮس  ، ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن آﻧﻬﺎ  
  ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل •
  اﺗﺴﺎع ﺷﻜﻢ ، ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ ، و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، 
 ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ  •
ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﻏﺬا ، ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن ، ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم 
  اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، اﺗﺴﺎع ﻣﻌﺪه ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ، ادم و ﺿﺎﻳﻌﺎت روده اي 
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  ﻮﺗﻴﻦ ﺑﻴﻤﺒﻮد ﻋﻼﻳﻢ ﻛ •
ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ، ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا، ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ روده، ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
  آﺗﺮوﻓﻲ ﻋﻀﻼت، ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﻲ، ﻫﻴﭙﺮ ﺗﺮوﻓﻲ و رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎ( ﻗﺰل آﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري ) ﻟﻌﺎب آﺑﻲ 
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﻮﻟﻴﻦ  •
 ﻮﻧﺮﻳﺰي در روده و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻏﺬا ، ﺧ ،ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  
 ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﺎﻧﻮﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ  •
ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺘﻴﻚ ﻫﻴﭙﻮﻛﺮوﻣﻴﻚ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، ﻛﺎﻫﺶ  
  (7831، ﺟﻼﻟﻲ9731،ﺳﺎﻟﻚ 7891،ﻧﻴﻮ 5991ﮔﺎدرد)راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا، ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ 
  ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ
ﻛﺮوﻣﻴﻚ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ، ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ، رﻧﮓ ﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﺘﻴﻚ، ﻧﻮرﻣﻮﻛ
  ، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ، اﺗﺴﺎع ﺷﻜﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺳﻴﺖ ﺎﺑﺸﺸﻬآﭘﺮﻳﺪﮔﻲ 
   Cﻋﻼﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  •
ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﭘﻴﭻ  ،ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ،ﻫﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻠﻲ در ﺑﺎﻟﻪ ،ﻛﻴﻔﻮزﻳﺲ ،اﺧﺘﻼل در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼژن ،ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ
 42)ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎء ﺗﺨﻢ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ،ﻫﺎ اﻟﺘﻴﺎم ﻛﻨﺪ زﺧﻢ ،ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺧﻮردﮔﻲ رﺷﺘﻪ
    .(ﻫﺎ ﺷﻜﻔﺘﮕﻲ ﺗﺨﻢ ،ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ،ﺳﺎﻋﺖ اول
و  ﺳﺮ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ. اﭘﺮﻛﻮل . ﻧﺶ اﺑﺮ يﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎ. ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺷﺪن ﻏﻀﺮوف ﻫﺎي ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﭼﺸﻢ : ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 
 (. 8ﺷﻜﻞ )ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ 
   .اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي. ﻫﺶ ﺗﻴﺮي ﻳﺪوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ ﻛﺎ. اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ . وردﮔﻲ ﺷﻜﻢ آآب 
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  C ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ :  8ﺷﻜﻞ 
  اﻣﻼح وﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ - 8-4
  ﻛﻤﺒﻮدﻛﻠﺴﻴﻢ 
  (.9ﺷﻜﻞ ) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﻌﻴﻒ/ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ / ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ 
  
  رﺳﻮب ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻛﻠﻴﻪ :  9ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ •
   از اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ/ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا / ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
  ﻛﻤﺒﻮدﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  •
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت / ﻛﺞ ﺷﺪن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ / ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ / ﻛﻠﺴﻴﻨﻮزﻳﺲ / ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ / ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ / ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
/ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﻀﻼت و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎﻟﻲ زواﺋﺪ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪه اي و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ  ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
 ﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺘﺨﻮا/ ﺗﺸﻨﺞ 
  ﻳﺪ •
ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻏﺘﺸﺎش در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﻳﺪ ﻋﻨﺼﺮي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻗﺒﻼ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از . ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  . ﺎﻳﻌﺎت ﻫﺎﻳﭙﺮ ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳــﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺿ
 آﻫﻦ  •
در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ دﻣﺎ و واﺟﺪ آﻫﻦ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي روي آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺛﺮ  اﺑﺘﺪاآﺑﺸﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ در. ﻮﺷﺎﻧﻨﺪﭘ ﻫﺎ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و آﺑﺸﺶ وﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و از ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ اي ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﻮهرﺳﻮب آﻫﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻬ
. ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺘﻴﻚ ﻫﻴﭙﻮﻛﺮوﻣﻴﻚ اﺳﺖ ﻪﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼ .ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 ،ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ  آﻫﻦ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  ﻛﺎﻫﺶ آﻫﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﭽﻪ ،و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ،ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﺬا
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ،ﺧﻮن
  ﻣﺲ  •
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از آب ﺟﺬب ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬا ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺪﻛﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  . اﺳﺖ 
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ﺑﻴﻦ ﻻﻣﻼي آﺑﺸﺸﻬﺎ را ﭘﺮ ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻀﺎي : ﻋﻮارض اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺲ در آب 
 .ﺧﺘﻼل در اﻣﺮ ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ا
  ﻣﻨﮕﻨﺰ •
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﺷﺘﻬﺎ و ﻋﺪم . ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻨﺎء ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻄﻮر ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﺮدد 
  .در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻌﺎدل
  روي •
ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ ﻳﺎ ﻛﺪورت ﺗﻤﺎﻣﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﺪﺳﻲ و ﻳﺎ ﻛﭙﺴﻮل آن  ﻛﻤﺒﻮد روي در
. اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺮﻧﻴﻪ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد روي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﺸﻮد 
ﺪار ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد روي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻛﻤﺒﻮد روي ، ﻣﻘ
  .ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي روده و ﭘﺎﻧﻜﺮاس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻋﻮارض اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان روي در آب  •
. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺲ ﺑﻮده و ﺟﺪا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ روي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 




  ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎ ﻛﺪورت ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد روي در ﻗﺰل آﻻ: 01ﺷﻜﻞ 
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  (1002streboR ،1991ﻳﺴﻜﻮﺳﻮدا و اوﺑﻮدﻮاﺳ ،5831ﻣﺨﻴﺮ  ، 7831 ﺟﻼﻟﻲ) ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻴﻤﺎري  -8-5
ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ( atocymuE)ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﮔﺮوه اوﻣﺎﻳﻜﻮﺗﺎ  ﻗﺎرچ
ﮔﺮوه دوم ﻛﻪ واﺟﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( cihpromeleT)داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ( anitocymoretueD)زاي آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎم دﺋﻮﺗﺮﻣﻮﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻨﺎ 
اﻣﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه واﺟﺪ ﺑﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( cihpromonA)ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
  .ﺑﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  
  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ورود اﺷﻜﺎل ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺎرچ ﮔﺬرﮔﺎه -8-5-1
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده  اﺷﻜﺎل ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد
  .ﻣﻴﺸﻮد
 : وﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ آب(  1
 .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﭼﺎه •
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﻓﻮر ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ﺣﺎوي اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎرچ، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ و : رودﺧﺎﻧﻪ •
 .اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ
  ...ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ﺣﺎوي اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ و : ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ •
  :ﻏﺬا( 2
 .اﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، اﮔﺰوﻓﻴﺎﻻ، ﻓﻴﺎﻟﻮﻓﻮرا، اﺳﻜﻮﻟﻜﻮﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم، ﻓﻮﻣﺎ: ي ﺧﺸﻚﻏﺬا •
اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮﻧﻮس، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻛﻮل درﻳﺎﻳﻲ درﻗﻔﺴﻬﺎي ﺗﻮري ﺷﻨﺎور ﻳﺎ : ﻏﺬاي ﺗﺮ •
  .ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ
 : ﻣﺎﻫﻴﺎن( 3
  .ﻫﻤﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ •
  




ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﻨﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ و آﻛﻴﻠﻴﺎ ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
  (.41اﻟﻲ  11اﺷﻜﺎل ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮده ﭘﻨﺒﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻴﻒ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  
 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ: 11ﺷﻜﻞ 
    :ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪه •
ﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي وﺟﻮد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
 .ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
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 ﭘﻨﺒﻪ اي ﺷﺪن ﻳﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﻮزﻳﺲ در ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ:   21ﺷﻜﻞ 
 
 دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ زﺧﻤﻬﺎي روي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اي ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻮده ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ اي داﻳﺮه  ﺻﻮرت ﺑﻪ آﺳﻴﺐ اوﻟﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ زﺧﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ وارد  اَﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻢ را ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺪرﻳﺞ
 
  
  دﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ:  31ﺷﻜﻞ 
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  ﭘﻨﺒﻪ اي ﺷﺪن ﻳﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮﻟﺪﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﻌﺪازﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ:  41ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي •
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮورش، ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
، رﻋﺎﻳﺖ (ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي) ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺎﻫﻴﺎن، رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي در ﻫﭽﺮي ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ، رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺟﺮﻳﺎن آب، 
 .ﻫﺎ ﺣﺬف ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﺨﻢ
  
  درﻣﻮﺳﻴﺴﺘﻴﻮزﻳﺲ -8-5-3
ﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻳﺎ اﻧﮕﻞ درﻣﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه آﺑﺸﺶ و در ﺑ ﮔﻮﻧﻪ
  (. 51ﺷﻜﻞ ) ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪژﻧﺎم درﻣﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻢ ﭘﺎﺳﻮﻻ در ﻣﺎﻛﺮو ﻓﺎ
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 ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪه •
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﻴﻮع  61ﺗﺎ  4آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻲ دوزﻳﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دﻣﺎي 
 .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ 8 ﺗﺎ 6دوره ﻋﻔﻮﻧﺖ . ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ
 
  
  ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي درﻣﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻮم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﻗﺰل آﻻ: 51ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ •
 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎرچ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ و ﭘﻮﺳﺖ دﻫﺎﻧﻲ، ﺣﻔﺮه آﺑﺸﺸﻲ، ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
 ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﺴﺘﻬﺎي اﻃﺮاف در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ
 ﻛﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎ و ﻛﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼزي ﻫﺎﻳﭙﺮ و اﻟﺘﻬﺎب ﻓﻴﺒﺮوزي،
    (0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ . ) اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻳﻚ و ﺧﺎرج ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺰرگ واﻛﻮﺋﻞ ﻳﻚ داراي
  
 )SUE(ﺳﻨﺪرم ﻧﻜﺮوزﻗﺮﺣﻪ اي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ   -8-5-4
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐاﻳﻦ ﺑ  
ﻳﺎ   snadavni secymonahpAﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ آن ﻗﺎرچ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ وﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻼ اﻧﮕﻠﻬﺎ و راﺑﺪو وﻳﺮوﺳﻬﺎ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ adicicsip.A
 citoozipE وﻳﺎ evitareciVﻳﺎ  )GM( sisotamolunarG citocyM )OSR( esaesiD topS deR;اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي . دارﻧﺪ
  ( 7831ﺟﻼﻟﻲ .)ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ sisocymonahpA suotamolumarG
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  .)8991 ,.H .J ,yelliL(ﺷﻮد ارد ﻣﻲﭘﺮوران ﺧﺴﺎرت و ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ آﺑﺰي 01ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ    
ﻫﺮ . ﮔﻮﻳﻨﺪ sdluom retawﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح آﻧﻬﺎ را  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ secymonahpAﺟﻨﺲ    
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎ دارد وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري •
ﻫﺎ، ﺧﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ  ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ وﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ري ﺑﺎ ﻣﺮگاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﭘﺎﺋﻴﻦ و . ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده . ﺷﻮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻲ ده و ﺗﻴﺮهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﺷﺘﻬﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ دا. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
روي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﻳﺎ . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه و روي ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، ﺳﺮ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و . ﺷﻮد ﺧﺮاﺷﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اي در ﻣﺮاﺣﻞ  رﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻜﺮوز ﻗﻬﻮه ﺰرگ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮيﻫﺎي ﺑ زﺧﻢ. ﺷﻮد اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻳﻚ زﺧﻢ ﺑﺰرگ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻴﺐ
ت ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮو ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ در ﻋﻀﻼ 21-52ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﭘﻮﺷﻴﺪه و اﻳﻦ رﺷﺘﻪ زﺧﻤﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ    
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ در ﻧﺨﺎع ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  اﻳﻦ رﺷﺘﻪ. ﺷﻮد اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ رﻓﺘﻪ
  .ﺷﻮد دﻳﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺳﻴﺐ
  ﺗﺸﺨﻴﺺ •
ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻛﺸﺖ  ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻨﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﻤﭽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ   
  .ﻃﻠﺐ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد داد و از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ
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  اﻧﺘﻘﺎل  •
. ﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ   
ﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ وارد آب اﮔﺮ ﻫﺎﮔﻬ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  ﻫﺎﮔﺪاﻧﻬﺎي ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه و اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ
  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﭙﺴﻮل در دور ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
  
  اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  -8-5-5
 ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻣﻦ، اﻧﮕﻠﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، •
 ﻳﻲ ﺿﺪ ﻗﺎرچ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ •
  و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ،( ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ)ﺑﺮداﺷﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  •
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ  •
 ﻣﺎﻛﻮل ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
 و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري،( در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻲ و ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧ •
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺗﻮري ﺷﻨﺎور و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ •
 
 ،6731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  ، 7831 ﺟﻼﻟﻲ ،7991ﺷﻔﺮد  وراﺑﺮﺗﺲ  ،5831ﻣﺨﻴﺮ)ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري -8-6
  (3991 ,fpoksotS و 7891 tsoP ،5831ﻋﺒﺪي
  
  )sisolucnuruF(ﻓﻮروﻧﻜﻠﻮزﻳﺲ  -8-6-1
  )ygoloiteA( ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  •
، ﻣﻴﻠﻪ اي، ﺑﻲ ﻫﻮازي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  ،)adicinomlas sanomoreA(زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا 
  .، ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻗﻬﻮه اي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ(ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺤﺮك)اﺧﺘﻴﺎري، ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك 
 
  531.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  )ygoloitoozipE(ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  •
 .اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ −
 .ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ −
روز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود وﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻧﺪه  2-3ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺳﺮﻳﻊ ﻇﺮف  −
 .ع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻬﻢ زدن رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮ
ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺷﻜﺎل ﻏﻴﺮﺗﻴﭙﻴﻚ آن در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ،  −
 .ﺗﻮرﺑﻮت، ﻛﻔﺸﻚ، ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت، ﮔﺮگ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ، اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده: اﻓﻘﻲ( اﻟﻒ: اﻧﺘﻘﺎل −
 از راه ﺗﺨﻢ: ﻋﻤﻮدي( ب −
و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻠﺪي، آﺑﺸﺶ، ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاي آﻟﻮده،  ﭘﻮﺳﺖ: راه ﻫﺎي ورود ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن −
 ﻣﺨﺮج و  روده ﻫﺎ
  )sngiS lacinilC(ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري  •
 .در ﻓﺮم ﺣﺎد ﻋﻼﻳﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎري در اﺷﻜﺎل ﺣﺎد ﺗﺎ ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد −
، ﻓﻮروﻧﻜﻮل در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻲ ﺣﺴﻲ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺪن، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ: ﻋﻼﻳﻢ ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ −
 .ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه و ذرات ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻛﻤﺮﻧﮓ
  
  )aimeacitpeS sanomoreA elitoM(ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك -8-6-2
   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  •
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ  )airbos .A(، ﺳﻮﺑﺮﻳﺎ  )eaivac .A(، ﻛﺎوﻳﺎ )alihpordyh sanomoreA(ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎﻳﺪروﻓﻴﻼ 
  .ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎژك ﻗﻄﺒﻲ، ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري،   ﻣﻴﻠﻪ اي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻛﻮﻛﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ، دوﺗﺎﻳﻲ و ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه
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 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  •
و ﻟﺐ ﺷﻮر، ﮔﻞ و ﻻي، ﻓﺎﺿﻼب، روده  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ. اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ −
 ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 .ﺑﻴﻤﺎري ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد −
 .اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 01ْ  Cﺑﻴﻤﺎري در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي زﻳﺮ  −
، ( ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎﻗﺮﻣﺰ)ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ   ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن،: ﻣﻴﺰﺑﺎن −
زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮده و در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ، . ﺗﻤﺴﺎح، ﺣﻠﺰون، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 .اﻟﺘﻬﺎب، زﺧﻢ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  •
 .ﺑﺼﻮرت ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ −
. ﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻮﭼﻚ ﻛ زﺧﻤﻬﺎيو  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰيﺟﺮاﺣﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ  −
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ، ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ . ﭘﺮوﻻﭘﺲ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺮج، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ
 .دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  )sisoinisreY(ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮز  -8-6-3
  ﻲ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎﻳﻲ، دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ آﻧﺘﺮﻳﻚﻫﮕﺮﻣﻦ، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤ  ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،: ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  
ﺑﺪون   ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎگ،  ،(ﺗﺎژك 7-8ﻣﻌﻤﻮﻻً )ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻴﻠﻪ اي، ﻣﺘﺤﺮك  )irekcur ainisreY(ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي  
  ﻛﭙﺴﻮل، ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري 
 
 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -8-6-3-1
 . اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد −
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ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺧﺎرج ﺑﺪن . ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻞ اﺟﺒﺎري ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣ −
ﻫﻔﺘﻪ و آب ﻫﺎي ﮔﻞ  3در آب ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻴﺎه و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ . ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﺎ ﻣﺨﺰن ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ
 .ﻣﺎه زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 2آﻟﻮد و ﻟﺠﻨﻲ ﺗﺎ 
 .ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﺎد و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد −
 .از ﺷﺪت آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 01ْ  Cﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در زﻳﺮ  51-81ْ  Cي در ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎر −
 ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن(ﺑﻮﻳﮋه ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن)آزادﻣﺎﻫﻴﺎن : ﻣﻴﺰﺑﺎن −
  ، اﻧﺴﺎن،(ﻣﺮغ ﻧﻮروزي)ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻨﺎت، ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮش آﺑﻲ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار : ﻣﺨﺎزن −
 .ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 و ﻳﺎ ﺧﻮراﻛﻲ( ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، آﺑﺸﺶ)از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ (: ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﻤﺎس )اﻓﻘﻲ  -: اﻧﺘﻘﺎل −
 .ﻋﻤﻮدي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ −
 : اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﺤﻴﻂ −
     ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ -1
  ﻣﺨﺎزن -2  
 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  -8-6-3-2
 .ﻣﻲ رﺳﺪ% 07ﺗﺎ  Iدوره ﻛﻤﻮن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺮوﺗﻴﭗ  −
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي اﻃﺮاف دﻫﺎن و ﻋﻼﻳﻢ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ،  −
ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ   ، ، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖﺪداﺧﻞ آن و در ﻗﺎﻋ
  درﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز
  ﺳﺎل 1-1/5اﻳﻤﻨﻴﺖ : واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن −
  
   )esaesiD siranmuloC( ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻮﻣﻨﺎرﻳﺲ -8-6-4
  )htuom nottoC(، ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﭘﻨﺒﻪ اي  )kcabelddaS(ﺑﻴﻤﺎري زﻳﻦ اﺳﺒﻲ : اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف
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   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  •
، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، رﺷﺘﻪ اي، داراي ﺣﺮﻛﺖ )siranmuloc muiretcabovalF( ﻳﺲﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻛﻮﻟﻮﻣﻨﺎر −
   ﺳﺮ ﺧﻮرﻧﺪه
 )yticinegohtaP(زاﻳﻲ  ﺑﻴﻤﺎري •
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ   اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ، اﺳﺘﺮس،(ه ﻣﻲ ﺷﻮددﻳﺪ 02ْ Cﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻻي )درﺟﻪ ﺣﺮارت : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪه −
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻫﺎﻧﻲ و ﻓﻜﻴﻦ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ )در ﻣﺤﻴﻂ، وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
 .و آﻫﻦ در ﻣﺤﻴﻂ( ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 
 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -8-6-4-1
 .ﺪﻣﺨﺼﻮص آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ. ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد −
 ﮔﺰارشﺑﻪ ﻛﺮات  آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﻣﺎزﻧﺪران در اﻳﺮان از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ  −
 (7991،راﺑﺮﺗﺲ وﺷﻔﺮد 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ) .ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﺑﻴﻤﺎري ﻣﺨﺼﻮص آزا −
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ   ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،: ﻣﺨﺎزن −
 ﻖ آب و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻟﻮدهاﻓﻘﻲ از ﻃﺮﻳ: اﻧﺘﻘﺎل −
ﻟﺬا ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺲ . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب، ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻً دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ −
 .از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در ﮔﻠﻪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﻛﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 01 ْ Cﺑﻴﻤﺎري در زﻳﺮ  −
  
 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  -8-6-4-2
ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ   ﺮي، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮم ﻓﻮق ﺣﺎد،ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪت ﺑﺎﻛﺘ −
 .دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻋﻤﺪﺗﺎً آﺑﺸﺶ و در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻼت دﻳﺪه . ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ −
 .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟ –ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ   ،(زرد رﻧﮓ)ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﻧﻜﺮوز آﺑﺸﺶ  −
ﺟﺮاﺣﺎت . دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( ري دﻫﺎن ﭘﻨﺒﻪ ايﺎﺑﻴﻤ)و اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻴﺖ ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ( ﭘﺒﻨﻪ اي-ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮﻛﻲ)ﻫﺎ 
ﻧﻜﺮوز . ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺑﻴﻤﺎري زﻳﻦ اﺳﺒﻲ)ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ در ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻜﺮوز و اﻓﺘﺎدن آن 
 .ﻋﻀﻼت ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﺑﺼﻮرت ﻧﻜﺮوز ﻛﻠﻴﻮي  −
،راﺑﺮﺗﺲ وﺷﻔﺮد 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ) ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي: ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ. ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺪارد −
  (7991
 
    )esaesid retaw-dloc lairetcaB(ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب ﺳﺮد -8-6-5
   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
، ﺷﺪﻳﺪاً ﻫﻮازي ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﺎرﻳﻚ  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، )alihporhcysp muiretcabovalF(ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺳﺎﻳﻜﺮوﻓﻴﻼ 
  ،% 1، ﺷﻮري ﺗﺎ (3-32ْ  Cرﻧﺞ ﺣﺮارﺗﻲ ) 51-02ْ  Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ .ﺳﺮ ﺧﻮرﻧﺪه
   Hp=  5/5-8/5 
 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪه -8-6-5-1
 .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت را دارد، اﺳﺘﺮس 4-51ْ C، ﺑﻴﻤﺎري در (ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻠﻮﻣﻨﺎرﻳﺲ)ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب   −
 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -8-6-5-2
 .ﺷﺪه اﺳﺖ وﮔﺰارش در اﻳﺮان ﺟﺪا ﻣﺘﻌﺪدياز ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي .  ﺎﻧﻲ دارداﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬ −
 .دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً −
 .دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( از ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ)و ﻋﻤﻮدي ( از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده، اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ)اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ  −
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ﺳﺘﺮس ﻧﻘﺶ ا. ﺑﻴﻤﺎري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ دﻣﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد −
 (0831، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ 7991راﺑﺮﺗﺲ وﺷﻔﺮد) .اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري دارد
 
 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  -8-6-5-3
ﻻروﻫﺎ و )ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  ﺣﺪت ﺑﺎﻛﺘﺮي، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب،: ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري −
 (ﺟﻮان ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ
ﺑﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﺟﻠﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼوه . ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺣﺎد، ﺗﺤﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد −
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﻤﺎري )ﻣﻲ ﺷﻮد % 05در ﻻروﻫﺎي واﺟﺪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮوز ﺑﺮ روي ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ  −
  )esaesid cas kloy detalugaoC(اﻧﻌﻘﺎد ﻛﻴﺴﺔ زرده ﻳﺎ 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد% 02و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ  ).sid ralucnudeP(در ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  −
ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ و (  .D ekil kcabelddaSﺑﻴﻤﺎري ﺷﺒﻪ زﻳﻦ اﺳﺒﻲ ﻳﺎ )ر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ د −
اﻃﺮاف ﻣﺨﺮج و روي ﻓﻚ ﻫﺎ، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻜﻠﺘﻲ 
ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ آﺑﺸﺶ و ﻧﻜﺮوز آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺌﻮﻛﻨﺪرﻳﺖ، ، (ﻟﺮدوزﻳﺲ، اﺳﻜﻠﻴﻮزﻳﺲ)
 .اﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮز ﭼﺮﻛﻲ در ﻗﻠﺐ و اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﺮ
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻫﻤﻜﺎري  ﻧﻴﺰ )emordnys ytilatrom tuort yrF(ﺳﻨﺪرم ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮزادان ﻗﺰل آﻻ  −
  .اﻳﺮﻳﺪﻳﻮوﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   )esaesiD lliG lairetcaB( ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺑﺸﺶ -8-6-6
، ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ دار  ).D lliG evitarefilorP(ﻮ آﺑﺸﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴ: اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف
    ).D lliG lairetcaB detnemgiP(
   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
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ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ : ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ) )alihpoihcnarb retcabovalF(ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺮاﻧﻜﻴﻮﻓﻴﻼ : ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ
ﺎﻛﺘﺮﻣﺮﺗﻴﻤﻮس، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﺘﺤﺮك، وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، ﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﻠﻜﺴﻲ ﺑﻧﻛﻮﻟﻮﻣﻨﺎر، ﺳﺎﻳﻜﺮوﻓﻴﻼ، ﺟﻮﻧﺴﻮ
ﺑﺎﻋﺚ  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺎ رﺷﺘﻪ اي، ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺮك و ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮ ﺧﻮرﻧﺪه( ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ
  .ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس و ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺸﺸﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ -8-6-6-1
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ )در اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود . اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺪارد •
 (9831ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر،
 آزادﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮآزادﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ : داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ •
 .اﺳﺖﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺶ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  •
ﻤﺎري ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﺮس ﺑﻮﻳﮋه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﻻ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﻴ •
 .دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي زﻳﺎد، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻋﻤﻮدي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ. اﻓﻘﻲ اﺳﺖ: اﻧﺘﻘﺎل •
 
    )esaesiD yendik lairetcaB(ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ -8-6-7
   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻏﻴﺮاﺳﻴﺪﻓﺴﺖ، ﻣﻴﻠﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ،  )muraninomlas muiretcabineR(رﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﻨﺎروم 
  ﻓﺎﻗﺪ اﺳﭙﻮر، ﻫﻮازي، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺟﺒﺎري
 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -8-6-7-1
 .از اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ)در اﻛﺜﺮ ﻗﺎره ﻫﺎي دﻧﻴﺎ  •
 .زادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻤﺎري ﻣﺨﺼﻮص آ •
 (داﺧﻞ ﺗﺨﻢ)اﻓﻘﻲ، ﻋﻤﻮدي : اﻧﺘﻘﺎل •
 .ﻣﺎه ﺑﻨﺪرت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 6-21ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ  •
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 241
 
 .از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود "ﺎﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺳﺮﻳﻌ دراﻧﮕﻞ اﺟﺒﺎري درون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻟﺬا  •
  
  sisococotpertSاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  -8-6-8
   ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، ﺟﻨﺴﻲ از ﺑﺎﻛ
ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم )ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺪﻨاز ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
ﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑ( رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  .اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم، ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺠﻴﺮ درﻫﻢ  '' sotpertS ''ﻧﺎم اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ . ﺧﺎص رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻪ اي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 ﺎﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨ -8-6-8-1
   اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان -8-6-8-2
  ﮔﺰارش  از ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 9731
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس وﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺮوز0831
 اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي در 1831
 ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ورود واﻛﺴﻦ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 2831
 .اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ 3831
 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺗﺨﻢو اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن  ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي 4831
روزه ﻣﻲ  7اﻟﻲ  3در ﻳﻚ دورة ( درﺻﺪ 05ﺑﺎﻻي )ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎد 
ﻞ ﻣﺰﻣﻦ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ،ﺷﻜ. ﮔﺮدد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ . ﻣﻴﺮ در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻤﺘﺮ در ﻃﻮل دوره ﮔﺮدد
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آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
 . ﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دم زرد ژاﭘﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﺼﺮﻓ
. ﻟﺬا ﺧﻮراﻛﻬﺎي آﻟﻮده ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم آﻟﻮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد
 .ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮز در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ
 .ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮز از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺗﻮژن در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ( اﻳﻤﻨﻲ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﺑﻴﻤﺎري، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ 
  .ﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ا. ﮔﺮدد
  
 :ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮ و دﺳﺘﻜﺎري آﻧﻬﺎ ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب  
   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 
  ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري  -8-6-8-3
ﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﺪن، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ دوﻃﺮﻓﻪ، ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي روي ﺳﺮﭘﻮﺷﺶ ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي، ﺗﻴ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺮاﺣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ . آﺑﺸﺶ و ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ زﺧﻢ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺰرگ و زﺧﻤﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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 ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري  -8-6-8-4
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺎت . اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﺎت داراي ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻴﺮه در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻮاﺣﻲ آﻟﻮده ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ، . ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوﻧﻜﻮﻟﻮز و ﻳﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮز ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮﻧﺪ
ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ . در ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻳﺮ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، اﻃﺮاف دﻫﺎن و ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺨﺮج و ﺑﺎﻟﺔ ﻣﺨﺮﺟﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد
   ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  )sisolucrebuT hsif ro hsif fo sisoiretcabocyM( ﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮزﻳﺲ ﻳﺎ ﺳﻞ ﻣﺎﻫﻲﻣ -8-6-9
  ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
، ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﭼﻠﻮﻧﻲ  )mutiutrof .M(، ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻓﻮرﭼﻮﻳﺘﻮم  )muniram muiretcabocyM(ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻣﺎرﻳﻨﻮم 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻠﻪ اي اﻧﺪﻛﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك، ﻫﻮازي، اﺳﻴﺪﻓﺴﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎگ و ﻛﭙﺴﻮل و ، )eanolehc .M(
  .ﻛﻪ در ﺣﺪت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻓﻴﺘﻜﻮل اﮔﺰوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، واﺟﺪ ﻣﻮاد ﻟﻴﭙﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ
  
 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  -8-6-9-1
 .اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد •
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، )، دوزﻳﺴﺘﺎن (ﺗﻤﺴﺎح، ﺳﻮﺳﻤﺎر  ﻣﺎر،)در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺰ در ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن  •
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻓﻮرﭼﻮﻳﺘﻮم ﻣﺎﻳﻜﻮ. ﻣﻮش ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ،(ﻛﺒﻮﺗﺮ)ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن   ،(ﻻك ﭘﺸﺖ، ﺳﻤﻨﺪر
 .ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻞ ﭘﺴﺘﺎﻧﻲ در ﮔﺎو ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻧﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي )اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮراﻛﻲ  •
 .اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  541.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ( زﺋﻮﻧﻮز)ﻳﺠﺎد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم ﻫﺎي ﺟﻠﺪي در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ا •
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮرﭼﻮﻳﺘﻮم از رﻳﻪ، ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي و اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ . زﺧﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 .ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه درﻛﺸﻮر ﺑﻴﻤﺎري -8-7
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ % 52آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و % 57در ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ وﻳﺮوﺳﻲ 05ﺣﺪود 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ زﻳﺮ، ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر اﺳﺖ
 (دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر.) آﻻ وارد ﻣﻲ آورﻧﺪ
  
   )sisorceN citaercnaP suoitcefnI(«NPI» ﻧﻜﺮاسﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎ -8-7-1
اﻳﺠﺎد ( ﻫﻔﺘﮕﻲ 02ﺗﺎ )واﮔﻴﺮي ﺷﺪﻳﺪي را در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ( ﺑﻴﺮﻧﺎوﻳﺮﻳﺪه) NPIوﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ . وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﺳﺪ% 001ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و آﺳﻴﺎ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ. ﻻً ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﻤﻮ
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ  -8-7-1-1
 ﺗﻴﺮﮔﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺸﺘﻲ، ﻛﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺪن، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ: درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ( اﻟﻒ
  .آﺷﻜﺎر اﺳﺖ
روده ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ از ﻏﺬا و ﭘﺮﺷﺪه از  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ،: ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ( ب
  .ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻛﺎﺗﺎرال زردرﻧﮓ وﺟﻮد دارد
  
   )aimeacitpes cigahrromeah lariV(:«  SHV» ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ -8-7-2
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري، وﻳﺮوﺳﻲ . ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻧﺪﻣﻴﻚ در اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎدي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .اﺳﺖ% 08ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي . وﻳﺮﻳﺪه از زﻳﺮﮔﺮوه ﻟﻴﺰاوﻳﺮوﺳﻬﺎ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﺪو
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  ﺗﺸﺨﻴﺺ  -8-7-2-1
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻳﺎ  در . ﺳﻪ ﺷﻜﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد دارد: درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ( اﻟﻒ
  :اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  .ﻪ ﺑﺎ ﻧﻜﺮوز در اﻧﺪام ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻛ« ﺷﻜﻞ ﺣﺎد»
  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺴﺘﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ و اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد« ﺷﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ»
  .ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﺷﻨﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ« ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺒﻲ»
ﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻘﻒ دﻫﺎن، در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎد، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣ: ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ( ب
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻀﻼت، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﺮوزي ﻛﻴﺴﺔ ﺷﻨﺎ، ﻗﻠﺐ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﻛﺒﺪ 
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻬﻢ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻴﺮﮔﻲ زﻳﺎد رﻧﮓ ﺑﺪن، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و .اﺳﺖ
ر ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺒﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ و ﺗﻴﺮﮔﻲ د. ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪ اي روي اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﻔﺮة ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖ
  .رﻧﮓ ﺑﺪن، ﺗﻮرم ﻣﺸﺨﺺ در ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
  
   sisorcen citeiopotameh suoitcefnI( )NHI(» ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻜﺮوز -8-7-3
 آزاد ﺟﻮان ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ. اﺳﺖ وﻳﺮﻳﺪه راﺑﺪو ﺧﺎﻧﻮادة ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ
  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺒﺘﻼ% 001 ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺑﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
   ﺗﺸﺨﻴﺺ -8-7-3-1
 ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻌﺎدل ﻋﺪم ﻣﺎﻫﻲ،. اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ:  درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ( اﻟﻒ
 آﺳﻴﺖ دوﻃﺮﻓﻲ، اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ، رﻧﮓ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﺧﺮ، ﻣﺮﺣﻠﺔ در. دارد ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮد زاﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪة و ﻫﺎ آﺑﺸﺶ روي ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻛﺎذب ﺷﻜﻞ ﻧﺨﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﻊد و ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺤﻮﻃﺔ
  .دارد وﺟﻮد
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 ﻛﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻫﺎي اﻧﺪام در اي ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮات، اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه: ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ(ب
. اﺳﺖ رؤﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻠﻴﻪ و لﻃﺤﺎ در ﻧﻜﺮوز ﻧﻘﺎط. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﻀﻢ ﻏﺬاي از ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎ روده. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﻧﻲ
 ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻣﺴﻦ ﻣﺎﻫﻲ. اﺳﺖ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه mutcapmoc mutartS ﻻﻳﺔ ﻧﻜﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ از
  .دارد وﻳﺮوس ﺣﺎﻣﻞ و ﻏﻴﺮآﺷﻜﺎر درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﻔﺮادي، ﺷﻜﻞ ﺑﻪ و ﺑﻮده
  
ا وﺑﻮدﻮاﺳ و9991ﭘﺴﺖ ، 7831ﺟﻼﻟﻲ و5831ﻣﺨﻴﺮ)اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-9
  ((1991وﻳﺴﻜﻮﺳﻮدا
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻧﺪ وﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد و . ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ وﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً واﺟﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
  . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي
  
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري  -9-1
ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در . درﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪادي ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﻧﻮع ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮارض ﻛﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  01اﻧﺘﺨﺎب . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد
ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر، ارزش ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺣﺠﻢ 
    .ﺬاردﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔ
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ . ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺗﻠﻒ  ﺑﺨﺸﻲ ازروش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻣﺎ
  .ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﻣﺮگ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ
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ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار 
ﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻛﻪ در ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از . دارد، اﻣﺮي ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻴﺒﺎﻟﻴﺴﻢ ﻛﻪ درﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  42
ﻗﻀﺎوت ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن . ﺪ از ﻣﺮگ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه، دﻗﺎﻳﻘﻲ ﺑﻌ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ او اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮده ارزش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
  .دارد ﻳﺎ ﻧﻪ و ﺑﻌﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
  
  ﺖﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣ -9-2
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و 
اﻣﺮوزه ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ دارد
اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري و ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در
ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي  0/0 59ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاﺳﺎس وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل . ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ
در . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ0/010وﻳﺎ  0/50،  0/20ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
  rednaissOﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﮔﻤﺎن اﺳﺖ 0/ 0 2  - 0/0 5ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﻴﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  (7891tsoP(. )1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  reyemedeWو
ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ درﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻲ ﺗﻮان وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺸﺨﺺ را در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد واﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻪ ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
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  (7891tsoP)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده -1ﺟﺪول 
  (ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ%  01و 5، 2در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ%(  59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
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ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، از اﻋﺪاد و  ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺗﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪول ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ - *
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  روش ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺎﻫﻲ  -9-3
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ . اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺖ ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ دوز ﻗﺒﻞ ازاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻗﻄﻊ ﺳﺮ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺨﺎع ﭘﺸ
دﻗﻴﻘﻪ  01ﺗﺎ  5در ﻋﺮض  0001در  1در ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ( 222-SM)ﺗﺮﻳﻜﺎﺋﻴﻦ ﻣﺘﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت . ﺑﺎﻻ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد
. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ
ﻟﻴﻜﻦ  اﻳﻦ .  ﻟﻴﺘﺮ آب ﺣﻞ ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ 8ﮔﺮم در  0/2ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺰوﻛﺎﺋﻴﻦ ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﻲ ﺣﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
وﺑﻪ  ﻳﻜﻲ ازﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﻛﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﻴﺮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارد( . kcolluB، 9891)ﻛﻤﻲ اﺳﺘﻦ دارد 
ﻋﻨﻮان آراﻣﺒﺨﺶ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل وارزان ﺑﻮدن ﻛﺎرﺑﺮدوﺳﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺗﻮان ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 051ﺗﻮان از ﭘﻮدرﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 051
 
ﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻞ زاﺳﺖ، زﻳﺮا داروي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﻴ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎدر آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪة آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ 
  . ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ روش ﻣﻔﻴﺪي اﺳﺖ. ﺳﺎزد ﻣﻲ
رﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن، ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ درﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺿﺮور ﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎ
ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اوﻟﻴﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اروزﻳﻮن، اوﻟﺴﺮ ،آﺑﺴﻪ و . ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و دم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ اي از . زي روي ﺳﺮ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎﺗﻮ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﺑﻮط از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ روﻧﺪه  ﻳﺎ ﻛﺎﻫﻨﺪه  را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺳﺎﻳﺘﻮﻓﺎﮔﺎﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ و دم ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ راﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ و واﻛﻨﺶ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﺸﺨﻴﺺ داد درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه .اﺳﺖ
ﻳﺠﺎدي اوﻟﻴﻪ را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ا. وﺟﻮد دارد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ داغ ﺷﺪه . ﭘﺴﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﺨﺪوش و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد
ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه، ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﭼﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  . ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ و در ﺳﺮاﺳﺮ 
ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺑﺴﻪ ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، زﻳﺮا اﻏﻠﺐ رﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ 
در ﭘﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ . ﻣﻴﻜﺮوب ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮآپ  .اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻠﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺼﻲ را %  07آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ  
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ روش در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ . در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  . ﺮﻳﻦ دﻗﺖ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖﺑﻴﺸﺘ
  151.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ %  07ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻟﻮازم ﺑﺮش و ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ در داﺧﻞ اﻟﻜﻞ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺑﺮش ﺳﺮاﺳﺮي روي دﻳﻮاره ﺑﺪن در ﻣﺤﻞ ﺧﻂ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺪام ﺗﺎ . ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ . ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ روده ﻫﺎ ﭘﺎره ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻓﻚ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻠﻔﻲ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺨﺮج داده ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ دﻳﻮاره ﺑﺪن و اﺣﺸﺎء زﻳﺮآن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮده و دو ﻃﺮف دﻳﻮارة ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ 
  . ﺳﻄﺢ روﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﺷﻮد
از دﻳﻮارة ﺑﺪن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮش ﻧﻴﻢ داﻳﺮه اي در ﻃﻮل ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ از روش دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف 
اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺸﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﻛﻲ (.61ﺷﻜﻞ )ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺟﺪا ﻧﻤﻮد 
ﻫﺎي  در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
زﻳﺮا اﻏﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ درﻛﺸﺖ ﻫﺎي . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻳﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ را. ﺧﺎﻟﺺ از اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﺎﻳﻴﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺟﻮد ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺷﻚ ﺑﺎﺷﺪ از ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﺧﻮن ﻗﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻬﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺟ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ . اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺻﻮرت آﺳﭙﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  . ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ( ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا)ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺒﺘﻼ 
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻲ و اﻧﺪاﻣﻬﺎ داﺧﻠﻲ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻧﻬﺎ از ارزش ﻣﺤﺪودي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤ. درآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن DKBﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد . ﻧﻴﻠﺴﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ داد -اﺳﻴﺪﻓﺴﺖ را در ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮ ﻣﺎﺗﻮزي ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ذﻳﻞ
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ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻫﻨﻮز ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
  . ﻜﺮوﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدروش ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻴ
  
  روش ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ -9-4
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي . راﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران وﺟﻮد دارد  •
ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در   ) xiF( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺪار و آﻣﺎده ﺳﺎزي 4ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺣﺪود 
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻔﺮة ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺮش داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎدة ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ  اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺳﺮ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را روي ﭘﻬﻠﻮي راﺳﺖ و ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﺟﺎذب 
  .ﺷﻮد( از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي و ﺟﺎذب اﻟﺮﻃﻮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد) ﻗﺮار داده 
ش در ﺟﻠﻮي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻟﮕﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮش ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي روده اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺑﺮ •
  .ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ روده ﻫﺎ وارد ﻧﺸﻮد
 (. 71ﺷﻜﻞ ) در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻃﺤﺎل اﺳﺖ •
 
  
  ﻧﺤﻮه ﺑﺮش ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺸﺎﻳﻲ:  61ﺷﻜﻞ 
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  اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن:  71ﺷﻜﻞ 
 
 
  (9اﻟﻲ  5ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ) اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎت -01
ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺌﻮل ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد وي ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس روز( ﭘﻴﻮﺳﺖ 7ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ .ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺗﻄﺒﻴﻖ داده و ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺛﺒﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ    4ﺗﺎ     1ﭘﺲ از رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ذﻳﻞ .ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺳﭙﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻠﻔﺎت . ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 42ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻃﻲ 
ﻣﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ آﻏﺎز
ﮔﻴﺮد و در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﻲ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و آﻓﺖ ﻛﺶ. اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
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آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻗﺰلاﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨ.ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ 42ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻃﻲ 
  (9791،راﺑﺮﺗﺲ7831ﺟﻼي .)ﻛﻤﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
   
  
  ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن: 1ﻧﻤﻮدار
  
  
 ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﺣﺪت ﻛﻢ: 2ﻧﻤﻮدار
  
اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻨﺪ و آﻫﺴﺘﻪدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻃﻲ روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ آﻫﻨﮓ 
ﻋﺎﻣﻞ آن را ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ دﻣﺎي آب ،ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ازﺗﻪ ﻣﺜﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك و 
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در ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺎد ﻳﺎ وﻳﺮوس ﻫﺎ اﻟﮕﻮي .ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اول  روز اول را 5-4ﺗﻠﻔﺎت ﻳﻚ روﻧﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻃﻲ 
وﻟﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺧﻮب در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ . اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ% 001در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ روﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﮕﻮﻟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 
ﺎن در اوج ﺗﻠﻔﺎت، ﻣﻴﺰان آن اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﻮدار زﻣ





  ﻧﻤﻮدارﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎد: 3ﻧﻤﻮدار
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  ﺮض ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪروﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋ: 4ﻧﻤﻮدار
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  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -11
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
 ت ﺳـﻮء اﺛـﺮا  ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ داراي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻬﺎيﺑﺤﺮاﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺮوزﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ و 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻠﻪاز. ﺷﻴﻼﺗﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد
 .اﻧﮕﻴﺰاﻧـﺪ  ،ﮔﺎه ﮔﺎه ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﺋﻲ را ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻲر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ د. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ،ﺳﻴﻞ، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ ،  در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي
 ،ﺟـﺎي در  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  (آﺑـﻲ و ﻏﻴـﺮه  ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ)ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶﻟﻬﺬا ﺑﺮوز اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼت ، ﺷﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮﺟﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
 ﻬـﺎ در از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ آﻳـﺎ اﻳـﻦ ﺑﺤﺮاﻧ  .ﻓﺮاروي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻪ ﻃﻮر را ﻣﻬﻤﻲ
اﻳﻨﻜـﻪ ﻳـﺎ ﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮده؟ ﭘﺮوري ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟ وﻳﺎ ﺑﻪ ﻋ آﺑﺰيﻧﻈﺎم  ﺟﻮﻫﺮه 
اﻳـﻦ  وﻗـﻮع ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺤﺮان ﭼﻴﺴﺖ ؟ در واﻗﻊﮔﻴﺮد ﻧﺸﺎت ﻣﻲﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ازﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت 
ورزﻳﺪ؟ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗـﻮان ﺟﺒـﺮان ﺗﻮان از آن اﺟﺘﻨﺎب  ﺑﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ  ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻮع ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي را از ﻓﻌﺎﻻن ودﺳﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ را دارﻧﺪ؟ و ﭘﺮﺳﺶ
 .ﺑﺨﺸﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ،ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﭘـﺮورش وارد ﻧﻤﻮده،ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  "ﺑﺮوز ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻀﺎ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻـﻪ ﺑـﺪون ﺗﻤﺴـﻚ ﺑـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي . ن ﻣﺰارع ﺧﺎرج اﺳﺖﺟﺒﺮان آن از ﻋﻬﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎ "ﻋﻤﺪﺗﺎ
، در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﺒـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑﻴﻤـﻪ ﮔـﺮي ( ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ادﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ)واﺣﺪ 
ﻋﻤﻼ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺟـﺎﻣﻊ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن (در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت )ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش 
وﺟﻮد ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ ﮔﺴﺘﺮده، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب . آﺑﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﺳﺮد
را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ( ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ)در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ()egnahC  etamilCو ﻫﻮاﻳﻲ 
  .ﺑﻌﻪ  آن داﻧﺴﺖﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻇﻬﻮر ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺛﺮات ﺗﺎ
ﻟﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﻤﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دو ﭼﻨـﺪان ﭘﻴـﺪا  
ﺑﺪون ﺷﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﻬﺮﻳـﻪ اﺑـﺰاري ﻛﺎرآﻣـﺪ ،در ﺟﻬـﺖ .  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
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ﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورﺷﻜﺴﺘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوران اﺣﻴﺎء و اﻋﺘﻼي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،ا
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده روﻧﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
ﻟﻬﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤـﻪ در . وﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ   درﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،در ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻳـﻦ ﺑﺤـﺮان در ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﺮي در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش رخ دﻫﺪ، . اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺷـﻴﻼﺗﻲ  ﻟﻴـﺎن ﻣﺘﻮ اﻧـﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪي ﻛـﺮده  ﺧﻄـﺮ  ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻛﺴـﺐ ﺳـﻮد  ﻣﺰارﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان درﺟﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ درﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از اﻳﻨﺮو، ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﻧﻈـﺎم  آﻧﻬـﺎ  ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ واﻗﻌـﻲ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ  ﺰارعﺑﻨـﺪي ﻣ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﺗﺒـﻪ  .ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷـﻮد 
،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮوﭘﺮداﺧـﺖ ﺧﺴـﺎرت ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه اي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي رﻳﺴﻚ 
دراﻳﻦ ﮔﺰارش ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻗﺰل .دارد
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺮآورد ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وﻗﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ودر اداﻣﻪ ﺑﺤـﺚ 
  .ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و روش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﻪ
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ -1-2
 ﺧﻄﺮ و اﺻﻄﻼﺣﺎتاز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ 
  .ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ . ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻳﺴﻚ ﻳﻚ واژه ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ در: ﺧﻄﺮ -اﻟﻒ
در اﺻﻄﻼح ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑـﺎ رﻳﺴـﻚ ﺑـﻪ . ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻧﻈـﺎم ﺑﻬـﺮه اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮدﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل رو ﺳﺎزد و ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ا در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﻪﺑﺮداري ر
ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، رﻳﺴﻚ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از ﻋﺪم ﺣﺘﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  .زوال و از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺖ و ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ وﺟﻮد دارد ﮔﺬارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در آن ﻫﻢ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺑﺮداري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﻓﺮد ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
  171.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
. ﺷﺎﻧﺲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺪ : ، رﻳﺴﻚ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)آژاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ 
رﻳﺴﻚ را اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ( 2991)اﺳﻤﻴﺖ .اﺗﻔﺎق ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن از ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ( 7831 -رﺿﻮاﻧﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ) (6891)ﺗﻦاز دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺰل و ﻧﻮرﺑﻪ ﻧﻘﻞ از . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع . ﺑﺎﺷﺪرﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻣﻲرﻳﺴﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ رﻳﺴﻜﻲ در اﻟﮕﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺷﺨﺼـﻲ، درﺟـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ، روﻳﺪادﻫﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮدي ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ اﺳـﺖ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ 
ﺎت ﺷﺨﺼﻲ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ روﻳـﺪاد ﻣـﻮردﻧﻈﺮ، اﻋﺘﻘـﺎد روﺣﻴ
ﺷـﻮد، ﻛـﻪ در در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ .ﻛﻨﺪﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع روﻳﺪاد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
از ﻧﻈـﺮ  .ن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺎ ﺣﺪودي آن ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ 
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، رﻳﺴﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻳـﻚ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻌـﻴﻦ  (6891) ﻛﻲ
رﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم »از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﻪ . دﻫﻨﺪي ﻣﻤﻜﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺷﻮدت ﻣﻲﺑﻮدن وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎر
در اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، رﻳﺴﻚ اﻣﻜﺎن اﻧﺤﺮاف واﻗﻌﻴﺎت از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲاز دﻳﺪﮔﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  
ﺑـﻪ . ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮد و زﻳـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺆاﻣﺎًﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف واﻗﻌﻴﺎت از اﻧﺘﻈﺎرات و در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻲ
ﻲ را ﺷـﺮﻃﻲ ﻳـﺎ ﭘﻮﻳـﺎ ﻣـﻲ ﻳﻫـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ رﻳﺴـﻚ . ر دو ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ دﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻲ
  . اي از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺬاري و ﺑﺎزدﻫﻲ آن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪرﻳﺴﻚ. ﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺜـﻞ ﺿـﻌﻒ ﺑﻨـﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ، )  ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ (ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ)  اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ
  .ﺧﺴﺎرت وارد ﺳﺎزدﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد دارد ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ( ...ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﻮاع رﻳﺴﻚ 
  :، ﺷﺎﻣﻞﺗﺠﺎري ﻋﻮاﻣﻞ( اﻟﻒ
  :، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازرﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ -1
   .ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻔﻪ درﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد -
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  (. ruoivaheb
  .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪرﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ  -
  .ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎنﺳﻠﻴﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪرﻳﺴﻚ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار -2
  .ﻲﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه رﻳﺴﻚ ﻫﺎي واﺑ -3
  :، ﺷﺎﻣﻞﺧﺎﻟﺺ ﻋﻮاﻣﻞ( ب
  ......(ﺳﻴﻞ و  زﻟﺰﻟﻪ،، ﻃﻮﻓﺎن)ﻳﻲﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب وﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺤﻴﻄﻲ  رﻳﺴﻚ ﻫﺎي -  
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و رﻳﺴﻚ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، -
  (0831ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي )رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ -
 و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛــﺎرﺑﺮديﻧﺎرﺳـﺎﺋﻲ در ﺿـﻌﻒ ﻣﻮﺟـﻮد درﻳــﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ،  ﺎﻣﻞآﺳـﻴﺐ ﭘ ــﺬﻳﺮي ﺷـ :آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي -ب
 ﻳﺎ ﺑﺨﺸـﻲ از  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮدنﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺨﺘﻞ  ﻛﻪ ﻣﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻨﺘﺮل  ي ﻳﺎ ﺿﻌﻒ درزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎر
ي آن آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ آن را آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و رواﻟﻬﺎي ﻛﺎري 
  .ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻛﻨﺘﺮل، و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮآورد  :ﺧﻄﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -ج
ﻋﺎﻣـﻞ  ،آﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷـﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻓﺮ. در ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ، اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد روﻳﺪادﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  .ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺖ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ. ﺗﺪاوم آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻴﺎﻧﺪازد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺣﻔﻆ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺪاوم : ﺑﻘﺎء  -اﻟﻒ
  ﮔﺬارد ﻣﻲواﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺻﻮرت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ : ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ  -ب
   (ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ آن در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ)  اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﻧﮕﺮاﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب -ج
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه در  اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﻋﺎﻳﺪات ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻫﺶ: ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻳﺪات ﻳﺎ درآﻣﺪﻫﺎ -د
  درآﻣﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺎرات
  371.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ را ﺑﻌﻤـﻞ ﻣـﻲ آورد ﺗـﺎ از وﻗـﻮع  ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ در آن، :ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻫﺶ  -د
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺑﺰاري را ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  .ﺪﻧﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آور ﺧﻄﺮات
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮدر ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع  زﻳﺮا. ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﻬﺮﻳﻪ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ -1-3
   ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ -1-3-1
زﻣـﻴﻦ، ﺑﻬﻤـﻦ و  و ﻟﻐـﺰش زﻣـﻴﻦ ﻟـﺮزه، ﮔﺮدﺑـﺎد، راﻧـﺶ ﺳـﻴﻞ، ﺻـﺎﻋﻘﻪ، ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ، ﺳـﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﻃﻮﻓـﺎن،ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﮔـﺮ در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮوزاﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺑـﻮده واﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ .روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
  . ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺧﺴﺎرات ﻣﺸﻤﻮل 
  ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻧﺴﺎﻧﻲ -1-3-2
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ( اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ) ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي دارﻧﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ روﻳﺪادﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎتﺷﺎﻣﻞ  
درﺣـﻮزه ﺗﻜﺜﻴـﺮ ......وﻫﺎي ﻛـﺎرﺑﺮدي،  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي-ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺻﺤﻴﺢ ﺗﺠﻬﻴﺰات، 
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ﮔـﺮ در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮوزاﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻧﺒـﻮده وﻣﻴـﺰان . ﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲوﭘﺮورش ﻣﺎ
  .اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻠﻲ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﺎص اﻣﺤﺎء ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻘـﻲ ﺷـﺪه ودر ﺷـﻤﻮﻟﻴﺖ ، اﺳﺎﺳـﺎ ﺟﺰءاﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺗﻠ روﻳﺪادﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪي دارﻧﺪدراﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ 
   .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﻧﻮاع آن -1-4
دراﻳـﺮان و اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓـﺎرس، ﻣﺎزﻧـﺪران، ( larutaN sretsasiD)ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻏﻠﺐ 
رﺳﻨﺪ، ﻟـﺬا در اﺑﺘـﺪا ﻧﻴـﺎز  ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري  و ﺳﺎﻳﺮ ا
اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻨﺸﺄ آن و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳـﺮان را ﺑﻄـﻮر 
  .ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد
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ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﺎدﺛﻪ  در ﻫﺮ ﮔﺎهﻛﻪ .  ﻋﻨﻮان ﻛﺮد آن اﺳﺖﻣﻲ ﺗﻮان  ﻃﺒﻴﻌﻲ يﺑﻼﻳﺎ ﻲ ﻛﻪ ازﺗﻌﺮﻳﻔ :ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺧﻄﺮات) يﺑﻼﻳﺎ
آورد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه و ﻗـﺪرت آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺗـﻮان  اي ﺑﻪ وﺟﻮد
 .ي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﺎﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻼ
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ، آﺗﺸﻔﺸﺎن، راﻧﺶ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳـﺎ از ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻼﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي  :ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
  .ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ... ﺗﻮﻓﺎن، ﺳﻴﻞ، ﮔﺮدﺑﺎد و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺘﺎدﺣﻮادث ﻏﻴـﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه  :ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن در ﻛﺸـﻮر اﻳـﺮان رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ  13ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻼﻳﺎي  04از  (9831)ﻛﺸﻮر 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  زﻟﺰﻟﻪ -1
ﭘﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﺧـﺎك از ﻣﺎﺳـﻪ )  رواﻧﮕﺮاﻳﻲ -2
  .(اﺳﺖ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺻﺨﺮه ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ) ﻧﺎﻣﻲﺳﻮ -3
  .(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﻴﻦ -4
ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻼب و رﮔﺒﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و در آن ﺧﺎك ﺳﺴـﺖ ﺑـﺎ آب )رواﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ -5
  .(ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮد
  زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ -6
  ﺳﻨﮓ رﻳﺰش -7
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺧـﺎك و ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﺎﺋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻪ ﺑﺎرش)  رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺗﻨﺪ ﺟﻮي -8
  .ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﺒﺎرد
ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻤﺎل ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻄﺢ زﻣـﻴﻦ و ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﻲ آن از ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن )  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك -9
  (دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻳﺎ ﺑﺎد و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آن در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ را ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﮔﻮﻳﻨﺪ
  571.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  .(ﻪ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان، ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه روﺑﺮوﺳﺖﻛ)ﻧﻔﻮذ و ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ  -01
  رﺳﻮب زاﻳﻲ -11
اراﺿﻲ ﺳﺴﺖ و ﭘﺴﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده و ﻣـﺪﺗﻲ از ﺳـﺎل )  ﻣﺮداب زاﻳﻲ -21
  (اﺷﺒﺎع از آب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  ﺷﻜﻠﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ -31
  ﻛﻮﻳﺮ زاﻳﻲ -41
  اﻧﺠﻤﺎد و ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ -51
  ﺑﻬﻤﻦ -61
  ﺗﻮﻓﺎن -71
  آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﺤﻴﻂ -81
 ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ  ﻬﺎﻳﻲﺑﻴﻤﺎرﻳ) آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -91
ﺟﻼﻟﻲ، ﺑﻬﻴﺎر،  –ﺪ ﺑﺎﺷ ﺮاﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ و ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه دﻳﮕ  ...ﻗﺎرچ، اﻧﮕﻞ، وﻳﺮوس،ﻣﺜﻞ 
  (  6831
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -02
  ﺗﺶ ﺳﻮزي ﺟﻨﮕﻠﻬﺎآ -12
  ﺻﺎﻋﻘﻪ -22
ﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔـﺮم ﺷـﺪن زﻳﺎد ازﻣﻴﻦ ﮔﺮاﻳﻲ، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬاب )ژﺋﻮ ﺗﺮﻣﺎل  - 32
  .(آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻄﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  .(ﮓ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﮕﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﻨ)رﻳﺰﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺳﺘﻲ  -42
  ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  -52
  رﻳﺰﺷﻬﺎي زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ -62
  ﻟﻐﺰﺷﻬﺎي زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ -72
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آﻳـﺪ  ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ي ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي راﻛﺪ، ﺑﺮﻛﻪ زﻣﻴﻦ) 0 ﺑﺎﺗﻼق زاﻳﻲ -82
  (اﻧﺪ ﻫﺎو ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻲ و ﺟﮕﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﺧﺰه و ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ
 –ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻲ ﻧﻈﻢ و ﺷﺪﻳﺪ آب ﻛﻪ از ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﺴـﺎرﺗﺰاﺋﻲ دارد )  ﺳﻴﻞ -92
  (2831-ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻚ ﺳﺒﺰ 
  آﺗﺸﻔﺸﺎن -03
  ﺧﻮد ﺳﻮزي ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي زﻏﺎﻟﻲ -13
از ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ . داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ  اﻳﺮانﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و ﺟﺎﻧﻲ را درﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧ
  :دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
  (رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺗﻨﺪ ﺟﻮي)ﺗﮕﺮگ  -23
  ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ  -33
  ﻛﻮﻻك -43
  ( ﺗﻮﻓﺎن)ﮔﺮدﺑﺎد  -53
  ( رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺗﻨﺪ ﺟﻮي)ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮف  –63
  (رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺗﻨﺪ ﺟﻮي)رﮔﺒﺎر  –73
ﻮي ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮاﺛـﺮ ﻧﻴـﺮوي ﺛﻘـﻞ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺧـﺰش ﺣﺮﻛﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎك، ﺳﻨﮓ، ﺑﻪ ﺳ)ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺰش زﻣﻴﻦ  -83
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺧﺎك، ﺧﺰش ﺳﻨﮓ و ﺧﺰش وارﻳﺰه اي
  اي در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺎي دﻳﻮاره رﻳﺰش -93
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ و راﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳـﺪ  ﻣـﻲ ) راﻧﺶ زﻣﻴﻦ  -04
  (ﮔﺮدد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي اﻣﺎ . ﻧﺪﻮﺷﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﺎدث ،از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸـﺎورزي و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺮاﻛﻢ دراﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ، ، اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻏﻴـﺮ  اﺣـﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ، اي ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪﺟﻨﮕﻞ زداﻳﻲ، ﻛﻮﻳﺮ زاﻳﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن
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ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ) ﻣﻘﺎوم و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﺳﺖﻫﺎ ، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي ﮔﺴﻞ(آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻳﻢ وﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺪ، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻈﻴـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨ
ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻫـﻢ در اﻳﺠـﺎد 
  .ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
  .ﮔﺮدد در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﻲ
  
  زﻟـﺰﻟﻪ -1 -4-1
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﻠﻔـﺎت ﺟـﺎﻧﻲ  03ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ در  .از ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎﺳﺖﻳﻜﻲ اﻳﺮان 
ﻛـﻢ ﺧﻄـﺮ در رده درﺻﺪ از ﻧﻈـﺮ وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  5ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ  057ﻛﺸﻮر ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺣﺪود 
رﻳﺸﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣـﺎه ﻳـﻚ زﻟﺰﻟـﻪ  4زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ از  2ر ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ددر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر  .اﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
رﻳﺸـﺘﺮ رخ ﻣـﻲ  7ﺳﺎل ﻳﻚ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔـﻲ  01رﻳﺸﺘﺮ و در ﻫﺮ  6زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت  3رﻳﺸﺘﺮ و در ﻫﺮ ﺳﺎل  4ﺑﺎ ﻗﺪرت 
از ﺣﺪود ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن زﻟﺰﻟـﻪ اي ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺎن رخ . ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ .دﻫﺪ
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ  3درﺻﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻬﺎ، و  7درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ، ﺣﺪود  09ﺣﺪود  ،دﻫﺪ ﻣﻲ
روي ﮔﺴـﻠﻬﺎي  ﺑﺮدرﺻـﺪ از ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻛﺸـﻮر  96ﺣـﺪود از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻳﺰش ﺣﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ
ﺮﻛﺰﻳﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي زاﮔﺮس رخ ﻣﻲ ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﻣ 001زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﻳﺎ در ﺣﻮاﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد و روزاﻧﻪ در ﻛﺸﻮر 
ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮ ﺧﻴﺰ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  42آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ . دﻫﺪ
روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻋﻨـﻮان ﺗﺤﻤـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺑـﻮﻳﮋه ﺻﻨﻌﺘﻲ،  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي
ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و در ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز  ﻛﺎرﻫﺎيدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻛﻪ ﻟﺮزﺷﻬﺎي زﻟﺰﻟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .( 7831ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻜﻦ ) اﺻﻞ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ز ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ا  002ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از  09آﻣﺎر رﺳﻤﻲ، در 
ﺳـﺎﻳﺮ درﺻـﺪ ﺑﺮاﺛﺮ  1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ 01درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻴﻞ و  31درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ،  67اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺴـﻜﻦ و و  9831 –ﻛﺸﻮر   ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ )ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ
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ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ وارده ﺑـﺮ ﻛﺸـﻮر . ﻪ و ﺳﻴﻞ اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮر زﻟﺰﻟ. (9831 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷـﺪه  011ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ، ( زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ)ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ دو ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  .اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  ،اي اﺳﺖ زﻟﺰﻟﻪ از ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﺑﺮاﺳـﺎس اﻳـﻦ ﭘﻬﻨـﻪ . ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳـﺖ  1-1اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﺑﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار . دارد ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ




  ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر:  1- 1ﻧﻤﻮدار
  ن ﻛﺸﻮرﻣﺄﺧﺬ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
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ﻟﺤﺎظ   ﺑﻪ را ﺧﻄﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻛﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮوع 6831از ﺳﺎل ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄـﺮ ،ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 1در ﻧﻤﻮدار  ﺷﺎﺧﺺ زﻟﺰﻟﻪ
از اﻳﻨﺮو ﻣﺤﻮر ﻫـﺮاز، . اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺮاناﺳﺘﺎن ﺷﺮق  ﻛﺎﻧﻮن زﻟﺰﻟﻪ در ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . زﻟﺰﻟﻪ را دارد
ﻓﺸﻢ، ﻟﺸﻜﺮك، ﻻر  و رودﻫﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳـﺮدآﺑﻲ را دارﻧـﺪ، در  -دﻣﺎوﻧﺪ، ﻣﺸﺎء، ﻟﺘﻴﺎن، اوﺷﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  6831زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴـﻜﻦ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺳـﺎل  ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻟﺰﻟـﻪ ﺷـﺮوع و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ را روي ﮔﺴﻞ اي ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﻮد ﺿﻤﻦ  ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ .اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ 9831اواﻳﻞ ﺳﺎل ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﺳﺎﻟﻪ، 
وارد ﻛـﺮده، ( اﻟﻤﻠﻠـﻲ ژاﭘـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي آژاﻧـﺲ ﻫﻤﻜـﺎري )ﭘـﻴﺶ ﺟﺎﻳﻜـﺎ ﺳـﺎل  01اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش 
اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  اﺳـﺖ و  را ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﻛـﺮده  و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط ﻛﺸـﻮر  ﻫﺎي ﺗﻬﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي از وﺿﻌﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﻞ
 87 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، . ﻛﺸﻮر را از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛـﻪ اﻋـﻼم ﻣـﻲ دارد  ﻴﺰي ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ودرﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه ﺧ
، ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧﺸـﺎن ﺳـﺎﺧﺖ از ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﺎﺷﻲدرﺻﺪ از ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻼﻳﺎ 67
اﻣـﺎ  .ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان، اﻣﻜﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮانﻛﻪ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻗﺰوﻳﻦ از ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
از ﻃـﺮف . ﺑﺎﺷـﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﻣـﻲ  51ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺮه ﺑﺮدارانو ﺑﻬ ﺑﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮدمدﻳﮕﺮ 
ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟـﻪ ﻫـﺎي  .ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 01اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر.اﺳﺖ  اﻣﺮ
  .ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ 1-1ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 59اﻳﺮان در 
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  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 59 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان در: 1-1ﺟﺪول 
 ﺷﺪت ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع ﻣﺤﻞ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
  دورود ﻟﺮﺳﺘﺎن
  (ﻗﻮﭼﺎن)ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن
  ﺳﻠﻤﺎس آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  ﺳﺮاوان ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن
  ﻻرﻳﺠﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  ﻏﺮب ﻫﻤﺪان
  ﻗﺰوﻳﻦ -ﺑﻮﻳﻴﻦ زﻫﺮا
  دﺷﺖ ﺑﻴﺎض ﻗﺎﻳﻨﺎت
  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ﻃﺒﺲ
  ﻗﺎﻳﻦ ﺧﺮاﺳﺎن
  ﮔﻠﺒﺎف ﻛﺮﻣﺎن
  رودﺑﺎر ﮔﻴﻼن
  ﻗﺎﻳﻦ ﺧﺮاﺳﺎن
 ﻛﺮﻣﺎنﺑﻢ 
  8821دي 
  8031ﻣﻬﺮ 
  9031اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  3131ﺧﺮداد 
  7231ﻣﻬﺮ 
  6331ﺗﻴﺮ 
  6331آذر 
  1431ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  7431ﻣﺮداد 
  6531اﺳﻔﻨﺪ 
  7531ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  8531آﺑﺎن 
  0631ﻣﺮداد 
  9631ﺧﺮداد 


















  5831 –ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ: ﻣﺄﺧﺬ
رﻳﺸـﺘﺮ در  5زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎي ﺑﻴﺶ از  9، 8831 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎلﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﻟﺮزه   ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﮔﺴﻞ زاﮔﺮس از ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻫﺎ و  ﻛﻪﻛﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ 
ز، زاﮔﺮس و ﮔﺴـﻠﻬﺎي اﻳـﺮان ﻣﺮﻛـﺰي از ﮔﺴـﻠﻬﺎي ﮔﺴﻠﻬﺎي اﻟﺒﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﺨﺶﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ 
ﺑـﻮﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫـﺮاز و ﺑﻠـﺪه ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪه ﻣﺮاﻛـﺰ )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪاﺻﻠﻲ اﻳﺮان 
، ﻛﻞ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر (ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﺎن را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﮔﻴﺮد را درﺑﺮ ﻣﻲ( ﺑﺎزﻓﺖ و ﻛﻮﻫﺮﻧﮓﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
ﺧﺴﺎراﺗﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوزﻮﺟﺐ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ رﻳﺸﺘﺮﻛﻪ ﻣ 5در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎي 
ﺳـﻪ زﻟﺰﻟـﻪ ﺗﺮﺑـﺖ ﺣﻴﺪرﻳـﻪ  9831ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻃـﺮح در ﺳـﺎل  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
و زﻟﺰﻟﻪ  (رﻳﺸﺘﺮ  5/6 ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎي 9831/5/ 9) زﻟﺰﻟﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺮدﺳﻴﺮ ﻛﺮﻣﺎن( ﺮرﻳﺸﺘ 5/8ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎي  9831/5/ 8روز  )
  .اﺳﺖ ﺑﻮده( رﻳﺸﺘﺮ 5/7ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎي  9831/4/ 03 )اﺷﻜﻨﺎن ﻓﺎرس 
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ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴـﺰ و . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺮدد
از اﻳﻨـﺮو ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺖ ﺧﻄﺮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤـﻮد ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳ ﮔﺴﻞ
ي وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﻳﻦ. دارد وﻗﻮع از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﮔﺴﻞداﺷﺖ ﻛﻪ 
ي ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪﻟﺮزه ﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ  را  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري، ﻓـﺎرس، )  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪﻟﺮزه ﺧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ 
در اﻳـﻦ از ﻟﺮزه ﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زﻟﺰﻟﻪ ﻫـﺎ  (ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  وﺳﻴﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﺧﻄﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲدر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد . ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻮاﺣﻲ 
و 2531ﻓﺎرس در ﺳـﺎل  اﺳﺘﺎن ر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب در ﻗﻴﺮ و ﻛﺎرزﻳﻦاﻣﺎ د  .ﮔﺴﻞ زاﮔﺮس ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ روي ﮔﺴﻞ ﺟﻮان زاﮔﺮس ﻗﺮار ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ  58ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  11دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﺑﺮوﺟﺮد در 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﺴـﻞ زاﮔـﺮس، در ﻣﺮﻛـﺰ آن اﺳـﺖ  و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻓﺎرس و ﻣﺎزﻧـﺪران   ﮔﺴﻠﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ
ﺪن ﻣ ـﺨﺮﻳـﺐ و وارد آ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗ  دﻫﻨـﺪ و ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎري اﻳـﺮان  را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﻪ اﻳـﻦ (.  9831، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺟﺎﻧﻲ
   :ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
ﻧﻴـﺰ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران را  ﺷﺮق ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ رﺷﺖ و اﻟﺒﺮز ﻗﺮار دارد از: ﮔﺴﻞ اﻟﺒﺮز -1
  .درﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 از ﺷﻤﺎل ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﻣﺮﻳـﻮان  ﻛﻪ راﻧﺪﮔﻲ اﺻﻠﻲ زاﮔﺮسﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﺴﻠﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ : ﻫﺎي زاﮔﺮس ﮔﺴﻞ -2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻳـﻦ  51ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺎزرون در  -ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون  . (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻣﺘﺪاد دارد 0531در ﻃﻮل 
اﺻﻠﻲ در ﭘﻲ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ زاﮔﺮس اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ  ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ)  ﮔﺴﻞ دﻧﺎ، (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد
رود و در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻛﺎزرون ﻗﺮار  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺷﺎﺧﻪ 
دراﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و  ﮔﺴﻞ اردل، ﮔﺴـﻞ زردﻛـﻮه . رود ﮔﻴﺮد، ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﻴﺮاز ﻣﻲ ﻣﻲ
  .ﺑﺨﺘﻴﺎري
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از آﺑﻴﻚ ﻗﺰوﻳﻦ ﺗﺎ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻗﺴـﻤﺘﻲ از  :وزﻛﻮهﻓﻴﺮ –ﮔﺴﻞ آﺑﻴﻚ  -3
در ﺷﻤﺎل ﺳـﻤﻨﺎن  ) ﮔﺴﻞ ﺳﻤﻨﺎن( ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد دارد ﻓﺸﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد -آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺎ 
ﺎن و از ﻏﺮب ﺗﺎ دﺷﺘﻬﺎي ده اﻳﻦ ﮔﺴﻞ از ﺷﺮق ﺗﺎ داﻣﻐ. ﻗﺮار دارد و ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮه ﻫﺎي اﻟﺒﺮز از اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ
ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﺴـﻞ ﻫـﺎي ﺗﺒﺮﻳـﺰ، آﺳـﺘﺎرا و اروﻣﻴـﻪ  ) ﻫﺎي اﻟﺒـﺮز ﻏﺮﺑـﻲ و آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن  ﮔﺴﻞ( ﮔﺮﻣﺴﺎر اﻣﺘﺪاد دارد -ﻧﻤﻚ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻏـﺮب، ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب،  .در ﻛﺸﻮرﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸـﻮد ، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻴﻞ دوﻣﻴﻦ ﺑﻼي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد وﻗﻮع
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎي اﻳـﺮان ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻞ در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ اﻳﺮان   ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
ﻗﺮارﮔﻴﺮي در داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ وﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
ﺮي از وﻗـﻮع ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﺟﻠـﻮﮔﻴ . ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ . ﺳﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺪ
ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد ﺳـﺪ و ﺑﻨـﺪ ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل آب رود . ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧـﻮد ﺑﺮﺳـﺪ 
در از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻈـﻴﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﻴﻠﻬﺎي ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ  ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن 1831و ﻣﺮداد ﻣﺎه  0831ﺳﻴﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه  .اﺳﺖﻣﺆﺛﺮ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻲ ﻛﺸﻮر
 2در ﻛﻤﺘـﺮ از  1831ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑـﺎرش و در ﺳـﺎل  054ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻴﺶ از  21 ﻃـﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن در  0831در ﺳﺎل 
وﻗﻮع ﭼﻨـﻴﻦ  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ﺑﺎرش ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ دو ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  901ﺳﺎﻋﺖ 
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺪود وﻣﺮزﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻧـﻮاﺣﻲ در  ﺣﻮادﺛﻲ را در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻛﺸـﻮر  ﺘﺮﻗﺒـﻪ ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣ  )اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﺣﻮزه ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  (.9831
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﺳـﻴﻞ ﻛﻤﺘـﺮ از زﻟﺰﻟـﻪ ﻧﺒـﻮده و ﻋـﺪم ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از وﻗـﻮع آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺳـﻴﻞ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺎران ﺷـﺪﻳﺪ ﻳـﺎ ﺑـﺮف در ﻳـﻚ  ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ  .ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮﺟﺎي ﮔـﺬارد 
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ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ  ،و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ در  24ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  58ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﺸﻮر از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ، ﺧﺴﺎرات ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻛﺸـﺎورزي و 
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳـﻪ اي و آب و ﻫـﻮاي ﺧﺸـﻚ و ﻧﻴﻤـﻪ  .آورده اﺳﺖﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ وارد 
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش در آن ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻳﺮﺧﺸﻚ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺻـﻮرت ب ﺣﺎﺻﻠﻪ روان آاﻣﺎ ﺑﺎرش ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت و دﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ  اﺳﺖ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  052ﺣﺪود  آن
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روان آب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و در ﺻـﻮرت ﺷـﺪت  ،، ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺑﺎرشﻣﺤﻴﻂﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻜﻲ 
 .ﺑﺮﺳـﺪ  ﺑـﺮداران ﺑﻬـﺮه و ﺧﺴﺎرات ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﺸـﺎورزي و ﻣـﺎﻟﻲ  ،ﺪﻳﺳﻴﻼب ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آ ،ﺑﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺮوع و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ر ﻛﺸﻮرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ دﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﺗﺎ ﺣـﺪود زﻳـﺎدي ﻣـﻲ ﺗـﻮان از ﺧﺴـﺎرت ﺳـﻴﻞ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺎ رﻋﺎﻳﺖﺑ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ، اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳـﻮاﻧﺢ  ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز دراﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ . ﻛﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
  .اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦﻬﻴﻞ در ﻋﺒﻮر ﺳﻴﻼب ﻫﺎ و ﺣﻮادث و ﺗﺴ
  : ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 9831)ﻛﺸﻮر   ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، اردﺑﻴﻞ، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ،ﮔﻠﺴـﺘﺎن، ﮔـﻴﻼن، ﺑﻮﺷـﻬﺮ، اﺻـﻔﻬﺎن، ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و  :اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ
ﻓـﺎرس، ﻛﺮﻣﺎن،ﻣﺎزﻧـﺪران،   ﺮﺳﺘﺎن، ﺗﻬﺮان، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،ﺑﺨﺘﻴﺎري،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اﻳﻼم، ﻟ
  ﻣﺮﻛﺰي، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻫﻤﺪان
  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، ﺧﺮاﺳﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ، زﻧﺠﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻳﺰد :اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ، ﻗﻢ، ﺳﻤﻨﺎن(ﺑﻪ ﺟﺰﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا وﺗﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻗﺰوﻳﻦ  :اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻢ ﺧﻄﺮ
ﺑﺴﺘﮕﻲ اي  ﺣﻮﺿﻪو ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺨﻴﺰ   ﺣﻮﺿﻪﻳﻚ در ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﻴﻼب ﻋﻮاﻣﻞ 
، ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺎﺧﺺ اﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻮاﻣﻞ از .  دارﻧﺪﺳﻴﻼب در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ   ﻫﺮ ﻳﻚﻜﻪ ﺑﻄﻮرﻳ. دارد
ﻫـﺮ  ﺳـﻮﻳﻲ، از  .ﺷـﻮد  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺳﻴﻠﻲ  ،ﻧﻴﻔﺘﺪاﺗﻔﺎق ﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻗﻄﻌﺎً اﮔ. ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﻠﺨﻴﺰي ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ دارد
 ﺑﺼـﻮرت ﻛـﻪ ، اﺳـﺖ ﺑﺎراﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻋﻈـﻴﻢ از ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎي  ﻣﻨﺸـﺎء ﺑﺴـﻴﺎري  ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺷﻮد ﻧﻤﻲاﻳﺠﺎد ﺳﻴﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ   ﺑﺎرﺷﻲ
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ﭼﻨﻴﻦ  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  رخ  ﺿﻪاز ﺣﻮوﺳﻴﻌﻲ   ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ، ﺗﻜﺮارﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲزﻳﺎد، ﺗﺪاوم   ﺑﺎ ﺷﺪت  رﮔﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ
ﭘﺮﺑـﺎرش )، اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  317ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺪود ) وﺿﻌﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺮﺑـﺎرش اﺳـﺘﺎن ارﺗﻔﺎﻋـﺎت  وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0061ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﺮب ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ) و اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  009ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرش ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت  0041ﺳﺒﺰﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ و آﺑﺨﻴـﺰداري، )ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ درﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﺳﺖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 233/68ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل  02دوره 
از اي ﭘـﺎره ﺧﻴـﺰي ﺳـﻴﻞ  وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ (8631)ﺟﻼﻟـﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ (. 7731
، ، ﻛﺮﻣـﺎن ، ﻓـﺎرس ﮔـﻴﻼن  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺎن 8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮاﻧﻜﻮ رودﻳﻪ ﻛﺸﻮر  ﻫﺎي دﺧﺎﻧﻪرو
ﺧﻴﺰي  ﺳﻴﻞ  ﺷﺎﺧﺺﺑﻌﻨﻮان  Kﻣﻘﺪار   روش  در اﻳﻦﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺠﺎم   و ﺧﺮاﺳﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران  ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺧﻮزﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ
ﺗـﺎ  4/55ﺑـﻴﻦ  Kﺑﺎ ﻣﻘﺪار   اﻳﺮان  ﻣﻨﻄﻘﻪﺧﻴﺰﺗﺮﻳﻦ   ﺳﻴﻞﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس . اﺳﺖ  ﺷﺪه  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
. ﻗـﺮار دارﻧـﺪ   و ﺳﻮم  دوم  در ردهو ﺧﺮاﺳﺎن   ﻓﺎرساز آن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي    ﭘﺲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ ( ﺳﺎﻟﻪ 0001 ﺳﻴﻼب   ﺑﺮاي) 4/85
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻤـﻖ ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺳـﻴﻼب ﺗﺄﺛﻴﺮ   ﻋﺎﻣﻞﺷﺶ   ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺿﻤﻦ  ﻣﻮرديﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ  (5731) ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﻳﺪو   ﻗﺎﺋﻤﻲ
ﮔﺬاري و ارزش ﮔﻴﺎﻫﻲ   و ﭘﻮﺷﺶزﻣﻴﻦ   ، ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﻪو  ﺷﻜﻞ ، ﺷﻴﺐ  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺑﺮف ، ﻋﻤﻖ  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، زﻣﺎن  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي وزارت ﻧﻴـﺮو، . ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ دارد ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰي در ﺣﻮﺿﻪ  ، ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻛﻤﻲ  
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري و اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳـﻴﻠﺨﻴﺰي داراي رﺗﺒـﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، ﭼﻬﺎرﻣ
اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺒﻴﻦ ﺳﻴﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ 1-2ﺟﺪول
در ﺑﺮﺧـﻲ  زﻳـﺮا . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﻴﻞ ﺧﻴـﺰ ﻛﺸـﻮر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد  -ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰي 
ﺷﻜﻞ ) ﻫﺎ دارﻧﺪ  ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻘﺎرن ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
آن ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﻲ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺴﻴﻞ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻲ، : ﺣﺮﻳﻢﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ وزارت ﻧﻴﺮو(3ﺗﺎ  1ﻫﺎي 
ﻗـﺮار دارد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻖ ارﺗﻘـﺎي ﺑـﺮاي ﻛﻤـﺎل اﻧﺘﻘـﺎع و  ب و ﺑﺮﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴـﺘﺮ آﻣﺮد
ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣـﻖ اﻧﺘﻔـﺎع و  ﺳﺎزﺷﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ)  ﻻزم اﺳﺖﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮﻣﺖ  ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ  آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮو ﻳﺎ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ  (.8731 –ﺣﻘﻮق ارﺗﻔﺎﻗﻲ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻲﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ آب داﺋﻢ ﻳﺎ ﻓﺼﻠ ﻲﺒﻴﻌﺣﺮﻳﻢ اﻧﻬﺎر ﻃ. ﮔﺮدد
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ﻳﺎ ﻣﺴﻴﻞ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻲﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﺑﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد 
  .ﻫﺪوﺿﻌﻴﺖ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د 1-2ﺟﺪول .ﮔﺮدد ﻲﻣ
 
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در وﻗﻮع ﺳﻴﻞ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر:  1-2ﺟﺪول  
  اﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد وﻗﻮع 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت   ﺳﻴﻼب
  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  رﺗﺒﻪ  ﺗﻌﺪاد
رﺗﺒﻪ ﻛﺸﻮري از ﻣﻴﺎن 
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  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -1- 1ﺷﻜﻞ 
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 681
 
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﻮي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -1-4-3
ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ  ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑﻼﻳﺎي ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در اﻳﺮان  دﻳﮕﺮ ﻦ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻨﻄﻘﻪ  آن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎرش در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ.
، ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن، ﻳـﺰد، ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺧﺮاﺳـﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار 
  .ﻓﺎرس، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، زﻧﺠﺎن، اردﺑﻴﻞ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻫﻤﺪان، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻛﺮﻣﺎن
ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر در اﻳﺮان ﻳﻚ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷـﺪﻳﺪ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻴﻬﺎي ﺷـﺪﻳﺪ  02ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴـﺎرت  .ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﻛﺸـﻮر ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻛـﺮد  8731 -08ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0431-24ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺷـﺪﻳﺪي ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑـﻮده  وﺷﻴﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاري و داﻣﺪاري
. ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 71در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از  1831ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﺎل . اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺑﺎرش دارﻧﺪ
ﺒـﻮد آب و داﻣـﻦ زدن ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻛﻤ  02اﻟﺒﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﻲ 
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺿـﻌﻴﺖ اﺿـﻄﺮاري  .(8831ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﻛﺎرآﻣﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻻم ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﮔـﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ درﺣـﻮزه آﺑـﺰي ﺑﻼﻳـﺎي ازﺟﻤﻠـﻪ ﺟﻮي ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از دراﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ 
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ﻫـﺎي ﻮﻓـﺎن، ﺑـﺎرش ﻃ، ﺳـﺮﻋﺘﻬﺎي زﻳـﺎد ﺑـﺎد و وﻗـﻮع ي ﻫﻮا و آبدﻣﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ .ﭘﺮوري ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ دراﻳـﺮان و  ، ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ ،ﻳﺨﺒﻨﺪان ،گﺗﻨﺪري و وﻗﻮع ﺗﮕﺮ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ، ﻫﺮﻳﻚ ازاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﺋﻲ ﻛﺸـﻮر، ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﺘﻔـﺎوت رخ 
ﺣـﺎدث ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﻮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﺧﻄﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﺑﻼﻳـﺎي . از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺖ  رﻋﺪ و ﺑﺮق ،ﻮﻓﺎن، آﺗﺶ ﺳﻮزيﻃ ﻫﺎ، ﺳﻴﻞ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻟﺰﻟﻪ،
در اﻗﺘﺼـﺎدي و آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﻟﺤـﺎظ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ  آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻫـﻢ  ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﺑﺎ اﻗﻠـﻴﻢ  درادﻫﺎي ﺟﻮي ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روﻳﺪ. اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
-5731ﺳـﺎﻟﻬﺎي  يو آﻣﺎر ﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗ .رخ داده اﺳﺖ (ﻓﺎرس، ﻛﺮﻣﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﺧﺸﻚ 
. روﻧـﺪ اﻗﺰاﻳﺸـﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺪه  ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  ﺧﺴﺎراتﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  0531
ﻧﻔـﺮ، در اﺳـﺘﺎن  273ﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻓـﻮق ﺑـﻪ وﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ  0731ﻫـﻢ از دﻫـﻪ  وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻴﻬﺎاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، . ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 893ﻧﻔﺮ در ﺗﻬﺮان  932ﺧﺮاﺳﺎن 
درﺻـﺪ ﻛﺸـﻮر را  58ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از  0831 -6731ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ وﻗـﻮع ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻴﻬﺎي . ﺳـﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده ا
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، . ﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻛﺸـﻮر ﮔﺮدﻳـﺪ ﻓﺮاﮔﺮ
اﺧﻴﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺸـﺮ در ﻃﺒﻴﻌـﺖ و اﻓـﺰاﻳﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﺷـﺘﺎب ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﻴﺴﺘﻢاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن . ﻫﺎي ﺟﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 esuoh neerG(اﺳﺖ، ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ روزاﻓـﺰون ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اي 
ﻧﺎﺷـﻲ  0831 – 6731ﻛﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان را ﻫﻢ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه  اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ دوره  اﺳﺖ، )tceffE
 (.5831 ﮔﻞ ﺑﺮاﻫﻴﻢاﻛﺒﺮي وا)ﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درروﻧ. از آن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔـﺮدش ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ 
 .ﺑﺮوز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و رﺧﺪاد ﺗﻮﻓـﺎن و ﺳـﻴﻼب در ﻧﻘـﺎط دﻳﮕـﺮي از زﻣـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ،آورد
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﺎرش، ﻛـﺎﻫﺶ دﺑـﻲ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻫـﺎي  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 881
 
 7دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 7831ﺳﺎل ، در (8831)ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و آﻣﺎر ( 9831)ﻛﺸﻮر   ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
درﺻﺪ ﺑـﺎرش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  05اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  21درﺻﺪ و در  57ﺗﺎ  15اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻦ  71در  7831 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل
ﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان، ﻫﺎي ﻗﻢ و ﻣﺎزﻧﺪران ﺿﻌﻴﻒ، اﺳـﺘﺎن  ﺷﺪت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن. اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
، ﻣﺮﻛﺰي، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، زﻧﺠﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﮔـﻴﻼن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و اردﺑﻴﻞ، ﻗﺰوﻳﻦ، ﺳﻤﻨﺎن
ﻫـﺎي ﻟﺮﺳـﺘﺎن، ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري، ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي، ﻳـﺰد و ﻫﻤﺪان ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﺳـﺘﺎن 
ﻫﺎي ﻓﺎرس، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﻼم، ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻮﺷـﻬﺮ  در اﺳﺘﺎن. اﺳﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﻳـﻚ  . ﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺪت ﺧﺸ
وزارت ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي . ﻛﻨـﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸـﺎورزي آﺳـﻴﺐ وارد ﻣـﻲ  002ﺗﺎ  051ﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ .  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ 005آن ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از   ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ اراﺿﻲ دﻳﻢ را در
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳـﻪ و  995ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  31ﻫﺎي ﻓﺎرس  ﺧﺴﺎرت ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳـﺎل، ﻳـﺰد  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، ﺧﻮزﺳﺘﺎن  0662ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  893ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ ﺣﺪود 
ﻫـﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل و  7ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه  034ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  708و  ﻫﺰار 2ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ  891
ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت 352ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر 
  . ﺑﻮد
اﻣﻠﻲ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ  
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲو  ﻃﺒﻴﻌﺖ
آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا، ﺑﺎراﻧﻬـﺎي اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺼـﻮرت  :ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌـﺖ  -اﻟﻒ
ﺛـﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اي ﻧﺎﺷـﻲ از آﻧﻬـﺎ، ﻧـﺎزك ﺷـﺪن ﻻﻳـﻪ ازن و اﺳﻴﺪي، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺟـﻮ و ا 
  .اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ
زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﻴﻞ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳـﻲ، ﭘﻴﺸـﺮوي آب ﻧﻈﻴﺮ  :ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ -ب
  ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﮔﺮﻣﺎزدﮔﻲ، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺗﮕﺮگ، و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ درﻳﺎﻫﺎ درﺧﺸﻜﻲ
  981.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻫﺠﻮم ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺷـﻜﺎرﭼﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ 
ﻓـﻮق ﻛـﻪ درواﻗـﻊ ﻫـﺎي ﻳـﺎ ﭘﺪﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗـﺪاﺧﻞ ﻫـﺮ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷـﻜﻞ دﻳﮕـﺮ 
ﭘﺪﻳﺪه ﻫـﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت. ﺪ، ﻧﻴﺰ رخ دﻫﺪﻧﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه 
را ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ، آﺗﺸﻔﺸﺎن، زﻟﺰﻟﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺳﻴﻞﻋﻮاﻣﻞ ز ﻣﺎﻧﻨﺪ
و ﺑﺎ درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  آﻣﺎري ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺧﺎص .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﭘـﻴﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﺮ روزﺑﻪ روز ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑ
ﭘـﻴﺶ آﮔـﺎﻫﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي در ﻛﻠﻴـﻪ اﻣـﻮر ﺑﻬﺘـﺮ از اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛـﻪ . داﻧﺶ ﺑﺸﺮي را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد آﮔﺎﻫﻲ
ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه و درﻣﺎن اﺳﺖ
ﻬﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺎﻳـﺪ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﻼﻳﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﺎﻧﺪه و اﻳﻦ ﻣ
   .اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ. ﺑﺸﻤﺎر آوردﻣﺤﺴﻮس ﻧﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  وﺟﺰ را ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، 
 ﻛـﻪ  ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻤﺘﺪ زﻣﺎﻧﻲﻃﻲ ﻳﻚ دوره  ﺑﺎرش ﻤﺒﻮدﻛﺣﺎﺻﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ   ﭘﺪﻳﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ در ﻛﻞ
ﻫـﺎ ﻳـﺎ  ﻘﺼﺎن آب ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﮔﺮوهﻧاﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  .ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ
ﺷـﺪت ﺑـﺎرش ، ﺗﻌـﺪاد ) اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮدن ﺑـﺎرش ﻫـﺎ ، ﻌﻼوهﺑ .اﺳﺖﻳﻚ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ازﺟﻤﻠـﻪ  (ﻓﺼـﻠﻲ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ )و ﺷﺪت آن ﻧﻪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ درﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي روزاﻧﻮﺳﺎﻧﺎ. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ (رﺧﺪادﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﺎرش ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد   .ﻛﺸﺎورزي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﻔﺮه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻣﺼﺎرف اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻜﺴـﺎﻟﻲ ﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ ﺗـﺎ ﺷـﺪﻳﺪ درﻛﺸـﻮر اﻣـﺮي ﺑﺎرﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸـﻮر، وﻗـﻮع ﺧﺸ درﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
 .ﻛﻨـﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎري را ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸـﻮر ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻣـﻲ  .اﺳﺖاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
 ﺑـﻮده ﻛـﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗـﻮع ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ و ﺷـﺪت آن در ﻛﺸـﻮر ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، ﻳـﺰد % 34، زاﻫـﺪان % 64/7ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زاﺑﻞ  درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ 05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 
 واﻗـﻊ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺸـﻚ اﻳـﺮان درﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕـﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻي داراي%  72ﻛﺮﻣﺎن  ،% 04، اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ % 24
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 091
 
ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ( 1-3ﺷﻜﻞ )ﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣ .ﻧﺪا ﺪهﺷ
رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ،  .ﻛﺸﻮرﻣﺎن درﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ و زرد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻧﻘﺸﻪ ذﻳﻞ ﻣﻲ
  
  
                                                                  
  
  
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ 8002اﻳﺮان در ﺳﺎل * ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  -1- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻚ= ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﻢ، رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ = ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، رﻧﮓ زرد= ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ، رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ = رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ)
ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﻲ و  ﺑـﻪ  ﻤﺒﻮد ﺑﺎرش ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻣﻪ زدن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ دورة ﻣﻤﺘﺪ ﻛ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ* 
از . در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮر اﺳـﺖ  7731-87ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎران ذر ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺸﺎورزي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك از ﻧﻴﺎز واﻗﻌﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴـﺎرت در ﻣﺤﺼـﻮل 
   (.8831 –داره ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻛﺮجا) اﺳﺖﺷﻮد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده 
  
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  اﺳﺘﺎن و ﻻنﺌﻮدر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮاﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴ 7831 -68در ﺳﺎل زراﻋﻲ  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲوﻗﻮع 
(. 8831، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ) اﺳﻔﺒﺎري ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖﻛﻪ دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻲ  04 
 درﺻـﺪ   07درﺻﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﺘﺎن ﺗـﺎ   03 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲﻫﻢ درﻓﺎرس  8831 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎلﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻢ ﺑﺎرش ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن . ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در   313 ﺗﺎ  881/8  ﺗﺎﻛﻨﻮن ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎرش از   78- 68 ﻛﺸﻮر درﺳﺎل آﺑﻲ 
  26 درﺻـﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت  56 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  7/111 ﺑﺎرش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ 
اي  ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. (8831، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ)درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  05 درﺻـﺪي آب ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﭘـﺬﻳﺮ، ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ روي   58 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ اي ﻣﻨﻄﻘﻪدر   اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش. (8831 ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس) درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﺴﺎب ﻛﺮد
و  ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ﺳﺪﻫﺎ ، ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪدر ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ
  191.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
از ﻧﻈـﺮ . اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻲ 7831ﺳﺎلﺣﺎﻛﻢ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻔﺮه
 زراﻋﻲ در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  ﻫﻢ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺎﻏﺒـﺎﻧﻲ، آب و ﺧـﺎك، اﻣـﻮر دام، ﻫﺎي ﻛﺸـﺎورزي در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس را ﺷـﺎﻣﻞ زراﻋـﺖ، ﺑ  در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ 31  78-68
ﺑـﻪ  .ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  ﺷﺪﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 01را رﻗﻤﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺷﻴﻼت، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت 
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب در  ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي،
ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﺤـﻞ آﺑﻬـﺎي آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ از درﺻﺪ  02و  ﻲﺤﻞ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨدرﺻﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻣ  08 ﻛﺸﺎورزي 
-ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي )  درﺻـﺪ اﺳـﺖ   55و  54در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﻳـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎ  .ﺷﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠـﻲ 033  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎﻳﺪ (9831) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اداره ﻛﻞ. (8831
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺪه وزﻳـﺮ  .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻓﺎرس ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﺳـﺖ  (دﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻠﻴﺎن)ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي 
ﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس اراﺋـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ را در ﺳ ـ(  1-4)ﺷـﻜﻞ . اﺳﺖﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺸﺎورزان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ 
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ















  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎرش در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  -1- 4ﺷﻜﻞ 
  (ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﺄﺧﺬ)
  
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ درﺻـﺪي 64ﻛـﺎﻫﺶ ﻫـﻢ ( 9831) وﺑﺨﺘﻴـﺎري  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ياﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش دﻓﺘﺮﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﺷـﺪﻳﺪ ﻗـﺮار  ﻳـﻒ ﻫﻔـﺖ اﺳـﺘﺎن داراي ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ در رد را اﻳﻦ اﺳـﺘﺎن  ،6831-78ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ درﺳﺎل زراﻋﻲ
آﺑﺰي ﭘـﺮوران  ﻋﺸﺎﻳﺮ، داﻣﺪاران، اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﺎورزان، اﻋﻼمﺑﺎ  وﺑﺨﺘﻴﺎري ﺳﺘﺎد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل  .اﺳﺖ داده
ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺴـﻬﻴﻼت  04083  ﺑﺮداران ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻬﺮه. اﻧﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺣـﺪود  ﻛـﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ه اﺳﺖﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪ هﺷﺪ
ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر زﻳﺮا  .درآن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر 01
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ﻣﻴﺰان   1-5ﺷﻜﻞ .ﺛﺮ دارداﻫﻢ ﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻮار زﺑﺮ روﻧﺪ  اﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
   .دﻫﺪ را در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 7831-68ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
 
  
  6831-78ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﺎل زراﻋﻲ :  1- 5ﺷﻜﻞ 
 ﺑـﺎر  اﺳـﺎس ﺑﺮ ﻫـﺎ ﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺒﻲ از ﺷﺪت و ﺗﺪاوم ﺧﺸﺗﻘﺮﻳﺑﺮآوردﻫﺎي  و در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺼﻠﻲﺑﺎرش ﺷﺎﺧﺺ :   *IPNP
  ﻧﺮﻣﺎل از درﺻﺪي و IPNP   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﻻﻧﺔ و ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻬﺎي
، )IPD( دﻫﻚ ﻫـﺎي ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . اﺳﺖﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ   5   * IPNP
ﻛـﻪ  )IAR( و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎرش   )ISDP(، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺎﻟﻤﺮ  )IPE(، ﺑﺎرش ﻣﺆﺛﺮ )IDMB( ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻳﻚ ﻋﺪد ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـﻚ و ﺑﺤـﺮان 
  ( .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﺄﺧﺬ)ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد 
  
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷـﺪت آن ﺑـﻪ اﻧـﺪازه اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ﻧﻤـﻲ 
 ﻧﺸـﺎن از ﻛﺎﻫﺶ روان آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ . رﺗﺒﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 491
 
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﺟـﺪي  اي اﺳـﺘﺎن،  ﻪآب ﻣﻨﻄﻘاﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  در آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻢ
  . ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺼﺮف آب ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻲ ايﺑﺮ
 0029اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7831ﻛﻢ آﺑﻲ ﺳﺎل  ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺳﺎس 
  .ه اﺳﺖرا در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ، رﺗﺒﻪ دوم 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ اﺻـﻮﻟﻲ،  ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  351 ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 6831 ﺎلدرﺳﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ( xednI noitatipicerP dezidradnatS)  ipsﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ . ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1-6ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻟﺤﺎظ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﻜﻞ 
اﻛﺜـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران از ﻧﻈـﺮ  9831ﺑـﺮاي ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه     *ipsﺑـﻪ روش  ،ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه  ﺑﺮاﺳﺎس
 1-6ﺷـﻜﻞ . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻧﺮﻣﺎل و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎري و ﻗﺮأﺧﻴﻞ ﻗـﺎﺋﻢ ﺷـﻬﺮ ﺑﺸـﺪت ﺧﺸـﻚ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 




  9831ﺎﻟﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻮع ﺧﺸﻜﺴ: 1-6ﺷﻜﻞ
  9831 –ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ : ﻣﺄﺧﺬ
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ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ درﺻﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه درﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر از ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ زﻳـﺎدﺗﺮي  ،ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
از ﺷﺪت و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ازﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
دراﻣﺎن  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ازﻛﺸﻮر  از ﭘﺪﻳﺪه ﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲو .ﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛ
ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد اﺛﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺨﺮب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ، ﺷـﺮﻗﻲ و 
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺎدﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرداردرﻣﻘﺎدﻳﺮﺑ ﺎرﻧﺪﮔﻲ  ،  از آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ    1-8ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ . را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 7831ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل   1-7ﺷﻜﻞ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﻧـﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻞ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﺧﺸﻚ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر درﻣﺮز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻛـﺮج، ﭼـﺎﻟﻮس و ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣﺮﻛـﺰي ﺟـﺰو ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اردﺑﻴﻞ ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺑﺨـﺶ ﻛﻮﻫ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ . ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ وﻗـﻮع . رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺮﻣﺎل و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ
ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮوز  5ﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘ
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ دراﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻋﺎدي و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
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   7831ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل : 1-7ﺷﻜﻞ  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﺄﺧﺬ
  
  ﻫﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺰﻳﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زاي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ آﺑ
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮزا، .  ﮔﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدد ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﻨﺘﺮل و از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ آب ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ آب، ﻏﺬا، . ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ
از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻠـﺰات ﻣﺤﻠـﻮل درآب ﻣﺜـﻞ روي و ﺳـﺮب، آﻟـﻮدﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻴﺘـﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ) 
ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ( ﻣﺜﻞ ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ ﻏﺬا)، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ (ﻓﺎﺿﻼب
از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎﻳـﺪ  بﻧﻴﺘﺮوژن آﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ را دارا ﻣﻲ
ﺧﻄﺮﻧﺎك و  (ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ درﺑﺠﺰ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت  . ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ . در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﻴﺰﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ  .اﺳﺖ زا ﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣ
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗـﺮوﻳﺞ ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺰﻣﻦ وﺟﻮد داردﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن 
  791.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
زﺋﻮﻟﻴﺘﻬـﺎ .ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺳـﺖ  ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻬـﺎ و آﻣﻮﻧﻴـﺎك در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ . (6731 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
اداره ﻛـﻞ )آﻧﮕﺴـﺘﺮوم دارﻧـﺪ  01ﺗـﺎ  3ﻫـﺎﺋﻲ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ﻫﺎ و ﻛﺎﻧـﺎل  ﻫﺎ، ﺣﻔﺮه ﺟﺎﻣﺪات ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ رﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ روزﻧﻪ
 .دﻫﻨـﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻪ زﺋﻮﻟﻴﺘﻬﺎ را ﭼﻬـﺎروﺟﻬﻲ ﻫـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ . (5831آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
 درﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻤـﻲ ﻓﺴـﻔﺮ  درﻧﻘﺶ زﺋﻮﻟﻴﺖ را  8731 در ﺳﺎلﺑﻴﮋﻧﮓ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ،روي ﺑﺴـﺘﺮ  ﺮﺑ ـﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  درﮔـﺮم زﺋﻮﻟﻴـﺖ  001 ﺎرﺑﺮدآب ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛ
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و  .(9831زﻣـﺎﻧﻲ ) ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻓﺴـﻔﺎت دارد  درآب راﻛﺪ ﺟﺬب و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را  درآﻣﻮﻧﻴﺎك را 
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن را ﺑﺮرﺳـﻲ  درﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك  درﻧﻘﺶ زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  (2831)ﺶ ﻫﻤﻜﺎراﻧ
ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﺸـﻨﺪه آﻣﻮﻧﻴـﺎك  درﻟﻴﺘﺮ  درﮔﺮم  51ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﮔـﺮم  01ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  8731در ﺳﺎل ﭘﻴﻐﺎن . ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ( ﻟﻴﺘﺮ  درﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 52)
ﻟﻴﺘـﺮ  درﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  051)ﺸـﻨﺪه آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻏﻠﻈـﺖ ﻛ  درﻟﻴﺘﺮ زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر را  در
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ  ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻘﺎم در .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 42ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ( آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﺋﻮﻟﻴـﺖ  .(4831ﻣﻬﺮاﺑﻲ ) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ 42 درﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك 
اﻳﻦ . ل آﻻ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ
   .دﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دراﻣﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻲ ﻣـﺎﻫ ﺳـﺒﺐ اﻳﺠـﺎد ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ در آب ﻫـﻢ ﻫﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎتﻫﺎ و و ﺑﻲ  اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎتاﻓﺰاﻳﺶ دي 
اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دي ﺑﺮاﺛﺮ  ﻲ اﺷﺘﻬﺎﺋﻲدر ﺑ. ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﻲ
( اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ  6  mppﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ) 6  mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮ از و (   06  mpp  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از)
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آراﻣـﻲ و ﻛﻨـﺪﺗﺮ از ﺣﺎﻟـﺖ  ﻳﺎ ﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻬﻠ و ﺣﺮﻛﺖﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﺎ  ددﮔﺮﻛﻨﺪي ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رود آب ﺑﺴﻮي اﺳﻴﺪي ﭘﻴﺶ ﻣﻲ  Hpو  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻧـﻮع  ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮوز اﻳـﻦ  ﻫـﻢ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺒﺘﻪ . ﻣﺎﻧﺪﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ،ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫﻲﺮارت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣ
ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را رﻓﻊ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در 
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ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ( . 6731 اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان) ﻛﻨﺪو ﺗﻨﻔﺲ  ﺑﻤﺎﻧﺪآب 
ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮﻧﺪ و در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز اﺳﺖ 
   .ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ،ﺗﻨﻬﺎ راه درﻣﺎن 
از  (ذوب ﺑﺮف، ﺳﻘﻮط ﺑﻬﻤﻦ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎران،رﮔﺒﺎر، ﺗﮕﺮگ،)آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
ﺷﺮاﻳﻂ آب در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻮﻟﻴـﺪ و . آﻳﻨﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺰارع
اﺳﺘﻔﺎده ﻳـﻚ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول . ﺪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻧﻮع آب از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨ . اﺳﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
ﻧـﻮع دوم در آﻳﻨـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده آب در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮدﺷـﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮورﺷﻲ و دوم در ﺳﻴﺴﺘﻢ  آب
 ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  آب ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﺮدﺷـﻲ ، زﻳﺮا ﺑـﺎ آﻟـﻮده ﺗـﺮ ﺷـﺪن آﺑﻬـﺎ و ﻧﺒـﻮدن آب ﻛـﺎﻓﻲ . اي ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻫـﺎ ،رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎ ﭼﺸـﻤﻪ زﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ا  ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻ  يﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ  .ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﻮد 
ﻧﻘﺶ آب در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ . (ﭼﺎه و ﻓﻨﺎت)  آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲو  ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ آب درﻳﺎﭼﻪ،ﻧﻬﺮﻫﺎو
و درﺟـﻪ ﻛـﺪورت  آﻟـﻮدﮔﻲ آب  ،ﺟﺮﻳـﺎن آب  و دﺑﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن درآب، 
  .   ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ..آب، و
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -1-4-4
 .و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ،ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در آﺑﺰي ﭘﺮوري
و ﻳﻜﻲ از  ﺳﺎﺧﺘﻪﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرت وارد ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘـﺮوري در ﺳـﻄﺢ . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و روز ﺑﺮوز ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰوده ﻣـﻲ  ﺟﺪﻳﺪﻳﻬﺎي ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎر
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ازﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺷﻮد
رش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘـﺮو از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ . ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘـﺮورش ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي اﺧﻴﺮ در دﻫﻪﺳﺮدآﺑﻲ در اﻳﺮان رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
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 اﻧﮕﻠـﻲ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﻗـﺎرﭼﻲ،  ،  ﻳﻲﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎ ﻳﺑﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ ﮔﺮوهدر  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﺤـﻮه  در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ . (5831.ﻣﺨﻴﺮ) ﺪﻧﺮدﮔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
اﺳـﺖ اﻳـﻦ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﭼﻨـﺪ ﻃﺮﻳـﻖ  ﻪﺑ ـاﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ  در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري (ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا)اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ 
ﺪ ﭘﻴﺶ آﮔـﺎﻫﻲ ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﺑﺘﻮاﻧ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
ﻟﻬﺬا ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰارﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺰارع، آﮔﺎﻫﻲ ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ راﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ آﺷـﻨﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺷـﻴﻼﺗﻲ 
ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﻳـﺪ در ﺻـﺪور . ﺎﺳﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻻزم دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را دﻳﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻳﺎ از ﻛﺎرﺷﻨ
، ﻣـﺎﻫﻲ ، آبﻣﺜـﻞ ) ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺸـﺄاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﻢ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ
در ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﻮدن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺷﻮد( و ﻏﺬا ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻧﻘـﺶ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤـﻪ ﻓﻘـﻂ .ﻋﻠﻞ ﺑﺮوزﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷـﻮد 
  .ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎءﺑﺮوزآﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺘﻲ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧـﺪه آب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻤﺎري واﻧﺘﺸﺎرﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴ
ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آب ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ از ﻳـﻚ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺮام ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ،ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
 ﻣﺰرﻋﻪ ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻳـﺎ در ﻣـﺰارع داراي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ آب از ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ دﻳﮕـﺮ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ 
  .(7831.ﻧﻔﻴﺴﻲ)ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﺑﺘﻼي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻـﻮرت رﺧـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎري ﻧـﻪ 
ﻣـﻲ   ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب را ﻧﻴـﺰ ﻏﻴـﺮﻣﻤﻜﻦ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ وﺑﻄـﻮر در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ، . ﺳﺎزد
ﻣﻌﻨـﻲ ﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑ ـ .ﻛﻠﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻮده وﺑـﺮاي  ﻫـﺎ و اﻧﮕـﻞ  ﻫـﺎ ﻗـﺎرچ  ،ﻫـﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ،ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺮوس( ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ)ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 راﻫﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ   آﺷﻨﺎﺋﻲﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺛﺮآنﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮ
 .آﻣﻮزش داده ﺷﻮد( ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﻴﻤﻪ)ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ
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( ﻮراكو ﺧ ـ ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ ، ﺣـﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻣـﺎﻫﻲ ، آب)  ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖي ازدر ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮور (ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا)اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ 
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧـﻮد  ﺑﻄﻮر زا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻇﻬﻮر ﺑﺪون)ﭘﺎﺗﻮژن  وﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ
داﺷـﺘﻪ  ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳـﺎ ﺑـﻪ آب را  ﺑﻴﻤـﺎري زا  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺸﺎر ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻮده و 
 .ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎزن  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺼﻮصﺑﺨ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﺮده .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ر ﭼـﺎه ﺿـﺮوري اﺳـﺖ د ﺟﻤﻊ آوري ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﺮده و ﺿﺒﻂ آﻧﻬﺎ در ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳـﻮز ﻳـﺎ دﻓـﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ 
ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ (. 9831ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه، )
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ آﺳـﻴﺐ ﻣـﺎﻫﻲ ( ﺷﭙﺸﻚ ﻣـﺎﻫﻲ )ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ آرﮔﻮﻟﻮسﻪ ﺑ. دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
زاﻟﻮﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻣﻠﻴﻦ دﻳﮕـﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ . ﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و وﻳﺮوﺳﻬﺎ را در ﺑ ﻣﻴﮕﺮدد،
ﺣـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻄـﺮح ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار و آﺑﺰي ﻧﻴﺰ از  .اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
را از  ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳﺎ ﺑﻮده  ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺑﻌﻼوه اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  (. 9831ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه، )ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ياﺳﺘﺨﺮ
در ﻣﺰارع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﻬﻴﺰات  .ﺗﺠﻬﻴﺰات وادوات ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
ﺐ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻔﻮﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟ ـ  ﺳﺎﭼﻮكي ﻏﺬا، ﺳﻄﻠﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ،
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ رﺷـﺪ و   ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻏﺪاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي. ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﻘﺎل
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ از اﻳـﻦ آﺷـﻐﺎﻟﻬﺎ ﭘـﺎك ﺷـﺪه و از اﻳﻨﺮو، .ﻧﻤﻮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻜــﺮر ﺗﻤﻴ ــﺰ ﮔﺮدﻧ ــﺪ ﺑﻄــﻮر ﻳﺴ ــﺘﻲ ﺑﺎ  ﻣﺴــﻴﺮﻫﺎي ورود و ﺧــﺮوج آب ﺑ ــﻪ اﺳــﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻫ ــﻮاده ﻫ ــﺎ و ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺳــﻄﻮح 
  .(8831ﺗﻮﺳﻠﻲ)
 ﺧـﻮراك ﻣﻨﺠﻤـﺪ و ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ، . ﺧﻮراك و ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺒـﺎر ﮔـﺮدد،  .وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻧﮕﻠﻬﺎ،
  102.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻣﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺧﻄﺮﻧـﺎﻛﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌﻠـﺖ رﺷـﺪ )ﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻣﻴﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎﺑ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ
  .ﮔﺮدﻧﺪ( ﻧﺪﺷﻮ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ واوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در آﻏﺎز ﺗﻼﺷـﻬﺎ ﺑـﺮاي ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﻳـﻚ 
. ﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣـﺮارت در ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺑـﻮده و  ،Hpﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﻈﺮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ
ﺨﺼـﻮص در ﻣـﺰارع ﺑـﺎ آب ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ ﺑﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  .ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳـﺖ 
ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴـﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري و  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎلﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ آﺑـﺰي ﺑـﻪ  ﺗﺨﺮﻳﺐﺑﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻاﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ  .ﮔﺮدد ﻲﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
ﺘﺮس و ﺑـﺎ ﺳـﺮﻛﻮب ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ درﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳ ـ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓـﺘﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا از اﻳﻨﺮو . ﮔﺮدﻧﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﺷﺪه وﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از دو ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ازن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘـﻮان 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺮداران ﻣﺪارﻛﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ و رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑ
ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد، اﺳﺘﻔﺎده از روش از دﻳﮕﺮ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
ﻲ ، ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻤﺰده ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎﻧ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ  ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ
 ﻻزم و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻋـﺪم آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ،  ﻬﺎياراﺋﻪ آزﻣﺎﻳﺸ ﻳﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻌـﻼوه  .زده درﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ، اﻟﺰاﻣـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻗﺎرﭼﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،
 .ﺟﺪا ﻛـﺮدن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎزه وارد ﻻزم اﺳـﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﺨﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي  ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻴﻤﺎري،
در ﻣـﺪت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ ، . روز در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  03وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت  ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاي دوره ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﭘـﺎﻳﺶ ﺷـﺪه، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺪﻗﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎﻧ
ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ودرﻣﺎن
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮبﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  .ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
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 ......و ﺎن ﻣﺎﻫﻴﺗﻐﺬﻳﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش
  (.9831ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣـﻨﻈﻢ  ﺑﺎﺷﺪ ي ﻣﺰارع ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎوﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﻴ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ
ز در اﻳـﻦ ﺑﺎزدﻳـﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ا . اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳـﻚ ﻣﺰرﻋـﻪ اﺳـﺖ  ﺗﺮاﻓﻬﺎو ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺰارع و ﺟﻬﺖ
ﮔـﻮاﻫﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﺎ ﮔﻮاﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ از  ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺰرﻋﻪ دار
از آﺑﺸـﺶ ﺑـﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫـﺎ،  .ﻣـﻮردرا ﺑـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻴﻤـﻪ اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي زﻧـﺪه ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو 
ﻛﺘﺮﻳـﺎﺋﻲ، ﺟﺪاﺳـﺎزي وﻳﺮوﺳـﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ (ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻠﻴﻪ)،ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺎﻟﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ
ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه را در   ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﭘـﺎﺗﻮژن در ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻘـﺎي  درﺟﻬﺖﻛﻤﻚ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻨﻬﺎﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از روﻧﺪ ﻢﻫ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
روال . ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺷـﺮاﻳﻂ وﺿـﻮاﺑﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮو ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﻟﺤـﺎظ ﮔـﺮدد 
ﺑـﻴﻦ دﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﭘﺎﺗﻮژن در وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﺟﺮام ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻪﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑ
ﻣﺨـﺘﺺ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳـﺎﭼﻮك ﻫـﺎ ،  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻇـﺮوف  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ واﺣﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
وﺟﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ . ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﺟﺮام ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺎﻳﺮﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﻜﻲ از روش ﺳﻄﻠﻬﺎ، ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ
ﻠﻮب ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻄ (ﺳﺎﭼﻮك ﻫﺎ، ﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﻏﺬا و ﻏﻴﺮه)
  .ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﻌﻼوه ﺟﻤﻊ آوري وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ، ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده وﻣﻨﺠـﺮ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد دردﻓﺘﺮ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺰرگ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫـﺮ ﺑﺮ  .ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ
 زﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ وﻗﺎﻳﻊ را در ﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻴﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ وزن،  .اﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ
ﻃـﺮح ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﺳـﺎﻳﺮ  .ﺪﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و درﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳ ـ
روﻧـﺪ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺠﻬﻴـﺰات و  ﺒﺖ دﻳﺪارﮔﺮﻫﺎ،دﻓﺘﺮ ﺛ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدش اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ، راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل 
و رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات ﮔﺮدآوري ﺷﻮدﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد و درﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ 
اﺻـﻮل ﻣﻬـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﺰارع  رﻋﺎﻳﺖ اﺟﺮاي(. 8831ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي )ددﻳﺎدآور و اﻟﺰام آور ﮔﺮ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  اﻳﻦ اﺻﻮل ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻣﺰارع در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  :از
  ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺻﺎﺑﻮن آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ -1
  ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﻧﻬﺎ،ﻫﺎ  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻔﺶ -2
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻬـﺖ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺷﺴﺘﺸـﻮي وﺳـﺎﻳﻞ ﻛـﺎر از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻄﻠﻬﺎي  -3
  ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻴﺮه  ﺳﺎﭼﻮك ،ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮس  ﻏﺬادﻫﻲ،
  ﻛﺎر ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ -4
در ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ آب ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه و  -5
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ  -6
  . ﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗ
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -7
  اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -8
  (ﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدورود ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻳﻤ)ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ  -9
  (ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ اﺟﺎزه ورود داده ﺷﻮد)ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺰرﻋﻪ  -01
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ وارد و ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺗﻮﻗﻔﮕـﺎه ﺟﻬـﺖ  -11
  ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺪﻨﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻣﺰرﻋﻪزﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ  ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارديﻣﺬﻛﻮر ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻣﺪاوم ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا -1
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  ﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﻴ -3
  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ -4
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ-5
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ-6
  ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﭼﻜﻤﻪ -7
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ -8
  ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع -9
  ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻠﻔﺎت -01
  ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -21
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  . ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺳـﻄﺢ  ﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ در و ﺿـﺎ  ﺻﺪﻣﺎتﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ، آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺤﻴﺢ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري وﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺳﺖ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮو
 و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم و زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳـﻚ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  آﺑﻲ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﻀـﻞ  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻲ درﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ارﻛﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ  ،ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در آن ﻣﺰرﻋﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤـﺮان وﺑﻴﻤـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ،دﻫﻨﺪ  اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﻣﻴﺰﺑﺎن ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
+ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ از اﻳـﻦ ﻓﺮﻣـﻮل . ﻧﻘﺶ را در اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان دارد
  (  1-8) ﺷﻜﻞ. ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﺑﻴﻤﺎري= ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا + ﻣﻴﺰﺑﺎن 
  











  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري:  1-8ﺷﻜﻞ    
  
ﻣﺜـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ، ﮔـﻞ آﻟـﻮد ﺑـﻮدن، ) ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎري ودر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب  
  . ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ( ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آن ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻼب، ﺳﻘﻮط ﺑﻬﻤﻦ، ﺳﺮﻣﺎ،آﻻﻳﻨﺪه
رﻣﺎن و رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ،از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﺮاﻗﺒﺖ، د در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري،
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺗﻤﻴـﺰ و ﺑـﺎ . ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻞ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاص ﻓﺮدي و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي 
و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاردي اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  ﻣﻨﻈﻢ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
ﻋـﺪم ﺮ اﺛـﺮ ﺑ ـ ﺳـﺮدآﺑﻲ  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻬﻢ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
 03از ﺑـﻴﺶ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ (.  1-8ﺷـﻜﻞ )ﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺑﻴﻤﺎريﻛﻨﺘﺮل 
از اﻳﻨـﺮو، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . درﺻﺪﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
و ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ  ﻫﺎ داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻳﺎﺑﻨﺪ ،و ﻣﻴﺰان  ﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﻤﻌﻴ اﻣﺎ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري. ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
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ﻳﻜـﻲ از  . ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ  ﺳﻮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، از ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎريﭘﺮوري در اﻳﺮان راﺑﻪ ﻳﻚ  ﺗﻠﻔﺎت در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺴـﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﺷـﺪ، ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت وﻗـﻮع ﻣـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ، اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣـﻲ  ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ اﮔـﺮ ﺧـﻮب ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺟﺒﺮان
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ ودر ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺷﻴﻮع آن ﺑﻪ % 05روز ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از  7ﺗﺎ  3ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت  ﻧﺸﻮد، ﻣﻲ
ﻮﻛﻮس اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛ  ﺑﺎﻛﺘﺮي .ﺷﻜﻞ ﻣﺰﻣﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺗﻠﻔﺎت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﺴﻲ، ﺳﻴﺎﻫﻲ رﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ،  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي، ﺑﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه . داراي ﻗﺪرت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴـﻪ، ﻫﻤـﻮراژي در داﺧـﻞ ﻳـﺎ (eyepop)اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ 
ﻫﺎ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك. ﺑﺎﺷﺪ ط دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻣﻲﻫﺎ، ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻘﻌﺪ، ﻗﻠﺐ ﻳﺎ در ﻧﻘﺎ اﻃﺮاف ﻛﺮه ﭼﺸﻢ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ
   .(6831 ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ)ﮔﺮدد  ﺑﺎ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن ﻣﻐﺰ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﻧﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل ﭘـﺮورش، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻬـﻢ در اﻣـﺮ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﻲ 
ﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪو ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴـﺎرت ﺑـﻪ اﻋﻤﺎل راﻫﺒﺮدﻫﺎي  اﻣﻨ. اﺳﺖﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ، در ﮔـﺰارش دوم ﭘـﺮوژه ﺑـﻪ . ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات  ﻋﻼﺋﻢ  ﻣﻤﻴﺰه 
  .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
  
ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺳـﻬﻢ ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ  -1-5
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻣﻮﺛﺮدرﺗﻠﻔﺎت  -1-5-1
 ﻴـﺎري ﻫﺎي ﻓﺎرس، ﻣﺎزﻧﺪران وﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘ  اﺳﺘﺎنﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻜﻴﻚ ﻲﭘﺮورش ﺳﺮدآﺑ ﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻣﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﻣ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮي و . ﻋـﺰام ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ا  ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻳﺪه ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش
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ﺑـﺮداران و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﺪراﻟﺴـﻬﻢ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﻬﺮﻳـﻪ وﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻫﺎ درﺟﻬﺖ اﺧـﺬ دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬـﺮه  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  : اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده.ﺷﺪ
. اﻧـﺪ  ﺮو ﺑﻮدهآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻌﺪدي روﺑ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮآﺑﺰي ﭘﺮوران، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻧﺸـﺎن داده ( 1-9) ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ . از ﺳﻮﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺧﻄﺮات ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﺳﻴﻞ . ﻛﻨﺪ درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 06ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان %( 4)و ﻳﺨﺒﻨـﺪان %(  4)، زﻟﺰﻟـﻪ (درﺻـﺪ  7)، ذوب ﺑـﺮف ( درﺻـﺪ  01)، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛـﺪورﺗﻲ (درﺻﺪ 41)
  .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت درﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا ﻛﻤﺎن ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﺳﻄﺢدر ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در يﻗﻬﺮﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮات  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ
  . ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ(  1-01ﺷﻜﻞ )در 






  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت يﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮ ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز  -1-9ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻤﺎن از دﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺰارعدر 
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  درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت: 1-01ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻤﺎن در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل در ﻣﺰارع ﭘﺮورش
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮدرﺗﻠﻔﺎت  -1-5-2
ﺗﻠﻔﺎت ودر راﺳﺘﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺎي ﻓﺎرس،  ﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻴﺪاﻧ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﺑآﺳﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻴﻤﻪ  ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در ﻣﻴـﺎن ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻴﺎريﻣﺎزﻧﺪران وﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻳـﻚ  ﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎن ﻲﭘﺮورش ﺳﺮدآﺑ ﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻣﺮاﻛﺰ ﻣ
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻴﻤﺎري، ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد و ﻗﻄـﻊ آب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  .ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ر اﺧﺘﻴﺎر آندﻳﺪه د ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش
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ﻏـﺬاي ﻧـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، آﻟـﻮدﮔﻲ، ﻛﻤﺒـﻮد . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺎن دﻫﻨـﺪه وﺿـﻌﻴﺖ  ﻗـﺪر ﻧﺸ ـ( 1- 11))ﺷـﻜﻞ .ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﻛﺴﻴﮋن و  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و در رﺗﺒﻪ
اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ﺳـﻄﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴـﺎرت در  ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز ﻣﻮﻳﺪ(  1- 41و 1- 31، 1- 21، 1- 11)ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  و ﺷﻜﻞ
اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس واﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران - ن درﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل ﺑﺨﺘﻴـﺎري ﻛﻤﺎ ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﭘﺮورش  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ﻗﻄـﻊ . اﺳﺖ
ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺛـﺮ آب، ﺑﻴﻤﺎري و ﻏﺬاي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑﻴﻤـﺎري، آﻟـﻮدﮔﻲ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن و ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد ﺑ 
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت درﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل
  
           
  
  
        
  
  درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ:  1-11ﺷﻜﻞ 






     
                                       
  ﭘﺮورشﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع  ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز : 1-21ﻞ ﺷﻜ
  ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ 







   
                                            
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز : 1-31ﺷﻜﻞ 











  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﻳﻊدرﺻﺪ ﺗﻮز : 1-41ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن  ﻓﺎرس ﻴﻦرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
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   ﺗﻠﻔﺎتﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺆﺛﺮ در   -1-6
اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪي ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ورﺿﺮورت ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﻲ و ﻧﻮآ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ از ﺷـﺮاﻳﻂ  ،آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸـﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي  ﺗﻮرم، ﺷﺎﺧﺺ
ﻳﺎن رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺟﺮ ﻏﺬادﻫﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻛﻨﺘﺮل آن، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﻛﺎر،
ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻫـﺎ را   ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ. از ﺿﺮورﻳﺎت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ اﺷﺘﻐﺎل
ﭘـﺮورش  دراﻣـﺮ اﺧﻴﺮدو دﻫـﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻧﻤﻮدﺖ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺻﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﺷـﻴﻼت  ﺎن ﺳﺮدآﺑﻲو ﻣﺘﻔﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ ﻪداﺷﺘرﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺎﻫﻴ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ﺎﺑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع
و  ﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎناﻳﻦ  درﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارﻧﺪ
ﺑـﻪ  ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﻋـﺪم  دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺎن ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ در ﺟﻤﻴـﻊ ﺟﻬـﺎت و  ،. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﻣﻮﻓﻖ 
دو . ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  هﺑﻪ ﻧﺤﻮﺑﺎﻳﺪ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري  از اﻳﻨﺮو، .ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻣﺮﺗﻜﺜﻴـﺮ ) ﺖ ﺻـﺤﻴﺢ ﻋﻤﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳ اول ا. ﻧﻘﺶ دارد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻴﺰ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
از  و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺎن ﻣﺠﺮبﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺑﻌﺪاز آن  (وﭘﺮورش در ﮔﺰارش ﺳﻮم درج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ
وارد  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺷـﺪه،  ﻮد و ﺑﺎ اﺗﺨـﺎذ ﻳـﻚ ﺗﺼـﻤﻴﻢ و روش ﺷﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  دﻫﻨﺪﮔﺎنﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش  ﺑﺤﺮان
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ، ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
ﭘـﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  .ﻧﻤﻮد ﻣﻬﺎرف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ آﻣﺎده و ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﻌﻄ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣـﺎده ﺑـﻮده و آب ﺧﻮراك  ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺤﺮان
در ﺳـﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ از  ﺗﻮﻟﻴﺪﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف  ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻻزم را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﺠـﺮب از ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺑﺼﻮرت  ﻣﺤﺼﻮلﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  ﻪﺟﻤﻠ
 .ﻣﻮﺿﻮع اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻳﻚ ﻣﺸﺎور ﺧﺒﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ازو  اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺑﻮﺟﻮد آورددر  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
، (ﺑﺎزارﻣﺼـﺮف، ﻣﺸـﺘﺮي ﻣـﺪاري )  اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
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وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار، ﻗﻴﻤﺖ ﮔـﺬاري ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ، ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬاري رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ، ﻗﻴﻤـﺖ )  ، اﻗﺘﺼﺎديﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲﻣ
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮان ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺳﻴﺐ ﻫـﺎ ي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .ﺑﺎﺷﺪ (...و ﮔﺬاري رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﺳﻮد دﻫﻲ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻧﻘﺎط  هدﺮﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ، ﺑﺎﻳﺪاﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﺑـﺎ  ، ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺰارع ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺑﺤـﺮان در ﻋﻼوه ﺑﺮآن،  .دﺷﻮاز ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر آﺳﻴﺐ و ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
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  :ﻓﺼﻞ دوم
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺑﻴﻤﻪ و روش
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ز ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را  ا ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ي وﺳﻴﻌدر اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ 
  : ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ﻛﺮد 
  
  ﺑﻴﻤﻪ ايﺗﻜﻨﻴﻚ  -2-1
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل، اﻧﺘﻘـﺎل  .ﻚ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﻳ
اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ از ﻳـﻚ . ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳﺖ و  ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣ ـارﻳﺴﻚ از ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ 
  .ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺎم اﺟﺮت ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
 ﻪﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻤ -2-1-1
ﺑﻴﻤﻪ، ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻳﻚ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﻛـﻪ در ﻗﺒـﺎل درﻳﺎﻓـﺖ 
ﺖ، ﻣﺒﻠﻐـﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺪف ﻗﺮارداد ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ رﻳﺴﻚ آن اﺳ ـﻪ وﺟﻬﻲ ﺑ
  .ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﭙﺮدازد( ﻏﺮاﻣﺖ)
ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤـﻪ اي 
ﻳﻜـﻲ از  ودر ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي، در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . اﺳﺖ
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﻲ اﺳـﺘﻮار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ . ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛـﻪ اﺷـﺨﺎص ﻛـﻢ و ﺑـﻴﺶ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻤﻪ ، ﭼﻨـﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻨﻲ اﺳـﺖ . ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻄﺮات اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧ. آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋـﻪ ﻳـﺎ ﻣـﺰارع ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در زﻣـﺎن ﺧـﺎص وﻗـﻮع آن 
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻃﺒﻴﻌـﺖ و ﻣﺎﻫﻴـﺖ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺸﺪه، ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻛﺸـﺎورزي اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﮔﻮﻳـﺎي . درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي و آﻳﻨﺪه ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در . رﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳـﺰي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداران ﻛﺸـﺎورزي، ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻛﺸـﺎورزان ﻛﻮﭼـﻚ و ﺧـﺮده ﭘﺎﺳـﺖ 
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ﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﺠﺎد روﻧﺪي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻓﺰاﻳﻨﺪه در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻤﺪه رﺷﺪ و ﺗﻮ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﮔـﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ . ﻛﺸﺎورزي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ 
ﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺟﺪﻳﺪ ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻌ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﺨـﺶ رﻳﺴـﻚ در ﻣﻴـﺎن آﺑـﺰي  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ . ﭘﺮوران ﻣﻨﺎﻃﻖ ودر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ
  .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورددر ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺴﻚ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن واز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل را 
  
  ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي  -2-2
در . ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪي رﻳﺴﻚاي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهروش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ
رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  روش  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  .ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻳﺴﻚﺗﻮان رﻳﺴﻜﻬﺎ را ﮔﺮوهاﻳﻦ روش ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب را رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري .ﻛﻨﺪاي  از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ
ﻟﻬﺬا در ﻣﺒﺤﺚ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ .ﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮدﻣﻲ
. ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴـﺮد ﻗﻬﺮي وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺗﻠﻔﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘ
 ،ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻣﻴﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ،ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن  ﻲﺗﻌﺎدﻟواﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 
، ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ،  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. ﺑﻮﻃﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮ
ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺛﻴﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ روﻳﺪادﻫﺎي
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ از  .ارﺷﺪ اﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻛﺴﺐ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄﺮﻛﺎﻫﺶ 
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  ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ -2-2-1
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ازاﺑﺘـﺪاي اﻣـﺮ و در  ﻳﻲﻫﺎ ودﻳﺖﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪ ،ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮوژهﺟﺮاي ا
اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد و روﻳـﺪادﻫﺎ را . ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴـﺖ  زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻔﻜﺮ اوﻟﻴﻪ در ﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﻴﺶ
وﻗﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻗﺒﻴﻞ  ﺋﻲ از ﻫﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، .ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه
اﻻﻣﻜـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل درآﻳـﺪ ﺗـﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ روﻳـﺪادﻫﺎ ﺣﺘـﻲ ﻛﻪ  ﺘﻤﺎﻟﻲ روﺑﺮوﺳﺖاﺣ
راﻫﻜﺎرﻫـﺎ، .ﺑﺮﺧﻲ ازاﻳـﻦ . و راﻫﻜﺎرﻳﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ آﺑﺰي ﭘﺮورانﺧﺴﺎرات آن ﺑﺮاي 
ﮔـﺮ زﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺰاري ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﻤـﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ درار. در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ درﭘﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮي ﺑﻴﻤﻪ
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  در ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ 
اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﻢ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﺸﻮر اﻳﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
از اﻳﻨـﺮو راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎر . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي 
در اﺣـﺪاث  اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ،  اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻘﺎومﺧﺴﺎرت ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻲ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، دوري ﮔﺰﻳﻨﻲ از ﺧﻂ ﮔﺴﻞ ﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي اﻳﻤﻨ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻋﻀﻮﻳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوران در آن،  آﻣـﻮزش و اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﻣـﺰارع ﺑﺎﺷـﺪ 
اوﺻﺎف ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت ﺑﻨﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي را 
دوري از ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ . اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺴﻞ ﻫﺎ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﻮراي اﻳﻤﻨـﻲ در اﺗﺤﺎدﻳـﻪ . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺗﺤﺎدﻳﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. داده ﺷﻮد
 .ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖآ
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  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  در ﻣﻮرد ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ . اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺮاﺛـﺮ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺷـﺪﻳﺪ اﺳـﺖ 
ﺣـﺎﻛﻢ ﺑﺮﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  7831ﻛﺸـﻮر در ﺳـﺎل  ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ 
 .داﺷـﺖ ﻛﺎﻫﺶ 6831ﺳﺎل درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05ﺗﺎ  04، ﻲآﺑ ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر،
 51 ،7831ﭼﻬـﺎر ﻣﺎﻫـﻪ اول ﺳـﺎل ﻃﻲ ﻣـﺪت  ﻛﺸﻮر ﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲاﺗﺤﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم
و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت  آب، ﻛﻢ ﺷﺪن آبدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن، آﻟﻮدﮔﻲ 
اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در . ﺑﺮﺳﺪ 6831ﻧﺼﻒ ﺳﺎل اﻳﻦ اﻣﺮﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ . اﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه آب
ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ در  06ﺪود ﺣ ـ ﻛﺸـﻮر  اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﻪ اﻋﻼم  6831ﺳﺎل 
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﻪ اﻋﻼم .  ﺑﻮدﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش داده ﺷﺪه 
 0011ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  ﻛﻪ ... (ذرت، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و ) اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ 
ي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳـﻚ و ﻧـﻴﻢ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا  ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 7831در ﺳﺎل ﺗﻮﻣﺎن 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ و اﺻـﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در . ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ دراﻳـﻦ ﺳـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺼﺮف ﺷﻮدﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام، اﻳﺠﺎد اراده ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري، اﺟﺮاﺋﻲ، ﻋﻠﻤـﻲ و 
ﺑﻌـﺪاز آن ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي، . ﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﻛ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ و ) آﺑﺨﻮاﻧﺪاري، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺨﻴـﺰداري در ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺨﻴﺰﻫـﺎ 
، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﻪ ﻫﺎﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮ و آﺑﺮﻳﺰ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ( ﺑﻴﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
و اﻳﺠﺎد دﻫﻜﺪه ﻫـﺎي ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ ﺑﺼـﻮرت ﭘـﺎﻳﻠﻮت در اﻗﻠـﻴﻢ ﻫـﺎي ( ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ) رﻳﺰي ﻧﺴﻖ ﻫﺎي آﺑﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﮕﺎه آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ دﺷﺘﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻳـﺎ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ، ﺑـﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از  –ﭘﺮوري و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف آب در ﻣﺰارع آﺑﺰي
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣـﻲ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﺛﺮات را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﺛﺮات ﺳﻮء ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ 
   .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد
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ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗو از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ  ﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪتﺑﻪ ﻛﺎر ﮔ -1
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ آب ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ آب و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،  ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪدازآب درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورشﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
   .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻢ آﺑﻲدر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﺴﺎرت و ﺟﺒﺮان 
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در  ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﺑﺰي ﭘﺮوري -2
رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺟﺒﺮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺛﺮات ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در واﺣﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش  وﻧﮋادﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪهﻻﻳﻪ ﻫﺎ و اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧـﻮﻳﻦ در ﭘـﺮورش ،دوره ﭘﺮورش ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶ  در ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و 
ازﺳـﻮي راﻓﻌﺎل ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورشﻣﺮاﻛﺰ ن آﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ،ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ
   .ﻓﺎﻳﻖ آﻳﻴﻢﺑﺮ اﺛﺮات ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  دﻳﮕﺮ
 راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب ازرﻳﺴـﻚ و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن واﺣﺪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از انو ﺗﺮﻏﻴﺐ آﺑﺰي ﭘﺮور ﻪﺗﻮﺟﻴ - 3
ﺼـﻮص ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي در در اﻳـﻦ ﺧ  .ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻣﺒﺎرزه 
ﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﻪ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪن و ﭘﺮداﺧـﺖ ﺧﺴـﺎرت از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
  .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ )ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻗﺴﺎط وام ﺗﺴﻬﻴﻼت درﻳﺎﻓﺘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  -4
ﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در واﺣﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻇﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑ
ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ﺳﻮيﻛﻪ درﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ  (ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ
  .ﻓﺮﺻﺖ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮدراﺑﻴﺎﺑﻨﺪﺗﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  ﺷﺪه
ده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازراﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎ -5
اﻣﺮوزه . ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ واﺛﺮات آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣـﺪار  ﻢﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص آب در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛ
  .ﻗﻞ آب ﺑﺪﺳﺖ آورد اﻫﻤﺮاه ﺑﺎداﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺪأﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ازﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ 
  912.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن واﺳـﺘﻔﺎده و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻤـﺎم اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻧﻜﺜﻴﺮواﻋﻤﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ  -6
ﺑﺨﺼﻮص ) در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﺎزه ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪﺷﺪه وﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري وﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ازآب آﺑﺰي ﭘﺮوري (آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم  -7
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ . ن را در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎﻫﺶ داد آن ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﺛﺮات ﺳﻮء آ
و اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻟﻮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﻛﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﻲ ﺳـﻮق داد ﻛـﻪ 
  ...  .........    . .داراي ﺑﻴﻼن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از آب ﺑﻮده وﺑﺘﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري را اﻧﺠﺎم داد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻛﺸﺎورزي در واﺣﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨـﻲ ﻣﺜـﻞ ﭼﺎﻫﻬـﺎي  -8
ﻳﻚ ﻧﮕﺮش اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ .ﺪ ﻨﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
ﺠﻮز اﺳﺘﺤﺼﺎل آب را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻛﻪ ﻣ. ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﮔﺮدد
واﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ از آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸـﻐﻮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، در 
ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺸﺎورزان را ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺨـﺶ اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺴﺘ
  .ﻛﺸﺎورزي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛـﻢ زﻣﻴﻨـﻪ )  اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -9
آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﻪ  ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ اﻋﺘﺒﺎر (ﻇﻬﻮر
  .آﺑﺰي ﭘﺮور ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد 
ﻫﺎي ﻳﺎراﻧﻪ دار ، ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛﻼﺳـﻬﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ  هﻧﻬﺎد اﻋﻄﺎء -01
  .ﻣﺪت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در دراز و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ
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  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  در ﻣﻮرد ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ، ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎ، ﻃﻐﻴﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻫﺠﻮم آﺑﻬﺎ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳـﺰ ،ﮔـﻞ آﻟـﻮد ﺷـﺪن 
ﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و وارد ﺷﺪن آب از ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻋـﺚ ﮔـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ آب ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜ 
 :ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي در ﻣﻮرد ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  01در ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .1
 . ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻳﺎ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،و ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮ ،رﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞ آﻟﻮد ﻳﺎ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮ .2
و ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت، آب ﺗﻤﻴﺰ را ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  ،رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
 . ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد
 . از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .3
ﻧﻊ ﻛﻢ ارﺗﻔﺎع در ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ آب و ﺗـﻪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪن رﺳـﻮب ﻫـﺎي ﻣﻌﻠـﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮا .4
 . درآب
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﺴـﻴﺮ  ،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﻴﻼب از اﻃﺮاف وارد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  .5
 . ﺳﻴﻼب از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﮔﺬر ﻳﺎ روﮔﺬر از ورود ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
 . ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﺪت ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از آب اﻳﻦ ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﻄﺤﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳ .6
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛـﻢ ﻛـﺮدن ارﺗﻔـﺎع  ،در ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺳﺮﻳﻊ رﺳﻮب و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ .7
آب و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ آب در اﺳـﺘﺨﺮ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از رﺳـﻮب ﮔـﻞ در داﺧـﻞ اﺳـﺘﺨﺮ و ﺑـﺮ روي 
 . ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاﻧﺶ
 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻮرد وارد ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب -2-2-2 
آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺳـﻤﻮم دﻓـﻊ 
  : آﻓﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ آﻟﻮده ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  122.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
 . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪهآب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫ -1
 . ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﻛﺮدن ﻓﺎﺿﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻮد اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ -2
ﺑﺎ دادن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن آﻧﻬﺎ را از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -3
 . آﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ
 ﻬﺒﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮدن ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و ﮔﻤﺎردن ﻧﮕ -4
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -5
 .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎراﻧﺠﺎم ﮔﺮدد( ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)آزﻣﺎﻳﺶ آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  -6
ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺪن و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻲ ﺧﻄـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻛـﺎﻫﺶ  -7
 ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب و ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻛ
 . اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري ﭼﺸﻢ رﻳﺰ در ورودي آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي آﻟﻮده ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 8
 
 راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي 
  :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺨﺮ در ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد ذﻳﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان  .1
 . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ 6اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از 
ار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده، ﺗﺎ آب در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮ( ﻣﺘﺮ 001ﺑﻴﺶ از ) ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ  .2
 .و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي وﻛﺴﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
 04در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ، ﺣـﺪاﻗﻞ  .3
ﺗﺎ اﻣﻜﺎن رﻳﺰش آب وﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﺷـﺪن اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .درآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﻗﺮاردادن ﻳﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻬـﻦ در زﻳـﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ورودي آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، درآب را  ﺑﺎ .4
 . اﻓﺰاﻳﺶ داد
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از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﻮادﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه، ﺗـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آب ورودي ﻛﻢ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .5
 . اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ آب ﮔﺮدد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﺮﻋﺖ . رد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮادزاﺋﺪ را ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺟﺮﻳﺎن آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮ .6
رﻋﺎﻳـﺖ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 3ﺗﺎ  2/5)ﻣﺠﺎزآب درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن درﺣﺪ 
 . از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﻀـﺮ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و دﻓﻊ ﮔﺎز .7
 . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ اﻧـﺮژي، و ﺣـﺬف ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ  .8
 . اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﻳﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
 . ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮدﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﺳﺎس  .9
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از آب ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ،  .01
 . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
در ﻣﻮرد وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ، راﻧﺶ زﻣﻴﻦ، رﻳﺰش ﻛﻮه، ﺳﻘﻮط ﺑﻬﻤﻦ، ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎي ﺷـﺪﻳﺪي  .11
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، از ﺳﻮي دوﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و 
 . ﺑﻴﻤﻪ اي ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارده ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد
 . ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎن آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ .21
ﻲ اﻋـﻢ از آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ آﻟـﻮدﮔ  .31
روز ﻳﻜﺒـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻪ  51ﻗﺎرﭼﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از آب ﻫـﺮ 
 . ﺷﻮد ﻣﻲ
 . آب ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ .41
ﻞ درزﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤ ـ .51
ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ، ﻗﻄﻊ آب ﻋﻤﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ، ﻣﺴـﻤﻮم ﺳـﺎﺧﺘﻦ آب، رﻳﺨـﺘﻦ ﻛﻠـﺮ و 
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ﻏﻴﺮه، دوﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرت و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت  ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴـﻬﻴﻼت وام 
 . ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
ﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﻮح اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل درآب راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬ - 2-2-3
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش
ﺑـﻪ )ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد ﻳـﺎ ﻓﻘـﺪان آن  ،اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
از  ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﭘﺪﻳـﺪه اﻧﺘﺸـﺎر . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ، ،ﻖ آﺑﺸﺶ وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﺮﻳ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب . ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز
  . ﻧﻤﻮد  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ، ﻛﻢ وزﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻛﻨﺘﺮل
  
  روش ﻫﻮادﻫﻲ •
در (. 7831ﻓﺮاﻫـﺎﻧﻲ )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﺰرﻳﻘﻲ و آﺑﻔﺸـﺎن ﻫـﻮادﻫﻲ  ﻧﻤـﻮد 
روش ﺳﻄﺤﻲ آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب ﺑﺎ ﻫﻮا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  و ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ،در ﻫـﻮا دﻫـﻲ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ، ﭘﺮواﻧـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ا
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮواﻧﻪ در اﻃﺮاف آن ﺧﻼء اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻫـﻮا از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راه دارد، ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻜﻴﺪه ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮط 
ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺎﻳـﻞ در آب ﻣـﻲ ﭼﺮﺧـﺪ، اﻳﺠـﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي اﻓﻘـﻲ و آب و ﻫﻮا ﺑﻪ 
در روش ﻫﻮاده آب ﻓﺸﺎن ، اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ آب را از داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش، ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻜﻴـﺪه . ﻋﻤﻮدي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ( . 7831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮاره در روي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 422
 
  اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺰرﻳﻖ  •
  . در اﻳﻦ روش ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎز،  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺬف ذرات ﻣﻌﻠﻖ 
ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ذرات ﻣﻌﻠﻖ  ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ آب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان آن ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  
درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ  52ﻣﻌﻤﻮﻻ .ي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ داردﻏﺬا
ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻠـﻖ در آب را ﺗﺸـﻜﻴﻞ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ . ﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪدﻫﺪ، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻣ ﻣﻲ
ﺗﺪرﻳﺞ در آب ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰﺗﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮﻫـﺎ از آب ﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺪاﺷـﺪن 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ روش  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ درآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ
  .ﻤﻮدن، اﻧﺠﺎم دادرﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن و ﺷﻨﺎور ﻧ
  رﺳﻮﺑﮕﺬاري 
ﺟﺪا ﺳﺎزي ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب ،ﺑﻪ روش رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﺎذﺑﻪ و وزن ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﻣﻮﺟـﻮد درآب  
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ روش ﻣﺼﺮف ﻛﻢ اﻧﺮژي، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎده و ﺑﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت و ﺗﺨﺼـﺺ . اﺳﺖ
ﻧﺪﮔﺎري آب، ﻋﻤﻖ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ، زﻣﺎن ﻣﺎ.. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دراﻳـﻦ . ﻛـﻪ در ﻃﺮاﺣـﻲ اﻳـﻦ رﺳـﻮﺑﮕﻴﺮ ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ذرات از ﻣﻮاردي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺳﺮرﻳﺰ، و ﺳﺮﻋﺖ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤـﻮر ﻋﻤـﻮدي ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧـﻮاﺣﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳـﺘﻮن آب ﻛﺸـﻴﺪه ،رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ 
در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎ . ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺗﻌـﺎدل ﺑﺮﺳـﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎ ز. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ،در آﻣـﺪه و ﺣﺮﻛـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ ذرات ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن
  .ﮔﻴﺮد رﺳﻮب ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
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  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن •
ﺎت ﺗﻮري، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ ﺗﺴﺒﻴﺤﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺒﻚ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﮔﻮﻧـﺎﻛﻮن در اﻳﻦ روش از ﺻﻔﺤ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳـﻴﻮن در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﻪ روﺷـﻬﺎي . ﺑﺮاي  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد درآب اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻜـﺮو اﺳـﻜﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو اﺳﻜﺮﻳﻦ ﻳﺎ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ دوار، ﻣﻴﻜـﺮو اﺳـﻜﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺤﻪ ﻟﻐﺰﻧـﺪه و ﻣﻴ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ
در روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو اﺳﻜﺮﻳﻦ از اﺳﺘﻮاﻧﻪ دوار ﻛـﻪ داراي ﭘﻮﺷـﺶ . اي و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﺴﻤﻪ
اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪور در آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻮده، و . ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 004ﺗﺎ  06ﺗﻮري ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻧﻴـﺮوي ﻣﺤﺮﻛـﻪ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ دوار ﺑـﻪ . ﺎزي ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ را از آب دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺪاﺳ
آب ﺟﻬﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از روي . وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد
ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷـﺪه  ﺑـﻪ . ﮔﺮدد اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺸﺒﻚ  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘـﺎك ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ ﺗـﻮري وﻫـﺪاﻳﺖ  ﺢ ﺗﻮري  ،از ﻓﻮاره اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺳﻄ
  .(6831و ﻫﻤﻜﺎران  ارﺟﻤﻨﺪي)ﺷﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ
در روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو اﺳﻜﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪه،ﻣﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﻳـﺰش آب روي ﻳـﻚ ﺻـﻔﺤﻪ  
ﮔـﺮدد  ، ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻟﺮزش و ﻟﻐﺰش از ﻳﻚ ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮري ﻟﺮزان ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ
روش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار . ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺎﺷﺪ
ﻚ ﺻـﻔﺤﻪ ﺗـﻮري در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﺎزل ﻫﺎي ﻧﺎزك در ﺑﺎﻻي ﻳ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻴﻜﺮو اﺳﻜﺮﻳﻦ ﺗﺴﻤﻪ اي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان  ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮﺧﺎن ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﻛﺴﺎزي داﺋﻤﻲ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﻲ
در  .ﮔـﺮدد ﺑﻪ دو ﻧـﻮع ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻏﻴـﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ  ،ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎوي ﻣﺎﺳـﻪ  ﻟﻴﻜﻦ ﺻﺎﻓﻲ. ﺻﺎﻓﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﺷـﺪه ﺑﻨـﺪي  ﻫﺎي ﻣﻮاد داﻧﻪ در اﻳﻦ روش آب ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻻﻳﻪ. و ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
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  رﺳﺎزيﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎو 
ﺗﻮان ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﺑﺴـﻴﺎري را در ﺳـﻄﺢ آب  ﻫﺎي رﻳﺰ ﻫﻮا در داﺧﻞ آب  ﻣﻲ در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﺣﺒﺎب
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎري .  ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 02ﺷﻨﺎور ﻧﻤﻮد ،از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،را ﺑﺎ  اﻳﻦ  از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎزﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﻫﻮا ﺷﺎﻣﻞ دارا ﺑﻮدن ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ  اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﺒﺎب. ﺗﻮان ﺟﺪا ﻛﺮد روش ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻳـﺎ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺐ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻳﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري  از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻣﻲ ،ﮔﺮدﻧﺪ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺣﺒﺎب ﭼﺴﺒﻴﺪه و در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
 
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ -2-2-4
رد ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻣـﻮ . ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري، رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دارد
ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ آب، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻧﻘـﺶ 
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮاد . ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ
ﺴﺎرت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ،را درﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛـﺎﻫﺶ داده و ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻤﻦ آﮔـﺎﻫﻲ از ﻣﻄـﺎﻟﺒﻲ ﻛـﻪ در راﻳﻄـﻪ ﺑـﺎ . ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد
  . ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ 
 . ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ .1
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ،داراي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده و ﺑـﺮ روي آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀـﺎء و  .2
 . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن ﻫﺎ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ،و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آن ﻫﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷ .3
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﻏﺬاﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷـﺪه، و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ  .4
 . روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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 . ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻏﺬاﻫﺎي وارده در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ .5
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻬﻴـﻪ و ﺳـﭙﺲ  .6
 .ﻣﻮردﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 . از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ و ﻛﭙﻚ زده و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد .7
 . ﺪﻏﺬاﻫﺎي وارده ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷ .8
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، از ﻛﻢ دادن و زﻳﺎد دادن ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﻮدداري  .9
 . ﻛﻨﺪ
 . از دادن ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻛﻪ ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي آن ﺑﺎﻻ ﺳﺖ، ﺧﻮدداري ﺷﻮد .01
زﻳـﺮا در اﻳـﻦ زﻣـﺎن . ﺑﺎﻳﺪ ازﻏﺬا دﻫﻲ در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺧﻮدداري ﺷـﻮد  .11
ر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻧﺒﻮده ،و در ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻏـﺬا ﻣـﻮرد ﺳـﻮﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ، و ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎد
 . اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 . از ﻏﺬادﻫﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮدداري ﺷﻮد .21
ر ﺣﺎﻟـﺖ ﺟﺮﻳـﺎن از ﻏﺬادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن ﺗﻨـﺪ آب ﺧـﻮدداري ﺷـﻮد، زﻳـﺮا د  .31
ﻛﻨﺪآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ،ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎزﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺷـﺪه و در 
 . ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪآب، ﻧﻴﺰ ﻏﺬا از دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
 از ﻣﺼﺮف ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ داراي ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮔـﺮد و ﺧـﺎك و آﻟـﻮدﮔﻲ اﺳـﺖ ،  .41
 . ﺧﻮدداري ﺷﻮد
 . در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻳﺎﻫﻴﺠﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، از دادن ﻏﺬا ﺧﻮدداري ﺷﻮد .51
، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ،ﻫﺮﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺟﻬـﺖ اﻃـﻼع (RCF)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  .61
 . از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در دﻓﺘﺮﻣﺰرﻋﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد
ﻘﺪارﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه، ودر اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣ .71
 . ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد وﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد
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ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﺒﺮ اﻧﺠﺎم و از ﻋﺠﻠﻪ ﻛﺮدن در دادن ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻛﺮد، زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ  .81
 . ﻳﺠﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮددﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬا ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻻﻏﺮي ﺗﺪر
زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤـﻊ ﭼﺮﺑـﻲ در ، از دادن ﻏﺬاي ﭼﺮب و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮدداري ﺷﻮد .91
اﻃﺮاف دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺟﮕﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﮕﺮ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري دژﻧﺮﺳـﺎﻧﺲ ﻛﺒـﺪ ﻣـﻲ 
 . ﺷﻮد
د و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا، از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود ﻟﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣـﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻣﻮا .02
ﺑﻪ ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش  ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
 . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در رﺷـﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﺳـﻮﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻣـﺎﻫﻲ دارد،  .12
 . ﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖا
زﻳـﺮا . درﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا دﻫﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺤﺮك ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻏـﺬا ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد  .22
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎ و ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻛﻪ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ اي ﺷﺪه  ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
 . ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدن
 . در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .32
از ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ، اﻧﺴـﺎن و  .42
 . ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮ ﺳﻮء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮدداري ﺷﻮد
از ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻳﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ .52
 . ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺪازه ﻏﺬاﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده و داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻏﻮﻃـﻪ  .62
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏـﺬا ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ وري ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎﻫﻲ ،ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮﺗﺮﻛﻴـﺐ 
 (. 7831اﺣﺪيو  ﻧﻮﺟﻴﺎﻳﻲ)،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  922.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺖ و رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻤـﻚ  ،اﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﺎوردﻫﺎو ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﻦ آوري روز .72
 . ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﺮگ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﻮﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺷـﺪه و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣ ـ .82
 . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻣﺤﺼـﻮر ﺑـﻮدن ﻣﺤـﻴﻂ، ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﮔﺮدد
آﻟـﻮدﮔﻲ ،و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم زﻳﺎن آور ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاي
  . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ -2-2-5
زده ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺗﺨـﻢ ﭼﺸـﻢ . اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
اﻳﻦ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻛـﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛـﺎﻣﻴﻮن، . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد آورد
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ . س و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﺸﺘﻲ، ﻗﻄﺎر و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﻓﻠﺰي، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼ
  (. 6731 -اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد 
  . ﺑﻴﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد،ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ دو ﺟﺪاره ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ  .1
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻬﺎي ﻛﻪ آب ﮔﺮدش اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه و از  ،ﺮﺧﺶ آب ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ وﭼ .2
  . ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﺎزﻫـﺎي  ،ﻣﺨﺎزن ﺑﺎدي داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز  .3
 . ﻣﻀﺮ را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .و اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺨﺰن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 2OCﻛﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ  .4
 .دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﻴﺮي وﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ 01-5ا ﺑﺎزﻛﺮدن ﺷﻴﺮﻫﻮ .5
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 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس،رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  .6
 .ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮي وﺣﻤﻞ 84-27ﻗﻄﻊ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .7
اﺳﺘﻔﺎده ازداروﻫﺎي آرام ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن در ﻃـﻲ  .8
 زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎدﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ،ﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎ .9
 .اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ 
 .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس،ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر .01
 .اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﺎن .11
 
  ﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪ -2-3
و ﺑﭽـﻪ  ،ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ،ﻫﺪف از ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ،در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
در ﻣﻌـﺮض ،ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ . ﻟﻬﺬا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.  ﺮدﻧﺪﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﮔ
  . ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮا ي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ  .1
 . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺮاﻛﺰ داراي ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .2
  .ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﻨﺪ .3
 . ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ .4
ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻛﺎر اﺻﻼح ﻧـﮋادي و ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺮ  )eergideP(ﺗﺮﺟﻴﺤﺎاز ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ داراي ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ .5
 . روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .6
 . ﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮداز ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣ .7
  132.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و از ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  .8
 .ﭘﺮورﺷﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
 ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ .9
 اﻧﺠﺎم واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري .01
 . ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ .11
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ، ﻗﻄﻊ  84در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺬادﻫﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت .21
 . ﮔﺮدد
 .ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ادوات و اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺮوري اﺳﺖ .31
 . ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ،از ﻟﺒﺎس و ﭼﻜﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .41
 . ﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﻮدداري ﺷﻮداز ورود ﻛﺎرﮔﺮان ﺑ .51
 . ﺗﻤﺎم ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .61
 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .71
 .ﺣﺬف ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻳﺾ و ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ،ﺿﺮوري اﺳﺖ .81
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ ازﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ، و درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮيﺿ .91
 .ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮدوره ازﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ .02
 ﺛﺒﺖ آﻣﺎرﺗﻠﻔﺎت و رﻛﻮردﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ واﺻﻮﻟﻲ   .12
 
  ﺷﻜﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران  -2-4
ﻟـﻴﻜﻦ ﻣﻴـﺰان .ﺑـﺮاي ﻣﺰرﻋـﻪ داران ﺑـﻪ ﺑـﺎر آورد  ،ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴـﺎراﺗﻲ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣـﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ . ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺴﺎرت وارده
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻟﻴﻜﻦ رﻓﺘﺎرﺷﺎن . ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از و ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮاﺻﻴﻞ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد
. ﺑﻠﻨﺪﺷـﺎن ﻣـﻲ اﻳﺴـﺘﻨﺪ  و ﮔﺮدن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي دارﻧﺪ و روي ﭘﺎﻫـﺎي  ﻣﻨﻘﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮاﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن. ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮاﺻﻴﻠﻬﺎ  .دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ،ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ،ﻣﻲ روﻧﺪ  آب ﺣﻮاﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺳـﻮراخ  ﺑـﺮاي  ،اﻳـﻦ ﭘﺮﻧـﺪه   ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻧـﻮك  ،و ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار داراي ﻣﻨﻘﺎرﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻳـﺎ ﻛﻨـﺎر آﺑـﺰي ﺑﻌﻀـﻲ اﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و  ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﭼـﺮاي ﺧـﻮد ،ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻲ اﻳﻦ ﮔـﺮوه از ﮔﺬرا ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي وﺟﻮد. ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
 از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑـﺰي و  ﺑﺴﻴﺎريوﻟﻲ ،ﭘﺮوران ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  اﻟﺒﺘﻪ آﺑﺰي. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ آﺑـﺰي  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺪرت ﻏﻮاﺻﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و. ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻧﺮم ﺗﻨﺎن د اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيوﺟﻮ. در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﻛﻨﺎر آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﺷـﺮوع . ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ اﻧﺒﻮه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔـﺮدد  و ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن و ﻛﺮم
از  دﻳﮕﺮي آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﻮزادان ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و اﻧﻮاع ﻳﺎ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻬﺎر
ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺮﻧـﺪه اي ﻛـﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ  ،ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ در آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻗﺮه ﻏﺎزﻫﺎ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن . اﺳﺖ ) tnaromroC ( ﻏﺎز  ﺧﻮش آﻳﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ آن ﺑﺸﺪت ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻗﺮه
دﻗﻴﻘﻪ در زﻳﺮ آب  2 ﺑﻪ ﻣﺪتو  ،ﺪﻧد رآب ﻓﺮو رو (ﭘﺎ 57)ﻣﺘﺮ  32 ﻋﻤﻖﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آ .ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ًآﺑﺰي ﭘﺮوران ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه  و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ،ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮه ﻏﺎز ﺑﺰرگ
اي ﻣﺒـﺎرزه  ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪان ﻛﺎري ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺸﺪت
  . ﺷﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارعﻛﻪ ﺑﺎ 
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 ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي آﺑﺰﻳـﺎن راﺑﻄﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺑﺨـﺶ  •
 .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬـﺖ ... ﻣﻴﻨﻪ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳـﺪات وﻗـﻮع ﺳـﻴﻞ، زﻟﺰﻟـﻪ ، ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ و ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ در ز ﺑﺮﮔﺰاري دوره •
 ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﭘﺬﻳﺮي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و آﻣﻮزش راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬـﺖ  ﻟﺰوم ﺑﻴﻤﻪ •
ﺗﻮاﻧـﺪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠـﻲ ﻣـﻲ  ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از
 . ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ. 6731اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،    - 
  6731اﻳﺮان،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت -
  دوره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ. 5831اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، -
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،. 6731اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، -
ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع و  ﺳﺎزﺷﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ،8731اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت ﻧﻴﺮو،  -
 ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ارﺗﻔﺎﻗﻲ
 ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﻛﻤﻴﺘﻪ دام و ﻣﺮﺗﻊ9831، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اداره ﻛﻞ -
،    وﺑﺨﺘﻴـﺎري  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ،  ﮔﺰارﺷﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن9831، وﺑﺨﺘﻴﺎري ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ياﺳﺘﺎﻧﺪار -
 دﻓﺘﺮﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
 و ﻋﻠـﻮم  اﻳـﺮان، ﻣﺠﻠـﻪ  در ﭘـﺮوري  آﺑـﺰي  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ، 6831ارﺟﻤﻨﺪي، رﺿﺎ و ﻫﻤﻜﺎران،  -
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،2 ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ، دوره ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰيﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ،. 5831. اﺣﻤﺪ،ﮔﻞ ﺑﺮاﻫﻴﻢاﻛﺒﺮي، ﺣﺴﻦ،ا - 
  ،اﻧﺘﺸﺎرات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ  98- 88، ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﺎل زراﻋﻲ 9831ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي،  - 
  ، ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﻋﻠﻮم داﻣﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان9831ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه، ﻣﺤﺴﻦ،  -
 آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻧﺸﺮ ﻧﻲ  ،8831، ﻣﺤﻤﻮد، ﺗﻮﺳﻠﻲ -
 ﻮزﺳﺘﺎن، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ،8831، ﻣﺤﻤﻮد، ﺗﻮﺳﻠﻲ - 
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﺗﻮ واﻗﻌﻪ 6831ﺟﻼﻟﻲ ﺑﻬﻴﺎر ،  -
، اﻳـﺮان  ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي  ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ اوﻟـﻴﻦ ﻣﻘـﺎﻻت  ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻳـﺮان ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ  .8631،  ، ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻼﻟﻲ - 
  (.73-201ص)ﻧﻴﺮو وزارت اﻧﺘﺸﺎرات 
  2831 -ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎندي  63ﺗﺎ  22ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﺒﺰ، ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  -
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ﺳـﺎل  -8731ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪ ﺗـﺪﺑﻲ ، ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان در راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن  ، (ﻣﻘﺎﻟـﻪ )رﺿﻮاﻧﻲ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ -
 771ﺷﻤﺎره  -ﻫﺠﺪﻫﻢ
  ، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎرياﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ،9831، ﻣﻈﺎﻫﺮ،  زﻣﺎﻧﻲ - 
 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده و ﻛﺎرﺑﺮان ، اﻧﻮاع7831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  -
  ، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﻣﻌﺎوﻧﺖ زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ8831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس ، -
 ﺧﻴﺰ ﻛﺸﻮر  ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞ ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﻠﺨﻴﺰي، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ7731ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداري،  - 
  ﻴﻌﻲ، وزارت ﻛﺸﻮر ، ﮔﺰارش ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒ(9831)ﻛﺸﻮر   ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ -
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن 8831ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،  -
  ﺳﺎل ﺗﻼش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي 52،  8831ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي،  -
   ، ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر(ﻗﻮاﻋﺪ،روﻧﺪﻫﺎ و ﻧﻜﺎت اﻗﺘﺼﺎدي)اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن، 6831، اﺣﻤﺪ، ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ - 
  ﻧﻘﺶ ﻫﻮاده در ﻣﺰارع  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . 7831 .رﺿﺎﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ  -
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘـﺶ زﺋﻮﻟﻴـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در  ، 2831،  ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺮادﻟﻮو ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻛﻤﺎﻟﻲ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ  ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
، 03 ﻧﻴـﻮار ﺷـﻤﺎره ، ﻣﺠﻠـﻪ ﻛﺮﺧـﻪ ﻫـﺎي زﻳﺮﺣﻮﺿـﻪ  ﺧﻴـﺰي   ﺳﻴﻞ  ﻣﺪل .5731و ﻣﺮﻳﺪ، ﺳﻌﻴﺪ،   ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻗﺎﺋﻤﻲ - 
 (.01-72ص )ﻛﺸﻮر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات 
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮي ﺑﻴﻤـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي و  –ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي  - 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺟﻬﺎن
 ﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮاناﻧﺘ.ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. 5831.ﻣﺨﻴﺮ -
 ﻛﺸﻮر، وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي زﻟﺰﻟﻪ، 9831، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن - 
 ، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺑﻨﺎﻫﺎو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ7831ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻜﻦ،  -
، ﻳﺮرﺳﻲ اﺛﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑـﺮ روي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗﺨـﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎ 4831ﻣﻬﺮاﺑﻲ ﻳﺪاﻟﻪ، -
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪد
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 ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ، اﻧﺘﺸﺎرﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  وﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  ، 8831، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و اﺻـﻮل ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻏـﺬادﻫﻲ در ﭘـﺮورش ، 7831، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺣﺪي و ﻫﺎﺟﺮ ، ﻧﻮﺟﻴﺎﻳﻲ -      
  ﻤﻴﻨﻲﺧ اﻣﺎم آﻣﻮزش ﻣﺮﻛﺰ،  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
 ، اﺻﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ،  اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس7831. .ﻧﻔﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﻮد -
 5831راﻫﻨﻤﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت ﺳﻴﻼب در ﻛﺸﻮر-وزارت ﻧﻴﺮو -
 
 ni sisylanA scimonocE rof gnimmargorp lacitamehtaM )6891( nitroN .D.R dna .R.B.P ,lezaH -
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎﻧﺎم رﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﺸﻮري در  ﺑﺎ آرﻳﺎﻳﻴﺎناﻳﺮان  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ 
 . ﺖﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳ 00004957ﺣﺪود  0931ﺳﺎل  ﺳﺮﺷﻤﺎريﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  5918461ﺑﺎ  ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
 ﺗﺮﻛﻴﻪو از ﻏﺮب ﺑﺎ  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎنو  اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، از ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎنو  ارﻣﻨﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎناﻳﺮان از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ 
ﺷﻮد  ﻣﺤﺪود ﻣﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنو  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسو از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ  ﺎي ﺧﺰردرﻳاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ  ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻋﺮاقو 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  و ﻋﺮض ﺧﻮد  داراي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد 
  . ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻛﻮﻳﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻼﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻛﻨﺎر درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺳﺎﻳ
در ﺧﺎك اﻳﺮان  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز رﺧﺪادﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎد 
و ( 1ﺷﻜﻞ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب ﻏﺮب وارد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎرش ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاي ﻋ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻴﻞ و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ 
رش و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎ. وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ آب و ﻫﻮاﻳﻲ . ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎن ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺮدﺗﺮﻳ دﻣﺎي ﻫﻮااﺧﺘﻼف . ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ
  :اﺳﺖ آب و ﻫﻮاي اﻳﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. رﺳﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟﻪ  05ﺑﻴﺶ از 
و ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮفو  ﺑﺎرانﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎرش  ﻛﻪ ﺑﺎ رﻳﺰش ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﻳﻲﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  -
  .دﻣﺎ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﺑﺎران ﻳﺎ ﺑﺮف در  اي ﻛﻪ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب وارد اﻳﺮان ﻣﻲ زاي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎران -
  .ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق اﻳﺮان ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﻮﺟﺐ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﻣﻲﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮار ﺟ ﻛﻢ ﻓﺸﺎرﺳﻴﺴﺘﻢ  -
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ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ
  .ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺪل دارﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮد و ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪل و زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ،اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ درﺣﻮزه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر از 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﻛﺸﻮر ازاﻳﻦ رو ، ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ آب دارد
 81ﺗﺎ  21 ﺣﺪود)اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده، ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻣﺎي آب ﭘﺎﻳﻴﻦ  .را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
ﺑﻠﻜﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس، ﻗﺰل . را در ﻃﻮل ﺳﺎل دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و . آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ ﺷﻤﺎل  –ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  .  ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰي، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  و ﺷﺮق ﻛﺸﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ
  . ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻧﺰده 2در ﺷﻜﻞ 





 ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان : 1ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻌﺘﺪل ﺧﺰري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب ██
  ﻌﺘﺪل ﺧﺰريﻣ ██
  اي ﺑﺎ ﺑﺎران ﺑﻬﺎره ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ██
    اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ██
  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮد ██
  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد ██
  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮد ﻧﻴﻤﻪ ██
  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﮔﺮم ﻧﻴﻤﻪ ██
  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ██
  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم ██
  ﺧﺸﻚ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮم ██
  ﺧﺸﻚ ﺳﺎﺣﻠﻲ ██
  
  






  (ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ)ﻧﻘﺸﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان :  2ﺷﻜﻞ 
 
  342.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  :درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ وﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮاﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ
  
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﺋﻲ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس را در ﺑـﺮ : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺟﻨﻮﺑﻲ     -
ﺘﻮان آﻧـﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴ. ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎ،ﺗﺎﺑﺶ و رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻴﺮد
  .ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻲاﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم، ﭘﺮ آﻓﺘﺎب و ﻣﺮﻃﻮﺑ
ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر از آﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ ﺑﻨـﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ روي داﻣﻨـﻪ ﻫـﺎي : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺴﻜﺮاﻧﻪ اي ﺧﺰري     -
  .اﺳﺖﻣﺮﻃﻮﺑﻲ  اﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎرﺷﻲ . ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد
  
اﻳـﺮان و  ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي  ﻤـﺎﻣﻲ ﺗ اﺋﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪﭘﻬﻨﺎورﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ آب و ﻫﻮ: ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي     -
  .ﺗﺎﺑﺶ و ﮔﺮﻣﺎ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺖ. ﺷﺮق اﻳﺮان را ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺷﻤﺎل
 
ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از آن در ﻗﻠﻤﺮو آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺟﺎ ﻣﻴﮕﻴـﺮد  ﺟﻨﻮب-ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎل: ﻧﺎﺣﻴﻪ آذري     -
  .ﺗﻨﺪري دارد و و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﻃﻮب
 
  .، ﺑﺎرﺷﻲ، ﺗﻨﺪري و ﺑﺎد وﻏﺒﺎري داردمدﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﻠﻤﺮو اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﮔﺮ: ﻪ ﺧﻮزيﻧﺎﺣﻴ     -
 
  .ﺷﺎﻣﻞ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎدي دارد: ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻐﺎﻧﻲ     -
 
ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ از ﻛﺮدﺳﺘﺎن آﻏﺎز و ﺑﻪ ﭘﺴـﻜﺮاﻧﻪ ﻫـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ  ﺟﻨﻮب-ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎل: ﻧﺎﺣﻴﻪ زاﮔﺮس ﻏﺮﺑﻲ     -
  .ﭼﻬﺮه ﻏﺎﻟﺐ اﻗﻠﻴﻢ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎرش و ﺗﻨﺪر اﺳﺖ. س ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﭙﺬﻳﺮدﻓﺎر
 
اﻳـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ در ﺷـﺮق زاﮔـﺮس ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﻧﺎﺣﻴـﻪ زاﮔـﺮس ﻏﺮﺑـﻲ ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪه و از : ﻧﺎﺣﻴﻪ زاﮔﺮس ﺷﺮﻗﻲ     -
  .اﻗﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎرﺷﻲ،ﺑﺎدي و ﺗﺎﺑﺸﻲ اﺳﺖ. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن آﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد
 
از . در دل ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘﺴـﻜﺮاﻧﻪ اي ﺧـﺰري ﺟـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ و: ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺧﺰري     -
  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻣﺮﻃﻮب اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎرﺷﻲ و 
 
ﺷﺮﻗﻲ در ﭘﺴﻜﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﭘﺎره اي -ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻏﺮﺑﻲ: ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺴﻜﺮاﻧﻪ اي ﺟﻨﻮﺑﻲ    -
  .ﺗﺎﺑﺸﻲ و ﺑﺎدي ﻏﺒﺎري اﺳﺖ-م اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ داراي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﮔﺮ. ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش دارد
 
ﺟﻨـﻮﺑﻲ در ﻣﺮزﻫـﺎي ﺷـﺮﻗﻲ اﻳـﺮان ﻛـﻪ از ﺟﻨـﻮب  –ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﮔﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ     -
  .اﻗﻠﻴﻢ ﻏﺎﻟﺐ آن ﺑﺎدي ﻏﺒﺎري اﺳﺖ. ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  .ﻴﻤﻲ ﺗﻨﺪري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺷﺮﻗﻲ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ وازاﻗﻠ در ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻨﻮب: ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻠﻮﭼﻲ     -
 
  .ﻏﺮب اﻳﺮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻤﺎل: ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻛﻮﺋﻲ     -
 
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ در دل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﺋﻲ اﻣـﺎ : ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ     -
  .دارد.ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻬﺮه اي ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎدي و ﻏﺒﺎري
 
 .ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه زاﮔﺮس ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎرﺷﻲ و ﺗﺎﺑﺸﻲ دارد: ﻧﺎﺣﻴﻪ زاﮔﺮس ﺑﻠﻨﺪ     -
  
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ اﻗﻠﻴﻤـﻲ اﻳـﺮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻗﻠـﻴﻢ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺟـﺰء ﭘﻬﻨـﺎورﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ آب وﻫـﻮاﻳﻲ 
  (.1931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان، )  اﺳﺖﻳﻲ وﮔﺮﻣﺎ  ﺑﺸﻲﻫﺎي آن ﻛﻮﻳﺮي ، ﺗﺎ ﻲﮔﻛﺸﻮرﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻳﮋ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 442
 
ﺎق ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻧﻄﺒ
وﺑﻼﺧﻴﺰ ﻛﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ.درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻗﻬﺮﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد 
ﻟﺬا در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻟﺰوم .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷ
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ وﻗﻮع و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده . ﻛﻨﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ، در اﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺧﻮد ) از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮق) ﺿﻤﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮارد در ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻳﺰ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد
ﺪوق ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات  ﺑﻪ ﺻﻨ
  . ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي  ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺪادوﺿﺮاﻳﺐ  ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ   
ﻳﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺿﺮا.ﻗﻬﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ  را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ وﺧﺴﺎرت  ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر،  ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و 
ﺠﺰا در ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎ ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ وﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ 
، در (در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎي اول و ﺳﻮم اﻳﻦ ﭘﺮوژه)ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ر
ﮔﺰارش ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺿﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي و ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﻴﻤﻪ 
  . ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ،  ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮات در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  542.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، در ﮔﺰارش دوم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺎ
ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﻴﺰه ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي              ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﭘﺮورش ، ( ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪي) ﺟﺪول ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﺣﻮزه  8831ﺗﺎ  6831را در ﺳﺎﻟﻬﺎي (  ﺗﻨﺎژ زي ﺗﻮده  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه) 
ﺑﺮ اﺳﺎس .ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﻲ ازﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر  اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  003، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 9831ت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺛﺮ از دو واﻗﻌﻴﺖ 
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ  -2ده داﺧﻠﻲ، دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ز-1: اﺳﺖ
  .ﻣﺰرﻋﻪ داران ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻜﻨﻴﻜﻲ 
در ﭘﺎره اي از -)ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در داﺧﻞ  ﻛﺸﻮر، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي وارداﺗﻲ  
، ﻓﻘﺪان ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪون وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪ (-اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺠﺎ ﮔﺬارد ﻣﻮارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ،ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ ازﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ،ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش 
ﻧﻴﺰ ﻣﺰﻳﺪ ... ﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي وﻣﺎﻫ
ﻟﻬﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ، اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق .  ﺑﺮﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻟﺬا .ﺪه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺣﻴﺎء ﺻﻨﻌﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻛﺮاﺳﻲ اداري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ آن وآﻣﺎده  ﺳﺎزي و راﺣﺖ ﻧﻤﻮدن 
ﻣﻲ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي)ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداري ازﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع
ه واﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ واردات ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد
  . ﻧﺠﺎت داده و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺸﺎء  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 642
 
   6831-8831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻗﺰل آﻻ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : 1ﺟﺪول 
 (9731-9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي   ﺳﺎل
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﺗﻮ )رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  (ﻟﻴﺪي
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻗﺰل 
ﻣﻴﺰان )آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  (ﺗﻮ ﻟﻴﺪي
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  (ﻣﻴﺰان ﺗﻮ ﻟﻴﺪي)
ﺗﺨﻢ  000080521)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  68   6831
  (ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﻫﺰار  85)ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش  0021 
  (ﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻﺗﻦ ﺗﻮ
  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي 84
  (ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 482)
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  57  7831
  (ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي 00065699)
  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش  5801
  (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻﻫﺰار ﺗﻦ  26)
   ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي 05
  (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻦ 003)
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  78  8831
  (ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي 000509811)
  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش  0811
  (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻﻫﺰار ﺗﻦ  37)
   ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي 24
  (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻦ 012)
  
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ در ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎندر ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺴﻚ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ وﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس 
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻧﻜﺎت ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻞ ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻣ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ-1
،ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن درﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮل  (ﭼﺸﻢ زده،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﮔﺮﻣﻲ ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل  ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ وﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
  .ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰرﻋﻪ)
، ﻋﻤﻼ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ (ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ) ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻼﺧﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  ﻓﻨﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  
ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺗﺎ  اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ در. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش، ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻬﻲ . در ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ
اﺳﺖ اﻳﻦ اﻗﺪام درﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش درﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي از ﺳﻮي ﺻﺎﺣﺒﺎن . ﻣﺰارع ﺧﻮدرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺻﻮف در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ رﻳﺴﻜﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
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ﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد وﻋﻤﻼ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ ،ﺷ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي . ازﺳﻮي ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ
  . ﺗﺸﻮﻳﻖ وﺟﺮﻳﻤﻪ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رﺗﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺎ -2
، ﻣﺰارع ﭘﺮورش (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻣﻲ-)ﻛﻤﺎن،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن درﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮل  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ  ﺑﺎ اﻣﺤﺎي ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
وﻛﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ از ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ارزش ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ( ﻛﺴﺮ ذاﺗﻲ ﻳﺎ   selbitcudeDﻣﻔﻬﻮم )ﻲ ازﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ)وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت 
ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ .ﺷﻮد
ﻧﻘﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از . ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖو
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪر اﻟﺴﻬﻢ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ واﻣﺤﺎء آن از ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﺧﺴﺎرت، ﮔﺎﻣﻲ دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﺸﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
      .ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش از ﺳﻮي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر  در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل  و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﺗ  6831-8831ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺎل 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺣﻖ ( 1)ﺟﺪول 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( 2)ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول . ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ادﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻳﻜﺎن ﻳﻜﺎن آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
ودﻳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻄﺮ و درﺟﻪ ﻣﺤﺪ
اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻓﺮﻣﻮل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ درج . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ...( ﺳﻴﻞ و -ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ)ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻟﺤﺎظ ( 3)در ﺟﺪول . ﻪ اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒ
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  -1-1
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري  اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻣﺮﻛﺰي  ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 ،ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮﺧﻮرداري از دﻳﺪه  ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ﻳﻲﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ. ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ وزن ﭘﻨﺞ ﮔﺮم ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،، ﻻروﭼﺸﻢ زده ﺗﺨﻢ 
 .ﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح، ﻻروﻫﺎي ﺗﻮ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ -1-2
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ -4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﺮم -3ﮔﺮم 3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -2ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده  -1
  
  ﺧﻄﺮات ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ -1-3
ﺳﻴﻞ،ﻳﺨﺒﻨﺪان،ﺗﮕﺮگ ورﮔﺒﺎر،ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﻃﻮﻓﺎن، زﻟﺰﻟﻪ و راﻧﺶ زﻣﻴﻦ ،ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺳﻘﻮط ﺑﻬﻤﻦ، 
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ،ذوب ﺑﺮف،آﺗﺸﻔﺸﺎن،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺳﻴﻞ
ﺑﻠﻮا،ﺟﻨﮓ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﻣﻮاد  ﺳﺮﻗﺖ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﻲ،ﺗﻮﻗﻴﻒ،ﻣﺼﺎدره،ﺷﻮرش و: اﺳﺘﺜﻨﺌﻨﺎﺋﺎت
  آﻟﻲ،ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ،ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ،رﻳﺰش ﭼﺎﻫﻬﺎ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -1-4
  .ﻜﺜﻴﺮ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪﺗﻣﺮﻛﺰ  •
ﻮﻟﻴﺪ درج ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ                  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده وﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮاﻓﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  درزﻣﺎن 
  .اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ  ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي  ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻣ •
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﻲ وﺑﺮق . ﻣﻘﺪور ﺑﻮده  ودر ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در )اﺿﻄﺮاري در ﻣﺤﻞ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ ﺿﺮوري اﺳﺖ
وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوري  وﭘﻤﭗ  ،اري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادهﻣﺰرﻋﻪ وﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮ
  (.ﮔﺮددﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﺟﺎﻣﺪ در آب از  و ﻓﻴﻠﺘﺮرﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ زاﺳﺘﻔﺎده ا •
واز  ( ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ از آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻮده
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  در ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺰرﻋﻪ اﺣﺪاث . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺬﻛﻮرﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮاﻛﺰ 
 .ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺪود  )ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري( از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ وﻳﺎ ﻗﻨﺎت)ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آب ﺗﺎزه  •
ورود ﺳﻤﻮم ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ  اﺣﺘﻤﺎل ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﺎل آب ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ   ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل
وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻛﺴﻴﮋن . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺰرﻋﻪ
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﻴﺰانﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ )ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
   
  لاز ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎ: ﻣﺪت ﺑﻴﻤﻪ 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﮕﺮگ، ﺳﻴﻞ، ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺑﻬﻤﻦ، ذوب ﺑﺮف ، 
آﺗﺸﻔﺸﺎت، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در 
ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، . ﺨﺎﻃﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺧﺼﻮص ﻣ
ﺟﺪول )ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع، درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي)از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  
  (.2ﺷﻤﺎره
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  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن : 2ﺟﺪول
ﻧﻮع 
 ﻣﺨﺎﻃﺮه و درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه





 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/82 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/55
 0/55 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺗﮕﺮگ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/61 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/23
 0/23 يدرﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
 ﺳﻴﻞ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/84 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/59
 0/59 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﻳﺨﺒﻨﺪان
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/8 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/51
 0/51 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 8/8 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 1/67
 1/67 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺻﺎﻋﻘﻪ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/11 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/22
 0/22 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺑﻬﻤﻦ
     0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
  0/82
 
 0/41 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/82 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ذوب 
 ﺑﺮف
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/24 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/28
 0/28 ﻻيدرﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎ
 آﺗﺸﻔﺸﺎن
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 /.21 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/42
 0/42 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﻛﺪورﺗﻲ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 1/02 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 2/93
 2/93 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﻃﻮﻓﺎن
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/20 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/40
 0/40 ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻيدر
 زﻟﺰﻟﻪ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/510. درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/30
 /30 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 7/37 ﻣﺠﻤﻮع
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -1-5
ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب                  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺆﻳﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي . ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ, ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 5/91ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ .ﻓﺮدي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ( 3)ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ :  3ﺟﺪول 




 ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺛﺎﺑﺖ
ﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود وﺧﺮوج اﻓﺮاد وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻴﻮاﻧﺎت واﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪه وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورود ﺣ
 .ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 اﺣﺪاث رﺧﺘﻜﻦ  درﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 اﺣﺪاث ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﻧﻲ در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي 
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪ ودور از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده 
 .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 وﺟﻮد دارد
 ﺪاردوﺟﻮد ﻧ
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ورودي آب در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺬر ﻣﺮدم وﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻳﺎ 




در ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﺮخ 
ﻮد  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟ.ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﻣﺒﺎدي ورودي ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل ( ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ )ﭼﻜﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )آﻻ 
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳﻮز ﻳﺎ ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن 
ﺴﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴ. ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده وﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺰرﻋﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد 
 ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاردﺧﺮوﺟ 
 :ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
 ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ داردﺧﺮوﺟ 
 ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاردﺧﺮوﺟ 
 ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ داردﺧﺮوﺟ 
 ﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاردﺧﺮوﺟ 
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 ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ
 
 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك
 ﻧﺰدﻳﻚ درب ورودي 
 داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ
 اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ




 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب رﻋﺎﻳﺖ
 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ




وزاﺋﺪ  ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺧﺮوج ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ( درﺻﺪ3-1)ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ
 ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
-  003(درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب 
 ﻣﺘﺮ  ﺑﺎﺷﺪ 005
 ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ وﻫﺪاﻳﺖ 
 آب از رودﺧﺎﻧﻪ
ﻪ ﺑﺰرگ  در اﺑﺘﺪاي داراي ﻳﻚ درﻳﭽ
ﻛﺎﻧﺎل وﻳﻚ درﻳﭽﻪ در وﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ 
 آب ﻳﺎدﻓﻊ آب ﮔﻞ آﻟﻮد
ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺰرگ  
دراﺑﺘﺪاي ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ آب دﻓﻌﻲ ﻳﺎ  
 آب ﮔﻞ آﻟﻮد
 
 ارﺗﻔﺎع ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن در آب 
 ﻣﺘﺮ0081زﻳﺮ 
 ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ0081
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  ﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻌﻴ -1-6
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت 
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه، وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻮء 
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ . ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﮔﺮدد
   M - ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  = Z (ﺗﻠﻔﺎت)ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت =  M
        P × Z = A  (ارزش ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ رﻳﺎل)
  (رﻳﺎل)ارزش واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت =  P
 
   )ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ × A( -  )درﺻﺪ ﻛﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ × A( – A =  (رﻳﺎل) ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﺛﺮ  :ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
اﻳﻦ ﻛﺴﻮرات در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ . ، ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدد  ﺑﻮده
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ -4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، -3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ،  -2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ،   -1. ﻤﺎل ﻣﻴﺸﻮدذﻳﻞ اﻋ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺰان در ﺻﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ( 4)ﺟﺪول . اﺟﺮاﻳﻲ
  . ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﺸﺎن  8ﺗﺎ  5ﺟﺪاول . ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (: 4)ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻋﺎﻣﻞ  ردﻳﻒ
  -2/12 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  1
  -0/69 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  2
  -2/16 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ  3
  -3/63 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  4
  -9/41  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
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  ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ (:  5)ﺟﺪول 
  (0991 ,ylliP , 6002 ,CAOA ،0831ﻣﺸﺎﻳﻲ، ) 
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 






 -0/12  ﻧﺪارد 0 دارد ﻜﻤﻪﻋﺪم ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺪون ﭼ
 ﻗﺮار دادن ﺗﻌﺪادي ﭼﻜﻤﻪ ﺑﺮاي ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ در ﻛﻨﺎر درب ورودي
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
  -0/12  ﻧﺪارد 0 دارد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ روزاﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد درآﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
  51 mppﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دوز 
 0 دارد
 -0/12  اردﻧﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ورودي ﺳﺎﻟﻦ  وﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ آب آﻫﻚ ﺑﻪ 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 41ﻣﻴﺰان 
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ (در روز ﻗﺒﻞ )ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ و ﺗﺮاف ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﻫﺮ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
 01 mpp ﺎت ﺑﺎ دوزو ﻳﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨ 2 mppﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ دوز 
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻇﺮف، ﭼﺎن و ﻳﺎ ﻣﺨﺰن در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ 




 .ﻫﺮﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺸﺘﻬﺎ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از 
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ازﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺠﺎور ﺳﺎﻟﻦ
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
 0/5ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ و ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ دوز 
 ﺳﻲ ﺳﻲ در ﻟﻴﺘﺮ
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
 ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎزي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺮده
اﻧﺠﺎم 
 0 ﺷﺪه 
اﻧﺠﺎم 
 -0/12  ﻧﺸﺪه 
  ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ازﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه 
اﻧﺠﺎم 
 0 ﺷﺪه 
اﻧﺠﺎم 
 -0/12  ﻧﺸﺪه 
ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
ﺗﻮري ﻣﺠﺎور درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ 
 .ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
در ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﺮخ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ 
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ
 0 دارد
 -0/12  ﻧﺪارد
در ﻣﺒﺎدي ورودي ( ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ )ﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞوﺟﻮد  ﺣﻮﺿ
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ 
 دارد
 0
 -0/12  ﻧﺪارد
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  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ(: 6)ﺟﺪول 
  (9891 ,revlaH , 0891 ,ohC، 4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 0831ه و دادﮔﺮ، ، ﻋﻠﻴﺰاد0831ﻣﺸﺎﻳﻲ، ) 
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ




وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك ، ﺧﺎﺷﺎك ، ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ،  -1: ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ
ﻨﺪﮔﻲ ، ﭼﺴﺒ -2. ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻘﺎﻳﺎي آن ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
درﺻﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  2/5ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﺑﻴﺶ از 
وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ  -3. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ 
 .ﻧﻴﺴﺖ
 0 --
  -0/20 2
  -0/40 3و2
  -0/80 3و2و1
ﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﻮ -2. ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ   ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ داﻧﻪ -1: ﻧﻮع ﺑﺮش ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻼل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻏﺬا در آب ﺷﺪه 
 .و ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس آﺑﺰي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  0 --
  -0/40 1
  -0/80 2و1
 -2ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺗﻤﻴﺰ ، ﺳﺎﻟﻢ و  -1ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در : وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬا 
اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎت از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ 
ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ  -3. ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد  ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
 .دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  0 3و2و1
  -0/40 2و1
  -0/80 --
  : وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻧﺰد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﺎم , ﺪهﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨ,(ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ) اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ,ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ,وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم,ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن
ﺗﺎرﻳﺦ ,دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف,ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز,ﻣﺤﺼﻮل 
ﻋﻮاﻣﻞ ) ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   ﺷﻤﺎره,ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري,ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ 





ﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ داراي رﻧﮓ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻏ: رﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮل
 .ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ
  0 دارد
  -0/80 ﻧﺪارد
ﺑﺮداﺷﺖ )ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
 (وﺧﺮوج                ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ورود اول ﺧﺮوج اول ﺑﺎﺷﺪ
  0 دارد
  -0/80 ﻧﺪارد







 .ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
  0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  -0/80 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮي ﺗﺎزﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﺑﺰي را 







 3ﺗﺎ 2:ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال) اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮد ودﻣﺎي آن در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
را در ( ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮان ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري از . آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺎد ﻏﺬا و . ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا . ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد دارد
 . ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  0 01-2
  -0/20 42-01
  -0/40 03-42
  -0/80 03ﺑﺎﻻي 







ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ -. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  01روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻒ ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣ-01ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، 







  752.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ(: 7)ﺟﺪول  
  (9831و ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 8891 ,CRP) 
 ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻧﻮ




ﻧﺼﺐ ﺗﻮري  در اﺑﺘﺪاي ورودي ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
 ورود ﻣﻮاد زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
وج ﻧﺼﺐ ﺗﻮري  در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮ
 ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺮاف
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻦ دوﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ
  ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ و ورودي ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎه
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻴﻼت)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ داراي ﻛﺎرﺷﻨﺎس 
 .ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻢ زده 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﮔﺮم 3ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﮔﺮم 5ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎ 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮدﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 852
 
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ (  8)ﺟﺪول 
  (3891 ,.la te ztnolK، 7631، ﻟﻴﺖ ﺗﻴﺰ، 6731، ﺟﻼﻟﻲ و ﺑﻬﺎﺑﺎدي، 5831دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ، ) 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲت ﻛﺴﻮرا  ﺳﻄﺢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  :ﭘﻤﭗ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﻓﻌﺎل
در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ 
ﻛﻪ در )آب ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺤﻞ ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 .ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ آب در درون ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
 .ﻗﺰل آﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 6ﮋن در ورودي ﺗﺮاف درﺣﺪاﺷﺒﺎﻋﻴﺖ و در ﺧﺮوﺟﻲ  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 -0/41 ﻧﺪارد 0 دارد ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ
 -0/41 ﻧﺪارد 0 دارد ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ Hpﺳﻨﺠﺶ 




 5ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ : اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 -0/41 ﻧﺪارد 0 دارد .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8/5ﺗﺎ  6/5ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ :  HP
 -0/41 ﻧﺪارد 0 دارد .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد  51 -02، 2OC
 6ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻤﺘﺮ از  SSTﻣﻴﺰان 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت  02-002در داﻣﻨﻪ : ﻗﻠﻴﺎﻳﺌﻴﺖ 
 .ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺮار 
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 -0/41 ﻧﺪارد 0 دارد ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/55ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 -0/41 ﻧﺪارد 0 دارد  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01ﻛﻤﺘﺮ از ; در ﻏﻠﻈﺖ : ﻧﻴﺘﺮات
ﻴﺰه ﺷﺪه دو ﺷﻜﻞ وﺟﻮد دارد ﻳﻜﻲ ﻳﻮﻧ( ) S2H) ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
ﻣﻴﺰان ، . ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ S2Hو دﻳﮕﺮ  -SH
 .(در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ 0/4-/200ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
ﺳﻤﻲ    3HNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻴﺮه ﻳﻮﻧﻴﺰه  :  ﻳﻮﻧﻴﺰه :  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ در اﺛﺮ / 50-/20اﺳﺖ ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از 
 .د آﻟﻲ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮا
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ 02ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  SSTﻣﻴﺰان 
 .ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮع ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ           % 02 ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﻌﺎدل
  . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 04ﻳﺎ 03ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻟﺬا ، در .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻴﺰا( 9)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي (:9) ﺟﺪول  
  ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از
  (1831-ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎن)    
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ردﻳﻒ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  58  58  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  1
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ   2
  ﮔﺸﺎﻳﻲ
  67/5  09
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎﺟﺬب   3
  ﻛﻴﺴﻪ زرده
  86/58  09
 052ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎ وزن   4
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
  76/74  89
 005ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺗﺎوزن  052وزن   5
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
  56/54  79
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺗﺎ وزن ﻳﻚ  005وزن   6
  ﮔﺮم
  46/41  89
  57/37  09  وزن ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﺎﭘﻨﺞ ﮔﺮم  7
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -1-7
  روش ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ •
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ %08)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ×ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺮ+ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اداري%02
  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ(=ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻤﻪ
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  ﻧﺮخ ﻓﺮوش  •
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻬﺎ از ﺳﻮي اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 11و  01در ﺟﺪاول (  8831)ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ




  ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن(:  01)ﺟﺪول 
  ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ  واﺣﺪ  ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل  ردﻳﻒ
ﮔﺮم  21ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺼﻞ وﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺗﺎ   1
  در ﻗﻄﻌﻪ
  رﻳﺎل 051  ﻗﻄﻌﻪ
  رﻳﺎل 004  ﻗﻄﻌﻪ  ﮔﺮم 1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   2
  رﻳﺎل 55  ﻗﻄﻌﻪ  زنﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ و5اﻟﻲ 1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   3
  رﻳﺎل54  ﻗﻄﻌﻪ  ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن01اﻟﻲ 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   4
  رﻳﺎل53  ﻗﻄﻌﻪ  ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن02اﻟﻲ 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   5
  رﻳﺎل 02  ﻗﻄﻌﻪ  ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن05اﻟﻲ 02ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   6
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ 05ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  7
  وزن
  رﻳﺎل 02  ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮم 001ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  8
  .ﺑﺎﺷﺪ
  --------  ﻗﻄﻌﻪ
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  ﻗﻴﻤﺖ  ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ  ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
  رﻳﺎل052  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﻳﺮاﻧﻲ
  رﻳﺎل 083-053  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻓﺮاﻧﺴﻮي
  رﻳﺎل 043-033  ﺮﻳﻜﺎﻳﻲﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﻣ
  رﻳﺎل007-056  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  رﻳﺎل 059  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
  رﻳﺎل 008-058  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
  رﻳﺎل 067-017  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ دو ﮔﺮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  رﻳﺎل 028-077  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﮔﺮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  رﻳﺎل 088-038  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 رﻳﺎل 0401-098 ﻲ ﭘﻨﺞ  ﮔﺮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
  ﻗﻴﻤﺖ  ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ  ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
  رﻳﺎل 001  ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ اﻳﺮاﻧﻲ
  رﻳﺎل011  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﻳﺮاﻧﻲ
  رﻳﺎل 053-003  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ
  رﻳﺎل 064  ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻣﻲﺑ
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  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  -1-8
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﺪون وﺟﻮد آﻧﻬﺎ، اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮدﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻟﺬا  ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻮد
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
  .ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
  
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ  -1-9
 .ﺑﺎﺷﺪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺰرﻋﻪ ﭘﺮورشﻣ -
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ درج ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ                   -
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده وﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درزﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻮده 
  .ﺮﻓﻴﻦ  ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺮﺿﻲ اﻟﻄ
در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي  ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻘﺪور ﺑﻮده ودر ﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣ -
ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در . ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوري  وﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ وﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺳﺘﮕ
  .اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ )وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ . ﺑﺎﺷﺪ(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻤﻲ)داراي آب  ﺑﺎدﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺰرﻋﻪ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ -
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 31ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻗﺰل آﻻ  ﭘﺮورش ﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺘﻨ
  
  362.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ :31ﺟﺪول 
  (0831ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ) 
  (ﭘﺮورش)ﺣﺪﻣﻄﻠﻮب  ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 l/gm
  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  l/gm
  ﺣﺪود اﺳﺘﺮس زا
 l/gm
  <6 6-41 >6  oDاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  <5  < 5  0 2oCدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
  ≥ 0/1  0/2  0 -2oNﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  
  ≥ 05  ≤05  ≤01 -3oNﻧﻴﺘﺮات 
  >0/50  <0/50  <0/50 3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه
  >1  <1  <1 +4HNآﻣﻮﻧﻴﻮم 
  >002  <002  <02  ytinilkla latoTﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻛﻞ 
  >05  <061  >4 ++aCﻛﻠﺴﻴﻢ 
  >5  5  0/1 ++nMﻣﻨﮕﻨﺰ 
  >2  2  0/1 ++eFآﻫﻦ  
  >0/50  0/50  0/50 ++nZروي 
  0/3  0/2  0/1 ++uCﻣﺲ 
  >005  005  002 SST
  >05  <05  <52 SDT
  
اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ از اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد -
ﻇﺮﻓﻴﺖ آب ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ . ﺮدﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ در . ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ
 . ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ ﻣﺰرﻋﻪ اﺣﺪاث ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن )ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮا( از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ وﻳﺎ ﻗﻨﺎت)ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آب ﺗﺎزه  -
 (ورود ﺳﻤﻮم ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪاﺣﺘﻤﺎل ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﺎل آب ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ  
  .ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان آب اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺴﺖ در ﺻﺪ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آب در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺛﻘﻠﻲ آب ﺑﻪ :اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  -
آب ﺧﻄﺮ  ﻴﻔﻴﺖﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺒﻮد ﻛ ﻲدر ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺧﺮوﺟ ﻳﺪﺑﺎ ﻲوﻟ. ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
. ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻲﺗﻠﻔﺎت ﻛﻠ ﻲاﺳﺘﺮس و ﺣﺘ ﻳﺠﺎدﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ا ﻲﻣﻮاد ﻣاز ﻲﻏﻠﻈﺖ ﺑﻌﻀ ﻳﺶﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰا ﻳﻦآﻓﺮ
و در  ﻳﺴﺘﻲز يﻫﺎ ﻴﻠﺘﺮﻓ ﻴﺎزو در ﺻﻮرت ﻧ ﻴﺰﻳﻜﻲﻓ يﻫﺎ ﻴﻠﺘﺮﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﺑﺎ ﻓ ﻲد آﻟﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮا ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا
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از ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻤﺮار  ﻳﺴﺘﻲﺑﺎ ﻲﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻤﭙﺎژ آب در ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑ.اﺳﺖ ﻴﺎزﻣﻮرد ﻧ ﻴﮋناﻛﺴ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺖﻧﻬﺎ
 .اﺳﺖ يﺿﺮور ﻳﺪﻛﻲو ﭘﻤﭙﺎز  يﺑﺮق اﺿﻄﺮار ﻴﻨﻲﺑ ﻴﺶﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘ
  
  ﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮ -1-01
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   -1
 .   ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ درﺟﺪول ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  -2
 .اﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﺗﻮ ﻣﻲ
( ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ)ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ درﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ي  3درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ  -3
 .درج ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ از ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﺎري اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  و : ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﺴﺎرت  -4
  .ج از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﻗﻬﺮﻳﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮ
ﻣﺰارع ( ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﻣﻼك رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  - 5
رﺗﺒﻪ  41ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺳﻪ رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 52ﺗﺎ  01ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  2در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  رﺗﺒﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  01ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  1
  . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 52ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﻻي  3ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و رﺗﺒﻪ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ( 41) ﺟﺪول 
  
  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  رﺗﺒﻪ
  0-01  1
  01-52  2
  52ﺑﺎﻻي   3
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 ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ -1-11
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 























  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در: 1ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8/29ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر 
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( 51)ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰا
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -1/02  -0/06  -0/03
  -2/04  -1/02  -0/06  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -2/04  -1/02  -0/06  
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  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﺳﻴﻞ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( 61) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ودﻳﺖﻣﺤﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ






  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/77  -0/93  -0/02
  -1/45  -0/77  -0/93  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/45  -0/77  -0/93  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮرﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ( 71) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/7  -0/53  -0/71
  -1/63  -0/7  -0/53  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻏﻴﺮ
  -1/63  -0/7  -0/53  
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  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  ( 81) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/26  -0/13  -0/51
  -1/52  -0/26  -0/13  ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻيدر
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/52  -0/26  -0/13  
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﺻﺎﻋﻘﻪ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  ( 91) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  0  0  0  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
  -0/83  -0/81  -0/90  ﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂدر
  -0/47  -0/83  -0/91  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/47  -0/83  -0/91  
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻃﻮﻓﺎن در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( 02) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﻃﻮﻓﺎن 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع 
  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/62  -0/31  -0/60
  -0/25  -0/62  -0/31  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/25  -0/62  -0/31  
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  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ذوب ﺑﺮف در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( 12) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻏﻴﺮ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ذوب ﺑﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/2  -0/1  -0/50
  -0/4  -0/2  -0/1  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/4  -0/2  -0/1  
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻬﻤﻦ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( 22) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/21  -0/60  -0/30  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/32  -0/21  -0/60  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/32  -0/21  -0/60  
  
  
  962.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﺸﻮر    ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﮕﺮگ در ﻛﻞ ﻛ( 32) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/21  -0/60  -0/30
  -0/42  -0/21  -0/60  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/42  -0/21  -0/60  
 
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ( 42) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/40  -0/20  -0/10
  -0/21  -0/60  -0/30  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/21  -0/60  -0/30  
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  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ آﺗﺸﻔﺸﺎن در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  ( 52) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/40  -0/20  -0/10
  -0/01  -0/50  -0/20  ﺑﺎﻻيدرﺻﺪ وﻗﻮع 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/01  -0/50  -0/20  
  
  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر   ( 62) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/40  -0/20  -0/10  وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂدرﺻﺪ 
  -0/90  -0/50  -0/20  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/90  -0/50  -0/20  
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن       -1-21
ﻦ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي . ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ, ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ   .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   6/6ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ  .ﻓﺮدي ﻣﺰارع در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﺪاول ذﻳﻞ درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
  172.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ  -1-31
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ (: 72) ﺟﺪول 
  (5831، دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ، 9731درﻣﻮﻧﺪﻳﻚ، ) 
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ





 -0/4  ﻧﺪارد 0 دارد در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮدرو ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
  .ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  0  دارد
 -0/4  ﻧﺪارد
دﻳﺪه ﺷﺪه %  0/52و ﻋﺮﺿﻲ0/5ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻃﻮﻟﻲ  
  .اﺳﺖ
  0  دارد
  -0/4  ﻧﺪارد
 .ﺑﻬﺮه  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد VUﻋﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻳﺎ ﻣﺰر
 0 دارد
 -0/4  ﻧﺪارد
 .ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳﻮز دارد
 0 ﺑﻠﻪ
  -0/4  ﺧﻴﺮ




 -0/4  ﻧﺸﺪه
 ﻲ  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺘ
 0 دارد
 -0/4  ﻧﺪارد
  -0/82  ﺟﻤﻊ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ (: 82) ﺟﺪول 
  (9731، درﻣﻮﻧﺪﻳﻚ، 5831دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ، )  
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  ﺳﻄﺢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ




ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن داراي 
ﺎي ورودي ﻗﺎﺑﻞ درﻳﭽﻪ ﻫ
ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ 
آب اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ 
در ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑﻲ  ﺑﺘﻮان 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب را ﺑﺎ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ورودي 
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد
 0 دارد
  -2/21 ﻧﺪارد
درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه 
ﺑﻪ ازاي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
آﺑﺮﺳﺎن ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ 
 وﻫﺪاﻳﺖ آب از رودﺧﺎﻧﻪ
داراي ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺰرگ  در اﺑﺘﺪاي 
ﻧﺎل وﻳﻚ درﻳﭽﻪ در وﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﻛﺎ
 ﺑﺴﺘﻦ آب ﻳﺎدﻓﻊ آب ﮔﻞ آﻟﻮد
 0
ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺰرگ 
دراﺑﺘﺪاي ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ آب دﻓﻌﻲ 
 ﻳﺎ  آب ﮔﻞ آﻟﻮد
 -1/46
 
 -3/67    ﺟﻤﻊ
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ (: 92) ﺟﺪول 
  (6002 ,OAF) 
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻳﺘﻲﻣﺪﻳﺮ
 ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
در ﺻﺪ ﻛﺴﻮرات 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود وﺧﺮوج 
اﻓﺮاد وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ي از ورود ﺳﻴﻼب
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/41 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺣﺼﺎر ﻛﺸﻲ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﺮاف ا
  0  دارد
  -0/41  ﻧﺪارد
ﻧﺼﺐ ﺗﻮري  در اﺑﺘﺪاي ورودي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 از ورود ﻣﻮاد زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/41 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  05-03ﺣﺪاﻗﻞ  راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  .ﻋﺮض دارد
  0  وﺟﻮد دارد
  -0/41  وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎاﺷﺮاف اﺗﺎق 
  0  وﺟﻮد دارد
  -0/41  وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻣﺘﺮ  003ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺣﺪاﻗﻞ 
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/41 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آب رﺳﺎن اﺻﻠﻲ درﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﻣﺰرﻋﻪ 
 .ﻗﺮاردارد




 ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه 
  0 ﻫﺴﺘﻨﺪ
  -0/41 ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ







 اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  -0/41 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورود ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات 
  ذره ﺑﻴﻨﻲ
  0 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  -0/41 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  دو درب اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ورودي  و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
  0  دارد
  -0/41  ﻧﺪارد
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 ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻛﻒ و دﻳﻮارﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك  
  0 دارد
  -0/41  ﻧﺪارد
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ  و ﻛﻮﻟﺮ در اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك 
  0 دارد
  -0/41  ﻧﺪارد
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  03ﻛﻒ ﻗﺮار  ﮔﻴﺮي ﺧﻮراك در اﻧﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/41 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﻓﺎﺻﻠﻪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  
 0 وﺟﻮد دارد
  -0/41  وﺟﻮد ﻧﺪارد
 .اﻧﺒﺎر ﻏﺬا داراي دو درب ورود و ﺧﺮوج ﻣﺠﺰا ﺳﺖ
 0 دارد
  -0/41  ﻧﺪارد
  .ﻣﺰرﻋﻪ داراي ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ
  0  ﺑﻠﻪ
  -0/41  ﺧﻴﺮ
  -2/65  ﺟﻤﻊ
  
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺧﺴﺎرت در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  -1-41
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت  •
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه، وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻮء 
ﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ از ﻣﺠﻤﻮﻋ. ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ذﺧﻴﺮه اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﮔﺮدد
  
     M - ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  = Z  (ﺗﻠﻔﺎت )ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت =  M
        P × Z = A (رﻳﺎل)ارزش ﺧﺴﺎرت 
  (رﻳﺎل)ارزش واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت =  P
  )ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ × A( -  ) ﺮاﻧﺸﻴﺰدرﺻﺪ ﻛﺴﺮ ﻓ × A( – A =  (رﻳﺎل)ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ 
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  :ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن ﺧﺎرج از اراده ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﻧﺒﻮده، ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺪ  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
  :در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﻛﺴﻮرات . ﻏﺮاﻣﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب -3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ     -2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ   -1
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮورش  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در  




  ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت (  03) ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش  ردﻳﻒ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  07  57  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ   1
  07  08  ﭘﻴﺶ ﭘﺮواري  2
  58/88  09  ﭘﺮواري   3
  
  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮرﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( 13)ﺟﺪول 
 (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ  1رﺗﺒﻪ 
 -7/85 -3/87 -1/98 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
 -5/61 -2/85 -1/82 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
 -5/85 -2/97 -1/93 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
 – 81/43 –9/61 –4/65 ﺟﻤﻊ 
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  (ﻛﻤﻴﺖ آب ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﻛﺸﻮر :  (23) ﺟﺪول 
 ( 5591 ,leksaH)
ﻧﻮع 
 ﻋﺎﻣﻞ 
 درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
 (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ








ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  001ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻻي 
 ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ   01ﺑﺮاي 
 0 0 0
ﺗﻦ  01ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ازاي  07ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 -0/02 -0/01 -0/640
 -0/65 -0/82 -0/51 ﻟﻴﺘﺮ  05ﻛﻢ 




 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
 0 0 0 ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
 -0/33 -0/71 -0/80 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
 -0/06 -0/03 -0/51 ﺘﺮ از ﻃﻮل  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲﻛﻤ
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع 
 آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
 0 0 0 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  3ﺑﻴﺶ از 
 -0/02 -0/01 -0/50 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ   3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ 
 -0/64 -0/72 -0/21 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 -2/13 -1/51 -0/26 
  
  (ﻛﻴﻔﻴﺖ آب)آب در ﻛﺸﻮر  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:  (33) ﺟﺪول 






ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
 (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ








  در آب ﻣﺤﻠﻮل
 (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
 0 0 0 6<
 -0/31 -0/60 -0/30 5-6
 -0/62 -0/31 -0/60 3-5
 0/25 -0/62 -0/31 <3
 0 0 0 2زﻳﺮ  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
 -0/11 -0/60 -0/30 2  -3










 -0/ 22 -0/11 -0/60 3-5
 -0/44 -0/22 -0/11 5-9







         
 0 0 0 6-8
  ﻳﺎ 5 -6
 8 -9
 -0/50 -0/20 -0/10
  ﻳﺎ 4-5
 9-01
 -0/1 -0/50 -0/20
  وﻳﺎ   >01
 <5
 -0/2 -0/1 -0/50
 0 0 0 ﺻﻔﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك
 -0/60 -0/30 -0/10 0/1 -0
 -0/11 -0/60 -0/30 0/2-0/5
 -0/22 -0/11 -0/60 0/5ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 .دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/22 -0/11 -0/60 ﻴﺮﺧ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﻟﻮﻟﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ  ﺑﺮاي 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن آب 
 .وﺟﻮد  دارد
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن 
 .دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﺳﺘﻔﺎده از آب آﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ در زﻣﺎن ا
ﺑﻬﺮه ﻣﻲ  VUﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 .ﮔﻴﺮد
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در 
آژﻳﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ) ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﻳﺎ ﮔﻞ 
 ( آﻟﻮدﮔﻲ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ 
 آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن 
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/51 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﮋن در ورودي اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در  7ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 6ﺧﺮوﺟﻲ 
 0  0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
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ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ
 0 0 0 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 -0/61 -0/80 -0/40 ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ  Hpﺳﻨﺠﺶ  
 .ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﺗﻦ  01ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﻪ ازاي 
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ  3ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  SSTﺑﺎ اﻧﺪازه  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 08ﻤﺘﺮ از ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ در ﻛ
 .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 02-002: ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻠﻴﺎﻳﺌﻴﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
 .ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  0/55ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 در ﻟﻴﺘﺮ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 01ﻛﻤﺘﺮ از ; در ﻏﻠﻈﺖ : ﻧﻴﺘﺮات
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﺑﻴﺶ از (  S2H) ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ 0/4
 0/3ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 0 0 0
  0/4ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 اﺳﺖ
 -0/61 -0/80 -0/40
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در / 20ﺑﻴﺶ از :  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد 
 .آﻟﻲ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
 0 0 0 0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
 -0/61 -0/80 -0/40 0/2ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 061-0061ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از 
 . ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 ﻧﺸﺪه رﻋﺎﻳﺖ
-0= +2 eF ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻫﻦ آب ﭘﺎﻳﻪ
  l/gm 51.0
 
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  l/gm 30.0 = nZﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  l/gm 30.0 =bPﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه l/gm 200.0 = gHﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  1ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺑﺎﺷﺪ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/30ﻣﺲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/300ﻛﻠﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه




  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻛﺸﻮر( : 43)ﺟﺪول 
 T5591 ,leksaH T9991 ,OAF T9891 ,llevoL،4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، 9731اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ) 




ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
 (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ  1رﺗﺒﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و 
 وزن 
ﺿﺮﺑﺪر  0/610وزن 
 ﻃﻮل 3ﺗﻮان 
 0 0 0
ﺣﺪود دو ﺳﻮم وزن 
 ردﻳﻒ اول
 -0/80 -0/40 -0/20
ﻒ ﺗﺎ دو ﺑﻴﻦ ﻧﺼ
 ﺳﻮم ردﻳﻒ اول
 -0/81 -0/80 -0/40
ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ردﻳﻒ اول
 -/3 -0/51 -0/80
  
ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن 
  ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6ﺑﻴﺶ از 
 در ﻟﻴﺘﺮ
 0 0 0
 -0/61 -0/80 -0/40 6ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ 
 -0/33 -0/61 -0/80 5ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ 
 -0/56 -0/33 -0/61 4ﻛﻤﺘﺮ از 
 .رﻋﻪ داراي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖﻣﺰ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/71 -0/80 -0/30 ﺧﻴﺮ
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اﺣﺪاث ﭘﻠﻜﺎن وﻳﺎ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل  آﺑﺮﺳﺎن وﺟﻮد 
 دارد
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 ﺧﻴﺮ
 -0/72 -0/31 -0/60
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  04ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﺎ 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
 .رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ 
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/02 -0/01 -0/50 ﺧﻴﺮ
 ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن اﺳﺘﺨﺮ 
 0 0 0 دارد
 -0/02 -0/01 -0/50 ﻧﺪارد
  
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا 
 0 0 0 *ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 -0/21 -0/60 -0/30 **ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 -0/2 -0/1 -0/50 ***ﺑﺪ
 -0/4 -0/2 -0/1 ****ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ
درﺟﻪ   41ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا در دﻣﺎي 
  (ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪوزن ﺑﺪن)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 
 0 0 0 درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 2
درﺻﺪ  2ﺑﻴﺶ از 
 وزن ﺑﺪن
 -0/70 -0/60 -0/30
درﺻﺪ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
 وزن ﺑﺪن
 -0/72 -0/31 -0/70
واﺣﺪ  02ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا ﻛﻤﺘﺮ از 
 .در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ 
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/03 -0/51 -0/70 ﺧﻴﺮ
در ﻣﺰرﻋﻪ از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 .ﻧﻤﻴﺸﻮد/ﻣﻴﺸﻮد
 0 0 0 ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 -0/04 -0/02 -0/01 ﻣﻲ ﺷﻮد
 -1ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در : وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬا 
ﺣﺪاﻗﻞ  -2ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺗﻤﻴﺰ ، ﺳﺎﻟﻢ و  ﻛﻴﺴﻪ
دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ  داﺧﻠﻲ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎت 
از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ 
ﺳﺮ  -3. ﺑﻨﺪي ﺷﻮد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪ  ﻻﻳﻪ
 .ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/71 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﻏﺬا ﺑﻮي ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 0 0 0 ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 -0/52 -0/21 -0/60 ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ -. ﻃﻮﻻﻧﻲ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد
روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﮔﺮدش  01
ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ  -، ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/21 -0/60 -0/30 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
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ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار 
ﻳﺎ ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس . داده ﺷﻮد
 .ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  06ﻛﻤﺘﺮ از  NVTﻣﻴﺰان 
 .ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/30 ﺧﻴﺮ
ول ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪا
درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد 
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﺧﻴﺮ
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ  -1: ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك ، ﺧﺎﺷﺎك ، ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ، 
ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻘﺎﻳﺎي آن 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ،  -2. ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﺖ 
ﺻﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در 2/5ﺑﻴﺶ از 
وﺟﻮد ذرات  -3. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ 
درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ 
 .ﻧﻴﺴﺖ
 0 0 0 --
 -0/40 -0/20 -0/10 2
 -0/21 -0/60 -0/30 3و2
 0/81 0/90 0/40 3و2و1
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ  -1: ﻧﻮع ﺑﺮش ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
ﻫﺮ  -2. ي ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ  داﻧﻪ
ﻊ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄ
آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻼل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻏﺬا در آب 
ﺷﺪه و ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس آﺑﺰي را ﻛﺎﻫﺶ 
 .ﻣﻲ دﻫﺪ
 0 0 0 --
 -0/80 -0/40 -0/20 1
 -0/61 -0/80 -0/40 2و1
  :  وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا
ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ) اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ,ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا
ﻧﺎم  ,ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه,(ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
وزن ,ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ,ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻲ ,ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺎرﻳﺦ ,دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف,ﻫﺎي ﻣﺠﺎز
  ﺷﻤﺎره,ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري,ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ . ) ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 (   ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
 0 0 0 ﻣﻮﺟﻮد
 -0/61 -0/80 -0/30 ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮداﺷﺖ )ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
وﺧﺮوج ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه 
 0 0 0 دارد
 -0/61 -0/80 -0/40 ﻧﺪارد
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و  9891 ,revlah ,9991 ,OAF ,0891 ,ohC)ﻻﺗﺮﻏﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب وﺑﺎ*  
  (4831، ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،  0831ﻋﻠﻴﺰاده  و دادﮔﺮ، 
   درﺻﺪ 83-04ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
 درﺻﺪ  21-51ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  •
 درﺻﺪ  41ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  •
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ •
  درﺻﺪ  0/7ﻞ ﺣﺪاﻗ    ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
 درﺻﺪ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ  •
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺬا درﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ** 
   درﺻﺪ 43-83ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  71ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  21زﻳﺮ  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  •
 درﺻﺪ   61و  41ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  •
  (ورود اول ﺧﺮوج اول ﺑﺎﺷﺪ
 
ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
 .ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
 0 0 0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 -0/61 -0/80 -0/40 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮد ودﻣﺎي آن 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺣﺪاﻛﺜﺮ )در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺑﺘﻮان  01
( ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه)ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه 
ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ . را در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 0 0 0 01-2
 -0/40 -0/20 -0/10 42-01
 -0/21 -0/60 -0/30 03-42
 -0/61 -0/80 -0/40 03ﺑﺎﻻي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي 
 ﻓﺰل آﻻ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0 0 0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/61 -0/80 -0/40 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 -5/61 -2/85 -1/82  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 282
 
  درﺻﺪ  6ﺗﺎ  3/5ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ •
  درﺻﺪ  0/7ﺗﺎ   0/5ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
  درﺻﺪ   41ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ     ﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴ •
  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺪ ﻏﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ*** 
   درﺻﺪ 52-43ﺣﺪود   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  71ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  01زﻳﺮ  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  •
 درﺻﺪ   02و  61ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  •
  درﺻﺪ  8ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ •
  درﺻﺪ  0/7ﻛﻤﺘﺮ از      ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
  درﺻﺪ  61ﺗﺎ  41ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ  •
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﻏﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ**** 
   درﺻﺪ 52ﻛﻤﺘﺮ از   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  •
  درﺻﺪ  02ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  7زﻳﺮ  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  •
 درﺻﺪ   02و  61ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  •
  درﺻﺪ  8ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ     ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ •
  درﺻﺪ  0/5ﻛﻤﺘﺮ از      ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ •
  ﺪدرﺻ  61ﺑﻼﺗﺮ از     ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ  •
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ :  (53) ﺟﺪول 
  (;6002 ,CAOA 0831ﻣﺸﺎﻳﻲ، ) 
 درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
 (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ  1رﺗﺒﻪ 
 ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 0 0 0 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر
 -0/41 -0/70 -0/30 دو ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
 -0/82 -0/41 -0/70 ه ﻳﻜﺒﺎرﺳﻪ ﻣﺎ
 -0/75 -0//82 -0/41 ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  
  
 ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا
 0 0 0 bpp 001ﻛﻤﺘﺮ از 
 -0/52 -0/21 -0/60 001-021
 -0/5 -0/52 -0/21 021-051
 -1/0 -0/5 -0/52 051ﺑﻴﺶ از 
  
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 
 0 0 0 ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ داﻣﭙﺰﺷﻚ 
 -0/52 -0/21 -0/60 ه ﻳﻜﺒﺎردو ﻣﺎ
 -0/5 -0/52 -0/21 ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر 5
 -1/0 -0/5 -0/52 اﺻﻼ  ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  
  
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﺎن و دارو
دارو ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻛﺘﺮ  
 ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
 0 0 0
ﺑﻴﺶ از دوز ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دوز 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 -0/52 -0/21 -0/60
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در دوز و زﻣﺎن 
 ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺼﺮف 
 -0/5 -0/52 -0/21
 -1/0 -0/5 -0/52 اﺻﻼ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﭼﻜﻤﻪ و ﻟﺒﺎس 
 ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/3 -0/51 -0/70 ﺧﻴﺮ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد 
 اﺳﺘﻔﺎده
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/63 -0/81 -0/90 ﺧﻴﺮ
ﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﺮورش ﺑ
 tpp 51ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دوز 
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/84 -0/42 -0/21 ﺧﻴﺮ
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 22ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻧﻤﻚ  
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/92 -0/51 -0/80 ﺧﻴﺮ
 0 0 0 ﺑﻠﻪﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ از ﺣﻴﺚ ﺳﺒﺰ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 482
 
 -0/92 -0/51 -0/70 ﺧﻴﺮ ﺷﺪن ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
دﻓﻌﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ 
 ﺷﻮﻧﺪ
 0 0 0 ﺑﻠﻪ
 -0/92 -0/51 -0/70 ﺧﻴﺮ
 -5/85 -2/97 -1/93  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 13ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺰان در ﺻﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺟﺪول 
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮع ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ   در ﻧ% 02ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي .درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 04ﻳﺎ 03ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  . اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع  ﭘﺮورﺷﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ %08)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ×ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺮ+  )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ا داري%02
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ(    =   ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻤﻪ 
  
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -1-51
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدي 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  داراي دوﺟﻨﺲ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﺳﭙﺮم وﺗﺨﻤﻚ )ﺳﻴﺪه  وﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ر
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )tsiroconoG(ﻣﺠﺰا  از ﻫﻢ
ﺗﺎﻣﻴﻦ و . ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮددواﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ، ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﺑ
  .ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﺰء وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
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 ﺧﻄﺮات ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ   -1-61
ﺳﻘﻮط  -ﺻﺎﻋﻘﻪ–زﻟﺰﻟﻪ و راﻧﺶ زﻣﻴﻦ -ﻃﻮﻓﺎن-ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ-ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب -ﺗﮕﺮگ ورﮔﺒﺎر-ﻳﺨﺒﻨﺪان-ﺳﻴﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ  ازﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺳﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -آﺗﺸﻔﺸﺎن-ذوب ﺑﺮف-ﺑﻬﻤﻦ
  ﻏﻴﺮ اﭘﻴﺪﻣﻴﻚﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي – ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ
  
   :اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت 
-ﻣﻮاد آﻟﻲ -ﺻﻨﻌﺘﻲ -آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-ﺟﻨﮓ -ﺷﻮرش وﺑﻠﻮا-ﻣﺼﺎدره-ﺗﻮﻗﻴﻒ -اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﻲ -ﺳﺮﻗﺖ
  رﻳﺰش ﭼﺎﻫﻬﺎ  -ﮕﻲﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘ -ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ
  
  ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻴﻤﻪ -1-71
  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل از  ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ
  :ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﻲ دوره
  .درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد 01ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -1-81
  ..ﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧ •
  
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻻزم  ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ -1-91
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻧﺎﺷﻲ ازﻧﻘﺎﻳﺺ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي -1
  و ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ-اﻧﮕﻠﻲ-وﻳﺮوﺳﻲ -ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -ﻣﺤﻴﻄﻲ
  وﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﭘﻼﻛﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺷﺪه  -2
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ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  -ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل اول ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻳﺰ ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ-3
  .ﻣﺸﻤﻮل ﭘﻮﺷﺶ  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ اي ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﺸﻮدﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم   در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴ 01ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -4
  . ﻻزم اﺳﺖ( 6ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 031در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -5
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ   0511ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  و    0543ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 5ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  -6
  .   1ﺑﻪ  3ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  .ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ  از ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﻲ ﻣﻮ- 7
ﻟﺬا، . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم  از ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺎ  - 8
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -1-02
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ×ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺮ+  )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اداري%02ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺟﻬﺖ ﻣ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ( = ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ%08)ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ 
  
 ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل  ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﮕﺮگ، ( ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﻈﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﺐ)آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﺳﻴﻞ، ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺻﺎﻋﻘﻪ، ﺑﻬﻤﻦ، ذوب ﺑﺮف ، آﺗﺸﻔﺸﺎت، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ، زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﻮﻓﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺰل آﻻي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن )رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﺎ درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ  از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  
  (. 63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( درﺻﺪوﻗﻮع، درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ:  63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻧﻮع 
 ﻣﺨﺎﻃﺮه
 ﻣﺨﺎﻃﺮه و درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ




 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/82 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/55
 0/55 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺗﮕﺮگ
 0 ﺪوﻗﻮعﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻ
 0/61 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/23
 0/23 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺳﻴﻞ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/84 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/59
 0/59 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﻳﺨﺒﻨﺪان
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/8 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/51
 0/51 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 0 ﺪوﻗﻮعﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻ
 0/88 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 1/67
 1/67 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺻﺎﻋﻘﻪ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/11 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/22
 0/22 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﺑﻬﻤﻦ




 0/41 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0/82 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ذوب ﺑﺮف
 0 درﺻﺪوﻗﻮعﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
 0/24 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/28
 0/28 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 آﺗﺸﻔﺸﺎن
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 /.21 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/42
 0/42 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 2/93 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮعﺗﻐﻴﻴﺮات 
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 1/02 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺪورﺗﻲ
 2/93 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 ﻃﻮﻓﺎن
 0 ﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮعﭘ
 0/20 درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/40
 0/40 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 زﻟﺰﻟﻪ
 0 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪوﻗﻮع
 0/510. درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/30
 /30 درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
 7/37 ﻣﺠﻤﻮع
  
  ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ  -1-12
ﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎز ي ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻋ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻴﻦ . ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ,و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
اراﺋﻪ  73ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ در ﺟﺪول ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ (:73)ﺟﺪول 




 ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﺸﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود وﺧﺮوج اﻓﺮاد وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﺣﺼﺎر
ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﻄﺎر دﻫﻨﺪه وﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 اﺣﺪاث رﺧﺘﻜﻦ  درﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪاﺣﺪاث ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺒ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺰرﻋﻪ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
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ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي 
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ            دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪ ودور از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ب آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼ
 .ﻧﻔﻮذ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ورودي آب در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺬر ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻋﺒﻮر 
 .دام ﻳﺎ ﺧﻄﺮ رﻳﺰش ﻛﻮه ﻳﺎ راﻧﺶ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي .ﭼﺮخ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ
در ﻣﺒﺎدي ورودي ﺑﻪ ( ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ )ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ 
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﭼﺎه ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮره ﻻﺷﻪ ﺳﻮز ﻳﺎ 
اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دورﺗﺮﻳﻦ . ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده وﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
 وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد ﻧﺪارد
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ  
 دارد
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ   
 ﻧﺪارد
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ  
 دارد
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺮوﺟﻲ   
 ﻧﺪارد
 





 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك
ﻧﺰدﻳﻚ درب  
 ورودي
 داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ
 اﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺎﺑﻞ ورود ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲاﻧﺒﺎر ﺧﻮراك ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘ
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺧﺮوج ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ وزاﺋﺪ  ﺟﻬﺖ( درﺻﺪ3-1)ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ
 ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﭼﺸﻤﻪ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب 
 .ﻣﺘﺮ  ﺑﺎﺷﺪ 003- 005(ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ 
  از رودﺧﺎﻧﻪوﻫﺪاﻳﺖ آب 
داراي ﻳﻚ 
درﻳﭽﻪ ﺑﺰرگ  در 
اﺑﺘﺪاي ﻛﺎﻧﺎل وﻳﻚ 
درﻳﭽﻪ در وﺳﻂ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ آب 
 ﻳﺎدﻓﻊ آب ﮔﻞ آﻟﻮد
ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ  
درﻳﭽﻪ ﺑﺰرگ 
دراﺑﺘﺪاي ﻛﺎﻧﺎل 
ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ آب 
دﻓﻌﻲ ﻳﺎ  آب ﮔﻞ 
  آﻟﻮد
 ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن
 ارﺗﻔﺎع ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
 0081زﻳﺮ 
 ﻣﺘﺮ 0081ﺑﺎﻻي
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺧﺘﻼف  04ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن وﻛﺎﻧﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ 
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ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺮاﻣﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ  - 1- 22
   ﺧﺴﺎرتﺑﺮوز
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت  
، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده، وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري (ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ)ﺑﻪ وزن  ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت
. ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻧﺪ. ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  . ﻣﻘﺪار ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﺧﻴﺮه اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﮔﺮدد
   M - ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  = Z (ﺗﻠﻔﺎت )ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت =  M
        P × Z = A  (رﻳﺎل)ارزش ﺧﺴﺎرت 
  (رﻳﺎل)ارزش واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت =  P
   )ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ × A( -  )درﺻﺪ ﻛﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ × A( – A =  (رﻳﺎل)ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ :ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن ﺧﺎرج از اراده ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺒﻮده، ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺪ  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
  .اﻳﻦ ﻛﺴﻮرات در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﺮاﻣﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدد
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ -4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب،  -3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ،  -2ﻬﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳ -1
ﻣﺒﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺰان در ﺻﺪ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  24اﻟﻲ  83ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( :  83)ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻋﺎﻣﻞ  ﻒردﻳ
  -2/12 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  1
  -0/69 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  2
  -2/16 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ  3
  -3/63 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  4
  -9/41  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
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ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در  ﺑﻴﻤﻪ (:  93)ﺟﺪول 
 (5831، دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ ، 7631، ﻟﻴﺖ ﺗﻴﺰ، 3831ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )  ﺳﺮدآﺑﻲ
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
در ﺻﺪ ﻛﺴﻮرات   ﺳﻄﺢ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ     
 وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ در ﻃﻮل 





ﺗﻮري ﻣﺠﺎور درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ 
 .ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
 0 دارد
 0-/76  ﻧﺪارد
در ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدي ورودي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  .  ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﺮخ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ
 0 دارد
 -0/76  ﻧﺪارد
  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻧﻤﻚ  )
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 22
 0 دارد
 -0/76  ﻧﺪارد
 
در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  .وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻮد
 دارد
 0
  -0/76  ﻧﺪارد
  
  ت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻛﺴﻮرا( :  04)ﺟﺪول 











  :ﭘﻤﭗ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﻓﻌﺎل
ﻲ آب ﺑﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘ
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﻮرد )ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰرﻋﻪ 




 6ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ  7ﮋن در ورودي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
 ﺮﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ  ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 0 دارد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ  واﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ Hpﺳﻨﺠﺶ 
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 -0/41 ﻧﺪارد
 درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ : ل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
 .در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8/5ﺗﺎ  6/5ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ :  Hp
 0 دارد
 0-/41 ﻧﺪارد
 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 51 -02، 2OC
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 08ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  SSTن ﻣﻴﺰا
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 02-002: ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/55ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 0 دارد
  -0/41 ﻧﺪارد














ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﺣﺪود    3HNﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻴﺮه ﻳﻮﻧﻴﺰه  :  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻳﻮﻧﻴﺰه 
ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ / 50-/20ﺑﻴﺶ از 
 .دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
 0 دارد
  -0/41 ﻧﺪارد
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 002ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  SDTﻣﻴﺰان 
 .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 0 دارد
 -0/41 ﻧﺪارد
  .ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﺎﺷﺪ 061-0061ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻛﻤﺘﺮ از 
 0 دارد
  -0/41 ﻧﺪارد
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ﻛﺴﻮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ (: 14)ﺟﺪول 




 ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ






وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك ، ﺧﺎﺷﺎك ، ﺷﻦ ،  -1: ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ
 -2. ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻘﺎﻳﺎي آن ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
درﺻﺪ  2/5ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ، ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﺑﻴﺶ از 
اد اوﻟﻴﻪ وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ ﻣﻮ -3. در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ 






ﻫﺮ  -2. ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ   ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ داﻧﻪ -1: ﻧﻮع ﺑﺮش ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻼل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻏﺬا در 
 .آب ﺷﺪه و ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس اﺑﺰي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 0 --
  -0/40 1
 -0/70 2و1
 - 2ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺗﻤﻴﺰ ، ﺳﺎﻟﻢ ،  -1ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در : وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬا 
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎت از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  -3ي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد و  ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ





  : وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻧﺰد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ,(ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ) اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ,ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا
وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ,ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن, ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ,ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ,ﮔﺮم
  ﺷﻤﺎره,ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري, ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ,دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف,زﻣﺠﺎ





ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ داراي رﻧﮓ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي : رﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮل
 .ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﺑﺰي ﺑﺎﺷﺪ
 0 دارد
 -0/70 ﻧﺪارد
رود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و












 0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
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 -0/70 ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮي ﺗﺎزﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﺑﺰي را 







ﺷﺮاﻳﻂ   اﻳﺪه ) اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮد ودﻣﺎي آن در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ( ﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎ 3ﺗﺎ 2:ال
ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ . را در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد( ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه)
زﻳﺮا در . ﻧﮕﻬﺪاري از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺎد ﻏﺬا و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد دارد














-. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار  01ﺎﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ روي ﭘ
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي 







و  1TFBﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗ( داﻧﻪ ﺑﻨﺪي)ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺰ 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراك ﺑﺸﻜﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 2TFB
 04-27ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل  057-0052 ﺑﺎ وزنﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮ 8-01







  : ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺎﻟﻴﺰ
  درﺻﺪ 04-44ﺣﺪاﻗﻞ   ﻦ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴ
  درﺻﺪ  11-41ﺣﺪاﻗﻞ                     ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 
  درﺻﺪ  11ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  درﺻﺪ  3/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ     ﻓﻴﺒﺮ
  درﺻﺪ  0/8ﺣﺪاﻗﻞ     ﻓﺴﻔﺮ
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ
ﻧﺼﺐ ﺗﻮري  در اﺑﺘﺪاي ورودي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮاد زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه 
 ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﺷﺎﻧﺪور ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﺘﻬﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻧﺘﻬﺎي 
 ﺣﻮﺿﭽﻪ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻦ دوﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺰل آﻻ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ و ورودي ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎه
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻴﻼت)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ داراي ﻛﺎرﺷﻨﺎس 
 .ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  0 هرﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪﻣﺎده ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/33 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮع ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ   % 02ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﻌﺎدل 
  . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 04ﻳﺎ 03ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در 
  .ﺑﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﺟﺪول 
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  : ﻣﻨﺎﺑﻊ
ادار ﻛﻞ آﻣﻮزش  . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن :9731. اﺻﻮل  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -
  .ص 52و ﺗﺮوﻳﺞ
اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب وﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي "،6731.ﺑﻬﺎ ﺑﺎدي،م.ﺟﻼﻟﻲ،ب  -
  .،اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ"ﻛﺸﺎورزي
راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮورش وﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ،اﻧﺘﺸﺎرات "،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﺸﺎﻳﻲ، م،9731.درﻣﻮﻧﺪﻳﻚ،ا -
  .رﺑﺨﺶﻧﻮ
،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ "اﺻﻮل اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ"،5831.دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ،ا -
  . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و / ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. 9731-9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -
  .ﺑﻮدﺟﻪ
  .ص 021ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  . آﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. 0831ﻋﻠﻴﺰاده،م و دادﮔﺮ ش  -
، "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ"،3831( ﺗﺮﺟﻤﻪ)، .ك.ﺳﻴﺪي ﻗﻤﻲ، م. ،و ﻣﻬﺮاﺑﻲ، م.ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، ح -
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن: 4831م، .ع، ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن. ﻓﺮزاﻧﻔﺮ -
  .ص 281. اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭼﺎپ  اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺼﻴﺪه ﺳﺮا
ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺨﻢ ".9831ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر،ع و ﻫﻤﻜﺎران، -
  .،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان"ﻫﺎي ﭼﺸﻢ زده وارداﺗﻲ وداﺧﻠﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
،اﻧﺘﺸﺎرات "ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ وﻣﺎﻫﻲ آزادراﻫﻨﻤﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و"،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻤﺎدي،ح،7631.ﻟﻴﺖ ﺗﻴﺰ،ا -
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
، ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻏﺬادﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ ،اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ 0831. ﻣﺸﺎﻳﻲ،م. -
 .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
 . ، ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن1931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان،  -
298 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
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ﺟﺰﺋﻴﺎت  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل  و ﺑﺨﺘﻴﺎري و 
ﻣﺎزﻧﺪران 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 003
 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻗﻬﺮي در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -1
  
  :ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣ -1-1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  .1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ  .2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  .3
  
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -01/69و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -5/54و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -2/27ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -6/47و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/73و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/86ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در رﺗﺒﻪ 
را ﻣﻲ  -4/82و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/41و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/70ﻣﻘﺪار 1ﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮ
  .ﮔﻴﺮد
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن        1رﺗﺒﻪ -
  (م در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮ 01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  – 5/ 74
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  52ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ -01/79
ﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آ ب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻣ 3رﺗﺒﻪ -
 (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي = 3رﺗﺒﻪ .  )اﺳﺖ-12/59
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( : 34)ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -01/69  -5/54  -2/27  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  -6/47  -3/73  -1/86  ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪﻣ
  -4/82  -2/41  -1/70  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
  -12/59  -01/79  – 5/74  ﺟﻤﻊ
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب :ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
  
  ( ﻛﻤﻴﺖ آب ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس(: 44) ﺟﺪول 
ﻧﻮع 
  ﻋﺎﻣﻞ
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ







  دﺑﻲ آب
ﻟﻴﺘﺮ در  001ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻻي 
  ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ   01ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي 
  0  0  0
ﺗﻦ  01ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ازاي  07ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  -0/16  -0/03  -0/51
  -1/22  -0/06  -0/03  ﻟﻴﺘﺮ  05ﻛﻢ 
  -2/44  -1/22  -0/16  ﻟﻴﺘﺮ 05ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن 
  آب
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0  0  0  ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
  -0/04  -0/02  -0/01  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
  -0/08  -0/04  -0/02  ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع 
  آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
  0  0  0  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  3ﺑﻴﺶ از 
  -0/02  -0/01  -0/50  ﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫ 3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ 
  -0/06  -0/03  -0/51  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -5/02  -2/06  -1/03  
  






ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ









  ﻣﺤﻠﻮل در آب
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
  
  0  0  0  6<
  -0/80  -0/40  -0/20  5-6









  0  0  0  2زﻳﺮ   دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  -0/40  -0/20  -0/10  2  -3








  -0/ 21  -0/60  -0/30  3-5




         
  0  0  0  6-8
  -0/40  -0/20  -0/10  8 -9ﻳﺎ  5 -6
  -0/80  -0/40  -0/20  9-01ﻳﺎ 4-5
  -0/21  -0/60  -0/30  <5ﻳﺎ   >01
  0  0  0  ﺻﻔﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  -0/40  -0/20  -0/10  0/1 -2
  -0/80  -0/40  -0/20  0/2-0/5
  -0/21  -0/60  -0/30  0/5ﺑﻴﺶ از 
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/61  -0/80  -0/40  ﺧﻴﺮ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده 
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ  
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ 
 .ﻧﻴﺘﺮوژن آب وﺟﻮد  دارد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ 
 .اﻛﺴﻴﮋن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
آﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از 
آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ 
  .ازون ﺑﻬﺮه            ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 آب در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل  
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎرج 
ﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن آب را ﺷﺪه اﻧﺪ 
 .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/61  -0/80  -0/40  ﺧﻴﺮ
ﮋن در ورودي  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 6اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﺧﺮوﺟﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/61  -0/80  -0/40  ﺧﻴﺮ
ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ
  0  0  0  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  -0/61  -0/80  -0/40  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  
  0  0  0  ﺑﻠﻪﺑﺼﻮرت  Hpﺳﻨﺠﺶ  
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  -0/61  -0/80  -0/40  ﺧﻴﺮ  .ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﻪ ازاي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ  3ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  01
 .ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/61  -0/80  -0/40  ﺧﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  SSTﻣﻴﺰان 
 08در ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/61  -0/80  -0/40  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  02-002: ﻗﻠﻴﺎﻳﺌﻴﺖ 
در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
 .ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/61  -0/80  -0/40  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 0/55ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/61  -0/80  -0/40  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻛﻤﺘﺮ از ; ﻈﺖ در ﻏﻠ: ﻧﻴﺘﺮات
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/61  -0/80  -0/40  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  
(  S2H) ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/4ﺑﻴﺶ از 
 ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ
 0/3ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
  ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0
  0/4ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  اﺳﺖ
  -0/62  -0/31  -0/70
ﻣﻴﻠﻲ / 20ﺑﻴﺶ از :  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ در ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ
اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و دﻓﻊ 
 ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  0  0  0  0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
  -0/62  -0/31  -0/70  0/2ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
-0061ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  061
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 eF ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻫﻦ آب ﭘﺎﻳﻪ
  l/gm 51.0-0= +2
  0  0  0  ﺖ ﺷﺪهرﻋﺎﻳ
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 30.0 = nZﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
  l/gm
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 l/gm 30.0 =bPﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه 200.0 = gHﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ : ( 64) ﺟﺪول 
 l/gm
  
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ  1ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/30ﻣﺲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 در ﻟﻴﺘﺮ 
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ  0/300ﻛﻠﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/62  -0/31  -0/70  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ   
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -5/67  -2/88  -1/44  
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
  و وزن 
ﺿﺮﺑﺪر  0/610وزن 
  ﻃﻮل 3ﺗﻮان 
  0  0  0
ﺣﺪود دو ﺳﻮم وزن 
  ردﻳﻒ اول
  -0/1  -0/50  -0/20
ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﺎ دو 
  ﺳﻮم ردﻳﻒ اول
  -0/2  -0/01  -0/50
ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ردﻳﻒ اول
  -/4  -0/02  -0/1
  
ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن 
  ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6ﺑﻴﺶ از 
  در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0
  -0/1  -0/50  -0/30  6ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ 
  -0/2  -0/01  -0/50  5ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ 
  -0/4  -0/2  -0/1  4ﻛﻤﺘﺮ از 
 .ﻣﺰرﻋﻪ داراي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  0/62  0/31  0/60  ﺧﻴﺮ
اﺣﺪاث ﭘﻠﻜﺎن وﻳﺎ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل  آﺑﺮﺳﺎن وﺟﻮد 
 دارد
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
 ﺧﻴﺮ
  0/62  0/31  0/60
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 04ﺘﺮي ﺗﺎﺳﺎﻧﺘﻴﻤ 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي رﻗﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  0/62  0/31  0/60 ﺧﻴﺮ
 ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن اﺳﺘﺨﺮ 
  0  0  0 دارد
  0/62  0/31  0/60 ﻧﺪارد
  
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا 
  0  0  0  *ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  -0/21  -0/60  -0/30  **ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  -0/2  -0/1  -0/50  ***ﺑﺪ
  -0/4  -0/2  -0/1  ****ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ
  (وزن ﺑﺪن ) %ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 41
  0  0  0  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 2
درﺻﺪ  2ﺑﻴﺶ از 
  وزن ﺑﺪن
  -0/2  -0/1  -0/50
درﺻﺪ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
  وزن ﺑﺪن
  -0/4  -0/2  -0/1
 02ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا ﻛﻤﺘﺮ از 
  .واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  0/62  0/31  0/60  ﺧﻴﺮ
ز ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده  در ﻣﺰرﻋﻪ ا
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  0  0  0  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  0/62  0/31  0/60  ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در : وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬا 
 -2ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺗﻤﻴﺰ ، ﺳﺎﻟﻢ و  -1
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﻪ 
رﻧﮓ ﻣﺎت از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و 
ي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪ  ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
ﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑ -3. ﺑﻨﺪي ﺷﻮد
ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺮ  -4. ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد
 .ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  0/62  0/31  0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه






  ﻏﺬا ﺑﻮي ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  0  0  0  ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  0/62  0/31  0/60  ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻏﺬا -. ﻃﻮﻻﻧﻲ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد
ﺎﻳﺪ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑ
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  01ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻒ 
ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي 
  .ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  0/21  0/60  0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴ 06ﻛﻤﺘﺮ از  NVTﻣﻴﺰان 
  .ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  0/62  0/31  0/60  ﺧﻴﺮ
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪاول 
درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم 
 .ﻣﻲ ﺷﻮد 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  0/62  0/31  0/60  ﺧﻴﺮ
وﺟﻮد ﻣﻮاد  -1: ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك ، ﺧﺎﺷﺎك ، ﺷﻦ ، 
 ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و
 - 2. ﺑﻘﺎﻳﺎي آن ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ، ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
درﺻﺪ در  2/5ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﺑﻴﺶ از 
 -3. ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ 
وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ 
 .ﻣﻘﺪار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  0  0  0 --
  0/40  0/20  0/10  2
  0/21  0/60  0/30  3و2
  0/2  0/1  0/50  3و2و1
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ  -1: ﺑﺮش ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﻮع 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  -2. داﻧﻪ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ آن 
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻼل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻏﺬا در آب ﺷﺪه 
و ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس اﺑﺰي را ﻛﺎﻫﺶ 
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
  0  0  0 --
  0/80  0/40  0/20  1
  0/61  0/80  0/40  2و1
وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  :  ﻏﺬا
ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ) اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ,م و ﻧﻮع ﻏﺬاﻧﺎ
, ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه,(ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
وزن ,ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ,ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻲ ,ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺎرﻳﺦ ,دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف,ﻫﺎي ﻣﺠﺎز
  0  0  0 ﻣﻮﺟﻮد
  0/62  0/31  0/60  ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد





  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس:  (74) ﺟﺪول 
ﺷﺮاﻳﻂ ,ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ 
ي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﺷﻤﺎره,ﻧﮕﻬﺪاري
 (.   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ) ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮداﺷﺖ )ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
وﺧﺮوج ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه 
  (.ورود اول ﺧﺮوج اول ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0 دارد
  0/61  0/80  0/40  ﻧﺪارد
ﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴ
 .ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
  0  0  0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0/62  0/31  0/60  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮد ودﻣﺎي آن 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ) در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺑﺘﻮان ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه 
. را در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد( ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه)
ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري 
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا 
 . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  0  0  0 01-2
  0/40  0/20  0/10  42-01
  0/21  0/60  0/30  03-42
  0/2  0/1  0/50  03ﺑﺎﻻي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري 
 .ﻏﺬاي ﻓﺰل آﻻ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  0/62  0/31  0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  -6/47  -3/73  -1/86    ﺪﻳﺮﻳﺘﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣ
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  0  0  0  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر 
  -0/01  -0/50  -0/30  دو ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/02  -0/01  -0/50  ﺒﺎرﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜ
  -0/04  -0/02  -0/01  ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  
  
  ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا  
  0  0  0   bpp 001ﻛﻤﺘﺮ از 
  -0/1  -0/50  -0/20  001-021
  -0/2  -0/1  -0/01  021-051
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  -0/4  -0/2  -0/1  051ﺑﻴﺶ از 
  
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮول و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  
ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ 
  داﻣﭙﺰﺷﻚ 
  0  0  0
  -0/1  -0/50  -0/30  ﺒﺎردو ﻣﺎه ﻳﻜ
  -0/2  -0/1  -0/70  ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر 5
اﺻﻼ  ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻧﻤﻲ 
  ﻛﻨﺪ
  -0/4  -0/2  -0/51
  
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﺎن و دارو 
دارو ﺑﺮ اﺳﺎس 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻛﺘﺮ  
  ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ 
  0  0  0
ﺑﻴﺶ از دوز ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ 
  از دوز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  -0/80  -0/40  -0/20
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در دوز 
 و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
  اﺳﺖ
  -0/21  -0/60  -0/30
اﺻﻼ دارو اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  -0/2  -0/1  -0/50
اﻓﺮاد ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﭼﻜﻤﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺖ 
  و آﻣﺪ                    ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/44  -0/22  -0/21  ﺧﻴﺮ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  -0/44  -0/22  -0/21  ﺧﻴﺮ
ﻌﺪ از دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑ
 tpp 51ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دوز 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/86  -0/43  -0/71  ﺧﻴﺮ
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  22آب ﻧﻤﻚ  
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/44  -0/22  -0/21  ﺧﻴﺮ
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ از ﺣﻴﺚ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن 
  ﺟﻠﺒﻜﻲ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/44  -0/22  -0/21  ﺧﻴﺮ
ﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺑﻪ ﻣ
ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ 
  ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/44  -0/22  -0/21  ﺧﻴﺮ
 -4/82  -2/41  -1/70    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  -1-2
  . ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ  3در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ 
  
  07-001  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻ
  03-07  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0-03  درﺻﺪ وﻗﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ 
  . ﭘﻮﺷﺶ اﻗﺪام و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  -1-2-1
  درﺻﺪ 6/88ﺎﻟﻲ ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴ -1
  درﺻﺪ3/84ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ  -2
 درﺻﺪ 1/84ﺳﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن   -3
 درﺻﺪ 1/40ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ   -4
  درﺻﺪ 0/46ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان   -5
  درﺻﺪ 0/80ﺳﻬﻢ زﻟﺰﻟﻪ   -6
  درﺻﺪ 0/83ﺳﻬﻢ ﺑﻬﻤﻦ   -7
  درﺻﺪ 0/82ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻋﻘﻪ   -8
  درﺻﺪ 0/66ﺳﻬﻢ ذوب ﺑﺮف   -9
  درﺻﺪ 0/02ﺳﻬﻢ آﺗﺸﻔﺸﺎن   -01
 درﺻﺪ  1/44ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ   -11
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  و ﺳﭙﺲ  -21
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
  . ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  11ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ -1
 ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ   -2






 ذوب ﺑﺮف -9
 ﻃﻮﻓﺎن  -01
 ﻳﺨﺒﻨﺪان -11
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  6/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 3/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 1/27ﻣﻘﺪار 1 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1/44و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/27و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/63ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در رﺗﺒﻪ 
  ﻴﺮدرا ﻣﻲ ﮔ 3/84و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 1/47و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/17ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﺮات دﻣﺎ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/83و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/91و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/90ﻣﻘﺪار 1ﺑﻬﻤﻦ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/82و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/41و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/70ﻣﻘﺪار 1ﺻﺎﻋﻘﻪ در رﺗﺒﻪ 
  . ﮔﻴﺮد را ﻣﻲ 0/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/40و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/20ﻣﻘﺪار 1زﻟﺰﻟﻪ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/02و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/01و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/50ﻣﻘﺪار 1آﺗﺸﻔﺸﺎن در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1/40و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/25و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/62ﻣﻘﺪار 1ﺳﻴﻞ در رﺗﺒﻪ 
  . ا ﻣﻲ ﮔﻴﺮدر 0/66و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/33و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار0/61ﻣﻘﺪار 1ذوب ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/47و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/73ﻣﻘﺪار 1ﻃﻮﻓﺎن در رﺗﺒﻪ 
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  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/46و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار 0/23و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار 0/81ﻣﻘﺪار 1ﻳﺨﺒﻨﺪان در رﺗﺒﻪ 
  . اﺳﺖ   4/51ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 8/ 82ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 61/65ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي   3رﺗﺒﻪ -
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( : 84)ﺟﺪول 
ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -6/88  -3/44  -1/27  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -3/84  -1/47  -0/78  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  -1/44  -0/27  -0/63  ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
  -1/40  -0/25  -0/62  ﺳﻴﻞ
  -0/83  -0/91  -0/90  ﺑﻬﻤﻦ
  -1/84  -0/47  -0/73  ﻃﻮﻓﺎن
  -0/80  -0/40  -0/20  زﻟﺰﻟﻪ
  -0/02  -0/01  -0/50  آﺗﺸﻔﺸﺎن
  -0/82  -0/41  -0/70  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  -0/66  -0/33  -0/61  ذوب ﺑﺮف
  -0/46  -0/23  -0/81  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  -61/65  -8/82  -4/51  ﺟﻤﻊ
  




  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ :    2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس (:  94)ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ






  0  0  0
  -3/44  -1/27  -0/68  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -6/88  -3/44  -1/27  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -6/88  -3/44  -1/27  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( : 05)ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  




  0  0  0
  -1/47  -0/17  -0/53  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -3/84  -1/47  -0/17  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -3/84  -1/47  -0/17  
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ( : 15)ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
  -0/27  -0/63  -0/81  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -1/44  -0/27  -0/63  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/44  -0/27  -0/63  
  
  ﻃﻮﻓﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس( : 25) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/47  -0/73  -0/81
  -1/84  -0/47  -0/73  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/84  -0/47  -0/73  
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  ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس   : (35) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/25  -0/62  -0/31
  -1/40  -0/25  -0/62  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/40  -0/25  -0/62  
  
  ﺑﻬﻤﻦ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  :(45) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/91  -0/90  -0/40  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/83  -0/91  -0/90  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/83  -0/91  -0/90  
  
  آﺗﺸﻔﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ( : 55) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/01  -0/50  -0/50  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/02  -0/01  -0/50  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺴﺎرت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧ
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/02  -0/01  -0/50  
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  زﻟﺰﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ( :65) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/40  -0/20  -0/10  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/80  -0/40  -0/20  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/80  -0/40  -0/20  
  
  ﺻﺎﻋﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  : (75) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/41  -0/70  -0/530  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/82  -0/41  -0/70  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
  -0/82  -0/41  -0/70    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  
  ذوب ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ( :  85) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ذوب ﺑﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
  -0/33  -0/61  -0/8  ﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂدر
  -0/66  -0/33  -0/61  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
  -0/66  -0/33  -0/61    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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  ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس   (:95) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  0/23  0/81  -0/9  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0/46  0/23  0/81  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
  0/46  0/23  0/81    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  
  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري    -2
  . ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﭙﺲ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
  
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  -2-1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  -1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ   -2
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  -3
  
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -4/45و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/72و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/41ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -4/26و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/13و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/51ﻣﻘﺪار 1 در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در رﺗﺒﻪ
را  -5/69و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/89و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/94ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ 1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﺎ  0ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  –3/87
 7/75ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   2رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  –
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ﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤ 3رﺗﺒﻪ -
 (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   52ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي =   3رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  – 51/41
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري( :  06) ﺟﺪول 
  
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -4/45  -2/72  -1/41  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -4/26  -2/13  -1/51  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
  -5/69  -2/89  -1/94  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
 -51/41 -7/75 -3/87  ﺟﻤﻊ 
  
  (  ﻛﻤﻴﺖ آب ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري :  (16) ﺟﺪول 
ﻧﻮع 
  ﻋﺎﻣﻞ
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ







  دﺑﻲ آب
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  001ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻻي 
  ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ   01ﺑﺮاي 
  0  0  0
  -0/53  -0/71  -0/80  ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 01ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ازاي  07ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  -0/07  -0/53  -0/71  ﻴﺘﺮ ﻟ 05ﻛﻤﺘﺮ 




  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0  0  0  ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
  -0/02  -0/01  -0/50  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
  -0/04  -0/02  -0/01  ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع 
  آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
  0  0  0  ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮا 3ﺑﻴﺶ از 
  -0/01  -0/50  -0/30  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ   3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ 
  -0/02  -0/01  -0/50  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
  -2/00  -1/00  -0/05    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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ﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛ
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ















  ﻣﺤﻠﻮل در آب
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
  
  0  0  0  6<
  -0/80  -0/40  -0/20  5-6









  0  0  0  2زﻳﺮ   دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  -0/40  -0/20  -0/10  2  -3
  -0/ 21  -0/60  -0/30  3-5




         
  0  0  0  6-8
  وﻳﺎ 5 -6
  8 -9
  -0/40  -0/20  -0/10
  وﻳﺎ 4-5
  9-01
  -0/80  -0/40  -0/20
  وﻳﺎ   >01
  <5
  -0/21  -0/60  -0/30
  0  0  0  ﺻﻔﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  -0/40  -0/20  -0/10  0/1 -3
  -0/80  -0/40  -0/20  0/2-0/5
  -0/21  -0/60  -0/30  0/5ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن   
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده، 
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ  
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ 
 .  ﻧﻴﺘﺮوژن آب وﺟﻮد دارد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ 
 .اﻛﺴﻴﮋن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ  
  0  0  0  ﺑﻠﻪآﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از 
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   VUآب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .        اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 آب در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل  
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎرج   
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن آب را 
 .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﮋن در ورودي  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 6اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ و در ﺧﺮوﺟﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﺣﺮارت ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ 
 ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ
  0  0  0  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  -0/61  -0/80  -0/40  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  
ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ  Hpﺳﻨﺠﺶ  
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﻪ ازاي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  3ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  01
 .اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻨ SSTﻣﻴﺰان   
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 08در ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺎﻫﻲ
 .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/80  -0/40  -0/20  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  02-002: ﻗﻠﻴﺎﻳﺌﻴﺖ   
در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
 .ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/80  -0/40  -0/20  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه  
 0/55ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﺘﺮﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/80  -0/40  -0/20  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻛﻤﺘﺮ از ; در ﻏﻠﻈﺖ : ﻧﻴﺘﺮات
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/80  -0/40  -0/20  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
(  S2H) ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/4ﺑﻴﺶ از 
 .ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ  0/3ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0
  -0/40  -0/20  -0/10  اﺳﺖ  0/4ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ / 20ﺑﻴﺶ از :  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ در 
  0  0  0  0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
  -0/40  -0/20  -0/10  0/2ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
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اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و دﻓﻊ 
 .ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
-0061ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  061
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  ﺪهرﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸ
 
 eF ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻫﻦ آب ﭘﺎﻳﻪ  
  l/gm 51.0-0= +2
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 30.0 = nZﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 l/gm
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 l/gm 30.0 =bPﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 200.0 = gHﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 l/gm
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  1ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  .در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/30ﻣﺲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 در ﻟﻴﺘﺮ 
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/300ﻛﻠﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
 در ﻟﻴﺘﺮ 
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/40  -0/20  -0/10  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
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  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻳﺖﻣﺪﻳﺮ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و 
  وزن
ﺿﺮﺑﺪر ﺗﻮان  0/610وزن 
  ﻃﻮل 3
  0  0  0
ﺣﺪود دو ﺳﻮم وزن 
  ردﻳﻒ اول
  -0/01  -0/50  -0/20
ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﺎ دو ﺳﻮم 
  ردﻳﻒ اول
  -0/02  -0/01  -0/50
ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ردﻳﻒ 
  اول
  -/4  -0/2  -0/01
  
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
  ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  6ﺑﻴﺶ از 
  ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0
  -0/1  -0/50  -0/20  6ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ 
  -0/2  -0/1  -0/50  5ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ 
  -0/4  -0/2  -0/1  4ﻛﻤﺘﺮ از 
 .ﻣﺰرﻋﻪ داراي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/42  -0/21  -0/60  ﺧﻴﺮ
اﺣﺪاث ﭘﻠﻜﺎن وﻳﺎ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ر ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل  آﺑﺮﺳﺎن وﺟﻮد ﻫﻮادﻫﻲ د
 .دارد 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
 ﺧﻴﺮ
  -0/22  -0/11  -0/50
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  04ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﺎ 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
 .رﻗﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/3  -0/51  -0/80 ﺧﻴﺮ
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 ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن اﺳﺘﺨﺮ
  0  0  0 دارد
  -0/22  -0/11  -0/50 ﻧﺪارد
  
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا
  0  0  0  * ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﺗﺮ
  -0/21  -0/60  -0/30  **ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  -0/52  -0/21  -0/50  ***ﺑﺪ
  -0/5  -0/52  -0/21  ****ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ
  (وزن ﺑﺪن) % ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا 
 41در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  0  0  0  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 2
درﺻﺪ وزن  2ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﺪن
  -0/80  -0/40  -0/20
درﺻﺪ وزن  2ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺑﺪن
  -0/2  -0/1  -0/50
 02ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا ﻛﻤﺘﺮ از 
  .واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
در ﻣﺰرﻋﻪ از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  -0/3  -0/51  -0/80  ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در : وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬا 
 -2ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺗﻤﻴﺰ ، ﺳﺎﻟﻢ و  -1
ﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗ
رﻧﮓ ﻣﺎت از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﺘﻪ   ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ  -3. ﺑﻨﺪي ﺷﻮد
 .دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/21  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻏﺬا ﺑﻮي ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  0  0  0  ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  -0/62  -0/31  -0/70  ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ -. ﻃﻮﻻﻧﻲ روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد
روي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ 
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  01از 
ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻏﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻒ 
ﻳﺎ ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي . ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮد
  .ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎس 
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/21  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  323.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  06ﻛﻤﺘﺮ از  NVTﻣﻴﺰان 
  ﺻﺪ ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/1  -0/50  -0/20  ﺧﻴﺮ
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪاول 
درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم 
 ﻣﻲ ﺷﻮد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/1  -0/50  -0/30  ﺧﻴﺮ
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ  -1: ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎك ، ﺧﺎﺷﺎك ، ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ، 
ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻘﺎﻳﺎي آن 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ،  -2. ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﻪ ﺷﺪن 
درﺻﺪ در ﻣﺰارع  2/5ﭘﻠﺖ ﺑﻴﺶ از 
وﺟﻮد  -3. ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ 
ذرات درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار 
 .ﻴﺴﺖﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧ
  0  0  0 --
  -0/40  -0/20  -0/10  2
  -0/21  -0/60  -0/30  3و2
  -0/61  -0/80  -0/40  3و2و1
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ  -1: ﻧﻮع ﺑﺮش ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  -2. ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ   داﻧﻪ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ آن 
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻼل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻏﺬا در آب ﺷﺪه 
و ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس اﺑﺰي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
  .دﻫﺪ
  0  0  0 --
  -0/80  -0/40  -0/20  1
  -0/61  -0/80  -0/40  2و1
وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  :ﻏﺬا
ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ) اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ,ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا
ﻧﺎم , ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه,(ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
وزن ,ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ,ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم
اﻓﺰودﻧﻲ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و ,ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺎرﻳﺦ ,دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف,ﻫﺎي ﻣﺠﺎز
ﺷﺮاﻳﻂ ,ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ 
ي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﺷﻤﺎره,ﻧﮕﻬﺪاري
 (ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ) ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  0  0  0 ﻣﻮﺟﻮد
  -0/1  -0/50  -0/20  ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮداﺷﺖ )ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
  0  0  0 دارد
  -0/61  -0/80  -0/40  ﻧﺪارد
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل  وﺑﺨﺘﻴﺎري :   (46) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣ
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  0  0  0  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر 
  -0/71  -0/90  -0/40  دو ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/43  -0/71  -0/90  ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/86  -0/43  -0/71  ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  
  
  ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا  
  0  0  0   bpp 001ﻛﻤﺘﺮ از 
  -0/2  -0/1  -0/50  001-021
  -0/5  -0/2  -0/01  021-051
  -1/0  -0/5  -0/2  051ﺑﻴﺶ از 
  
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮول و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  
ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ داﻣﭙﺰﺷﻚ ﻫﺮ 
  ﻣﺎه  
  0  0  0
  -0/2  -0/1  -0/50  دو ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/4  -0/2  -0/1  ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر 5
  -0/8  -0/4  -0/2  اﺻﻼ  ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  وﺧﺮوج ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ
  (ورود اول ﺧﺮوج اول ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
 .ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
  0  0  0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  -0/1  -0/50  -0/30  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮد ودﻣﺎي آن 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ) در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎﺷﺪﺗﺎﺑﺘﻮان ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺑ
. را در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد( ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه)
ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري از 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا 
 .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  0  0  0 01-2
  -0/40  -0/20  -0/10  42-01
  -0/80  -0/40  -0/20  03-42
  -0/61  -0/80  -0/40  03ﺑﺎﻻي 
ز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﺠﺎ
 .ﻏﺬاي ﻓﺰل آﻻ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/1  -0/50  -0/200  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  -4/26  -2/13  -1/61    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ





  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﺎن و دارو 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻛﺘﺮ  دارو ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ 
  0  0  0
ﺑﻴﺶ از دوز ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دوز 
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  -0/51  -0/80  -0/40
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در دوز و زﻣﺎن 
  ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
  -0/3  -0/51  -0/80
  -0/6  -0/3  -0/51  اﺻﻼ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﭼﻜﻤﻪ و ﻟﺒﺎس 
  .ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/44  -0/22  -0/11  ﺧﻴﺮ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/46  -0/23  -0/61  ﺧﻴﺮ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ 
  tpp 51ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دوز 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/86  -0/43  -0/71  ﺧﻴﺮ
ﺷﺴﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  22ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻧﻤﻚ  
  0  0  0 ﻠﻪﺑ
  -0/44  -0/22  -0/11  ﺧﻴﺮ
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ از ﺣﻴﺚ ﺳﺒﺰ 
  ﺷﺪن ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  0/44  -0/22  -0/11  ﺧﻴﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮاد 
دﻓﻌﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ 
  .ﺷﻮﻧﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/42  -0/21  -0/60  ﺧﻴﺮ
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  : ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
  درﺻﺪ  -4/00ﺳﻬﻢ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ   -1
  درﺻﺪ 1/00ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ   -2
 درﺻﺪ 1/00ﺳﻬﻢ ﻃﻮﻓﺎن   -3
 درﺻﺪ 1/25ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻞ   -4
  درﺻﺪ  1/11ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان   -5
  ﺻﺪ در0/82ﺳﻬﻢ زﻟﺰﻟﻪ   -6
  درﺻﺪ 0/80ﺳﻬﻢ ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف   -7
  درﺻﺪ  0/40ﺳﻬﻢ ﺻﺎﻋﻘﻪ   -8
  درﺻﺪ  0/25ﺳﻬﻢ ذوب ﺑﺮف   -9
 درﺻﺪ  2/88ﺳﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ    -01
 
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -4/00و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/00و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/00ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -2/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -1/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/27ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1/00و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/05و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/52ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﺮات دﻣﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/40و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/20و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/10ﻣﻘﺪار 1ﺻﺎﻋﻘﻪ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/82و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/41و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/70ﻣﻘﺪار 1زﻟﺰﻟﻪ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/40و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/20ﻣﻘﺪار 1ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -1/25و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/67و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/73ﻣﻘﺪار 1رﺗﺒﻪ ﺳﻴﻞ در 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/25و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/62و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/31ﻣﻘﺪار 1ذوب ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  723.../  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
  
  .ﻴﺮدرا ﻣﻲ ﮔ -1/00و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/05و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/52ﻣﻘﺪار 1ﻃﻮﻓﺎن در رﺗﺒﻪ 
  . اﺳﺖ  – 2/38ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 5/66ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  – 11/23ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي   3رﺗﺒﻪ -
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري( :  56) ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -4/00  -2/00  -1/00  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -2/88  -1/44  -0/27  ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
  -1/00  -0/05  -0/52  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
  -1/25  -0/67  -0/73  ﺳﻴﻞ
  -0/80  -0/40  -0/20  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف
  -1/11  -0/50  -0/20  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  -1/00  -0/05  -0/52  ﻃﻮﻓﺎن
  -0/82  -0/41  -0/70  زﻟﺰﻟﻪ
  -0/40  -0/20  -0/10  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  -0/25  -0/62  -0/31  ذوب ﺑﺮف
  -11/23  -5/66  -2/38  ﺟﻤﻊ
  
  




  ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎريﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ :    3ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري   (  :  66) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  دﻳﺖﻣﺤﺪو
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ






  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -2/01  -1/50  -0/25
  -4/00  -2/00  -1/00  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -4/00  -2/00  -1/00  
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  ورﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎريﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪ( :  76) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -1/06  -0/08  -0/04
  -2/88  -1/44  -0/27  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ت ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎر
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -2/88  -1/44  -0/27  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري( :  86) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/05  -0/52  -0/21
  -1/00  -0/05  -0/52  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/00  -0/05  -0/52  
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  ﻃﻮﻓﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري( :  96) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/84  -0/42  -0/21
  -1/00  -0/05  -0/52  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/00  -0/05  -0/52  
  
  ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري:   (07) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/85  -0/92  -0/51
  -1/25  -0/67  -0/73  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
  -1/25  -0/67  -0/73    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  
  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري( :  17) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ر اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت د
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
  -0/40  -0/20  -0/10  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/80  -0/40  -0/20  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/80  -0/40  -0/20  
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  يزﻟﺰﻟﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎر ( : 27) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
  -0/01  -0/50  -0/20  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/82  -0/41  -0/70  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/82  -0/41  -0/70  
  
  ﺻﺎﻋﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري( : 37) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/20  -0/10  -0/00
  -0/40  -0/20  -0/10  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻳﺮﻳﺘﻲﻏﻴﺮﻣﺪ
  -0/40  -0/20  -0/10  
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  ذوب ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري:   (47) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ذوب ﺑﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
  -0/23  -0/61  -0/80  درﺻﺪ وﻗﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/25  -0/62  -0/31  ﺑﺎﻻيدرﺻﺪ وﻗﻮع 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/25  -0/62  -0/31  
  . ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  -3
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  -3-1
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  •
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ   •
 ﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷ •
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  -7/62و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/36و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/18ﻣﻘﺪار 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -4/41و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/70و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/30ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در رﺗﺒﻪ 
را  -6/25و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -3/62و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/36ﻣﻘﺪار 1در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در رﺗﺒﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﺎ  0ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  –4/34
 8/69و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن   ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ  2رﺗﺒﻪ -
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 52ﺗﺎ  01ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  –
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ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارآن    1رﺗﺒﻪ -
 (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   52ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي =   1رﺗﺒﻪ . )اﺳﺖ  – 71/39
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( :  57) ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -7/62  -3/36  -1/18  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب 
  -4/41  -2/70  -1/30  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
  -6/25  -3/62  -1/36  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
 – 71/39 – 8/69 –4/34  ﺟﻤﻊ 
   
  
  (ﻛﻤﻴﺖ آب ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران :  (67) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ







  دﺑﻲ آب
ﺮ ﻟﻴﺘ 001ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻻي 
  ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ   01در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي 
  0  0  0
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ازاي  07ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 01
  -0/43  -0/71  -0/80
  -0/04  -0/02  -0/01  ﻟﻴﺘﺮ  05ﻛﻢ 





  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0  0  0  ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
  -0/12  -0/1  -0/50  ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  -0/24  -0/12  -0/1  ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل  ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع 
  آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
  0  0  0  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  3ﺑﻴﺶ از 
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ   3ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ 
  -0/04  -0/2  -0/1  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
  -1/45  -0/77  -0/83    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان   درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ



















  ﻣﺤﻠﻮل در آب
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
  
  0  0  0  6<
  -0/80  -0/40  -0/20  5-6









  0  0  0  2زﻳﺮ   دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  -0/40  -0/20  -0/10  2  -3
  -0/ 21  -0/60  -0/30  3-5





  0  0  0  6-8
  وﻳﺎ 5 -6
  8 -9
  -0/40  -0/20  -0/10
  وﻳﺎ 4-5
  9-01
  -0/80  -0/40  -0/20
  وﻳﺎ   >01
  <5
  -0/21  -0/60  -0/30
  0  0  0  ﺻﻔﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  -0/40  -0/20  -0/10  0/1 -11
  -0/80  -0/40  -0/20  0/2-0/5
  -0/21  -0/60  -0/30  0/5ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ 
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪه 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/22  -0/21  -0/60  ﺧﻴﺮ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺎر ﻫﻮاده ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸ
ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ  ﺑﺮاي 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻴﺘﺮوژن آب وﺟﻮد 
 .دارد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
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ﺑﺮاي آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ 
ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن دﻳﺪه 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ

































  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
آﻳﺎ ﻣﺰرﻋﻪ در زﻣﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ 
ازون  از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ
  .ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺑﺎﻻ 
 دﺳﺖ ﻛﺎﻧﺎل
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/2  -0/1  -0/50  ﺧﻴﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ 
اﻛﺴﻴﮋن آب را ﻛﺎﻫﺶ 
 .ﻧﺪﻫﻨﺪ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/22  -0/21  -0/60  ﺧﻴﺮ
ﮋن در  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
ﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ورودي ا
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ و در 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ  6ﺧﺮوﺟﻲ 
 ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/44  -0/22  -0/11  ﺧﻴﺮ
ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ
  0  0  0  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  -0/61  -0/80  -0/40  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺑﺼﻮرت  Hpﺳﻨﺠﺶ  
  .ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/22  -0/21  -0/60  ﺧﻴﺮ
ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﻪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
 3ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  01ازاي 
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/22  -0/21  -0/60  ﺧﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  SSTﻣﻴﺰان 
در ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاي 
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 08
 .ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 02-002: ﻗﻠﻴﺎﻳﺌﻴﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ 
ﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
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 .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/55
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
در : ﻧﻴﺘﺮات
 01ﻛﻤﺘﺮ از ; ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔ
(  S2H) ﻫﻴﺪروژن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/4ﺑﻴﺶ از 
 .در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/3ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0
  -0/22  -0/21  -0/60  اﺳﺖ  0/4ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 
ﺑﻴﺶ از :  آﻣﻮﻧﻴﺎك   
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/2
ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ در اﺛﺮ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و دﻓﻊ 
ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
 .ﺷﻮد
  0  0  0  0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
  -0/22  -0/21  -0/60  0/2ﻴﺸﺘﺮ از ﺑ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  
ﻣﻴﻜﺮو  061-0061
  ﻣﻮس ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻫﻦ آب ﭘﺎﻳﻪ
 51.0-0= +2 eF
 l/gm
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 30.0 = nZﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 l/gm
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 30.0 =bPﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 l/gm
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/22  -0/21  -0/60  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 = gHﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 l/gm 200.0
  
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/11  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 1ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/11  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
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ﻣﻴﻠﻲ  0/30ﻣﺲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/11  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
 0/300ﻛﻠﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/11  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت    
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -5/27  -2/68  -1/34  
  
  
  ﻋﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰر( :  87)ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن
 0/610وزن 
 3ﺿﺮﺑﺪر ﺗﻮان 
  ﻃﻮل
  0  0  0
ﺣﺪود دو ﺳﻮم 
  وزن ردﻳﻒ اول
  -0/1  -0/50  -0/20
ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﺎ دو 
  لﺳﻮم ردﻳﻒ او
  -0/2  -0/01  -0/50
ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ردﻳﻒ اول
  -0/3  -0/51  -0/80
  
ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺮوﺟﻲ 
  اﺳﺘﺨﺮ
  
ﻣﻴﻠﻲ  6ﺑﻴﺶ از 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  0  0  0
  -0/1  -0/50  -0/30  6ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ 
  -0/2  -0/01  -0/50  5ﺗﺎ  4ﺑﻴﻦ 
  -0/3  -0/51  -0/70  4ﻛﻤﺘﺮ از 
 .اﺳﺖ  ﻣﺰرﻋﻪ داراي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/21  -0/60  -0/30  ﺧﻴﺮ
اﺣﺪاث ﭘﻠﻜﺎن وﻳﺎ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮادﻫﻲ در 
  ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎل  آﺑﺮﺳﺎن وﺟﻮد دارد
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/21  -0/60  -0/30 ﺧﻴﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي رﻗﻢ  04ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﺎ 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
 .ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  -0/21  -0/60  -0/30 ﺧﻴﺮ
  0  0  0 دارد ﺘﺨﺮﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎن اﺳ
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  -0/21  -0/60  -0/30 ﻧﺪارد
  
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا
  0  0  0  *ﺧﻮب و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  -0/21  -0/60  -0/30  **ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  -0/2  -0/1  -0/50  ***ﺑﺪ
  -0/4  -0/2  -0/1  ****ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ
  (وزن ﺑﺪن) % ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا 
درﺟﻪ  41در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
درﺻﺪ وزن  2
  ﺑﺪن
  0  0  0
درﺻﺪ  2از ﺑﻴﺶ 
  وزن ﺑﺪن
  -0/21  -0/60  -0/30
درﺻﺪ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
  وزن ﺑﺪن
  -0/2  -0/1  -0/50
واﺣﺪ در  02ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ 
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/22  -0/11  -0/60  ﺧﻴﺮ
  در ﻣﺰرﻋﻪ از ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده
  0  0  0  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  -0/21  -0/60  -0/30  ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻴﺴﻪ  -1ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در : ﻏﺬا وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻪ  -2ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺗﻤﻴﺰ ، ﺳﺎﻟﻢ و 
ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎت از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ 
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ                    اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ  -3. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد
 .دوﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/21  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻏﺬا ﺑﻮي ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ و ﺑﻮي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  0  0  0  ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
  -0/22  -0/11  -0/60  ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ روي ﭘﺎﻟﺖ -. روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد
ﺑﺴﺘﻪ روي ﻫﻢ  01ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪور 
ﺒﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﻛﻒ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬا ﻧ
وﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ . ﻗﺮار داده ﺷﻮد
  .ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
  0  0  0  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/21  -0/60  -0/30  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺻﺪ  06ﻛﻤﺘﺮ از  NVTﻣﻴﺰان 
  .ﮔﺮم ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0  ﺑﻠﻪ
  -0/22  -0/11  -0/60  ﺧﻴﺮ
  0  0  0  ﺑﻠﻪدرﺟﻪ  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪاول
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  -0/61  -0/80  -0/20  ﺧﻴﺮ .ﺣﺮارﺗﻲ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  -1: ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ
ﺧﺎك ، ﺧﺎﺷﺎك ، ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻓﻀﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
. و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻘﺎﻳﺎي آن ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ، ﻛﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻛﻪ  -2
در ﻣﺰارع درﺻﺪ  2/5ﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﺑﻴﺶ از 
وﺟﻮد ذرات  -3. ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ 
 .درﺷﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  0  0  0 --
  -0/40  -0/20  -0/10  2
  -0/21  -0/60  -0/30  3و2
  -0/61  -0/80  -0/40  3و2و1
ﭘﻠﺖ   ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺮ داﻧﻪ -1: ﻧﻮع ﺑﺮش ﭘﻠﺖ ﻫﺎ 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ  -2. ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﺎ ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﻼل ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﻘﻄﻊ 
ﻏﺬا در آب ﺷﺪه و ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس اﺑﺰي را 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  0  0  0 --
  -0/11  -0/60  -0/30  1
  -0/22  -0/11  -0/60  2و1
  :وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا
ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ) اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ,ﻧﺎم و ﻧﻮع ﻏﺬا
ﺗﺠﺎري  ﻧﺎم, ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه,(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ ,ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻼﻣﺖ آن
ﻧﻮع ﻣﻮاد ,ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ,ﮔﺮم
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ,ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز
ﺷﺮاﻳﻂ ,ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ,ﻣﺼﺮف
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻬﺮه   ﺷﻤﺎره,ﻧﮕﻬﺪاري
 (ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ . ) ﺑﺮداري
  0  0  0 ﻣﻮﺟﻮد
  -0/22  -0/11  -0/60  ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻨﺪي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ورود ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺑ
ﺑﺮداﺷﺖ وﺧﺮوج ﻛﻴﺴﻪ )اﻧﺒﺎر و ﻛﺪﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ورود اول ﺧﺮوج اول 
  (ﺑﺎﺷﺪ
  
  0  0  0 دارد
  -0/22  -0/11  -0/60  ﻧﺪارد
ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
 .ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد
  0  0  0 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  -0/22  -0/11  -0/60  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮد ودﻣﺎي آن در ﺣﺪ  اﻧﺒﺎر
درﺟﻪ  01ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺑﺘﻮان ﻏﺬاي از ﭘﻴﺶ 
را در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ( ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه 
  0  0  0 01-2
  -0/40  -0/20  -0/10  42-01
  -0/80  -0/40  -0/20  03-42
  -0/61  -0/80  -0/40  03ﺑﺎﻻي 




  ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( :  97) ﺟﺪول 
  درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  0  0  0  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر
  -0/01  -0/50  -0/30  دو ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/02  -0/01  -0/50  ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/04  -0/02  -0/01  ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  
  
  ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻏﺬا
  0  0  0  bpp 001ﻛﻤﺘﺮ از 
  -0/2  -0/1  -0/50  001-021
  -0/4  -0/2  -0/01  021-051
  -0/6  -0/3  -0/51  051ﺑﻴﺶ از 
  
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮول و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
  
ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ 
  داﻣﭙﺰﺷﻚ ﻫﺮ ﻣﺎه
  0  0  0
  -0/2  -0/1  -0/50  دو ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر
  -0/4  -0/2  -0/01  ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر 5
  -0/6  -0/3  -0/51  اﺻﻼ  ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﺎن و دارو
دارو ﺑﺮ اﺳﺎس 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻛﺘﺮ  
  ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
  0  0  0
ﺑﻴﺶ از دوز ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  دوز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  -0/2  -0/1  -0/50
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در دوز و 
  زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ
  -0/4  -0/2  -0/01
ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري از . ﻛﺮد
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
 .ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﻓﺰل 
 .آﻻ ﺷﺶ ﻣﺎه               ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0 رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
  -0/81  -0/90  -0/40  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه
  -4/41  -2/70  -1/30    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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اﺻﻼ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه 
  اﺳﺖ
  -0/6  -0/3  -0/51
اﻓﺮاد ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﭼﻜﻤﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺖ 
  .و آﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  0/4  0/2  0/1  ﺧﻴﺮ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  0/4  0/2  0/1  ﺧﻴﺮ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ 
  tpp 51ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دوز 
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  1/90  0/45  0/72  ﺧﻴﺮ
ﺘﺸﻮ وﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺴ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 22آب ﻧﻤﻚ  
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  1/10  0/5  0/52  ﺧﻴﺮ
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ از ﺣﻴﺚ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن 
  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  1/10  0/5  0/52  ﺧﻴﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ 
  .ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  0  0  0 ﺑﻠﻪ
  0/5  0/52  0/21  ﺧﻴﺮ
  -6/25  -3/62  -1/36    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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  ﺳﻬﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان -01
  ﺳﻬﻢ آﺗﺸﻔﺸﺎن-11
  . ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي را در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ   
  
  . ارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ                                         •
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ •
    ﺑﻬﻤﻦ                                    •
 ﺻﺎﻋﻘﻪ •
          ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف •
 ﺳﻴﻞ •
          ذوب ﺑﺮف •
 ﻃﻮﻓﺎن  •
  .د را ﻣﻲ ﮔﻴﺮ -1/63و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/86و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/43ﻣﻘﺪار 1ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -2/42و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -1/21و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/55ﻣﻘﺪار 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/69و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/84و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/42ﻣﻘﺪار 1ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/45ﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪارو در رﺗﺒ -0/72و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/31ﻣﻘﺪار 1ﺑﻬﻤﻦ در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -4/80و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -2/40و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -1/20ﻣﻘﺪار 1ﺻﺎﻋﻘﻪ در رﺗﺒﻪ 
  . را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/88و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/44و در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪار -0/22ﻣﻘﺪار 1ذوب ﺑﺮف در رﺗﺒﻪ 
  .را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -0/45و در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻘﺪار -0/72رو در رﺗﺒﻪ دوم ﻣﻘﺪا -0/31ﻣﻘﺪار 1ﻃﻮﻓﺎن در رﺗﺒﻪ 
  . اﺳﺖ  -2/19ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  1رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  –5/28ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي  2رﺗﺒﻪ -
  . اﺳﺖ  –-11/46ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮي   3رﺗﺒﻪ -
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  رانﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻬﺮﻳﻪ در ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( : 08) ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  (درﺻﺪ)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  3رﺗﺒﻪ  2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  -1/63  -0/86  -0/43  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  -2/42  -1/21  -0/55  ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ
  -1/40  -0/25  -0/62  ﺳﻴﻞ
  -0/45  -0/72  -0/31  ﺑﻬﻤﻦ
  -0/45  -0/72  -0/31  ﻃﻮﻓﺎن
  -0/69  -0/84  -0/42  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف
  -4/80  -2/40  -1/20  ﺻﺎﻋﻘﻪ
  -0/88  -0/44  -0/22  ذوب ﺑﺮف
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  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران   ( : 18) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ






  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/86     -0/43  -0/71
  -1/63  -0/86     -0/43  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/63  -0/86  -0/43  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران   ( : 28) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  دﻳﺖﻣﺤﺪو
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -1/21  -0/55  -0/72
  -2/42  -1/21  -0/55  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -2/42  -1/21  -0/55  
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  ن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران    ﻃﻮﻓﺎ( : 38) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/72     -0/31  -0/60
  -0/45  -0/72     -0/31  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/45  -0/72  -0/31  
  
  ﺳﻴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران    (:  48) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/25     -0/62  -0/31
  -1/40  -0/25     -0/62  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -1/40  -0/25  -0/62  
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  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران    ( :58) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2رﺗﺒﻪ   1رﺗﺒﻪ 
  ﺗﮕﺮگ و ﺑﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/84  -0/42  -0/21
  -0/69  -0/84  -0/42  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
  -0/69  -0/84  -0/42    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  
  ﺑﻬﻤﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران    :  (68) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
وﻗﻮع  درﺻﺪ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/72  -0/31  -0/60
  -0/45  -0/72  -0/31  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/45  -0/72  -0/31  
  
  ﺻﺎﻋﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران    ( : 78)ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ




  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -2/40  -1/20  -0/15
  4/80  -2/40  -1/20  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
  4/80  -2/40  -1/20    ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
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  ذوب ﺑﺮف در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( : 88) ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ
درﺟﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت در اﺛﺮ ﻣﻴﺰان 
  (درﺻﺪ)ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  3رﺗﺒﻪ   2ﺗﺒﻪ ر  1رﺗﺒﻪ 
  ذوب ﺑﺮف
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
  درﺻﺪوﻗﻮع
  0  0  0
درﺻﺪ وﻗﻮع 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  -0/44  -0/22  -0/11
  -0/88  -0/44  -0/22  درﺻﺪ وﻗﻮع ﺑﺎﻻي
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎرت 
  ﻏﻴﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  -0/88  -0/44  -0/22  
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Abstract 
The total production of  Rainbow trout fish aquaculture in 2009 had been 72515 t which was significantly 
increased (91519 t) in 2010. Despite of increasing trout fish production during last decade, absence conformity 
between suitable cultural and proliferation district of this fish species and geographical one,  faced this industry 
harmfully to natural disasters such as flood, overflow and so on, and mismanagement due to human injustices. 
Hence insurance and supporting concept of can be having a determinant role in efflorescence and increasing 
production of this fish. The aim of this project is performing an insurance policy based on risk analysis model in 
propagation and cultural phases of rainbow trout aquaculture, separately.   
In this study, pay attention to standards in trout fish aquaculture procedure and determination of critical 
parameters on, are the first research step and recognition of risk factors in different aquaculture phases due to 
natural disasters and mismanagement, from the brood stock maintenance till reach to  3-5 g fingerling and finally 
market size fishes, are the following research steps. 
 After determination of proportion percentages of each parameters regarding to arise the risk, analysis risks and 
risk management were done for trout fish aquaculture. Three provinces, Fars, Mazandaran and Charmahal-  
Bakhtiary  as  poles production of trout fish were chosen as delegates of the whole Iran and insurance ability of 
trout fish hatcheries and  aquaculture farms were done. Trout aquaculture standardization were obtained, natural 
disasters and mismanagement affected on aquaculture activities were recognized ( Chapters 1 and 3) and due to 
importance of health and disease of trout fish, mortality causes and audit signs of also determined and analyzed 
(Chapter 2) .  In Chapter 4, trout farms degraded and fix and natural disasters for trout fish brood stock, 
propagation hatcheries and cultural farms were analyzed and accounted. Finally, premium and recompense were 
accounted for hatchery and farm separately. 
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